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INTRODUCCION
En el présente trabajo enolôgico se han intenta- 
do cubrir varios objetivos que a continuaciôn se enumeran.
Se ha pretendido en primer lugar y siguiendo la 
idea del Dr. Mareca (1) un estudio de un numéro suficientemen-
te grande y representative de muestras como para tener unos da 
tes fiables sobre un conjunto de parâmetros determinados a par 
tir de materiaies vitivinicolas muy significatives como son 
tierras, hojas, uvas, mostos, vinos, cascas y lias de una pro­
vincia espaPlola, Ciudad Real, dentro de cuyo ambito geogr&fico 
se encuentra enclavada la mayor zona de producciôn y en exten­
sion de la denominaciôn de origen MANCHA,y otra zona de alto - 
rango vinicola como es el enclave de la denominaciôn de origen
v a l de p eRa s .
Tante el numéro de muestras que rondô las 2.000; 
el numéro de determinaciones sobre ellas realizadas que superô
las 9.000; y los m&s de 30.000 Kilômetros realizados en los - 
muestreos, dan idea, en la opiniôn del autor, de que al go vâll. 
do y representative han aportado.
Pero estos datos bâsicos, ya de por si ûtiles y 
deseables de repetir en todas las provincias vitivinicolas aun 
con mâs detalle y profundidad, aunque aportaban conocimiento - 
de por si sobre los materiales de estudio, no se realizaron - 
sin plan determinado, sine siguiendo varios objetivos que se - 
irân exponiendo mâs ampliamente a le largo de posteriores caipl 
tulos.
En principle la recogida de datos se centré aire
derlor del parâmetro calcio, de su evoluciôn en los diverses ma 
teriaies de estudio, y sobre todo de esta evoluciôn en mostos, 
V vinos durante distintas Ôpocas; y este basado en una idea 
central que era el estudio de la precipitaciôn del tartrato de 
calcio en los vinos de la provincia. Tambien se verificô como/ 
en estos vinos influian en la tasa de calcio el pH y el grado, 
y hasta que punto estos parâmetros asl como la concentraciôn - 
de tartârico total explicaban la concentraciôn de calcio en so 
luciôn. Como se sabîa, de trabajos que posteriormente se ira n 
exponiendo, que otra serie de parâmetros como; materias pécti­
ras , glicerina, extracto seco, etc. podîan influi r sobre la 
concentraciôn de calcio en soluciôn aumentândola, tambien se - 
estudiaron.
Al igual que el calcio, el potasio, précipita co 
mo tartrato âcido de potasio, pero con una diferencia fundamen 
tal respecto al tartrato de calcio que consiste en una nuclea- 
ciôn râpida,la cual origina una râpida velocidad de precipita- 
ciôn. Tambien esta precipitaciôn estâ influida por el pH y gra 
do, pero el resto de las sustancias existentes en el vino no - 
se ha descri to que désarroilen un papel tan importante como en 
el caso anterior.
Ante toda esta teorla ya conocida desde al menos 
1 5  ô 20 anos, el autor en un anâlisis crltico de los datos ob- 
tenidos pretendiô deducir lo que existe de veraz y lo que de - 
f also dentro de las determinaciones por él realizadas.
Otro catiôn determinado fue el magnesio, pero co 
mo referencia en relaciôn a los dos anteriores, ya que no pré­
cipita con el tartrato ni con otras substancia présente en vi­
nos, si acaso ocluido dentro de materias pécticas. De esta for 
ma se constataba la diferencia entre los dos grupos.
Del trato mantenido con viticultores y enôlogos/
de la zona y de acuerdo con los consejos del Dr. Mareca se de- 
dujo que el catiôn hierro estaba provocando también problemas/ 
de turbidez en los vinos manchegos debido segûn algunos enôlo­
gos al incremento de la tasa de hierro absorbido provocada por 
los abonos suministrados a la planta, o segùn otros, al contac­
te entre los vinos y la maquinaria con contenido de hierro en­
tre otros metâles. Sea como quiera,se determinaronen gran hume 
ro de muestras la suma de los cationes férricos para intentar/ 
aportar algo de luz al problema.
A continuaciôn y con los datos obtenidos se empe 
zaron a deducir conclus iones estadisticas como medidas de cen­
tralizaciôn y de dispersiôn, recorridos, etc, y se correlacclo 
naron los datos de varias formas posibles, como se verâ en los 
anexos.
Pero el estudio estadistico y correlativo de los 
datos de que se disponla, aunque permitiô obtener una variedad 
de conclusiones que se expondrân, no dejô satisfechos ni. .al dj^  
rector ni al autor de la tesis pues en contactos verbales, y a 
medida que la toma de muestras avanzaba y se veian los frutos, 
se pensaba con estos datos intentar una clasificaciôn de los - 
materiales enolôgicos en zonas de las misrnas caracterlsticas., 
dichas zonas podiân ser geogrâficamente vecinas o no.
Este punto se fue madurando hasta que •! autor - 
le fue posible conseguir un miniordenador con el que se empezô 
la real izaciôn prâctica de la idea, dentro de sus liraitaciones.
El problema de la clasificaciôn, dentro de su as- 
pecto matemâtico, se descomponla en multiples problemas a su - 
vez, los parâmetros no eran excesivos, y a priori no se conoda 
el numéro de Clases reales de vinos, hojàs o tierras que exis- 
11 an en Ciudad Real, ni tan siquiera si existla mâs de una.Tbm 
ooco se sabla cuales serlan los parâmetros mâs idoneos.
Al intercambiar el autor ideas con otro doctoran
do, precisamente en temas de clasificaciôn numérica, encontr 6 
dos procedimientos bâsicos de clasif icaciôn. El primero y mâs 
perfecto era el método Isodata que permitia asignar a cada una 
do las clases creadas arbitrariamente un tanto por uno 6 por - 
ciento de pertenencia de cada individuo, con lo que quizâs era 
posible una representaciôn sobre el piano de Ciudad Real de 
curvas de isopertenencia. Pero por un 1 ado el método aûn no e^ 
taba suficientemente puesto a punto y comprobado, y por otro - 
no se disponia de un gran ordenador con la capacidad suf'iciente, 
por lo que aunque no se desistiô de en posteriores trabajos a- 
plicar esta lînea, el autor se tuvo que conformar con un pro­
grama de pertenencia total, es decir, que asignaba cada indivi^ 
duo a una clase determinada y no lo asignaba a las demâs en ab 
soluto, o sea, ténia un 100% de pertenenciaen una clase y el - 
0% en el resto. Este programa ya muy désarroilado y comprobado 
f up» el aplicado f'omo se verâ en el capi tulo III,
El numéro ôptimo de clases se calculô como se iri 
dir-,1 en ese mismo capi tulo medi ante un procedimiento de opt im^ 
zarion.
Para fijar el nûmero de parâmetros se atendiô a 
dos razones. Por un lado se eligiô el catiôn calcio como ûnico 
parâmetro para la clasificaciôn, pues el fue el mâs importante 
de los calculados en este trabajo y el que presentaba mayor nu 
mero de problemas. De otro lado se eligiô el nûmero mâximo de 
parâmetros existentes para poder comparar un conjunto de mues­
tras con otro y estos eran calcio, magnesio, potasio y en bas- 
tantes casos tambien hierro.
Las clases obtenidas se plasmaron graficamente - 
en pianos provinciales (apéndices VI y VII), y.las conclusiones 
se verân en los capitules IV y V.
Los procedimientos de clasificaciôn como arriba/
queda dicho se intentarân mejorar en posteriores trabajos, asl 
como ampliar el nûmero de parâmetros e incluse agruparlos en - 
varios subgrupos, unos en funciôn del precio de venta, otros - 
en funciôn de calidad etc.
La toma de muestras y su posterior determinaciôn
se realizô entre octubre de 1,977 y abril de 1.980, exigiendo/
un total de 9.000 horas su tratamiento. Previamente para la e- 
lecciôn de los métodos anallticos, preparaciôn de los pocos da 
tos existentes en la zona se tardaron otros nueve meses,
Desde abril hasta finales de septiembre de 1.980 
se pusieron a punto los métodos matemâticos, se introdujeron - 
los datos en los discos del ordenador, y se obtuvieron las con 
cl us iones, listados de estadisticas, correlaciones y clasifica 
clones.
Desde octubre hasta el fin de la tesis se invir- 
I tiô en anâlisis crltico de los datos y escritura. En total unos
j 52 meses de trabajo (cuatro aPIos largos) y 21 a 22,000 horas -
j de trabajo real.
I En la exposiciôn de la présenté obra se emplean
cuatro capitules de tratamientos de datos y otro de conclusio-
' nés. primero estâ dedicado en un primer apartado a
! la problemâtica del calcio para pasar posteriormente a un es tu
I dio teôrico y comparative de los métodos quimicos empleados in
j cidiendo en aquellos puntos diferenciales de los vinos manche-
j gos y que la experiencia permitiô constatar,
] El segundo trata del desarrollo practice de esbs
j métodos en aquellas variaciones que se han visto que deban me-
I jorar resultados, mâs râpidos o"»Ü* fiables haciendo especial -
! menciôn y desqlose de los métodos empleados en las determina­
ciones por Absorciôn Atômica que fueron el mayor nûmero. 
i El tercero estudia en detalle los métodos matemâ
ticos empleados para el estudio estadistico, correlativo y de 
clasif icaciôn de los datos. Se mencionarân fundamentaimente 
las ideas, y para hacer mâs agil la exposiciôn se darâ una gan 
cantidad de citas bibliogrâficas para la busqueda de fôrmulas/ 
en las que se désarroilan estas ideas.
El cuarto capitule se divide a su vez en tres a- 
partados. El primero dedicado a analizar las conclusiones que 
nos proporcionan las estadisticas de centralizaciôn y disper­
siôn. El segundo dedicado al estudiô de aproximadamente qjinien 
tas correlaciones entre parâmetros vitivinlœias. Por ûltimo 
una tercera parte estudia las conclusi ones obtenidas a partir/ 
de los métodos de clasif icaciôn, sus f undamentos y sus limites,
Para la interpretaciôn e ilustraciôn del 3* y 49 
capi tulo hay que tener présentes los ocho anexos en los que se 
exponen los datos obtenidos y otro conjunto de ellos,que, dada 
la ya gran extension de la obra y el que se podian obviar, no - 
han sido incluidos.
Tras el estudio crltico realizado en el cuarto - 
capitule se expondrâ un corolario o resumen de conclusiones - 
ron lo que se acabarâ la exposiciôn del présenté trabajo, se - 
sequirân las conclusiones numeradas, bibliografîa, y los . ocho 
«péndices.
Tambien se quiere mencionar en esta introducciôn, 
y para que disculpe un poco los posibles fallos cometidos du­
rante la obra, la f al ta casi absoluta de estructura investigado 
ra en la provincia, por lo que habîa que trabajar con aparatos 
dispersos en varias entidades y no un centro que dispusiera de 
todo, la ( al ta tambien casi absoluta de dotaciôn econômica pa­
ra su realizaciôn ni en forma privada ni estatal, por lo que - 
el autor se viô obiigado a invertir la cantidad de 1.250.000,- 
Ptas. del aflo 8i , pues de su costa corrieron el automovil o lo
comociôn, la gasolina para los 30.000 tcts., y el pago de los - 
ayudantes en la toma y tratamiento de las muestras, el pago de 
parte del material y reactivos de laboratorio, de lâmparas y - 
comburentes para el espectrofotômetro de Absorciôn Atômica, de 
viajes multiples a Madrid para comprar cloruro de lantano, car 
tuehos de agua desionizada y bibliogrâfla, asl como para con­
sulter al Director de la Tesis. La peticiôn de busqueda de per 
files bibliogrâficos por ordenador. El ordenador IBM del que - 
dispuso para los métodos de clasificaciôn, correlaciones y es­
tadistica, delineantes para la realizaciôn de grâficas, y cos- 
to de papelerla reproducibles, encuadernaciôn de la tesis y «w 
canografla, asl como un sinfin de detalles como toma de mues­
tras, envases de contenciôn de muestras, averlas del coche, co 
midas del equipo que tomaba las muestras durante el trabajo, - 
etc. y por ûltimo la falta de mentalidad abierta por parte de 
algunos pocos viticultores y encargados de bodegas cooperati- 
vas que en el primero de los casos recibieron a tiros al au­
tor y sus acompaOantes en la toma de muestras de uvas, y en el 
caso de una cooperativa Ntra. Sra. de las Nieves de Almagro se 
nos negaron las muestras, por un motivo inescribible.
De todas formas he de mentar unas 200.000 Ptas. - 
concedias por el Colegio Universitario para material de labora 
torio y viajes de toma de muestras a cargo del Gerente D. Ma­
nuel Poveda.
El deseo ûltimo del autor del présente trabajo - 
es que sirva de modesta toma de relevo o continuidad de lo que 
algunos enôlogos eminentes y menos han hecho en esta provincia, 
y de pilar investigador para futuros quimicos y otros profesio 
nales dentro del Colegio Universitario de Ciudad Real, en el - 
que el autor estâ inmerso como profesor de Ouimica Analltica.
Se quiere finalizar indicando que dada la exten-
s ion de datos existentes en los anexos, nos hemos visto imped_i 
dos de desarrollar mâs ampliamente algunos puntos de la prime­
ra parte, aunque se ha intentado suplirlo con una : profusa bi- 
bliografla.
Publicaciones anteriores sobre el tema se pueden 
ver en los nûmeros (135) y (136) de la Bibliografla.
CAPITULO I
ESTUDIO TEORICO DE LOS PROBLEMAS 
QUE ORIGINA EL CATION CALCIO EN VINOS, 
Y DISCURSION DE LOS METODOS DE DE­




En el presente capitulo se desarrollarâ la teo­
rla quimico-enolôgica necesaria para entender los métodos expe 
rimentales del segundo capitulo.
Primero se escrlbirâ sobre el estudio teôrico dd 
catiôn calcio y sus problemas ya mencionados en la introducciôn. 
Tambien se hablarâ de los métodos expérimentales existentes pa 
ra su determinaciôn en vinos. Este punto tampoco estâ resuelto 
como se desprenderâ del estudio, y el método, entre los mâs e- 
xactos y râpidos, que Fue utilizado, se sale de las modestes - 
economlas de las bodegas de la zona y aûn mayores, por lo que 
queda pendiente el intento de encontrar un método fiable, râp_i 
do, de técnica senci1 la y econômica.
Tambien se .expondrâ un estudio prâctico de apli­
caciôn de los métodos actualmente mâs utilizados y la compara- 
ciôn de los resultados.
En segundo lugar se expondrân los parâmetros fi- 
jados para la determinaciôn por absorciôn atômica de cationes, 
junto con una pequeMa menciôn de otros métodos de determinadôn 
de los iones magnesio, potasio, hierro y cobre y la bibllogra- 
fla resumen.
El tercer punto tocado es el estudio teôrico de 
un conjunto de determinaciones realizadas en vinos y la justi- 
ficaciôn de su realizaciôn, con el fin de poder sacar conclu^ 
nés correlat i vas de un cuarto capitulo de anâlisis crltico de 
los datos. Tambien se adjunta una breve discursiôn del porque/ 
de la utilizaciôn de un método sobre otro y la bibliogrâfla.
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I-II.- METODOS QUIMICOS DE DETERMINACION DE IONES.
I—II—I.— Calcio.
I-II-I-I.- Planteamiento enolôgico de la precipitaciôn del Tap- 
trato de Calcio.
Tanto calcio como magnesio y potasio se han ido 
siguiendo en su evoluciôn dentro de una serie diacrônica de ma 
teriales vitivinicolas. El porqué de este trabajo estâ basado 
en estudlar o intentar un estudio de como llegan estos iones 
hasta el vino y como evolucionan en el vino en condiciones non 
maies y hasta en el caso de potasio y calcio en condiciones - 
f orzadas.
En el vino tanto calcio como potasio précipitan 
como tartratos, tartrato âcido de potasio y tartrato calcicq - 
precipitados blanquecinos y tenues que debido a la educaciôn - 
enolôgira general deprecian el vino en donde aparecen. Pero la 
evoluciôn de estos precipitados es muy diferente, pues mienlras 
el potasio précipita en unas pocas semanas como tartrato àcidq 
el tartrato de calcio tiene uia evoluciôn mueho mâs insidiosa y 
su precipitaciôn puede aparecer en cualquier momento por cau­
sas que pueden escapar incluso a un buen control enolôgico.
Vamos pues a ceMirnos aqul a los factores que se 
sabe influyen en la precipitaciôn del calcio y ver hasta que 
punto es conocido el problema y hasta que punto no puede ser - 
resuelto por condicionantes de muy diversa indole.
Influyen en la precipitaciôn:
- Formaciôn de complejos.
- Formaciôn de coloidés protectores.
- pH del medio,
- Grado alcohôlico.
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- Fuerza iônica del medio,
FORMACION DE COMPLEJOS.- Tantb el tartrato como 
anbh capaz de dar ligandos; como el calcio, que puede actuar - 
como âtomo central son capaces de actuar f'ormando parte de com 
piejos (2), (3), lo cual nos da una diferencia entre concentra 
ciôn de estos tones bn soluciôn y actividad de estos tones pa­
ra reaccionar entre st.
Los principales complejos que pueden formar son:









Tartrato / Fe pki 7,50
Ca^* / Acetato pk. 0, 80
Ca^' / Ferrocianuropk = 3,80
Ca^^ / H.Citrato pk = 4,80
ca-’*
Ca*^
/ H^.Citrato..pki = 3,30
/ H^.Citrato..pk^ = 1.15
/ "°,' ■:.... pki
= 0,30
/ "g PO^ .... pk = 1,10
Ca^^ / H P0^2-.... pki 2,70
Fa^^
Ca^^
/ 30^2-. . ..... 4
pki = 2,30
/ Oxalato ....pk = 3,00
= 2,50
= 3,0; pkg = 2,1; pk^»Q65
= 4.90
Las concentractones médias de estos tones son(4);
2 +
Cu(Cu




Fe(Fe^^, Fe^*) 2,00 - 4
Cu^*) 0,10 -
Fosfato ..........  0,07- 1,0 gr.
Sulfûrico y Sulfate 0,1 - 0,4 gr. 
Citrico y Citratos. i,0 - 2,0 gr.
Que varian con 




Oxalato y Oxalico 0 - 60 mg/1,
Acetato ........  500 - 700 mg/l.
FORMACION DE COLOIDES PROTECTORES,(5X(6 ) ,(7 ).-Si 
comprueba en los vinos que aun con la concentraciôn actual ré­
sultante de la total menos la complejada, existe tanto de cal­
cio como de tartrato una concentraciôn superior en soluciôn a 
la que el producto de solubilidad permite. Esto se ha explica- 
do como consecuencia de la existencia de un conjunto de sustan 
cias; glucoproteicas gomas, mucilages y otros, las cuales son 
macromoléculas o al menos oligomoléculas, y dentro de ellas se 
puede englobar por un lado el catiôn calcio, como tal, con al- 
gûn tipo de enlace residual, y tambien el tartrato de calcio - 
ocluido dentro de la estructura.
Se ha encontrado (8), que la glucosa inhibe en - 
un 20% la precipitaciôn, la glicerina un 18% y valores menores 
con otras sustancias, que generalmente se encuentran en mener/ 
proporciôn en vinos.
Tambien se ha encontrado que la disminuciôn de - 
la precipitaciôn es funciôn del nitrôgeno proteico (9).
Otros autores (10), (11) y (12), apuntan como - 
otras posibles soluciones parciales, la existencia de pigmen­
tes oxidables, la incompleta disociaciôn de las sales de caldo 
etc.
Otra correlaciôn encontrada es entre la cantidad 
de azucares présentes y la inhibiciôn de la precipitaciôn (13).
Tambien existe una correlaciôn con el extracto - 
seco (14). Se comprueba que la velocidad de precipitaciôn es - 
mucho menor en el caso de vinos dulces que en el caso de vinos 
secos.
Por todos los factores antedichos la sobresaturà 
ciôn relative real os, en muchos casos i;an baja que se puede ob
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tener un equilibrio inestable, pero bastante perdurable, con una 
concentraciôn de tartrato de calcio incluso très o cuatro ve- 
ces superior a Kps,
Esto es important!simo pues el equilibrio se pue 
de romper Tac il mente.
pH.- El Tartârico dependiendo del pH, estô en ma 
vor o menor porporciôn en la forma de H^T, HT ô T^ dentro de 
una soluciôn alcohôlica (15). Como de las très especies exis­
tantes la ûnica .que produce precipitado es el T^ lo que nos - 
interesa saber, a cada pH, es la fracciôn total de ôcido tartâ 
rico que existe como tartrato.
Tenemos entonces:
V - (Tartârico Total) % loo
+ ? +
1 + a H + a H
•'2 S "2
Valores estos que se pueden représenter en una - 
grâfica o tabla.
Como el pH es modificado por el envejecimiento - 
del vino por transformaciôn de unas substancias en otras, reac 
ciones enzimâticas que transforman un âcido en otro, oxidacio- 
nes, precipitaciones, reacciones secundarias y aditivos, es 
muy posible, que en unas condiciones determinadas por modifies 
cion del pH se obtenga una quiebra de cremor câlcico por una - 
sobresaturaciôn relative no absorbible por los factores que he 
mos ido tratando haste ahora.
Adem&s el pH tambien influye no solo en el % de 
tartrato libre, sino en los equllibrios de complejaciôn del 
calcio y el tartrato,y,en la formaciôn y estabilidad de los co 
loides protectores ya mentados.
Dada la multiplicidad de los factores puestos en
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juego y las varias interrelaciones de cada factor con los demâs 
se puede concluir que cada vino, aun dentro de una misma campa 
Fla, es un caso particular, salvo que se haya embotellado de un 
mismo depôsito, y que debido a esta particularidad al cambiar 
las condiciones de calor, frio, filtraciones, fermentaciones - 
secundarias, aditivos y otros tratamientos va a evolucionar, - 
de una forma especlfica y no perfectamente determinable a prio 
ri, frente al problema de las precipitaciones calcicas.
GRADO ALCOHOLICO.- Se comprueba una correlaciôn/ 
de los trabajos de (15) entre y grado alcohôlico, que ellos 
lo dieron en forma de tabla pero que mediante un programa de - 
correlaciôn se puede inferir una expresiôn:
_ _ «  -0,14 (grado alcohôlico).1C — # 6
ps
A un valor de fuerza iônica media de 0,038
FUERZA IDNICA DEL MEDIO.- En el vino existen dos/ 
tipos de sustancias: inorgânicas y orgânicas.
Las inorgânicas se encuentran en una proporciôn/ 
del 1,5 a 3 gramos en un litro, mientras que las orgénicas es- 
tân en una proporciôn mucho mayor, pero como en muchos casos o 
son electrôlitos muy débiles influyen mucho menos que las inor 
gânicas en el câlculo de la fuerza iônica del medio. Segôn (16) 
la fuerza iônica media de un vino genérico es 0,038, por lo - 
que se puede emplear la expresiôn:
f -  — __* ... m . ■
+ sTT'1
A = Funciôn tabulada— 0,50
Z = 2 
I =
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Para el câlculo de coeficientes de actividad, y 
a partir de ellos las actividades conocidas las concentracio- 
nés.
Para pasar de un medio con una concentraciôn y -
un K a calcular la K 'de otro medio con otras concentracio ps ps -
nés.
2+ V.2-K ' = K . K ca . ï t'ps ps
^ca'" .%;2-
Para evitar el problema de la precipitaciôn ins^ 
diosa e impredecible, se han propuesto varios métodos como:
- Enfriamiento del vino.





- Mentalizaciôn al pûblico (comercial).
De todos los procedimientos el mejor actualmente 
es la f'alta de problema real (17), es decir, mentalizar al pû­
blico que ose depôsito no es debido a aduXmraciones del vinq - 
sino, debido precisamente a falta de ellas. El tartrato de cal^  
cio es normalmente no nocivo para la salud, en general indife- 
rente y en algûn caso de osteopososis u otros incluso benefi- 
cioso. Pero la consideraciôn por el gran pûblico de "polvos", 
y'quîmica" a este sedimento y la apreciaciôn de un buen vino - 
por caractér1sticas opuestas al enturbiamiento es decir limpi- 
dez, brillo etc. hacen inviable esta soluciôn. Someramente de^ 





- Estudio para conseguir condiciones ôptimas des 
de el punto de vista econômico.
- Grandes depôsitos para tener un vino homogeneo
sobre el que se pueda realizar tambien un tratamiento lo mâs -
homogeneo posible.
Ademâs en el caso del tartrato câlcico,no estâ el
producto de solubilidad muy disminuido, al disminuir la tempera
tura,sino,que es casi una paralela al eje de abscisas, por lo 
que con refrigeraciôn no se puede precipitar excesivamente. 
Ademas. se ha de mantener la refrigeraciôn durante mucho tiempo 
con lo que el encarecimiento del tratamiento es elevàdo.
Para disminuir el costo, alcanzar mâs pronto la 
temperatura adecuada y mantener esta con el mînimo consume e- 
nergético durante un mayor tiempo, es recomendable construir - 
instalaciones de prerre Frigeraciôn y tratamientos previos de v^ 
nos, filtraciôn o ultracentrifugaciôn, que eliminan en parte - 
los coloides protectores. Tambien puede ser conveniente un tra 
tamiento con bentonita u otro clarificador (18).
Debido a la lenta formaciôn de nucleos, es conve­
niente sembrar el medio con cristales de d-tartrato de calcio - 
cri stalino.
Un aporte para poder encontrar la temperatura Ô£ 
tima de refrigeraciôn.es, tener en cuenta, que la temperatura Ô£ 
tima dentro de la câmara frigorîfica es funciôn de entre otros: 
grado alcohôlico, concentraciôn de sales a cristalizar, canti­
dad de extracto y limites de estabilidad a cubrir, que deben - 
estar en funciôn del tiempo que se pueda pensar que ha de tram 
currir entre refrigeraciôn y degustaciôn de la botella (19) y 
(20).
Un enfriamiento lento del vino hasta el punto de
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congelaciôn proporcionarâ la formaciôn de gruesos cristales de 
tartrato. Pero la precipitaciôn es muy lenta y necesita varios 
dîas de reposa no siendo segura en todos los casos.
Un enfriamiento râpido y una agitaciôn continua- 
da que permita llegar incluso por debajo del punto de congela- 
riôn, permite la precipitaciôn de mucho mâs tartrato, en forma 
de cristales muy pequefSos, y muy dificilmente separables.
De todo lo anteriormente mencionada se puede in­
ferir, que en cada caso se debe hacer un estudio emplrica te rien 
do en cuenta, en ese caso que dominio mâs probable toman las va 
riables.
CAMBIO IONICO.- Buscando métodos mâs econômicos, 
y apoyados en el désarroilo que tomô el intercambio iônico en 
los afios cincuenta y prin.cipio de los sesenta algunos investi- 
qadores estudiaron sus aplicaciones al vino (21), (22), (23), 
(24) y (25).
Se siguen en general en la profusa bibliografia/ 
exi s tente los siguientes casos.
- Encor^trar la résina iônica mâs adecuada en ca­
da caso y de manera semiempirica.
- La eliminaciôn del catiôn calcio es del orden/ 
del 50% segûn unos métodos y hasta del 90% en otros (26).
Los inconvenientes fondamentales del método son:
- Se produce un desequilibrio iônico en el vino 
que se puede ver transformado en un desequilibrio general.
- Una variaciôn del pH que, a su vez, provoca un - 
mayor desequilibrio en el vino.
El cambio de composiciôn salina influye negativa 
mente en la sapidez de los caldos, El que disminuya el pH pue­
de ser positive o negative segûn esten sobrados o faites de â-
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ridez fija los vinos, pero como hemos indicado, se produce un - 
desequilibrio que puede provocar quiebras multiples: de gomae- 
rupricas,férricas, etc.
El método estâ prohibido en EspaMa. En aquellas/ 
otras naciones en los que estâ permitido, se aconseja para vi­
nos jôvenes v de mesa, y en 1/3 de su volumen. El coste relati­
ve con respecte a la refrigeraciôn es del 5%.
Por algunos autores americanos (27), se ha suge- 
rido la posibilidad del uso de carbones activoq para eliminar, 
por adsorciôn, algunos cationes que influyen en la quiebra.
INHIBICION DE LA CRISTALIZACION.- Se comprueba,- 
al romparar la relaciôn entre la maxima concentraciôn teôric a 
del catiôn calcio en vinos y lâ que realmenté ecistla, que era unas 
3 veces mayor como media. Oomo ya se ha dlcho en este câpltu).o, 
existen en el vino sustancias de origen natural que impiden la 
precipitaciôn. Astmidmo,. se comprobô, que algunas substancias 
adicionadas al vino cumplian esta misma acciôn, asi la adiciôn 
de borato sôdico.
El aPladir goma arâbiga, que estuvo preconizada - 
como estabi1izador de las quiebras metâlicas, ha revelado aigu 
na eficacia para retardar las precipitaciones tartâricas.
Otros inhibidores utilizados fueron los polifos- 
fatos o fosfatos condensados, y mejor que ellos el âcido meta- 
tartârico. Vamos a estudiar algunos mâs importantes;
METAFOSFATOS CONDENSADOS.- Fueron los primeros - 
qrupos mâs usados como coloides protectores (28), pero fueron 
suplidos con ventaja en el caso de tartrato câlcio por
METATARTRATOS CONDENSADOS.- Se obtienen a 170 -
grades y presiôn reducida con dos etapas. La primera una deshi^  
drataciôn con liberaciôn de agua. En una segunda etapa se pro-
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dure una condensariôh con des prendimien to de ôxido de carbono, 
âcidos Fôrmico, acético y plrûvico (29), (30), (31) y (34).
Tras enfriamiento se obtiene un producto sôlido, 
y de fractura vitrea con una gran variabi 1 idad de composiciôn 
elemental, porcentual de estructura y estereoquimica.
Se comprueba que la bondad como inhibidor de es­
te producto estâ en funciôn de su:
- Acidez.
- Solubilidad.
- Indice de esterificaciôn,que es el parâmetro - 
mâs importante.
RI mecanismo de inhibiciôn (32) y (33), es el en 
qlobamiento de los qérmenes submicroscôpicos de tartrato, opo­
nt éndose asi a su crecimiento. Cuando se observan al microsco­
pic los cri stales que se f orman en presencia de estos Metatar- 
tratos, se comprueban irregularidades y anomallas en la crista 
Il zaciôn. Actua este producto por absorciôn sobre la superficie 
de] qermen en crecimiento. Es decir la inhibiciôn de la crista 
lizaciôn se manifiesta impidiendo la cristalizaciôn por facto­
res de superficie. (35).
Cuando la inhibiciôn es parcial, los cristales 
son iguales microscôpicamente, pero macroscôpicamente dan for­
mas anormales (26), (37) y (38).
Segûn Vogt, la adiCiôn de metatartârico a los vj^  
nos varia sus caracterIsticas organolépticas depreciândolos, y 
por tanto solo se puede utilizar para vinos comunes como el 
Mancha.
OTRAS INHIBICIONES.- Cantarelli (18), estudiô - 
las posibles inhibiciones en la precipitaciôn, que presentaban 
los productos présentes de forma natural en el vino, o que se 
adicionaban de fbrma normal en alqûn tratamiento posterior de _
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mejora o conservaciôn.
Se viô, que de todos los agentes inhibidores los 
que mayor acciôn de retenciôn tienen son las polilActida tartâ 
rira, rarboximetiIcelulosa y fosfatos; y en un grado menor, la 
qoma arâbiga, clarif icantes proteicos y similares, y finalmen- 
te, por los constituyentes normales del vino taies como los azû 
cares, ei giicerol y el tanino gâlico. Los otros productos no 
parecen inhibir la precipitaciôn.
UTILIZACION DE ENZIMAS PECTOLITICAS.- El calcio, 
se encuentra, como se dijo, englobado en pectinas bien en forma 
de catiôn, bien como tartrato de calcio; de esta forma se pue­
de obtener una sobresaturaciôn de tartrato de calcio en vinos. 
Pero las pectinas, gomas y mucilagos pueden ser degradadas me­
diant enzimas pectoliticos (39), adecuados y al quedar libre/ 
Pi tartrato en soluciôn como se encuentra en cantidad superior 
al producto de solubilidad, precipi tara.
Al cabo de un cierto tiempo y con un tratamiento/ 
de ref rigeraciôn se conseguirâ un vino estable.
ULTRASONIDOS.- Se utilizan para acelerar la for­
maciôn de nucleos y hace très aMos se ha apiicado esta técnica 
al vino (40) y (41), pero sin utilidad industrial, por ahora, 
dado el elevado costo.
I-II-I-II.- Estudio Teôrico de los métodos de determinaciôn de 
calcio.
El segundo problema con que nos encontramos al - 
estudiar el catiôn calcio es su determinaciôn exacta en vinos, 
y esto debido fundamentalmente al elevado n((mero de componertes 
del vino que exigen, o bien métodos muy sofisticados, o bien - 
métodos de separaciôn muy lentos. Ademâs la configuraciôn elec 
trônica del catiôn no ayuda para determinaciones especlficas - 
râpidas.
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Existen gran numéro de métodos gravi m é t r i c o s - 
redoxim étricos, complexem étricos, espectrofotom étricos, io- 
nométricos etc. Aquellos procedimientos que son mâs precisos - 
requieren generalmente de métodos de determinaciôn muy caros o 
muy lentos: mientras que los procedimientos râpidos son muy i- 





Red - Ox 1 Permanganimetrias.
Directa sin columna.





Col or i metria
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A partir de cenizas.
A partir del precipitado.
Electricos lonometria.
METODOS GRAVIMETRICOS.- El calclo forma con el o
xalato un precipitado Ca C^ 0^. El precipitado se forma en me­
dio âcido y en medio alcalino aunque es mejor el medio àcido -
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(42) y (43).
Los cationes hierro y cobre se deben eliminar o 
enmascarar antes de comenzar la precipitaciôn, pues coprecipi- 
tan. Ademâs suifato, materias pécticas o coloreadas del vino - 
coprecipitan , se absorben, o se ocluyen; debiendo eliminarse 
con una reprecipitaciôn en medio acuoso.
El magnesio da lugar a disoluciones sobresatura- 
das de las que se sépara con mueha lentitud. Su solubilidad -
aumenta en un exceso de oxalato, por formaciôn de complejo 
Hg (c^ 0 )^
Las condiciones ôptimas de precipitaciôn son pH, 
4-5 con generaciôn interna, exceso de oxalato, y una segunda -
disolueiôn y reprecipitaciôn.
Se filtra, se lava y se pesa como oxalato calci- 
co monohidratado hasta 2262C, o como oxalato câlcico hasta 420 
grados.
El método gravimétrico aunque exacto es tan len­
to que no se suele emplear.
METODO PERMANGANIMETRICO.- Se précipita el cal­
cio como oxalato, en las condiciones dadas en el apartado ante 
rior con dos o très reprecipitaciones, y despues, se disuelve/ 
en âcido4 y se valora con permpngannto.
El método se puede realizar directamente de! vi­
no o en las cenizas (44). Tambien se puede, caso de hacerse dj^  
rectamente del vino, realizar una eluciôn previa en columna PjL 
rex 50 (45), para evitar sustancias coloidales que pudieran in 
terferir.
COMPLEXOMETRTAS.- Los diferentes métodos varian/ 
en la detecciôn del punto final. Se utilizan indicadores inter 
nos, taies como el calcôn, azul de hidroxinaftoi, NEX murexida
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etc. tambien puede ser posible la detecciôn mediante métodos - 
eléctricos u ôpticos.
Otro punto de diferencia es que la valoraciôn se 
verifique directamente o por retroceso.
Tambien variarân los pasos previos de preparadâi 
es decir, de soluciôn original o de cenizas; paso por columnas 
de intercambio iônico; decoloraciôn; etc.
En todos los casos las reacciones son:
Método di recto
(un color) (otro color)
Retroceso
Hg Y^" -f Ca2+ Tampon
Ca Y^~ + Hg Y^"
Ca Y
Y el primer exceso de calcio hace que vire el in
dicador.
lONES INTERFERENTES.- Maqnesio: En un método de 
precipitaciôn con oxalato se puede eliminar adicionando un ex­
ceso de este. En un método directo se puede valorar el calc io 
con EDTA. y un indicador especifico tal como calcon o azul de 
hidroxilnaftoi, que indica cuando ha desaparecido todo el cal^  
cio y empieza a complejarse el magnesio.
Cationes hierro (III) y cobre (II) se enmascaran
con cianuro,
lamina (46)
Aluminio (III) se puede enmascarar con trietano-
Cinc (II) y plomo (II) con BAL (47).
Cantidades grandes de fosfato pueden interferir. 
La materia orgânica se puede eliminar por un cam 
biador iônico (48).
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Los colorantes pueden interferir con el color del 
indicador, estos colorantes se adsorben sobre el preciqitadq - 
principalmente en el caso de vinos tintos, por lo que es conve 
niente una reprecipitaciôn.
En las determinaciones directas el color que to­
man los colorantes en medio "alcalino (rojo, violeta), impide - 
la percepciôn del vlraje del indicador, por lo que se aconseja 
una defecaciôn con carbon activo, al mismo tiempo que se elim^ 
na parte de la materia orgânica.
Son muy utilizados los tampones para evitar la - 
posible acidez cedida por el EDTA y que harla variar el pH, 
asi como para dar el pH ôptimo de viraje del indicador y de la 
Ke' del calcio - EDTA.
Para obtener un pH entre 8 y 11 se utiliza amo- 
niaco y sal amônica, y a pH 14 sosa.
METODO DIRECTO (49).- Utiliza vino que se decolo 
ra con carbôn activo, se pone un pH adecuado con sosa, y un 
complejante como cianuro.
El indicador puede ser azul de hidoxinaftoi y se 
valora con EDTA desde color rojo a azul.
COLUMNA IONICA (51) y (51).- Se utiliza una cor 
lumna cambiadora de aniones, base fuerte, el indicador utili- 
zado es calcôn, y el medio se consigne con potasa.
A PARTIR DE CENIZAS.- Se lleva una porciôn de vl., 
nos a cenizas, se disuelve con clorhldrico, se neutralizà con/ 
potasa; se pone el pH adecuado y las sustancias complejantes - 
adecuadas; se valora con EDTA e indicador calcôn. Es convenien 
te aPladir catiôn magnesio para apreciar mâs nitidamente el pun 
to final,
VALORACION POR RETROCESO (52) y (53),- Hétodo -
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oficial de la OIVV. Se aprecia mâs nitidamente el punto final.
PRECIPITACION DEL CALCIO CON OXALATO Y VALORA­
CION POR RETROCESO.- Se Verifica la precipitaciôn en medio amo 
niacal con oxalato (54) y (55), se centrifuga, se diluye con - 
clorhldrico concentrado y se aMade una cantidad medidad deFDTA 
en presencia de una soluciôn complejante y tampôn. El exceso - 
de EDTA. se valora con calcio.
OTROS PROCEDIMIENTOS .- Otro procedimiento con- 
siste en evitar la calcinaciôn mediante una extracciôn select^ 
va de calcio en medio alcalino con ayuda de una soluciôn azo- 
azoxi B - N en tetracloruro de carbono al 20% en tributil fos­
fato (56). La valoraciôn se efectua por complexometria con in­
dicador azul de metil timol o glioxal bis (2-hidroxilanilo).
Otros posibles indicadores para la detecciôn del 
punto final pueden ser la calcelna (5?) y (58), cal-r«ad (59), 
negro de alizarina S (60), cincon (61), verde de B haftôl (62) 
y otros. Ademâs es posible la detecciôn del punto final median 
te indicaciôn ôptica a 255 manômetros como todas las complexo- 
metrias (64) y (65).
Aslmismo i es posible la determinaciôn del punto/ 
final por el cambio de conductividad de la soluciôn.
METODOS QUIMICO FISICOS.
METODOS OPTICOS.
CON GLIOXAL - Bis (2 - Hidroxilanilo).- Este a- 
gente complejante da con el calcio un complejo coloreado 1-1 - 
soluble en disolventes orgânicos como cloroformo. Utia ve* disuaj^ 
to, se puede leer en espectrofotômetro de zona visible a 520 - 
nm. (66), (68) y (69).
Se deben evitar las interferencias del aniôn fos
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fato que disminuye los resultados y esto se consigue pasando - 
el vino por una columna de intercambio aniônico (67),
DETERMINACION CON CLORANILATO SODICO (70).- El -
calcio se précipita en medio hidroalcohôlico por cloranilato -
sôdico con formaciôn de cloranilato de calcio, el cual, una -
vez decantado el lîquidô sobrenadante y lavado el précipitad o
con isopropanôl, se disuelve con EDTA+cloruro férrico formàndo 
2-
se un complejo C a - EDTA + un complejo de hierro - cloranila 
to que es équivalente al calcio présente, y que se puede leer/ 
en la region visible a los 485 nm. comparândolo con una gama - 
patrôn de cëlcio.
Se ha explicado en la bibliograf la (71) y (72),- 
1 a formaciôn de un complejo con el calcicromo, coloreado y me- 
dible en el visible. Se opera a pH = 12.
DETERMINACIONES POR ESPECTROFOTOMETRIA DE EMI3DN 
A LA LLAMA Y DE ABSORCION ATOMICA (73), (74), (75),y (76).- -
Aunque en un principio nos referiremos mâs a la emisiôn a la - 
llama casi todo lo dicho en cuanto a longitudes de onda de de­
terminaciôn, interferencias, eliminaciôn de interferencias, etc; 
es apiicable a la A.A.
Las llneas posibles a emplear son 2.110 X; 4227
9 9 9.
A; 5.540 A; y 6.240 A.
La mâs sensible es la de 5.540 X, pero con el 
problema de interferencias con el catiôn sodio, por lo que se - 
debe utilizar la segunda mâs sensible que es 4.227 X y 2.110 X.
Los limites de determinaciôn estân comprendidos/ 
entreO,48 y 1,2 mg./i y el mejor rango de determinaciôn se dâ 
entre 3 y 15 mq./l, en este intervalo la relaciôn concentraciôn 
respuesta del aparato es lineal.
INTERFERENCIAS (77) y (78).- Existen très tipos
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do substancias con resperto a la determinaciôn y la sensibili- 
dad de la determinaciôn: Las inactivas, las depresivas y las - 
que aumentan la sensibilidad.
SUSTANCIAS QUE DEPRIMEN LA SENSIBILIDAD;
Aniôn fosfato.- La depresiôn es funciôn del pH 
y de la concentraciôn de fosfato. En medio âcido alcanza el 22% 
en vino y en medio alcalino puede lleqar hasta un 40% pues la 
. cantidad de foslato libre es mavor.
Aniôn suifato.- La depresiôn de la sensibilidad/ 
es funciôn de la concentraciôn y estâ comprendida entre el 5 y 
el 10%.
01i ceroi.- Produce una depresiôn de un 6% como -
mâx i m o .
El total de todas las depresiones puede estar 
comprendido entre el 30 y el 35%, como mâximo, dentro de las - 
r'cndi ci ones de concentraciôn de estas especies, que se dan en 
un vino normal.
Ademâs de estas interferencias depresivas, en el 
caso del vino dulce, produce tambien inf1uencia depresiva, la 
sacarosa.
SUSTANCIAS QUE EXALTAN LA SENSIBILIDAD (79):
Grado Alcohôlico.- Entre 5 y 20 grados existe 
una exal taciôn lineal, desde 20 a 40<» se mantiene estabi 1 izado 
el incremento,para crecer muy rapidamente a partir de los cua- 
renta qrados.
La suma de las depresiones positivas y negatives 
nos dâ una depresiôn negativa total variable entre un 15 y un 
• 25% dentro de ias condiciones normales de concentraciôn.
ELIMINACION DE INTERFERENCIAS (80), (81) y (82).
Existen dos conjuntos de métodos para eliminar -
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las interferencias, el primero consiste en separar el calcio - 
que contiene el vino del resto de las substancias median te al­
qûn método selectivo como puede ser la precipitaciôn o la ex- 
tracci6r\^ mientras que el segundo procedimiento estâ basado en 
la adiciôn de alguna substancia que neutral ice las interferen- 
cias in situ.
El segundo camino es el mâs utilizado por lo râ- 
pidq^y la sustan'^ia eleqida es fundamentalmente el catiôn lan- 
tano (III) (83). Como las interferencias de fosfatos y sulfa­
tes son debidas a que estos iones forman enlaces fuertes con - 
el calcio, que impiden su atomizaciôn compléta en la llama y - 
por lo tanto una depresiôn (pues la concentraciôn para el apa­
rato estâ en funciôn de los âtomos leidos), al adicionar el ca­
tion lantano (111) este se une mâs fuertemente a suifatos y 
fosfatos que el calcio, y deja por tanto al catiôn calcio en - 
libertad, pudiendo entonces atomizarse completamente.
En cuanto a glicerina y alcohol se compensan sus 
interferencias obteniendo unos patrones que vayan en una solu­
ciôn que contenqa de estas sustancias aproximadamente lo que - 
las muestras de vino que se va a determinar. Tambien se aPlade 
a este vino artificial otro conjunto de sustancias del vino y 
en la concentraciôn en que existen en él, aproximadamente. La - 
soluciôn R que se utiliza en el capitule siguiente, es un ejem- 
plo de lo dicho. De esta forma los errores cornetidos se pue­
den minimizar hasta el 1 ô el 2%.
DETERMINACIONES MEDIANTE A.A. (84), (85), (86) y 
(87).- Tienen la ventaja con respecte a la emisiôn a la llama, 
de minimizar los errores, y ademâs se consigue una mayor sens^ 
bilidad, mientras que la mayor desventaja es su elevado costo.
Las interferencias son las mismas que en emisiôn
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V su resoluciôn tambien, pero agui el error se minimi za al di- 
luir la muestrâ unas veinte veces quedando solo el problema de 
fosfatos y suifatos que se élimina completamente con cloruro/ 
de lantano.
Existen algunos otros casos de interferencias 
descri tas en la bibliografla.
Se han realizado gran numéro de determinaciones/ 
en vinos de Andalücia Occidental y la Rioja, encontrândose va­
lores entre 90 y 110 mg. en la primera zona; y entre 55 y 70 - 
mg. en la segunda (88).
En los procedimientos de determinaciôn de calcio 
por AA. son convenlentes las determinaciones directas, con un - 
o 1 i mi nador de i nt erf erencias como es el cloruro de lantano, y - 
or'^oarariôn do una gama patrôn disuelta en un vino artificial, 
(oaoitulo TI), (89) y (90).
METODOS ELECTRICOS.-
lonometria (91) y (92).- Desde 1.966 sq han de- 
sarrol1 ado nuevos tipos de electrodos especîficos de membrana - 
cristalina liquida o heterogenea, que han permitido aumentar la 
gama de iones minérales u ôrganicos valorables por potenciome- 
trî a.
La variaciôn de potencial es debida unicamente a 
la variaciôn del iôn en la soluciôn. Y este método es el util^ 
zado para determinar calcio en vinos utilizando un elctrodo es 
peclfico que determine la concentraciôn del calcio (93), ( 9 4 ) ,
y (95).
El electrodo especifico sique la ley de Nernst.- 
«n el dominio de actividad del iôn calcio comprendido entre
0.1 V 0.0001 M. cipptos iones bivalentes taies como cinc, hie­
rro (IT), plomo y cobre (IT), pueden influir en las medidas. - 
^uando el pH *'s menor que 4 el etrtrodo estâ mâs inf luenciado.
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Condiciones de trabajo.- La temperatura y la fUer 
za iônica deben de ser constantes, sobre 5 x 1 0 ^  esta ultima.
El vino se debe calcinar.
El pH debe ser aproximadamente neutro = 6.
Los autores del método lo indican como el mâs 
exacto,oero no hacen el debido hincapie en lo pesado que es - 
realizar, por ejemplo, 50 calcinaciones en serie para una gran 
bodèga. Ademâs para que el método sea bien preciso se necesita 
un pH-metro potenciometro bastante carq por lo que se cree que 
tiene inconvenientes de precio y de tiempo que no lo hacen na- 
da recomendable.
l-ll-I-IIIEstudio prâctico de métodos de determinaciôn de - 
calcio en vinos de "La Mancha".





Se utilizaron 23 muestras de vinos, marcas corner* 
ciales manchegas, con una vejez deal menos un afIos. De estas - 
habîa 15 muestras de vino tinto y 0 muestras de vino blanco.
Las determinaciones se realizaron siguiendo los 
cuatro métodos arriba indicados sobre una alicuota de vino y - 
sobre otras dos alicuotas a las que se habian adicionado 20 y 
40 mg/l, de catiôn calcio.
Los valores obtenidos se dan en forma de media.
Como se puede comprobar en los valores que a con 
tinuaciôn se dan,el método de A.A. es mucho mâs fiable que los 
demâs.
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VALORES MEDIOS________________ X_________ X__________ X
N N+20 rag. N+40 mg.
Método Permanganimétrico......... 1 30,30 152,00 173,00
" Complexométrico indirecto. 63,70 80,90 95,60
Cloranilato......  78,10 96.30 120,00
A. A............... 81,2C 102,00 121,00
Se comprueba que el métdo permanganimétrico dâ - 
valores por exceso debido, piensa el autor, a que es dificil - 
poder eliminar otras sustancias que dan reacciones red-ox 
con el permanganato. En algunos casos tambien se obtuvieron va­
lores por defeeto debido a no haber optimizado el pH de preci­
pitaciôn con oxalato.
Este método es ademâs enormemente engorroso.
Los métodos complexométricos indirectes dan valo 
res por defecto y muy variados fundamentalmente por la dificu^ 
dad que supone el encontrar el punto final.
Los métodos con cloranilato y por absorciôn atô­
mica dan valores muy parecidos. Aunque la desviaciôn tîpica 
de! método con cloranilato fue de _+ 2,8 mg.,y el de A.A. mucho 
menor de 1,2 mg.
De todo lo dicho y dado que el método de A.A. 
era mucho mâs exacto que los otros, mâs reproducible, mâs râ 
pido, y que el ûnico problema, que era su costo, estaha subsa- 
nado al tenerlo uti1izable para solo el autor; este se decidiô 
por dicho método, dejando para un posterior trabajo el encontrar 
un método barato, râpido y reproducible dentro de la gama no - 
instrumental o colorimétrica.
I-II-II.- Estudio teôrico de la determinaciôn de otros iones.
Mèneiôn de los métodos existentes.
l>os iones determinados en este trabajo fueron
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calcio, magnesio, potaslo, hierro y cobra Como se habrâ leido 
en la introducciôn, el numéro de muestras tomadas era muy ele­
vado; por lo que debido a la carencia de tiempo para evitar 
que las muestras se estropeasen, era obiigatorio considerar co 
mo método de determinaciôn alguno, que f uese lo suf icientemen- 
te râpido como para eliminar el problema. Por este motivo era/ 
évidente que los métodos gravimétricos debian ser desechados,- 
tambien se deberîan desechar por el mismo motivo aquellas velu 
metrîas que conllevasen calcinaciôn, eluciôn por résina, opéra 
ciones de reprecipitaciôn etc. Con lo que nos quedabamos con - 
algûn método complexométrico dentro de los vOlumétricos. Den­
tro de los métodos instrumentales teniamos los métodos de es - 
pectrofotometria visible y ultravioleta, los métodos de emisün 
a la llama y los métodos de Absorciôn Atômica. Los métodos co- 
lorimétricos generalmente necesitaban una serie de operaciones 
previas, lentas, aunque despues los resultados, una vez elegi- 
das las condiciones ôptimas, eran muy reproducibles; en conjun 
to suelen ser lentos y delicados y si se trabaja en serie, co­
mo era el caso que ocupa, pueden originar errores altos. Entre 
los métodos de E.E y A.A. son mâs exactos los segundos y prec^ 
San de menor concentraciôn en las muestras, por lo que se pue­
den eliminar muchos errores de matriz, tal como vimos en el 
apartado anterior.
De todo lo dicho queda claro que el mejor método 
era el de A.A., pues tenla la ventaja de poder carabiar la de­
terminaciôn de un catiôn a otro con solo cambiar de anticâtodo, 
obtener en segundos la media de diez determinaciones, y poder - 
realizar hasta veinte en una hora.
El ûnico inconveniente, era su costo, pero en es 
te caso estaba comprado y se podla disponer de él gran nûmero 
de dias a la semana.
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En el segundo capitule de esta memorla, se estu- 
diarân los diferentes modos operatorios que se utilizaron para 
determinar por A.A. los diferentes cationes en los distintos - 
materiales dë. ciclo vitivinicola de los que se tomaron muestras. 
A continuaciôn se darâ una breve mèneiôn de otros métodos exi£ 
tentes y buscados para la determinaciôn de cada catiôn y un 
cuadro en donde se podrân ver las condiciones idoneas de traba 
jo para poder determinar los distintos cationes por A.A.
Los métodos de determinaciôn de calcio han sido/ 
profusamente estudiados teoricamente y aûn practicamente en el 
capitulo anterior.
El magnesio puede ser determinado, aparté de por 
A.A., por gravimetrla, complexometria y colorimetria.
- Por gravimetria en forma de pirofosfato de mag
nesio (96).
- Complexométricamente por un doble método deno- 
minado de los dos indicadores. Primero se détermina calcio so­
lo, con calcôn y despues se valora calcio mâs magnesio con NET 
y el magnesio se détermina por diferencia (97).
- Colorimétricamente se détermina con el azul de 
Xylidil a 505 nm. (98).
El potasio se puede determinar gravimetricamen 
te o colorimétricamente.
- Gravimétrieamente trâs precipitaciôn con te- 
trafenilborato (99) y (100).
- Colorimétricamente di solviendo el compuesto an 
terior en verde malaquita y leyendo el compuesto obtenido en - 
benceno.
El hierro es un catiôn del que existen gran nû­
mero de métodos de determinaciôn, buenos y sensibles. Entre 
los mâs utilizados estân los colorimétricos, con ortefenantro-
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lina, tiocianato, ferrôn, a,a,-dipiridilo, etc., (101), (102), 
y (103).
El cobre tambien se détermina (undamentalmente - 
por métodos colorimétricos como un complejo coloreado con for­
maciôn de 2,2 diquinolina, que permite apreciar pequeflas tra- 
zas de cobre con gran sensibilidad pD = 6,5 (104), (105) y 
(106).
CUADRO DE CONDICIONES OPTIMAS DE TRA- 
BA.ro PARA LA DETERMINACION DE ESTOS 
CATIONES POR ABSORCION ATOMICA
Calcio Magnesio Potaslo Hierro Cobre
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14 A 2 \ 7 X Aperturade rendi ja.
















E] espectrofotômetro utilizado fue de la casa Per- 
kin-Elmer, modelo 501 B, y las l&mparas fueron monoelemento.
pD - Colog. concentraciôn limite.
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l-III.- Otras determinacions. Estudio Teôrico.
En este apartado se descubrirân algunas de las - 
reacciones fundamentales y cuestiones teôricas, que han decidi^ 
do la elecciôn del método, cuyo desarrollo prâctico se verâ en 
el capitulo segundo.
Se tratarân mâs detalladamente aquellos métodos/ 
que requieran alguna explicaciôn, pasando por encima en los ca 
SOS en que la explicaciôn sea obvia.
I-IIl-I.- pH. explicado suficientemente en la parte prâctica.
I-III-II.- Grado Alcoholico.-














Comô se désarroilarâ en el capitulo siguiente se 
utilizô un método bâsico de determinaciôn por destilaciôn y - 
medida, con el alcohômetro de Gay-Lussac, a la vez, y como œn^ 
tataciôn del método, se utilizô’otra determinaciôn ebulliomé- 
trica que era mucho mâs râpida, y caso de no coincidir ambas - 
se repetia el métoHo alcohométrico# Era conveniente esta doUe 
determinaciôn basada en la medida de dos variables fisicas di—
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ferentes, como son la tensiôn de vapor y la densidad, para es- 
tar seguro de que los resultados eran Fiables.
Como comprobaciôn ultima, ya que la determinadôn 
del grado alcohôlico era muy importante en el anàlisis crltico 
de Los resultado, se hacia una determinaciôn picnométrica cada 
diez muestras aproximadamente.
Otro punto a indicar es, que era necesarla una 
neutralizaciôn del vino, previa a la destilaciôn, con el fin - 
de fijar las substancias como CO^, SO^, HAc, que al ser vol&t^ 
les, pasarian en el destilado y aumentarlan la densidad de la 
mezcla alcohol-agua, dândonos, por consiguiente, un grado alco 
h6lico mas bajo de forma ficticia.
No importa que la neutralizaciôn sea por exceso, 
pues el error procedente de destilar amoniaco es inferior a - 
0,01 grado, y por tanto, carece de significado.
I-III-III.- Acidez Total (107) y (108).
Su medida es util con el fin de poder corrëlacio 
nar sus valores con la concentraciôn de calcio, potasio, y 
otros, y obtener las conclusiones correspondientes como se ve- 
râ en el capltulo TV.
La acidez total es la suma de los correspondien­
tes a todos los àcidos emstentes en el vino y neutralizables -
por sosa 0,01 N.
Los àcidos présentes en los vinos manchegos son 
monobésicos y dibàsicos, electrolitos débiles, en su mayorla;
volAtiles y fijos, con gran variabilidad en su Ka.
Descriptivamente son los àcidos fijos principa­
les tartàrico y cltrico entre los orgànicos y sulfûriço y fos- 
fôrico entre los inorgànicos; aunque estos ùltimos estàn al pH 
normal del vino como hidrogenosulfato y sulfato principalmente
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y como di y monohidrôgenofosfato. Micntras que entre los àci­
dos volàtiles destaca el âcido acético. Exister un sinfln de - 
àcidos en menor proporciôn y separables por cromatografîa en - 
capa fina y de intercambio iônico.
Se puede considerar que en "La Mancha" solo las 
2/3 partes de los àcidos procéder del mosto, mientras que 1/3, 
parte procédé de adiciones al vino en bodega. Se piensa que 
por este motivo las correlaciones obtenidas fueron bajas (ane- 
xos I y II).
A continuaciôn, i pàglha 83, se verà una curva d^ 
ferencial de neutralizaciôn en la que los àcidos se van neutra 
lizando de acuerdo con sus Ka. Como son varios es necesario to 
mar un punto arbitrario en el que se supone que estâ neutrali- 
zados al menos el 99% de los àcidos. El valor de pH es 8,2 . 
Que el pH sea bâsico es debido como se ha dicho a la debili- 
dad de los àcidos exlstentes, y por tanto a tener caracterlsli. 
cas bâsicas las bases conjugadas, por lo que hidrolizan al me­
dio.
Finalmente bay que mencionar que la determinadôn 
de la acidez total, era un dato indispensable para la determi­
naciôn del àcido tartàrico, por el método que se utilizô.
I-III-IV.- Acido Tartàrico (109). (110). (111 )y (112).
Exister dos grupos bàsicos de determinaciones 
los métodos clàsicos: gravimetricos - volumétricos y los méto- 
dos colorimétricos.
Entre los primeros està la precipitaciôn como ra 
cemato y la precipitaciôn como bitartrato de potasio que fue - 
la elegida.
Entre los colorimétricos està la determinaciôn - 
por el complejo que da con metavanadato.
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Se eligiô el método de determinaciôn con bitartra 
to, porque los réactives Servian para esta valoraciôn y la an­
terior, con lo que se conseguia un ahorro de tiempo elevado.
Primero se realiza una precipitaciôn del tartra­
te existente en el vino, como bitartrato de potasio,ajustando, 
como condiciones fundamentales: el pH, grado alcohôlico, aci­
dez total etc.; como se ve en el apartado experimental corres- 
pondiente, en el que se pusieron las condiciones ôptimas para 
precipitaciôn de vinos manchegos, de acuerdo con los datos ad- 
quiridos.
A continuaciôn el bitartrato obtenido, debido a - 
tener un qrano muy fi no, se filtra en las condiciones adecuadas
Posteriormente, se disuelve con agua caliente en 
la que es soluble.
Y por ultimo solubilizado se valora con sosa de/ 
acuerdo con la reacciôn
H Tar. + Ma OH «---- Na, Tar. + H,,0
I , ! > -
Tar. 4 Na H + OH
Para comprobar la precisiôn del método se utlli- 
za el conocido procedimiento de adiciôn estandard, encontràndo 
se un error del 2,5%.
El tartrato se estudiô en vinos a fin de poderlo 
correlacionar fundamentalmente con los cationes calcio, magne- 
sio y potasio, tal y como se verà en el capîtulo IV.
I-III-V.- Materias pécticas (113) V (114).
El objetivo fundamental de su estudio fue el de 
correlacionarlascon la concentraclôn de calcio existente en el 
vino, pues segijn algunos trabajos estaba comprobada su acciôn/
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como coloide protector del calcio, dado que en el vino manche- 
go la tasa de materias pécticas se comprobé que no era muy ele 
vada y no pared a que a priori pudiera ejercer un gran efec t o 
protector sobre calcio y otros iones. De todas formas en el ca 
pitulo cuarto se discutirà este aspecto.
La determinaciôn de materias pécticas està basa- 
da en que precipitan bastante selectivamente con alcohol del - 
80%, otras substancias, como cationes que se pudieran haber en- 
globado y arrastrado en la precipitaciôn,, se determinan poste­
riormente tras una calcinaciôn y se resta su valor. En la mis- 
ma fracciôn pueden precipitar tambien los proteidos y estos se 
determinan calculando el N proteico por Kjeldahl y multiplican 
do por el coeficiente empirico 6,25. El valor asl obtenido se 
resta tambien del total y se tiene de esa forma el valor de ma 
terias pécticas puras.
Otro problema existente en la floculaciôn de las 
materias pécticas es el tiempo que se necesita para conseguir/ 
un buen flôculo, por lo que sobre el se pueden ir adsorbiend o 
una serie de sustancias como colorantes antocianos y flavonas, 
y otros. Como consecuencia se deben procéder a varias redisolu 
ciones y reprecipi taciones como se ve en la parte pràctica.
I-III-VI.- Determinaciôn de extracto seco.
No tiene dificultad alguna màs que la de mante- 
ner siempre las mismâs condiciones para que las determina­
ciones sean lo màs comparables posible.
El principal motivo de su determinaciôn fue el -
i-alcular su correlaciôn con los cationes y otros, y obtener las 
conclus iones que se veràn en el capitule IV.
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I-III-VII.- Qllcerina (115).
Se estudiô tambien para ver si la concentraci6 n 
de calcio existente en el vino era funciôn de su concentraclôn
Al comprobar que estaba muy debilmente coirelacio 
nada no se volviô a repetir su determinaciôn.
Existen varios métodos posibles de determinaciôn 
de qlicerina, fundamentalmente se dividen en dos grandes gru­
pos .
Se aprecia directamente.
Très separaciones previas 
mediante reacciôn red-Ox,
Sin separaciôn previa.
Se aprecia indirectamente en co 
lorimetro.
Método directo reacciones enzi 
mAtiCas..
Dado que los segundos procedimientos eran mueho/ 
màs ràpidos que los primeros se procediô a trabajar con ellos, 
utilizando un procedimiento de determinaciôn patentado y prepa 
rado por la casa MERCK., y bas ado en las siguientes reacciones - 
enzimâticas especlficas:
Glicerol + ATP
GK -♦Glicerol - 1 - Fosfato + ADP.
PKADP + Fosfoenolpiruvato ^ATP + Piruvàto,
LH
Piruvato + NAD H, Lactato + NAD
La disminuciôn de la concentraclôn de NAD es 
proporcional a la concentraclôn de glicerol total.





G-K = Glicero-Kinasa  .........  2-7-1 -30
P-K = Piruvato-Kinasa....... . 2-7-1-40
LDH = Lactato deshidrogenasa....... 1-1-1-27
ADP = Adenosin difosfato.
NAD = Nlcotin Adenin dinucleôtido,
NAD Hg = " " " • hidrogenado.
Se utilizan tambien soluclones tampôn para poner 
el pH 6ptimo de actuaciôn enzimStica.
En las condiciones de reacciôn ésta es especîfi-
ca.
CAPITULO II
TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES 
VITIVINICOLAS. TRATAMIENTO PREVIO 
ASPECTOS PRACTICOS DE SU DETERMI­
NACION.
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II-I.- t i e r r a s.-
II-I-I-.- Toma de muestras.
Se realize sequn (116). En los puntos indicados 
en los anexos I y II sobre, el piano ad junto de tierras. Dentro 
dp cada punto de los indicados. Se tomaron con p I tomamuestras 
ent re 5 y 25 muestras de la capa edâf ica superf icial hasta una 
profUndidad de 30 cm. Se procuré tomar la misma proporcién de 
materia orqânica, piedras y tierra, que la existente en el te­
rrene original, l.a extension sobre la que se realizé la toma - 
fue de 1 heetarea aproximadamente y en todos los casos de sue- 
lo vit!cola.
Con todas las muestras de tierras se hizo una 
mezcia con espâtula, se cuarteô, y de cada una de las partes - 
se tomaron como unos 50 qramos, teniéndose,por tanto, una mue£ 
tra que pesaba entre 200 y 250 qramos.
Debido al tiempo invertido en cada una de las to 
mas de muestras aproximadamente 1 y 3 horas por dos personas, 
no hubo manera màs que de consequir muestras del primer perfil 
o perfil A, y no se pudieron tomar de 2?, es deciç de la tierra 
pxistentp entre 30 y 70 cm., y del cual se desearia en préxi - 
mes trabajos consequir màs muestras.
El période de realizacién de este muestreo estu- 
vo comprendido pntre la segunda mitad de febrero y la primer a 
mi t ad de abril del aMo 7g, aproximadamente 30 a 35 dlas hàhües 
de trabajo y unas 500 horas en total.
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Se considéré, como criterio, tomar un n*. de muas 
tras aproximadamente proporcional a la concentracién de viflas 
existente en cada zona, y se rdacionô el lugar de la toma con 
las posteriores tomas de otras muestras vitlcolas.
II-I-II.- Preparacién y determinacién de cationes.
PREPARACION (117).- Se desecaron las muestras a 
1 0 5 9 c, durante 48 horas en estufa de desecacién.
A continuaciôn fueron trituradas hasta reducciôn 
a polvo fino y se tamizaron por tamiz de 1 mm. de diémetro, 
volviéndose a colocar seguidamente en la estufa hasta peso cons 
tante.
De cada muestra se pesaron exactamente 1.OOOOgra 
mos y se pasaron a vasos de 5 0  ml. de capacidad, para echar a 
j continuaciôn 10 ml. de àcido clorhidrico concentrado, calenta-
; ronse a 90 grados durante dos horas y con agitacién, reponien-
do la cantidadfb àcido evaporado.
j So de.iaron en digestién seis horas y se filtra -
I ron, previa disolucién, con treinta oc. de agua deslonizada a
matraces aforados de 100 cc., completândose con agua permutada 
hasta el enrase.
i De los matraces fueron pasândose a frascos de
I plàstico, en los cuales se habla comprobado p-evlamente la ce-
j  sién de cationes, v se fueron almacenando hasta completar las
j 1 0 5  muestras a temperatura ambiente sin comprobar precipitadén
j alguna.
j El tiempo invertido por el autor en esta opera-
i cién, trabajando con series de 30 muestras, fue de 40 horas, -
encadenando las operaciones de forma lo màs compacta posible.
i
I
DETERMINACIONES.- Se realizaron de calcio, mag- 
nesio, potasio y hierro segûn las condiciones indicadas en el
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rapîtulo primero. Se determinaron dentro del valor hierro la - 
suma de las concentraciones de los cationes hierro (II) y hie­
rro (III).
PATRONES.-
De calcio.- Se pesaron 2.4972 gramos de Ca CO^ - 
se desecaron en estufa durante 2 horas a 1109C., disolviéndose 
en la menor cantidad posible de âcido clorhidrico, se llevarôn 
a un matraz aforado de un litro enrasândose con agua desioniza 
da y obteniéndose una disolucién de mg. por mililitro de diso- 
luciôn,
Tras di soluciones sucesivas se tuvo finalmente -
una qama patrén de blanco, 2,3,4,5.6, y 8 mg/1. de calcio.
De magnesio.- Se prepararon a partir de 8,3654 -
gramos de cloruro magnesico hexahidratado disolviéndolo en la
menor cantidad poqble de âcido clorhidrico y 1levandn hasta 1 
litro de agua desionizada. Tras disoluciones sucesivas se 11e- 
gé a una gama patrén de 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; y 1,2 mg/1. de di­
solucién .
De potasio.- Se pesaron 1,91 gr. de cloruro potà 
sico en un matraz aforado se disolvieron con agua desionizada/ 
hasta un litro, de esta forma se tuvo una disolucién contenienda 
1 mq/ml. de disolucién. Tras disoluciones sucesivas se obtuvo 
una gama patrén de 2, 4, 6, 8, 10, y 12 mg/ml.
De hierro.- Se disolvié 1 gramo de hierro en li- 
maduras en la menor cantidad posible de âcido, y tras disolu- 
ciones sucesivas se llegé a una qama patrén conteniendo i, 2, 
3, 4, 6, y 8 mg/ml. de hierro por litro.
DISOLUCIONES DE LAS SOLUCIONES DE MUESTRAS.- 1 : 
10 para la determinacién del catién potasio de las muestras de 
f i erras.
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1:50 para las determinaciones de magnesio y hie­
rro de las muestras de tierra.
1:500 para el calcio de las disoluciones de las 
muestras de tierra.
Las disoluciones en todos los casos se realiza­
ron con agua desionizada tanto en muestras como en patrones 
pues las desviaciones observadas entraron (ientro del error del 
método que. se puede evaluar en el IX para el catién calcio, el
2-3% para magnesio y hierro y el 3-4% para el catién potasio.
CALCULOS.- Los patrones dieron una representacio­
nes grâficas sobre papel milimetrado las cuales se ajustaron a 
una recta mediante un programa de correlaciôn lineal con una r 
entre 0.97 a 1,00 . Y a partir de esta recta, mediante calcula 
dora (HP-97), se fueron obteniendct a partir de las representa- 
ciones grâficas de los sucesivos valores de los cationes en - 
las muestras de tierras, los valores de la concentracién real 
de los cuatro cationes antes espeoificad os. Estos 420 va 
lores se pueden apreciar en el anexo T, Estos valores vienen - 
dados en mg. de catién sobre gramo de tierra desecada hasta pe 
so constante.
El tiempo invertido en estas d.ôs ûltimas etapas 
de la determinacién fue de 150 a 200 horas.
De principio a fin de la determinaciôn, es decir,
desde la toma de muestras hasta la escrltura def initiva de los
resultados, se invirtieron 750 horas.
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II-II.- HOJAS (118).
II-II-I.- Tomas de muestras (116).
Se hicieron cuatro tomas de muestras segûn pia­
nos adjuntos en el anexo I.
- F-a primera se realizé en la primera quincena - 
de j u1i o de 1 . 978.
- La segunda en la primera quincena de mayo de -
1 .979.
- F.a tercera en la primera quincena de julio de
1 . 9 7 9  coi ne id iendo con la primera,^  aunque en distintos aflos.
- l.a cuarta, mâs reduc id a, se realizé en la prime­
ra quincena de septiembre de 1.979.
l.a toma de muestras fue hecha en los puntos ind_i 
cados mn el apendice primero, en el piano correspond!ente para 
el aPlo 7 9 . Cada una de las tomas necesité entre 300 y 500 - 
hojas, tomadas a razon de très o cuatro por cepa o emparrado, y 
en una cadencia de diez tomas por hectarea, abarcando una extejn 
sién bastante variable de entre 3 a 10 Ha. Las hojas se toma­
ron a distintos niveles tanto de localizacién en la planta co­
mo de crecimiento vegetativo. En el caso de la segunda toma de 
muestras se recogieron hojas y botones florales. El tiempo tar 
dado en cada toma de muestra oscilaba entre 20' y 40', reali- 
zândolo entre dos personas. El tiempo mâximo transcurrido entre 
la toma de muestras y su posterior tratamiento oscilé entre 4
y 8 dlas.
Las tomas de muestras se realizaron ®n li >ayuda 
en la mayor parte de los caso% de los cortsejos de agrlcultores
V quardas jurados, bues no fue posible el encontrar pianos màs 
fiables y actualizados de la zona que, sus conocimiento "in s^
' Se procuré que la toma de muestras fuese en 1 a s
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mismas horas del dla,de 5 a 1 5  horas normalmente, pues por ser 
verano era imposable cualquier otro horario, y esc, que general- 
mente, la temperatura a partir de las 12 horas sobrepasaba los 
359C.
Los puntos se seleccionaron en los alrededores - 
de carreteras o caminos principales, pero procurando que estu 
viesen a màs de 300 mts. de dichas carreteras, por la poslbl e 
aqresiôn a la vitalidad de las plantas, de los combustibles.
De las 200 a 400 hojas se seleccionaron al aza r « 
de 20 a 40 hojas.
El tiempo invertido en las cuatro tomas de mues­
tras fue un total de 1.750 horas con un kilométraje prôximo a 
los 5.700 Kts.
II-II-II.- Preparacion y determinaciôn de cationes.
TRATAMIENTO PREVIO.- Una vez tomadas las muestras 
de hojas por la mahana, se llevaban al laboratorio por la tar­
de, y, se procedîa al lavado con detergente no muy concentrado, 
enjuagando posteriormente con très o cuatro porciones de agua 
desionizada para eliminar los restos de detergente, y se seca- 
ban delicadamente con papel de filtro. Por dicho procéder, se 
eliminaban los posibles contaminantes catiônicos de la hoja, - 
bien de la tierra, bien de aporte de abonos u otras causas.
Seguidamente se ponian a desecar en estufa duran 
te 24 a 48 horas. A continuaciôn se trituraban groseramente, - 
se volvia a desecar a 8090, se volvia a triturar una segunda - 
vez;finamente se tamizaba y se desecaba en estufa a 80«C. has­
ta peso constante.
A continuaciôn se destruyô la materia orgànica - 
mediante una diqestiôn por via hûmeda y posterior puesta en d^ 
soluciôn de los elementos. Tras varios ensayos, se comprobô -
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que el mejor procéder consistiô en pesar exactamene 0,5000 gra 
mos de hojas secas, y colocarlo en un erlenmeyer de 100 mili- 
litros, aHadiéndose 5 ml. de àcido sulfûriço concentrado y dos 
a cuatro bolitas de vidrio, y dejando en diqestiôn entre 1 y 2 
horas. Se comprobô que el tiempo ôptimo de diqestiôn debia ser 
superior a 45', encontràndose, para una muestra en la que se uti 
lizaron tiempos màs bajos,errores por defecto en la determina­
ciôn de cationes. Transcurrido este tiempo en el que los polvos 
obtenidos se convertian en una pasta negruzca, se afiadian a pro 
ximadaraente 10 ml. de acido nitrico concentrado, se dejabaunœ 
momentos a temperatura ambiente en campana de gases, y se 11e- 
vaba post4>riormente a una plaça calefactora; enseguida, apare- 
r i an vapores nitrosos y se aumentaba gradualmente la temperatu 
ra hasta los 70?r. Se debia evi tar que no existiera carboniza- 
r i on df' la materia orgànica por desecacién del erlenmeyer, pues 
si psto ocurriera, la muestra tomarla un tinte marrén, y aun­
que esto no influyera para las determinaciones por A.A. si lo 
haria para las realizadas por colorimetrîa o UV.
Se aPladen porciones de nitrico a medida que se - 
va consumiendo este, y se para, cuando se obtiene una solucién 
amari1lenta sin precipitado o con un ligero precipitado de as­
pecto lechoso, que es lo frecuente. Se aflade, esperando un po- 
co para que se enfrie la muestra y no exista pérdida de liqui­
de por ebullicién sûbita, 1 5  o 20 ml. de agua desionizada; y - 
se calienta fuertemente hasta desprendimiento de humes blancos 
y densos de sulfuroso. Se diluye con agua desionizada, se en- 
fria a la vez o se espera que se enfrie, y se filtra por plaça 
filtrante o filtro de pliegues a un matraz aforado de 100 ml., 
f'I cual, se afora hasta un litro con agua desionizada. Esta so 
lucién es la solucién madré, a partir de la cual se va a proce 




Preparacién de patrones.- Se pesan 2.4972 gr. de 
carbonate càlcico desecados en estufa 2 horas a 110@C., se di- 
suelven en la menor cantidad posible de àcido nitrico y se lie 
va a un matraz aforado de 1 litro de capacidad, de forma quQ - 
una vez enrasado con agua desionizada^ se obtenga una soluciôn 
patrén de 1 mq/ml.
Se colocan en seis matraces aforados de 100 ml./ 
0, 4, 6, 8, 10, V 12 ml. de solucién patrén y se enrasa con 
agua desionizada.
Se toman 5 ml. de cada matraz y se llevan a otro 
de 100 ml., completàndolo con una soluciôn que contine 8,85 gn 
de cloruro de lantano por litro segûn sea ademàs la disolucién 
de las muestras madré. En cada una de las cuatro tomas de müe^ 
tra se afladen cantidades proporcional es de los àcidos nitrico 
y su]fûricoexistentes en el medio, Finalmente se obtiene una - 
qama patrén de 0 (Blanco), 2, 3, 4, 6, y 8 mg/1. de disolucién
MUESTRAS.- Segûn fuesen las muestras en conteni- 
do en calcio, asi habria que diluir màs o menos. Aquel que qu^ 
siéra repetir el experimento en una época determinada puede ha 
cerlo, viendo las cantidades obtenidas para el calcio en esa - 
época en los anexos correspondientes, y opérande para que es e 
contenido en calcio pudiera quedar dentro del recorrido de la 
gama patrén, la cual se prépara a esa concentracién y no a otta 
por el motivo de que dentro del rango 2-15 mg/1. de calcio la 
respuesta del registrador grâfico es lineal.
Se pueden obtener unos 30 registres de muestras/
1
de calcio por hora, puesto que es muy conveniente el ir repi - 




Preparacién de patrones.- Se pesan 8.3654 gr, de 
cloruro magnés ico hexahidrato y se disuelven en un litro de a- 
qua desionizada. Se tendrà 1 mg/ml.
De esta soluciôn se toman 0,0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 
y 2,0 mililitros y se llevan a matraces aforados de 100 cc.,en 
rasando ron agua desionizada.
De cada una de las soluciones ànteriores se to­
man 10 ml. y se enrasan con una soluciôn conteniendo 6 gr. por 
litro de cloruro de estroncio hasta 100 ml., en otros seis ma­
traces aforados preparados al efecto. Segûn la diluciôn de la 
muestra madré se aMadén cantidades variables de nitrico y sul- 
fûrico concentrados.
Muestras.- Se diluyen segûn época de la toma.
DETERMINACION DE POTASIO.
Preparacién de patrones.- Se pesan 1.910 gr. de 
cloruro potâsico anhidro y se disuelven en un vaso pequefJo con 
aqua desionizada muy rapidamente, se llevan a matraz aforado - 
de litro y se enrasan con agua desionizada. Se tiene,al igua 1 
que en los casos ànteriores,una disolucién que contiene 1 mg/L
De la solucién anteriormente preparada se toman 
O (blanco), 4, B, 12, 1 6 , 20 y 24 ml. y se llevan a seis matra 
ces aforados de 100 ml. enrasando con agua desionizada.
De cada uno de los matraces ànteriores se pasan/ 
cinco mililitros de solucién a otros seis tambien de 100 mili- 
litros de capacidad, enrasando en este caso hasta cien con un 
solurién conteniendo 8.885 gramos de cloruro de lantano por 1^ 
tro; habiendo adicionado previamente al cloruro de lantano las
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cantidades proporcionales segûn la diluciôn de las muestras ma 
dres de àcido sulfûriço. se tiene asl una gama patrôn con­
teniendo 0 (blanco), 2, 4, 6, 8, 10, y 12 mg/ml. por
litro de disolucién.
Muestras.- Al igual que para el magnesio se dilu 
yen cada vez, mâs o menos de acuerdo con la concentracién^ la - 
cual se puede ver en los anexos; de forma que los valores de - 
iones de las muestras caigan dentro de la gama patrén que es - 
la zona de respuestas lineales del espectrofotémetro de A.A,
DETERMINACION DE HIERRO.
Preparacién de patrones.- Se pesa 1.0000 gr., de 
limaduras de hierro y se disuelven con la menor cantidad posi­
ble de àcidos nitrico y clorhidrico, en un tiempo de aproxima­
damente cinco horas. De esta forma se obtiene una disolucién - 
patrén conteniendo 1 mg/ml.
Se toman 0, 4. 8, 12, 16, 20, y 24 ml. de la an­
terior solucién y se disuelven hasta 100 ml. en matraz aforado 
El agente diluyente es como en todos los casos agua desioniza­
da .
Se prépara otra gama de 7 matraces aforados de - 
100 ml. y de cada uno de los ànteriores se pasa a uno de estos 
5 ml. de solucién diluyendo hasta cien ml. con una soluciôn de 
cloruro de lantano, conteniendo 8.885 gr. por litro y habiendo 
adicionado previamente cantidades de àcidos prbporcionalcs!a '« 
la diluciôn de las muestras,
Muestras.- Las muestras generalmente, dada la - 
pequeRa cantidad de hierro, no se diluyeron. De todas formas, - 




1) La disolucién madré tiene un color amarillo - 
pâlido y es perfectamente transparente.
2) Los mayores errores de determinacién se tienm 
por pérdia brusca de liquido en el tratamiento con nitrico.
3) Otras posibles causas de error son* el no adus 
tar los patrones cada pocas determinaciones de muestras en A. 
A., y ademàs, como causas menores e imputables al operador^to­
dos los errores de pipeteo, pesada, diluciôn calculos etc. Al- 
qùn otro error que puede dar la digestién con sulfûriço ya se 
ha tratado previamente.
CALCULOS.- Las respuestas que daba el espectro- 
qrafo de A.A., tanto de muestras como de patrones, se iban re- 
qistrando en papel milimetrado (se carecia de lectura digital 1 
Con los patrones adyacentes se calculaba la recta de regresiôn
con una r 0,97 - 1,00 e introduciendo el valor del segraento de
\
cada una de las muestra^ llevàndolo al programa anterior y mul^  
tiplicando por el factor multiplicador, consecuencia de la di- 
lucién, se obtenîan finalmente los valores de las concentrado 
nés de los cuatro cationes determinados en cada muestra. En al^  
qûn caso por error en el tratamiento nos fue imposable determi 
nar el valor de alguno de esto cuatro paràmetros, y en el orde 
nador siempre la ausencia de dato se sustituyo por un cero. La 
expresiôn de la concentracién que se puede apreciar en el ane­
xo primero es en mg. de elemento por gramo de hojas desecadas, 
yfpchas pclvo. Se ut il izô HP-97. con programaciôn.
El tiempo invertido en las cerca de 3.000 deter­
minaciones y sus càlculos trabajando en serie y con un ayudan- 
te para lavado,de vidrio, control de las estufas, control de - 
la digestién y preparacién de las operaciones mecànicas fue de 
3.250 horas.
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II-III.- UVAS Y SU ZUMO.
II-III-I.- Toma de muestras.
Sp hicieron tres tomas de muestras:
- La primera en la primera quincena de septiem­
bre de 1 .978.
- La segunda en la segunda quincena de julio de
1 .979.
- La tercera en la segunda decena de septiembre
de 1.979.
La localizacién geogràfica de los puntos en don-
de se tomaron las muestras se pueden ver en el apéndioe I,
La toma de muestras se realizé en las primeras -
horas de la maPlana de cinco a quince horas. Cada toma de mues­
tras se practicé sobre una extensiôn de 5 a 10 hectareas con - 
7 a 12 muestras por hectarea, es decir, un total de cien tomas 
por punto geogràf ico. Se tomaron varias uvas a diferentes altu 
ras de distintos racimos y con variaciôn en sus grados de madu 
racién.
Las uvas obtenidas por muestra estaban comprend^ 
das entre 800 a 1.200 , de todo este conjunto,y en el mismo lu 
gar, se tomaban de forma aleatoria unas 100.
Los puntos donde se tomaron estas muestras, seha 
lados en los mapas correspondientes en los anexos, son los de 
mayor concentracién viticola y se hicieron coincidir dentro de 
lo posible, con los de toma de muestras de hojas y tierras.
Se comprobô, cuando fue posible, que las uvas de 
un punto determinado eran llevadas a una u otra coopérative, - 
para de esa forma hacer coincidir (aunque geogrâficamente no - 
lo fueran) el término municipal de las tierras hojas y uvas 
con el de los mostos y vinos, de ahl, que en algûn caso se pu-
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dioran interpretar por errores algunas localizaciones de los -
anexos.
El tiempo tardado en cada toma de muestras estu- 
vo, comprendido entre 30' y 60', y dada la localizacién del f ru 
to fue mueho màs penoso que la toma de hojas, y como siempre,/ 
se realizé entre dos personas.
El tiempo invertido en las tres tomas de fruto - 
fue de 1.500 horas, y los kilémetros recorridos 3.400.
II-III-II.- Preparacién de muestras y determinacién de iones.
Las uvas se lavaron con soluciôn de detergente - 
para limpiarlas de impurezas y se enjuagaron tres o cuatro ve- 
res con pegueMas porciones de agua desionizada, se secaron con 
papel de filtro, para aeguidamërtta prensarias y 0‘bterte'r ünos 
250 ml» de zumo.
Sobre este zumo se procediô a las determinacio­
nes de calcio, magnesio, potasio y en un caso de pH.
DETERMINACION DE CALCIO.
Preparacién de patrones,- Se pesan 2.4972 gr. de 
carbonato de calcio y se disuelve en un vaso con una pequefla - 
porcién de clorhidrico concentrado, procurando que el vaso sea 
alto, la adiciôn lenta , una agitacién suave etc. para no te­
ner pérdidas por decrepitacién, de ahl, se pasa a un matraz - 
aforado y se enrasa hasta un litro con agua desionizada.
A partir de esa solucién se prépara por simple - 
diluciôn una gama patrén entre 2 y 10 mg. de calcio por litro. 
Se diluyen las muestras 1/00; 1/20 ... etc. hasta que se obten 
ga un valor vàlido de diluciôn para esa gama patrôn,
A continuaciôn se prépara la gama patrôn vàlida. 
Supongamos que de las tres o cuatro muestras de prueba se ha -
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deducido que contienen de media 470 mg. y que hay que diluir-
las 1/100 para que salgan los valores dentro de la gama patrôn
ôptima. ^
Entonces se toman, por ejemplo, 0, 30, 40, 50, 60,
y 70 ml. de la soluciôn que contenta 1 mg/ml. de calcio, y se
llevan a matraces aforados de lOO'ml., se afladen a continuaciôn
10 ml. de soluciôn B y se enrasa hasta cien con agua desioniza 
da. de esta forma se tiehen 300, 400, 500, 600 y 700 mg/,
Seguidamente, y siempre siguiendo con el ejp. hi- 
potétiro, se diluyen los patrones 100 veces con una soluciôn - 
de 1 gramo de cloruro de lantano por litro, para lo que se to­
ma 1 ml. de cada uno de los matraces aforados ànteriores, y se 
1 leva a uno nuevo, al que se aflade posteriormente la soluciôn 
antedicha de cloruro de lantano. Si la diluciôn es menor la so 
lueion de cloruro de lantano.ha de ser proporcionalmente màs - 
concentrada.
La soluciôn B contiene:
Para las muestras tomadas en julio.
- 25 gr. de glucosa.
- 25 gr. de fructosa.
- 100 mg. de cloruro sôdico.
- 1000 mg. de cloruro potâsico (1).
- 150 mg. de cloruro magnésico (1).
- 400 mg. de cloruro câlcico (1).
- 1,5 ml. de âcido ortofosfôrico.
- 0,500 ml. de Acido sulfûriço. V
Acido cltrico en cantidad suficiente para dar un 
pH al preparado de zumo artificial lo mâs semejante al real, 
Esto se llevaba a un litro en matraz aforado multiplicande pre­
viamente por diez las concentraciones arriba Indicadas.
I,as sustancias cuyas cantidades estân indicadas/
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con unos significan que no se afladen a la soluciôn B en el ca­
so de que se vayan a preparar los patrones del catiôn indicado 
es decir, continuando con el ejemplo de arriba aqui no se afla- 
dirian los 450 mq. de catiôn calcio.
Esta soluciôn B es variable con la época, y lo - 
mâs conveniente para preparar una soluciôn en cada caso lo mâs 
parecida posible a la realidaddel aflo y de la época, es deter­
miner azûcares por un refractômetro y proporciôn por un polar^ 
métro y las concentraciones de cationes en los tanteos previos 
para realizar las disoluciones de muestras y patrones (1 1 9 ).
Las soluciones finales de patrones y de muestras 
deben caer en el interval© comprendido entre 2 y 10 ô 12 mg, y 
con una gama patrôn de 5 a 6 tubos y un blanco.
DETERMINACION DE MAGNESIO.
Preparaciôn de los patrones.- Se pesan 8,36 gra­
mos de cloruro de magnesio y se llevan a un matraz de 1 litro, 
enrasando con agua desionizada. Para obtener una gama patrôn - 
final de 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 y 1,6, se procédé con las mi^ 
mas operaciones que para el ca % cio, es decir, primero se estudia 
la diluciôn de las muestras, seguidamente se obtienen una pri­
mera gama patrôn que tiene una concentraclôn parecida en magne­
sio a la de las muestras; se afladen 10ml. de soluciôn B, ade- 
cuada preparada segûn las normas del apartado anterior, se di­
luye las veces précisas con soluciôn conteniendo la parte pro 
porcional a 6 gr. de cloruro de estroncio, segûn lo necesario - 
para alcanzar la gama patrôn Indicada arriba.
DETERMINACION DE PÛtASIO-.
Preparaciôn de muestras.- A partir de 1 ,91 gr. - 
de cloruro potâsico se prépara una soluciôn de un litro comple
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i.ando con agua desionizada. La gama patron final ha de estar - 
comprendida entre 4 y 16  mg/1,,y para llegar a esa gama, se si_ 
gue un proceso équivalente al de las determinaciones de magne­
sio y calcio.
CALCULOS.- Como de constumbre al igual que en 
los casos ànteriores trâs ajustar la recta patrôn por mlnimos
j cuadrados se determinan los valores de las muestras multipli-
I cando por el factor multiplicador adecuado.
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II-IV.- CASCA.
IT-IV-I.- Toma de muestras de casca. •
Bier* de la expresiôn de los zumos obtenidos ante 
riormente tomadas las muestras de forma aleatoria, o bien de - 
las bodegas cuando se fueron a recoger las muestras de vino, - 
se obtuvieron las muestras de casca es decir, mezcla de restos 
de pul pa no exprimida, cutlcula y pepitas.
Como siempre, por motives econômicos y cronolôgi^ 
cos, fue imposible profundizar mâs en el tema de la composidôn 
parcial de pepitas y cutîcula por separado y en mayor numéro - 
de muestras. Se realizaron tres tomas de casca.
- La primera procedente de expresiôn de uvas lie 
gadas de las coperativas trâs la obtenciôn de caldos de pozo,
y s«^ real izô en enero de 1 .979.
- La segunda en julio de 1.979 a la vez que la - 
segunda toma de uvas de ese aflo.
- La tercera en septiembre de 1.979 a la vez que 
! a cuarta toma de uvas.
Il-IV-II.- Preparaciôn y determinaciôn de muestras.
Se pone a desecar entre 60 a 8Q9C. una cantidad/ 
de casca de unos 5 a 10 gramos. Despues de 24 horas, se seca,
en estufa de desecaciôn, y se realiza un pretriturado para au- 
imentar la superficie de desecaciôn. Se vuelve a dejar en dese­
caciôn 12 horas mâs, y se tritura completamente, se deseca has 
ra peso constante. Se obtiene un polvo muy fino marrôn oscuro, 
V sin diferenciaciones en contra del caso de las hojas. Se pue 
de tener alguna dificultad en la trituraciôn de la granilla.
A '^ ont inuaci ôn siguiose un proceso muy seme jante
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al realizado para la obtenciôn de soluciones madrés de hojas. 
Primero se pesan i.OOOO gramos de muestra seca y se colocan en 
un erlenmeyer de 100 cc, se afladen 2 ml. de sAfCirico concentra 
do y se deja en digestiôn unos 45', seguidamente se echan 5 mi­
lilitros de nitrico concentrado y se calienta muy suavemente - 
en vitrina a 30 ô 40 grados, se consigne de esta forma el ata 
que de la materia orgànica y el paso a soluciôn de los catio­
nes, Se repite la adiciôn de nitrico si no se hubiese comple^ 
do la digestiôn. Se deja enfriar y se adicionan unos 10 a 20 - 
ml, de agua destilada calentando hasta desprendimiento de hu- 
mos blancci y densos de sulfuroso, se de ja enfriar y se diluye 
con agua, se filtra o centrifuga y se enrasa con agua desioni­
zada en matraces aforados de 100 mililitros. Es a partir de e^ 
ta disolucién de donde se practican las diluciones necesarias 
para las determinaciones de cationes.
DETERMINACION DE CALCIO.
Preparaciôn de patrones.- Se pesan 2.4972 g. de
carbonato de calcio, desecados en estufa dos horas a 110#C, se
disuelven en la menor cantidad posible de âcido clorhlârlcô' - 
concentrado* y se llëva hasfcâ tir» Ütro en matra* aforâ^B;
De esta soluciôn se toman 0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 
3,5. y 4,0 mililitros, y se llevan a 7 matraces aforados de - 
100 cc. Se toman a continuaciôn 2 ml. de sulfûriço concentra­
do, y se enrasan a 100 ml. con agua desionizada.
De cada uno de estos seis matraces, se toman 2 0 
mililitros de soluciôn, se llevan a otros seis matraces afora­
dos de 100 cc., y se enrasan con una soluciôn que contiene 1,5 
gramos de cloruro de lantano por litro de soluciôn.
As i se tiene una gama patrôn de blanco, 3 , 4 , -  
5, 6, 7 y 8 mg. de calcio por litro de disoluciôn.
Muestras.- Se toman cinco mililitros de la solu-
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ci6n madré, y se diluyen cinco veces con siuciôn conteniendo - 
quince gramos de cloruro de lantano por litro.
DETERMINACION DE MAGNESIO,
Preparacl6n de patrones.- Se pesan 0,36 gramos - 
de cloruro magnes tco hexahidratado, y se colocan en un matraz/ 
aforado de un litro. Se tiene asî una soluciôn de 1 mg. por ml.
Se toman 0, 1, 2, 4, 6 y 8 ml. de esta disoludôn 
original, y se llevan a matraces af'orados de 1000 mililitros; 
s F aftaden a continuaciôn 2 ml, de sulfûrico concentrado, y se 
diluye todo a 100 ml. coq agua desionizada.
De cada una de los matraces anteriores se toman 
cinco mililitros, y se llevan hasta cien con una soluci6n de 
f'ioruro de estroncio conteniendo 6 gr. por litro.
Se obtiene de esta forma una gama final de 0,0 ; 
0,5: 1,2; 3,0 y 4,0 mg/l.
Muestras.- Se toman de cada disoluciôn madré 2 - 
mililitros, y se llevan hasta cuarenta con disoluciôn contenir 
do 6 gramos por litro de cloruro de estroncio.
DETERMINACION DE POTASIO.
Preparaciôn de patrones.- Se pesan 1,91 gr. de - 
Cloruro potasio y se disuelven en agua desionizada, Be lleva ■ -
hasta un litro en matraz aforado de dicha capacidad.
Se toman 0, 4, 8, 12, 16  y 20 ml. de la soluciôn 
patrôn y se aPiaden 2 ml. de sulfûrico concentrado hasta 100 mL 
ron agua desionizada.
De cada uno de los matraces anteriores se toman 
2,5 ml., y se llevan a 100 cc. con una soluciôn de 8,885 gramct
de cloruro de lantano por litro.
Se tiene de esa forma una gama patrôn de blanco.
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1, 2, 3, 4 y 5 mg/l. de soluciôn de potasio.
Muestras.- Se diluyen en la soluciôn madré 40 ve 
ces, con disoluciôn de cloruro de lantano conteniendo 8,885 
gramos por litro.
DETERMINACIONES DE HIERRO Y COBRE.
Se preparan los dos a partir de 1 gramo de grana 
lia de cada métal.
Tràs diluciones sucesivas se tlenen las gamas pa 
trôn adecuadas en cada caso para el hierro y cobre.
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II-V.- MOSTOS.
II-V-I.- Toma de muestras.
Se realizarôn dos tomas de muestras;
- La primera en octubre de 1.978 de los dias 5 a
20.
- La segunda en octubre de 1.979 d* los dîas 3 a
Se procurô, dentro de los posible, tomar las mu«
tras, dentro de cada bodega, en varios dlas; tambien se procu­
rô que la muestra tomada fuese de los caldos llegados a la bo­
dega durante todo el dla, por lo que se realizarôn las tomas - 
de muestras de i8 a 22 horas.
El n?. de kilômetros recorridos f'ué de 6,000 y 
las horas empîeadas en la recogida de muestras 1.000.
Los lugares en donde fueron tomadas las muestras 
pstan indicados en el anexo II. Se realizô en la inmensa mayo- 
rîa de los casos en coperativas,
II-V-II.- Preparaciôn y determinaciôn de cationes, pH y densi- 
dad.
Las determinaciones se hicieron al igual que e n
los vinos y que en los zumos, solo con alguna variaciôn de de-
talle en cuanto a preparaciones de gamas patrôn, y disolucio- 
nes de muestras en mayor o mener proporciôn.
La variaciôn mis importante fue la presencia en/
la soluciôn B de 200 gramos de glucosa por litro de soluciôn -
de mosto artificial.




Se realizô al igual que en vinos y en ese aparta 
do se discutirâ el método.
DETERMINACIONES DE DENSIDAD,
Se realizarôn a pie de bodega con un densimetro, 
y se hizo la media de los resultados por bodega, para aquellas 
en las que se tomô mâs de una muestra.
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T I - V T . -  V I N O .
Il-VJ-I.- Toma do muestras.
Se realizarôn siete tomas de muestras, aunque de 
las siete, solo sets se han utilizado para registrar los datos 
y servirse de ellos como base de correlaciones y câlculos de - 
rlasi ficaciôn.
La primer toma de muestras, asl como el primer - 
aPio de tesis, sirviô, para poner a punto todos los métodos de 
determinaciôn y preparaciôn de muestras, asî como para bùsque- 
da biblioqrâfira y fundamentaimente en el caso de los vinos, y 
mâs aun para el raso del ratiôn calcio, se realizô una biisque- 
da exhaustiva de todos los métodos de determinaciôn existentes 
nara buscar el ôptimo local.
- I.a primera toma de muestras para registre de - 
datos se realizô en el aMo 77 en el mes de octubre.
- I.a segunda toma de muestras fue entre el ? y - 
f' 1 25 de Enero de 1 . 978.
- La terrera del 11 al 26 de octubre de 1.978.
- La ruarta del 26 de diciembre de 1.978 al 14 - 
de enero de 1.979.
- La quinta del i7 al 29 de octubre de 1.979.
- La sexta del 2 al 14 de Enero de 1.980.
Kxisten en la provincia de Ciudad Real bodegas -
part iculares y coperativas, como es bien sabido, las primeras 
con varios socios compran mosto alli donde lo encuentran y a - 
partir de é1 elaboran el vino; las segundas formadas por un nt 
elevado de socios reri ben el aporte de la uva del término mun^ 
ci pal o de otros anejos; por lo que entre los dos tipos de in­
dus tr i as e 1aboradoras de vino, pareriô uniramente posible - 
barer un estudio est.adistiro a partir de las muestras tomadas/
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de las bodeqas coperativas; por ser su vino representativo - 
del mosto, uva, viMas y tierra de su término municipal, o de - 
otros con proxlmidad qeoqréfica en menor proporciôn.
Ademâs las bodegas coperativas, salvo en el ca­
so de ValdepeFlas, mueven la mayor parte del vino de la provin­
cia (120).
lîna vez fijadas las bodegas coperativas como lu 
gares de toma de muestras, se procediô a la toma del vino en - 
cada una de ellas; para lo que en las bodegas pequefias se toma 
ba una alicuota de cada tinaja, se llevaba a un cubo y del con 
junto asl formado se separaban dos o très botellas de litro, - 
para las pruebas que a continuaciôn se describen; en el caso - 
de bodegas grandes, se entiende, con capacidad superior a los 
10 millones de litros de vino, se segula el criterio de tomar/ 
muestras de un n?. igual a la raiz cuadrada del nùmero de tina 
ias V de forma aleatoria.
* Al princlpio la toma de muestras se realizô con
I un tomamuestras, el cual, se abrla en el fondo de la tinaja o
depôsito; se i ba ascendiendo y llenando procurando hacer coin- 
‘ cidir la plenitud del tomamuestras, con su lleqada a la super-
I firie. Pero como se pudo comprobar, tomando las muestras asl,
I o s implemente a medio métro de prof undidad en la tinaja, los -
resultados encontrados eran tan concordantes, que se podian 
j rons iderar inrluidos en el error experimental,
i Otro dato estudiado por el autor interesante ,
aunque abvio, y como simple constataciôn fuq en la toma de ene
ro, es decir la realizada trâs el trasiego, comprobar en dos - 
conjuntos tornados por separado si existia una mayor precipita- 
riôn de tartrato de calcio de las tinajas existentes al lado - 
d«* la pared, que de las existentes en el centro de la bodega - 
nor menor temperatura a que se veian expuestas las primeras. -
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En un cuadro adjunto al final de este apartado, se comprueba - 
que la tasa de calcio ha descendido (cuadro T).
Las dos tomas *  muestras de octubre y febrero, - 
se realizarôn rada aPto con el fin de estudiar en cada caso co­
mo habia sido la precipitaciôn de los cationes calcio y potaâc^ 
y tambien, si habia sido mantenida la tasa de maqnesio, que no 
ténia por que variar.
Las tomas de muestras del mes de octubre, debido 
a que era vino joven y facilmente transformable, se fueron di- 
luyendo y analizando cada dos o très dias, y mientras tanto, - 
se ronservaron a temperatura ambiente, Todo esto, con el fin - 
de tener unos resultados lo mâs representatives posible de lo 
que era la conrentraciôn de cada cation y otros paramètres fa- 
ci imente determinables, en cada caso, en ese momento.
Tambien se intenté correlacionar calcio y potaâo 
con otros factores que se sabe influyen, pero que no se sabe - 
hasta que punto, taies como: pH, grado alcohôlico, y otros: de 
las que exister trabajos sobre su inf1uencia en retrasar la 
precipitaciôn, taies como: péctinas, qlicerina, otros âcidos - 
orqânicos, etc.
Como se ha dicho, las muestras tomadas tanto en 
octobre como en febrero, es conveniente que estôn en sitio fres 
co entre 12 y 18 grados, pero no en nevera; pues en tal caso,- 
se fnerzan las condiciones de precipitaciôn, aunque se conser­
ver otras caracteristicas del vino. En un anexo al final del - 
présente apartado se comprueba como trâs unos meses de permane 
cer el vino en nevera descienden las concentraciones de calcio 
V potasio hasta unos valores limites al tenerlos a -29 C . (cua 
dro II).
El tiempo tardado en la toma de muestras fue de 




Comparaciôn de la variaciôn de calcio, pH y gra­
do, en distintas zonas de varias bodegas.
- r = Centre.
- P = Pared.
- D = DiFerencia.
Calcio  Grado .  pH. ____
Localidad C P D C P D C P_____ D__
La Solana .....  68,5 67,5 -1,0 1?,7 12,7 O 3,56 3,57 +0,01
Manzanares .... 61,0 58,0 -3,0 13,4 1 3,4 0 3,51 3,67 +0,16
Membrilla .....  66,0 67,5 -0,5 13,2 13,1-Q1 3,57 3,60 +0,03
ValdepePias  55,0 54,0 -1,0 12,9 1 3,0 Q^i 3,78 3,76 -0.02
Torreniieva  69,0 68,5 -0,5 1 3,4 1 3,5 -tQI 3,69 3,66 -0,03
Ei nombre de las cooperativas por localidad era:
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1 0 846,0 480,7
11 850,0 364,4
1 2 843.0 390,0




1 9 513,0 405,8
20 966,1 890,0





26 671 ,8 526,0
27 794,0 681 ,8
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41 61 5,5 403,8
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65 403,1 459,0












Evoluciôn del calcio en vinos
A 392* 3# Teôrico A 19
N° ENERO FEBRERO MARZO
1 88,4 90.0 - 14,1 74,3 -
? 88,4 93,6 51 .7 12,0 76,4 39,7
3 97,6 ■ 84,0 53,5 26,8 70,8 27.7
4 76,2 74,0 - 18,3 57,9 -
6 69,0 60,0 44,5 21 . 3 47,7 23,2
7 89,0 88,4 58,7 34,9 54,1 24,8
8 89,0 86.0 54,6 15.2 73,8 39.3
1 0 92,0 90,0 56.7 15,1 76,9 41 .6
1 1 73.0 63,7 52,2 26.4 46,6 25.8
1 ? 91 .6 70,6 57,6 31.7 59,9 25.9
1 3 85,4 54.8 54,7 21 ,2 64.2 33.5
1 4 88,4 61 .7 48,9 13,4 75,0 35,6
1 6 88,4 54,0 59,9 16,6 71 ,6 34,3
1 7 74,2 48,0 46,4 16,1 57.9 30,3
19 83,8 60.5 58,5 22,0 61 ,8 36,5
20 1 20,0 75,2 72,0 11,5 108, 5 60.5
21 93,8 56.0 56,0 1 3,8 80,0 42.4
22 81 .4 49.4 49,1 13,8 67,6 36,2
23 83,8 48,4 - 18,0 65,8 -
24 93,9 59,0 59.2 24,5 68,5 35,7
25 1 00,0 60. 5 59,5 22,8 77,2 36.3
26 90.0 57.0 56,2 26.2 63,8 30,0
27 98,6 80,0 79,6 18.6 80,0 62,0
28 84,0 61 .5 53,8 19,1 64,9 34,7
30 89.2 58,2 57,97 19,8 69.4 38,2
31 90,6 60,0 59,4 18,6 72,0 40,8
32 83,6 54.0 - 31 ,7 51 .9 -
33 80,6 54,0 51 .0 25.6 55.0 25.5
34 102,0 72,7 - 20,2 81 , 8 -
36 78,0 78,0 52,2 14,5 63.5 38,7
37 86,8 84,0 58,9 28,3 58,5 30,6
38 80.7 80,0 - 18,0 62,7 -
41 60,0 52.5 51 .5 13.8 46,2 37,7
42 91 ,4 88.0 - 24,7 66,7 -
43 96.0 95,0 78,3 22.7 73,3 55,6
44 73,0 48.0 44,1 25.4 47,6 18,7
45 73,0 49,0 - 30,3 42,7 -
46 76, 8 76,0 - 30,7 46,1 -




N9 ENERO FEBRERO MARZO Teôrico (a) ^  i 9 ù 3«
48 90,0 88,'4 - 21 ,8 68,2 -
49 91 ,4 89,2 59,4 36,0 55,4 23,4
50 94,6 93,2 58,5 45,3 49,3 13,2
51 93,6 66,5 63,4 40,2 53,4 23,2
52 76,0 52,5 50,8 26,9 49,1 23,9
53 88,4 59,0 56,5 17,6 70,8 38,9
54 76,0 44,0 43,8 14,3 61 ,7 29,7
56 96,4 56,0 - 28,0 68,4 -
57 90,0 58,0 57,3 30,6 59,4 26,7
58 99,2 62,8 - 33,5 65,7 -
60 102,0 84,0 - 21 ,1 80,9 -
61 74.4 55,0 54,4 45,9 28,5 -
62 86,6 51 ,6 - 30,7 55,9 -
63 106.5 62.0 61 ,3 23,7 82,8 37,7
64 84,0 57,0 55.0 17,4 66, 6 37,7
65 82.6 52,9 52,9 27,2 27,2 25,7
66 84,0 64,8 61 ,4 23,7 60,3 37,7
67 77,0 54,8 54,4 29,3 47,7 25,0
69 66.6 51 ,8 51,3 21 ,3 45,3 30,0
70 65,8 48,0 47,7 20,6 45.2 27.1
T1 77,8 60,0 52,4 18,2 59,6 34,2
72 52,0 50.0 37,8 13,6 38,4 23,5
73 76.0 56,7 54.0 19,5 56.5 34,5
74 76.0 57.0 56,5 25.1 50.9 31 ,4
75 65,0 62,0 51 ,1 31 .3 33,7 19.8
77 69.5 60,0 - 22,4 47,1 -
(a'; El valor teôrico se obtuvo de (15), trâs ob 
tener, de los valores dados en ese trabajo a diferentes pH y -
grados, una ecuaciôn polinômica de grado cuarto y con una r = 
0,99, en la que se Fueron introduciendo los valores de Tartrato 
pH y grado dados en el apendice II, y extrayendo los valores - 
de calcio teôrico.
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II-VI-II.- Preparaciôn y determinaciôn de cationes.
Tanto en el caso anterior de mostos, como en es- ♦ 
te caso de vinos, no se requieren mi tratamientos previos .para la 
determinaciôn de cationes, que una filtraclôn con plaça filtr^ 
te, inmediatamente antes de las determinaciones por Absorciôn/ 
Atômica; debido, a que sino se hace asi, el esparrago de absor 
ciôn que da entrada al atomizador, se atasca facilisimamente - 
dando un gran engorro; ademâs, se debe hacer previamente, pues 
si se deja el vino unos pocos dias,en seguida, se Forman otros 
Floculos y materias en suspensiôn, que vuelven a dar el proble 
ma anterior,
DETERMINACION DE CALCIO:
Preparaciôn de patrones.- Se pesan 2,4972 gra- 
mns de carbonate câlcico, previamente desecados en estuFa dos 
horas a 1109C, se disuelven en la menor cantidad de clorhldri- 
co concentrado, y se Devan a un matraz aForado de 1 litro de - 
capacidad enrasando con agua desionizada. La disoluciôn del 
carbonato de calcio, se debe realizar en vaso de precipitados/ 
alto y aPJadiendo lentamente el âcido para evitar decrepitacio- 
De esta forma se tjene una soluciôn conteniendo
1 mg/ml.
Se colocan en seis matraces aforados de 100 ml. 
0, 4, 6, 0, 10 y 12 ml. de soluciôn patrôn. Se enrasan con una 
soluciôn de vino artificial, que contiene todas las sustancias 
que se encuentran mayor!tariamente en el vino, y que la biblio 
grafia indica que pueden interferir; segûn se ha visto en el - 
anterior capitulo.
La disoluciôn estâ compuesta por:
- 110 ml. de alcohol.
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- 7 gramos de âcido cltrico.
- 5 gramos de glucosa.
- 1 0  gramos de glicerina,
- 1,5 ml. de âcido ortofosfôrico.
- 0,5 ml. de âcido sulfûrico.
Cloruro câlcico, cloruro magnésico, cloruro s6d^ 
co y cloruro potâsico; en la proporciôn en que se aprecia, e:^ 
ten en los vinos de "La Mancha". En esta determinaciôn se omi- 
te el cloruro câlcico y en las de los siguientes el correspon- 
diente al catiôn que ## vâya a <Jeterminar.
Se toman 5 ml. de cada matraz aforado y se llevâ 
a otro de 100 ml. completando hasta el enrase, con una soludôn 
de cloruro de lantano, que contiene 8,885 gr. de cloruro de - 
lantano por litro.
La gama patrôn contiene^ pues 0, 2, 3, 4 ,  5 y 6 - 
mg. de calcio por litro.
M u e s t r a s Se filtra el vino como se dijo antes, 
y tomando 2 ml. de vino, se diluyen hasta cuarenta mililitros 
con soluciôn de cloruro de lantano previamente preparada.
DETERMINACION DE MAGNESIO:
Preparaciôn de patrones.- Se pesan 8,36 gramos - 
de cloruro magnésico hexahidratado y se diluyen en un vaso con 
agua desionizada, se pasa a un matraz de litro, se enjuaga va­
rias veces el vaso afiadiendo al matraz, y se compléta hasta un 
litro con agua desionizada.
Se toman 0, 6, 8, 10, 12 y 14 mg. de esta solu­
ciôn y se llevan a seis matraces aforados de 100 mililitros de 
capacidAd diluyendo con vino artificial se obtienen de esta - 
forma 6 soluciones de 0, 60, 80, 100, 120 y 140 mg/litro.
Se diluyen estas soluciones 100 veces con una d^
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soluciôn patrôn de cloruro de estroncio; teniendo finalmente - 
una gama patrôn de 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; y 1,4 mg/l.
Muestras.- Se diluyen i/lOO con disoluciôn de 
cloruro de estroncio conteniendo 6,1 gramos en un litro.
DETERMINACION DE POTASIO:
Preparaciôn de patrones.- Se pesan 191 gramos de 
cloruro potâsico y se diluyen a un litro con agua desionizada, 
se tendra de esta forma una soluciôn conteniendo 100 mg/l. de 
potasio.
Se toman de esta soluciôn 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 
mililitros y se diluyen a 100 ml, con la soluciôn de vino art^ 
ficial, preparada en el apartado anterior y carente de catiôn 
potasio.
De las soluciones del paragrafo anterior, se to­
ma 1 ml ., y se lleva a 100 cc. con soluciôn conteniendo 8,88 5 
gramos de cloruro de lantano por litro de soluciôn.
Asi tendremos una gama patrôn final de blanco, 2, 
6, 8, 1 0 y 12 mg/l.
Muestras.- Se diluyen 1/100 con soluciôn de clo­
ruro de lantano, anteriormente preparada, y se determinan.
DETERMINACIONES DE HIERRO;
Preparaciôn de p a t r o n e s Se tomaron 1,0000 gra­
mos de limaduras de este métal, y se disolvieron en un vaso de 
precipitados mediante un ataque oxidative a Fe (III), con una 
mezcla de âcidos nitrico y clorhidrico concentrados durante 
cinco horas en un vaso de precipitado. Se llevô posteriormente 
hasta casi sequedad, y tras enfriar, se diluyo con agua desio­
nizada tomândose 4, 8, 12, 16 y 20 mililitros y llevândose a - 
un litro con una soluciôn de vino artificial.
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Se tuvo fie esta forma una gama patrôn de blanco, 
4,8,12, 16 y 20 mg/l.
M u e s t r a s Se leen directamente de la soluciôn - 
in ici al sin mâs que una filtraclôn inmediatamente anterior a - 
la determinaciôn por A.A.
DETERMINACION DE COBRE:
Preparaciôn de p a t r o n e s Se tomaron 100 mg. de/ 
torneaduras de métal, y se atacaron con una soluciôn de âcidos 
nîtrico y clorhidrico en un vaso de precipitados durante 1 ho- 
r a , se llevô hasta sequedad y se diluyô con agua desionizada - 
pasândose a un matraz aforado, donde se completô, con agua per 
mutada hasta un litro.
De esta forma se obtenia una soluciôn contenien­
do 0,1 mgAû. con agua desionizada.
Se tomô de esta ultima disoluciôn 0; 0,5; 1,0; - 
1,5: 2,0 y 3,0 ml se llevô a 100 ml. con soluciôn de vino ar-
tifici al j se nyo asi una gama patrôn de;blanco, 0,05; 0,10; 0,15 
0,20 y 0,30 mg/l.
Muestras.- Se realizan directamente de la solu­




Se realizô en un pH-metro Tacusel HN-75, de res- 
puesta automât ica y digital, con una sensibilidad de 0,01 uni-
dades de pH.
Se utilizô un tampôn de pH 3 y otro de pH 4 de*
casa Merck para calibrar el aparato (122).
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Hay que hacer constar, aunque no se ha encontra- 
do reflejado en ninquna biblioqrafîa, que los pH obtenidos son 
erroneos: ya que la escala de pH de 14 unidades es para un ll- 
quido de constante dieléctrica 80, es decir, aqua pura a 25*0, 
pero para una disoluciôn hidroalcohôlica la constante dieléc- 
trica disminuye proporcionalmente. y como consecuencia, la es- 
cala de pH se acorta. Aunque tambien es cierto, que al utili­
zer estos valores se estâ trabajando en la misma escala que la 
utilizada en enoloqia, y los valores tienen un valor comparatif 
vo valido, (123).
DETERMINACION DE GRADO ALCOHOLICO (124).
Se realizô una determinaciôn utilizando alcohôme 
t r o  con doble muestra. Exactamente 250 ml. de vino, se coloca- 
ron en matraz de un litro, se neutralizaron hasta un pH de 7 - 
ron sosa y papel merck de décimas. Es facil apreciar el cambio 
de color, aun sin indicador, por el cambio de color de antocia 
nos o flavonas; segûn sea ei vino blanco o tinto. Pasando los 
vinos blancos a un color rojizo, y los tintos o rosados a ne- 
gros verdosos. Desde el punto de vista practice y para vinos - 
de "La Mancha", se puede decir que la neutralizaciôn se dâ por 
r'onci usa, dos o très mililitros despues del cambio de color.
Una vez realizada la neutral izaciôn, se aPladen - 
unas perlas de vidrio, y se adapta una cabeza de destilaciôn. 
Dpstilândose posteriormente.
Debido a que las primeras porciones del destila­
do son las que contienen mayor proporciôn de etanôl y a su vez 
son las mâs volatiles, se colocô un erlenmeyer acoplado a la - 
alarqadera y sumerqido en un baPlo de hielo; colocando en cl er 
lenmever, entre cuarenta y cincuenta mililitros de agua a 3-6® 
o menos. De esta manera la porciôn de vapor que pudiera per
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(iersp, sp licua, v queda retenida en el matraz.
Se recogen aproximadamente unos cien mililitros 
de destilado, v se pasa a una probeta de 250 ml., que se enra- 
sa con aqua a treinta grados hasta la seflal ; se introduce el - 
alcohômetro, y se comprueba el grado, haciendo las correciones 
oportunas de temperatura.
En otra porciôn de muestra se comprueba el grado/ 
por ebulloscopia; y aunque mucho mâs râpido, era mucho mâs ine 
xacto; incluso hasta valores de 0,5 décimas de grado.
Finalmente y como constataciôn definitiva de la 
bondad del alrohômetro, se realizaba cada diez muestras una de 
terminaciôn picnométrica.
Como notas complementarias, se pudo constater en 
cuanto al destilado, que a partir de unos 80 ml. de destilado/ 
recogido, va no habia variaciôn sensible en el câlculo de gra­
do alcohôlico con alcohômetro, aunque se pudieran registrar al^  
qunas por picnometrla; pero, fuera del limite 'de 'senblbilidad 
del alcohômetro.
l'or ebul loscopia, se apreciaban las mayores dife 
rAru"i as de grado en el caso de los vinos tintos, e indefecti- 
blemente, estaba siempre mucho mâs prôximo al método picnoraé- 
trico la determinaciôn con el alcohômetro, que la ebulloscopi- 
ca.
DETERMINACION DE LA ACIDEZ TOTAL (125).
Preparaciôn de un P.T.P.- Se utilizô, como palrôn 
para factorizar la soluciôn de sosa, Ftalato âcido de potasio 
Merck, del 99,95% de pureza.
Se pesaron 20,43 gramos de Ftalato tras haberse 
desecado durante una hora a 110®C., y se llevaron a un litro - 
en matraz aforado.
Se tomaron alicuotas de 7 ml.,las cuales se pasa
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ron a una colerciôn de très erlenmeyer de 250 mililitros. Para 
cada litro de sosa a Factorizar, se afladen 80 a 100 ml. de agia 
desionizada y 0,1 ml., de soluciôn alcôhôlica de Fenoftaleina/ 
al 1%.
Desde la bureta se afiade sosa aproximadamente Qi
molar.
Valoraciôn.- En vasos de 500 ml. se aPladen 10 -
ml. de vino a valorar, 250 a 300 ml. de agua hirviendo y 0,2 -
ml. de soluciôn de fènoftalëinA al IX.
Se colocan estos vasos en agitador magnético a - 
una revolüciôn média ' y termostatizado a 80 6 90 grados, Se 
introducen en su seno los eletrodos medidores del pH adécuados 
d«» vidrio y calomelanos, y se valoran hasta pH 8,20_+ 0,02 un id a 
des. La Fenof taleina se utilizô como indicador aproximativo 
del punto final, pues al ir apareciendo la coloraciôn, hacia -
que no se pasase del punto final; con lo que se ganaba tiempo
al no tener que repetir valoraciônes.
Como no hace falta explicar, el valorar hasta un
pH fijado de antemano es, por existir varios Acidos en el vino
con distinto pH de neutralizaciôn; entonces entre pH 7,2 y pH, 
8,6 se van neutralizando los âcidos de mâs fuerte a mâs débil, 
pero sin existir un punto de neutralidad nitido. Esto ocurre - 
casi siempre en los casos prâcticos.de muestras bromatolôgicas.
Ahondando mâs en el problema, el autor estudiô - 
la grâfica diferencial en dos vinos como se explica mâs abajo, 
y alli se constatô lo anteriormente indicado.
Se valorô en caliente para evitar lo mâs posible
la absorciôn del CO^ y con bureta de 10 ml. 1/100.
'"âlculos.- La acidez obtenida se expresa en gra­
mos de tartârico por litro de disoluciôn.
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X gr. Tartârico = V.N.fsosa.100 , 7 5
1 .000
La acidez expresada en sulfûrico se calcula:
X . 0.653.
OBTENCION DE LA GRAFICA DIFERENCIAL DE NEUTRALI- 
ZACION.-
Se obtuvieron representados los incrementos de - 
pH al incrementar el volufien en una cantidad dada de 0,1 ml. - 
en 0,1 ml. Es decir se aHadian de golpe 0,1 ml. de sosa 0,1 mo 
lar F - X ,  se agitaba y homogeneizaba la mezcla y se esperab a  
hasta que se estabilizaba el pH se escribîan los valores en 
una tabla y se representaban en una grâfica adjunta de A pH en 




DETERMINACION DEL ACIDO TARTARICO (126),
Se realizâ utilizando el método de precipitaciôn 
como tartrato âcido de potasio.
En un vaso de 100 ml,, se vierten con una pipeta 
5 0  ml. de mosto o vino y 8 gramos de cloruro potâsico Finalmen 
te pulverizado. Se afladen a continuaciôn 10 ml. de agua desio­
nizada 1,3 ml. de âcido acético glacial y 20 ml. de etanôl. Se 
mezcla todo y se deja estar en refrigerador 24 horas.
Se filtra por fil tro de vidrio sinterizado del rf
1 , al que se aPladen 30 gramos de pasta de papel de fil tro dis- 
gregados con âcido clorhidrico durante un dla, recubriendo el 
f‘ i 11 ro.
Se lava el precipitado 3 ô 4 veces, con una solu­
ciôn que contiene 50 gramos de cloruro potâsico disueltos en
325 ml. de agua, y enrasada hasta 500 ml. con etanôl de 96%.
Los cristales de tartrato retenidos por el filtro 
y lavados, se disuelven en agua hirviente para haber eliminado 
el CO^, a la que se afladen unas go tas de fenof taleina; y se va­
loran con soluciôn de sosa 0,1 N, factorizada igual que en el 
apartado anterior, hasta un color rosa neto y permanente.
Se comprobaba a veces con un pH-metro, pero no - 
existian diferencias significativas con el procedimiento ante­
rior, mucho mâs sencillo.
El contenido en tartratos se expresa en gramos - 
de âcido tartârico por litro.
gr Tartârico  ^ V.N.f.150.20 
l itrô 1 .000
DETERMINACION DE ESTRACTO SECO.
Sr realizô la determinaciôn de éxtracto seco a -
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1009C., y a prèsiôn normal.
Se trabajo en las condiciones del método oficial
dado es decir: Se colocan 20 ml. de vino en câpsula de platino
cillndrica de 50 mm. de diâmetro y 25 mm. de alto el cual se - 
coiocà en un baPio maria hlrViendo y se deja selis ho^as.
DETERMINACION DE MATERIAS PECTICAS (113). (127).
Se van a determinar los siguientes parâmetros:
- Materias pécticas.
- Acido péctico libre y esterificado.
- F e e tina pura.
- Comas.
Para vinos manchegos, y dado que la tasa de mate
ri as pécticas son bajas, se utiliza una muestra inicial de 500
ml. y SP realizan las operaciones siguientes.
Se acidifica el vino por una cantidad comprendi- 
da entre 5 y 7 ml. de âcido clorhidrico concentrado, diluido a 
la mit ad con a g u a  desionizada; para obtener un pH aproximada­
mente igual en todos. Se afladen 2,5 litros de alcohol absolute 
y se d e j a  en reposo durante una semana a temperatura ambiente/ 
f'resca.
Se decanta el floculado trâs centrifugaciôn, y - 
se lava por très veces con alcohol del 80%, se disuelve enagua 
tibia y se filtra.
Se vuelve a precipitar con alcohol del 80%, y se 
repi t e n  todas l a s operaciones anteriores; finalmente se disue^ 
ve en 100 cc. de agua desionizada tibia.
Se evaporan al baflo maria 50 cc. colocados en 
un a c a p s u l a  d e  p l a t i n o .  Se pesa el extracto a peso constant^ y 
d e s p u e s  se c a l c i n a  para conocer la cantidad de materias minera
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les. La diferencia entre el valor de extracto y las materias - 
minérales nos da (b). En los 50 ml. restantes se valoran las - 
funciones âcidas por sosa, 0,5M en presencia de fenoftaleina.
De esa forma se tiene el âcido péctico libre.
Despues se saponifica con 25 cc. de sosa, 0,05N/ 
en matraz de reflujo durante dos o très horas, (se utilizô un 
matraz de 100 ml. y un equipo de microdestilaciôn Afora).
Se tiene 2 ô 3 horas a temperatura de laborato- 
rio, se introducen 25 ml. de âcido sulfûrico 0,05N, y se valo- 
ra por retroceso frente a un ensayo en blanco. De esa forma se 
tiene la proporciôn de âcido péctico esterificado.
Sumando estas dos ci f ras de A.P. libre y esteri- 
ficado se tiene la tasa de pectina pura.
La tasa d* sustancias no pécticas o qomas, se da 
por la diferencia entre materias pécticas y péctina pura.
Sobre el liquide de la determinaciôn de âcido pép 
tico libre y esterificado, se realiza una determinaciôn de N - 
por Kjeldahl. La cantidad de meq. de N obtenidos multiplicado/ 
por el coeficiente emplrico 6,25, da el peso aproximado de pro 
tidos precipitados en una soluciôn hidroalcohôlica del 80%.
La diferencia entre la cantidad obtenida en (b), 
menos estos mq. nos dan la proporciôn de mataias pécticas.
DETERMINACION DE GLICERINA (128).
El método utilizado estâ basado en reacciones en 
zimâticas por ser el mâs especlfico y râpido.
Preparaciôn de patrones.- Se preparan una solu­
ciôn que contenqa 100 gr/1. de glicerina ajustando exactamen­
te mediante el método refractométrico. De esta soluciôn se to­
man 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ml. y se llevan a matraces aforados de -
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100 ml. completando con agua desionizada. Se tiene asi una ga­
ma patrôn conteniendo:blanco, 1, 2, 3, 4 y 5 mg/l.
Se toman 0,10 ml. de cada uno de estos patrones 
y se afladen 2 ml. de soluciôn tampôn a base de trietanolimin a 
104 mmol/1.
A los 2 minutros se afiade 0,02 ml. de otra solu­
ciôn enzimâtica conteniendo PK 375 KU/1. y LDH Ku/1., se deja a 
temperatura ambiente durante 10 minutos y se miden las extindo 
nés frente a agua bidestilada.
Se afladen a continuaciôn 0,02 ml. de suspensiôn 
conteniendo 8,5 Ku/1.
Se mezcla y se deja en reposo a temperatura am- 
biente durante diez minutos, y en los siguientes 1 5  minutros - 
se leen 1 as extinciones frente a agua desionizada. Se lleva 
al espectrofotômetro y se lee a 365rm.
Calcules.-
Con estos valores se calcula la recta de regre-
s i ô n .
Muestras.- Se sigue el mismo procedimiento toman 
do 0,10 mililitros de cadanuestra y a partir de los valores 
calcul ados por la fôrmula anterior se calcula la concentraciôn 
por la recta de regresiôn previamente calculada.
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II-VII.- TOMA DE MUESTRAS. PREPARACIOW Y DETERMINACIOWES PE LIA&
Se tomaron algunas muestras aprovechando la toma
de muestras de vino. Las muestras de lias podian ser liquidas,
o prensadas. En ambos casos se seguia un procediraiento similar 
de tratamiento.
Primeramente se desecaban las muestras en estufa 
para posteriormente triturarlas y calcinarlas al rojo oscuro - 
durante 2 boras. Se tomaban 100 mg. de cenizas, se tr'ataban con 2 
ml. de clorhidrico concentrado y caliente, yselievaban a matraz 
aforado.
El calcio se diluyô cinco veces con una soluciôn 
conteniendo 8,885 gr/1. de cloruro de lantano y los patrones - 
fueron bianco, 2, 3, 4, 5 y 6 mg/1.
El potasio se diluyô cuarenta veces con soluclôn
de cloruro de lantano, y los patrones fueron de bianco, 4, 6 ,
B, 10 V 12 mg/1.
El magnesio y el hierro, se diluyeron cinco ve­
ces con agua desionizada, y se compararon frente a patrones.
Patrones de hierro.- 1,2,3,4,5 y 6 mg/1.
Patrones de magnesio,- 0,6; 0,8; 1,2; 1,6 y 2,00
m g / 1 .
El cobre se déterminé directamente por A.A. con/ 
patrones de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; y 1,0 mg/1.
El tiempo invertido en las determinaclones de v^ 




III-I.- CREACION DE ARCHIVOS Y REGISTROS KN EL ORDENADOR.
Se utilizô para el trabajo matemâtico de estadls 
tiras correlaciones y clasificaciones un ordenador IBM 5,201 b 
mod«>o de 32 K de capacidad con armario para dos disketes; en 
un diskete se introdujeron todas las determinaclones efectua- 
das de acuerdo con una secuencia, que se exprondrâ en- el si- 
ouiente pârrafo; y en el otro diskete se fueron creando una se 
rie programas, que se iràn exponiendo a lo largo de los aparta 
dos del présente capîtulo. Hay que decir que la cantidad de in 
formariôn que todavia estarlan en condiciones de suminlstrar - 
los datos introducidos aùn no se ha agotado, pero dado el ele- 
vado costo de la hora de ordenador, cercano a las 1.000 Ptas., 
la rantidad de datos suministrados hasta el momento que en ni 
modes ta opiniôn ya son sufüentes para el présenté trabajo, y 
los 52 meses que lleva el autor empleados en su realizaciôn; - 
habla que pararlo y en algùn momento dejando para posteriores/ 
publicaciones las conclusiones que -se pudieran ir obteriiendo.
Se cre6 un fichero o archivo por cada toma de - 
muestras efectuada, es decir uno de tierras (TIERRA 1), cuatro 
de hojas (HOJAS 1,2,3 y 4), très de zumos (ZUMOS 1,2 y 3), très 
de casca (CASCA 1,2 y 3), dos de mosto (MOSTO 1 y 2), seis de 
vinos (VINOS 1,2,3,4,5 y 6), y uno de lias (LIAS 1X numerados/ 
de acuerdo con la secuencia de la toma de muestras dada en el 
rapitulo anterior, y nombrados en el diskete de la forma ante- 
dirha; diskete que esta a disposiciôn de cualquier interesado.
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En cada fichero se crearon un n«. de registres - 
igual al nûmero de muestras, mâs uno al menos para indicar al 
ordenador. fin de archivo. Cada uno de los ficheros tenla dos 
partes, una primera parte identificativa y una segunda parte - 
descriptiva, de los parâmetros determinados, y siempre en un - 
orden rlgido, a saber; calcio, magnesio, potasio, hierro, pH - 
qrado, cobre, acidez total, âcido tart&rico, extracto seco, ma 
terias pécticas y glicerina.
Para el ordenador existian dos tipos de ficheros 
que se diferenciaban en la parte descriptiva; pues en los ardi 
vos de tierras, hojas, zumos y casca, solo se registraban los 
cuatro primeros parâmetros en forma 6,2, es decir seis cifras/ 
cada dato y dos décimales; y en los ficheros de mosto, vinos y 
lias existian los doce parâmetros en forma 7,2, es decir siete 
cifras y dos décimales. En el caso de que en alguno de los dos 
tipos de registres no existiera dato para alguno de los parâme 
tros a registrar se escribia un 0 en su lugar, y después en - 
los programas habla que dar una serie de ôrdenes para eliminar 
esos 0, que no eran vâlidos ni para calcular estadisticas, ni 
correlaciones, ni para clasificar.
La primera parte identificativa constaba de dos 
datos que la caracterizaban. El primero era un numéro de orden 
que es el mismo que figura en los anexos descriptivos de estos 
archivos (1), y la segunda era el término municipal al que per 
tenecia de acuerdo con las restricciones dadas en el capîtulo 
anterior. Los puntos de toma de muestras se ven en los pianos 
dados en los anexos. Hay que indicar que en algunos casos para 
asignar una muestra a una u otra bodega de un término municipA 
se siqulo el criterio de proximidad geogrâfica y no de inser- 
ci6n administrative de las tierras en uno u otro municipio, 
pues la experiencia enseflô en varios casos que el agricultor -
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llevaba las uvas a la coperativa raâs prôxima guiado por razo- 
nes econômicas, (energla del combustible y tiempo empleado en 
el transporte).
Con la segunda identificaciôn, es decir, por téft 
mino municipal ; se crearon los archivos reducidos por término 
municipal de los que se hablarà posteriormente.
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III-II.- TRATAMIENTO ESTADISTICO (129).
III-II-I.- Medidas de centralizaciôn y de dispersiôn.
Dado e] elevado numéro de muestras tomadas en la 
provincia de Ciudad Real, en sus términos vitivinlcolas, se da 
romn premisa, que se tiene una muestra representativa del con- 
junto de datos, y por tanto, se va a realizar una estadîstica 
inferencial sobre dieho conjunto dentro de los parâmetros y ma 
teriales del riclo vitivinlcola elegidos,
Los parâmetros elegidos son los expuestos en el 
anterior apartado del présente capîtulo es decir calcio, magne 
sio, potasio, los cuales, son variables que pueden tomar
cualquier valor dentro de su dominio, es decir , son varia­
bles continuas.
MEDTDAS DE CEMTRALIZACION.- Para caracterizar un 
conjunto de datos de un parâmetro cualquiera calcio ..., se de 
ho utilizar al menos una medida de centralizaciôn y otra de 
dispersiôn, asl como una indicaciôn grâfica del tipo de curva 
probabi1îstica a la que responden.
Como medida de centralizaciôn, se utilizô la ME­





n - n9. de datos.
Xi = Cada uno de los valores tornados por el parâ 
métro X (calcio ...).
Como medidas de dispersiôn, se utilizaron varias,
La primera que es la mâs utilizada y que caracte
riza mejor la dispersiôn fue la DESVTACION TIPICA y a la vez -
la varianza.
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La fôrmula utilizada fue;
n
n - 1
Se utilizô el valor n - 1, porque al calcular la 
media se perdiô un grado delibertad.
Este valor obtenido de S nos dâ la dispersiôn ab 
soluta de los datos con respecte a la media. Para tener una 
idea mâs exacta de la dispersiôn, en relaciôn al valor medio - 
de X, se utilizô una medida de dispersiôn relativa que fue:
D.r. (Coeficiente de variaciôn) =
X
Conocido estadisticamente con el nombre mâs exac 
to de COEFICIENTE DE VARIACION.
Por ûltimo se utilizô tambien el recorrido que - 
nos va a indicar en el conjunto de datos entre que valores rea 
les mlnimo y mâximo ha variado el parâmetro utilizado y ademâs 
permite deducir facilmente el valor de la mediana.
X^ y X^ = valores mâximo y mlnimo de la variable
Los dos estadlgrafos media y desviaciôn tlpica,- 
pertenecen a un grupo de estadlgrafos que se denominan moments 
y de los cuales el ordenador calculô también los dos siguien- 
tes con aplicaciôn en cl apartado posterior.
= X = ^ (Xi - %)
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Mg = S = Varianza =




_  4 
E (Xi - X)
III-II-II.- Curvas estadisticas.
Como se sabe, los datos probabillsticos se puedei 
ropresentar graficamente adoptando su representaciôn grâfica h 
conocida forma de campana de Gau#& Pero en los casos prâcticos 
esta campana de Gauss sufre variaciones en su forma, las cuales 
son significatives para dar informaciôn del parâmetro de que - 
se trate. Se puede obtener esta informaciôn de los momentos 
calculados por el ordenador, cuya fôrmula se describe en el 
apartado anterior.
La primera informaciôn suministrada de una mane- 
ra ordenada es la denominada ASIMETRIA de la curva probabills- 
tica y que viene dada por la expresiôn:
H f »
Si As = O Curva simétrica.
Si As > 0 rtsimecricas 
As < O Hacia la izquierda.
. . . Hacia la derecha.Asimetri
En todos los parâmetros estudiados las curvas 
fueron asimôtricas, y normalmente la asimetrla fue hacia la de- 
rerha, es decir, tenderlan a una representadiôn grâfica;
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En bas tantes casos cuando se determiftô el parâme
tro potasio en casca, zumos, mostos y vinos se obtuvo una asi- 
metria negativa. Tambien en varios casos de pH y grado en vi­
nos, y en algùn caso aislado de otros iones como: magnesio en 
casca, y materias pécticas en vino, la asimetrla fue hacia la - 
izda. con lo que la curva fue del tipo:
La segunda informaciôn suministrada a partir de 
los momentos fue el parâmetro CURTOSIS que se define por:
Curt =
Si Curt - platlcùrtica (aplanada) .
Si Curt + leptocûrtica (aguda).
En todos los casos las curvas enconiradas fueron, 
muy leptocûrticas es decir de la forma;
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Con lo que se pueden définir graficamentç; y sal­
vo en los casos anterlormente dichos, la siguiente curva tipo - 
para los materiales vitivinicolas estudiados y los parâmetro s
Leptocûrtica y Asimétrica positiva.
La primera conclusiôn que se obtiéne del anâli - 
sis de los datos es que todos los datos de cada parâmetro es- 
tân muy concentrados, y ademâs, que generalmente hay valores - 
mueho mâs desviados de la media hacia arriba (derecha en la 
grâfica), que hacia abajo (izquierda en la grâfica), es mucho/ 
mâs normal si la media es de 80 mg/1. de soluciôn que existan 
160 mg, 6 150 a que existan 30 6 2 5  mg/1.
En los casos de pH y grado alcohôlico en vinos - 
es normal que la curva sea al reves. Para el pH estâmes en el 
caso del pârrafo anterior pues mener pH indica mayor concentra 
ciôn de hidronios y ademas, existe una proporciôn minima de â- 
cidos a partir de la cual, pH 4, el vino se estropea; y las 
coperativas arroglan esta falta mediante alguna adiciôn permi^ 
tlda; mientras que es menos importante un exceso de âcidos siem 
pre que, estén compensados con un grade alcohôlico lo suficien 
temente alto. Para el caso de grado alcohôlico la cota superior 
puede venir dada por la vitalidad de las levadura% la euàl, «tA ëg 
trictamonte limitada para levaduras autôctonas manchegas en a^ 
rededor de 15 grades, mientras que la cota minima viene dada - 
por la concentraciôn de azucar en mosto, parâmetro este, que -
tiene mayor variabilidad.,Tambien la cota mâxima puede venir da 
da por una estricta concentraciôn de azucares.
En el caso del potasio al ser tan repetitive no
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se encuentra una explicaciôn Clara. Una hipôtesis de trabajo - 
podria ser una menor limitaciôn en la absorclôn radicular de - 
este catiôn, y un menor impedimento al transporte y depôsito - 
en los ôrganos florales que para el caso de otros cationes. 
ta hipôtesis viene apoyada por la no existencia de A- para el 
potasio en tierras, y en cambio unapresencia en el caso de zu­
mos , casca y mostos. Para los vinos al entrar en Juego fenôme- 
nos de precipitaciôn puede ocurrir cualquier cosa, mientras 
que para lias la asimetrla negativa, por existir pocos datos - 
no es significativa.
La presencia en algùn otro caso de asimetrla nega 
tiva no esté muy definida en funciôn del pequeflo nümero de mu# 
tras, a partir de los que se obtiene esta conclusiôn.
Que la asimetrla sea positiva es natural en el - 
gran numéro de parâmetros que ocurre, debido a que la planta - 
para crecer necesita unos topes minimos en cuanto a concentra­
ciôn de sustancias como cationes, âcidos etc, en los que a par 
tir de un mlnimo no séria viable, mientras que la cota n&xim a 
admite mayor variabilidad.
Por ûltimo, se quiere hacer incapie como muy im­
portante, en la conclusiôn de que todas las curvas sin excepdôn 
son leptocûrticas. pues cuando en el apartado y capîtulo sigtien 
te correlacionemos variables leptocûrticas, los valores de los 
coeficiehtes de correlaclôn son mucho mâs significativos, aun- 
que sean mâs pequeflos, que si se hubieran dado el caso contra­
rio de variables platicûrticas,
III-II-III.- Explicaciôn del programa empleado.
Se realizafôn dos programas uno para los mater# 
les vitîcolas y otro para los vinlcolas, debido a la diferente 
forma de los registros en uno y otro caso. En el anexo VIII, -
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se puede estudiar complète el programa mâs comjSejo de los dos 
que fue el de muestras vinlcolas dado el mayor numéro de parâ­
metros. Los pasos fundamentales eran esquemâticamente;
- Peticiôn por pantalla del fichero con el que - 
iba a trabajar.
- c:reaci6n de las matrices en las que se iban a 
introducir los datos y con las que se iba a operar.
- Introducciôn de los datos pedidos por pantalla 
dentro de estas matrices.
- Se van determinando parâmetro a parâmetro y me 
diante unas ôrdenes condicionales los valores de media, desvia 
riôn tlpica, varianza, dispersiôn relativa asimetrla y curto- 
sis,
Una vez en la memoria del ordenador estos datos/ 
los escribe y salta al parâmetro siguiente.
- Una vez completado el numéro de parâmetros el
programa para.
NOTA.- Existe un contador interno de aquellos va 
lores que no son 0 y una condicional, para que caso de que se 
oncuentre algùn dato 0, no lo cuente en el contador interno y 




El estudio de la correlaclôn entre dos o m&s va­
riables, es un intente de explicar la intensidad y sentido de 
la relaciôn entre los datos pertenecientes a estas variables.
Se van a estudiar varios tipos de correlaciones 
entre variables continuas y los coeficientes de correlaclôn em 
pleados, que son la medida de la intensidad de la relaciôn, se 
determinan y denominan dependiendo del tipo de correlaclôn.
En primer lugar se estudiaran las correlaciones 
simples entre dos variables, lineales potenciales y exponencia 
les.
Si la correlaclôn es lineal se utiliza el coefi­
ciente de correlaclôn r de Pearson.
Si la correlaclôn es curvilinea tal como poten- 
cial, exponencial, polinômica se utiliza la razon de correla- 
ciôn y  .
En los casos en que estan correlacionadas très 
variables de forma:
e:r:c y c
Como en el caso de calcio y potasio, que se quie
ra ver la importancia de grado y pH a la vez, u otros, que se-
gûn se ha explicado en el primer capîtulo son ûtiles enolôgica
mente, se f?mplea una correlaclôn triple.
III-III-II.- Correlaclôn lineal simple.
Cuando la representaciôn de la relaciôn entre da 
tos pertenecientes a dos parâmetros, situarido cualquiera de -
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Gllos en abscisas y el otro en ordenadas, es un.a recta o se 
ajusta muy aproximadamente a ella, estamos en el caso de corre 
laciôn lineal simple. Puede ocuirir que la recta sea de pendien 
te positiva, es decir, que al crecer una variable, crezca la - 
otra, 6 negativa, cuando al creeer una variable decrece la otra; 
también puede ocurrir que la nube de puntos esté dispersa, y - 
no se correspondan valores de una variable con los de otra ni 
creciente ni decrecientemente.
En todos los casos en que de la nube de puntos , 
aunque se ajuste mâs o menos a una recta, no podamos discernir 
cuales coeficientes a y b la definen, ni de que forma estân re 
lacionadas las dos variables; si mucho, poco o medianamente, - 
se emplean un conjunto de câlculos y ecuaciones que nos permi- 
tan decir mediante el conocido ajuste por minimos cuadrados, - 
cual es la recta optima, que nos dâ la diferencia minima, entre 
los puntos reales y los que por ella son definidos; y por otro 
lado un parâmetro r, que nos mide la bondad del ajuste de los 
puntos, reprcsentados por las dos variables estudiadas, frente 
a la recta.
Cuando las variables X e Y estân relacionadas, -
decir, los valores de Y dependen de los valores de X y al -
reves, hay que tener en cuenta que en Y tambien puede influir 
el azar, es decir:
Y = f(X,azar).
Para saber la relaciôn matemâtica, que guardan -
entre si, la influencia del azar y la influencia de X sobre el
valor de Y, se utiliza el antedicho coeficiente de correlaciôn 
de Pearson.
Se tienen las siguientes relaciones matemâticas:
r Coeficiente de Pearson.
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2 S  ^
r = yx
s  ^ = s  ^ + s ^
y yx a
2
S = Varianza eliminada al utilizar la llnea - 
de regfesiôn.
2
Sy = Varianza inicial de la variable Y,
2
= Varianza que es debida al azar y que queda 
sin explicar.
Es decir, el cuadrado del coeficiente de correla 
ciôn indica el % 1 de la varianza total de Y, que queda expli-
cada por el influjo de X sobre la llnea de regresiôn.
INTERPRETACION DE r.- Oscila entr +1 y -1 seglj n
sean las dos variables crecientes, o bien, una creciente y la
otra decreciente.
r no es una expresiôn del % de correlaciôn per&ç
ta.
A MAYOR HOMOGENEIDAD DE LA POBLACION r SERA MAS 
BAJO AUN ESTANDO MAS CORRELACIONADAS LAS VARIABLES.
Como al representar los parâmetros, estudiados - 
segûn el pârrafo anterior, se obtenia una curva de Gauss lepto 
cûrtica, se nos indicaba, que en todos los casos prâcticos y -, 
multivariables, las correlaciones no podrân salir muy altas y 
que CORRELACIONES BAJAS PERO APRECIABLES A UN NIVEL DE CONFIAN- 
ZA DETERMINADO VAN A SER SIGNIFICATIVAS PARA NUESTRO ESTUDIO.
III-III-IIL- Correlaciôn curvilineas.
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Primero se hace un ajuste por minimos cuadrados/ 
en cada caso, segûn sea exponencial o potencial.
En la curva que se obtenga tendremos un coefiden 
te de correlaciôn denominado: razôn de correlaciôn y/*. La fazôn 
de correlaciôn és el indice de correlaciôn con respecto a la 
curva que pasa por los puntos medios de cada intervalo.
Se han realizado de cuatro a seis tipos de corre 
laciones entre dos variables. En todos los casos lineal, poten 
cial, exponencial y polinômica de segundo grado. Caso de que en 
la relaciôn polinômica r fuese maycr de 0,40 se realizaban tam­
bien las correlaciones polinômicas de tercero y cuarto grado.
Existen dos problemas importantes a dilucidar:
El primero que los distintos punto, que aparecen 
en la representaciôn grâfica de las dos variables, esten rela- 
cionados mâs o menos curvilineamente, y se dude si es mejor 
realizar un ajuste rectilineo o curvilineo,, para solucionar - 
este problema, se comparan los coeficientes de correlaciôn que 
resultan de ajuster los puntos a una recta o a uno de los ti­
pos de curvas arteriormente explicitados. Solo si existe alguna 
diferencia significative, que para el caso de leptocurtosis se 
puede cifrar en 0,10 unidades, se puede preferir algùn ajuste 
curvilineo al rectilineo.
El segundo problema, es que siempre al realizer 
un ajuste polinômico r va creciendo al aumentar el grado del - 
polinomio e, igual que en el apartado anterior, solo es signi­
ficative algûnsalto apreciable de mâs de 0,10 unidades, siem­
pre que el n? de muestras supere a las cincuenta,
Interpretaciôn àej^i
/  explic a la medida en que la llnea curva re­
p r é s e n t a  adecuadamente a todos los datos.
Jt varia de o a 1 siendo 0 ausencia de correladôn
1 0 4
y 1 correlaclôn perfecta.
IIl-III-IV.- Correlaciôn entre variables.
Tanto en el coeficiente de correlaciôn r de Pear 
sôn, como en la razôn de correlaciôn, se ha estudiado el influ 
jo de una variable X sobre otra Y. Puede ocurrir que dos varia 
bles y X^ influyan cada una muy poco sobre ^ por separado ; 
pero en cambio una funciôn que incluya a las dos esté muy irten 
samente relacionado con Y es decir.
Y  ^ f(X^, Xg, azar)
Cuando deseamos conocer el influjo de varias va­
riables sobre otra Y, se plantean varios problemas:
- Conocer la ecuaciôn de regresiôn, que se reali. 
za como en casos anteriores por minimos cuadrados.
- F.ncontrar la correlaciôn entre las très varia­
bles, y darla en funci 6n de un coeficiente de correlaciôn que
se denomina coeficiente de correlaciôn multiple, r .
' 2— 3
- Otros problemas que pueden existir no los he- 
mos considerado en el estudio enôlogico.
El cuadrado del coeficiente de correlaciôn mùl- 
tiple, nos indica el tanto por uno de la varianza de Y que que 
da explicado por el influjo conjunto de X^  y X^, segûn la fôr­
mula de ajuste.
 ^ ^ . 2 - 3  * N - 2 . 3  *1 ' S - 3 . 2  *2
^1.2-3 varia desde 0 para ausencia de correladôn 
hasta 1 para correlaciôn perfecta.
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El cuadrado de r , explica el tanto por uno
de la varianza de Y explicando Conjuntamente por y X^.
III-III-V.- Apiicaciôn de las correlaciones.(anexos II. III y 
IV).
Como en el caso anterior, de estudio estadlstico 
por parâmetros, se utilizaron dos programas de correlaciôn.
Uno mâs simple para muestras vitîcolas y otro, un poco mâs corn 
piejo, por el mayor numéro de parâmetros a correlacionar, para 
muestras vinlcolas.
Primero, se realizaron correlaciones entre todos 
los parâmetros de cada archivo preparado, se utilizô la parte 
superior derecha de la matriz de correlaciones pues la correla
yx






Despreciando como es lôgico la diagonal pues 
= 1, y la otra zona que se puede considerar casi simétric* 
Para relacionar los parâmetros 1 y 2 (por ejemflo 
calcio con magnesio). Se utilizaron las correlaciones lineal, 
potencial, exponencial y polinômicas de grados 2,3 y 4.
Se realizaron todas las combinaciones posibles - 
de correlaciones entre parâmetros; porque a priori, se descono 
cia bibliogrâf icamente si dos parâmetros podîan estar correla- 
cionados o no. Solo en algùn caso concreto se sabla previamen-
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te alguna correlaciôn, como era la existente entre calcio o po 
tasio y pH, segôn se explica en el capîtulo primero.
Si alguno de los dos datos que se corrclaciona- 
ban era 0, se saltaba este par en la correlaciôn y nô se conta 
bilizaba a ningùn efecto,
A continuaciôn,y débite sobre todo a la importan­
cia del estudio vitivinlcola de la evoluciôn del calcio, se 
procediô a encontrar algùn método para poder correlacionar su 
evoluciôn entre dos archivos diferentes; y dadd, que una vez - 
obtenido el programa, este era muy rApido de aplicar, se proce­
diô a utilizarlo tambien para comparar potasio y magnesio entre 
diferentes archivos, El primero por precipitar al igual que el 
calcio, y el segundo por no precipitar y poder servir de refe- 
renci a.
Mâs el problema surge, al intentar comparar dos 
parâmetros iguales de dos ficheros distintos, por ejemplo»cal­
cio de vinos 2 y de vinos 3. Se pensô primero en la posibiUdéd 
de comparar solo los datos tomados en los mismos puntos o en - 
puntos semejantes, pero esto era inviable, por la dificultad - 
prâctica que suponla, el tamizar los datos comparables para el 
ordenador, y porque la memoria del autor a uno, dos ô très afios 
vista de la toma de las muestras de hojas, zumos etc,, no po- 
dla discernir cuales se hablan tornado exactamente en el mismo 
punto, y cuales 1/2 o 1 Km, arriba o abajo, Debido a esta diM 
cultad, se procediô a encontrar la manera de agrupar los datos 
de alguna forma viable y real. Pensando que se tendrlan que tm 
parar parâmetros vitîcolas con parâmetros vinlcolas, y que de 
estos ùltimos solo se hablan tornado datos en la cabecera del - 
término municipal, por ser donde estaban las cooperativas; se 
procediô tambien a agrupar estos datos vitîcolas por término 
municipal, e igualmente, si existla mâs de una muestra vlnlco-
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la, se agrupaba tambien por término municipal. De cada parâme­
tro, se obtenia el valor medio por municipio; y ese valor se - 
introducla en el registro correspondiente a dicho municipio y 
a la toma de muestras que se estaba agrupando (anexo IV).
De las mûltiples correlaciones que se podlan rea 
lizar, 408, se eliminaron aquellas que a priori pareclan invia­
bles, como por ejemplo, los valores de calcio en junio de un - 
a Mo y esos mismos valores en casca de septiembre del afîo si - 
guiente; quedândose solo determinadas las correlaciones que po 
dlan aportar algo nuevo. al estudio enolôgico, y que fueron 
unas 160, segûn se ve en el anexo IV. Estân agrupadas en très 
clases las realizadas entre archivos vinlcolas solo, las reali_ 
zadas entre archivos vitîcolas solo, y las correlaciones entre 
archivos vinlcolas y archivos vitîcolas (Apendices IV-I, IV-II 
y IV-III).
Dentro del capitule siguiente, se verifica su es- 
dio detallado y algunas conclusiones aportadas.
Al realizar estas correlaciones entre archivos, - 
se utilizaron las 6 mismas del caso anterior a saber: lineal , 
potencial, exponencial y polinômicas, de grado 2, 3, y 4 .
EXPLICACION DE LOS VALORES DADOS EN LA COLÜMNA 1 
DE LOS ANEXOS 1, 2 y 4.
En este apartado se aclaran la significaciôn de 
los términos a, b, c, d, y e, que vienen escritos en la prime­
ra columna de las hojas de correlaciones.
- Significado de a y b en la correlaciôn lineal.
Y = a + bx
- Correlaciôn potencial. ’
Y = a . X^
- Correlaciôn exponencial.
1 0 8
Y . a . c"'
- Correlaciôn polinimica de 2® grado.
2
Y = a + bx + ex
- Correlaciôn polinômica de 3® grado,
2 3
Y = a + bx + ex + dx
- Correlaciôn polinimica de 4® grado.
2 3 4
Y = a + bx + ex + dx + ex
- Correlaciôn multiple.
Y = a + bx. + cx„
siempre la Y es el parâmetro que figura en primer 
lugar y la X el parâmetro que figura en segundo lugar en las 4-
surer.ivas cabeceras de los cuadros de correlaciones.
III-III-VI.- Explicaciôn de los programas empleados (apéndice 
VIII).
1er programa; Correlaciones entre paramètres de 
un mismo archivo.- Como de costumbre se hicieron dos programas; 
y se describirâ el correspondiente al ciclo vinicola.
Las operaciones bâsicas realizadas fueron:
- Creaciôn de matrices para entrada de datos y - 
operaciones inherentes a la correlaciôn.
- Apertura del fichero correspondiente y lectura
de datos.
- Un con junto de mandates condicionales para eli^  
minar 0 caso de existir en alguna correlaciôn.
- Un conjunto de mandates para crear matrices de 
datos reducidas (sin ceros).
- Otro conjunto de mandates condidonales forman- 
do bucles, para ir realizando secuencialmente todas las corre­
laciones antes indicadas para cada par de parâmetros, y una
1 0 9
concatenaci6n <ie ordenes de impresiôn de ecuaciôn, de la curva,
2r y r .
- Otro conjunto de mandates clave, pasos 360 y - 
370 del programa, para ir realizando ordenadamente todas las - 
correlaciones de cada archivo.
Un mandate para saltar el parâmetro siguiente, 
si al leer en la matriz todos los datos de un parâmetro no hu-
biera ninguno diferente de 0; tanto si era del primero como -
del segundo parâmetro a correlacionar.
- Un mandate de detenciôn al llegar al ûltimo pa
rametro.
2®. programa: Agrypaciôn de valores medios por - 
cada parâmetro y por término municipal.- Este programa obtiene 
unos archivos reducidos a partir de los archivos vitivinicolas 
creados. Cada uno de los registres de uno de estos archivos re­
ducidos contiene primero, un côdigo de identificaciôn que es - 
el término municipal solo,y,como datos, la media de todos los 
datos existentes por parâmetro en cada término municipal.
El programa, una vez creadas las matrices que se
van a utilizar en las varias operaciones matemâticas, introdu­
ce por orden alfabético los nombres de todos los términos muni 
cipales con algùn interes vitivinlcola. A continuaciôn se in­
troduce por pantalla aquel archivo que se ha de reducir, y el - 
lugar en donde tiene' que salir los resultados final de progra­
ma. Si se fijan en la primera parte del programa, verân, que - 
solo son mandatas de diseMo de pantalla. El nûmero de côdigo - 
de cada término municipal se ve a continuaciôn;
DIRECTORIO DE ARCHIVOS VITIVINICOLAS PARA ARCHI­
V O S  REDUCIDOS P O R  TERMINO MUNICIPAL.
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n®. Nombre del Término,
1 Alcazar de San Juan.
2 Alcubillas.




y Arenas de San Juan.
8 Argamasilla de Alba.
9 Argamasilla de Calatrava.
10 Ballesteros de Calatrava.
11 BolaMos.
12 Calzada de Calatrava.
13 Campo de Criptana,
14 CarriÔn.




















31 Pozuelo de Calatrava.
32 Puerto Lâpice,




37 Torre de Juan Abad.
38 Torrenueva.
39 Valdepeflas.
40 Villamayor de Calatrava.
41 Villarrubia de los Ojos,
42 Villarta de San Juan.
- Seguidaraente se van buscando secuencialmente to 
dos 1 OS datos pertenecientes a un término municipal, obtenlen- 
do la media de cada uno de los parâmetros,y llevando los resul. 
tados almacenados al archivo de salida de datos,
- Finalmente como en todos los casos de creaciôn 
de archivos, se escribe un listado de salida de los datos créa 
dos. Este trabajo de creaciôn de archivos y correlaciôn de a'ro 
res ocupô al autor 320 horas de trabajo durante el verano de - 
1.980.
A continuaciôn se da un cuadro donde se indican - 
lo que significan los nombres de los ficheros, que se pueden 
encontrar en el anexo IV, y de donde se han obtenido.
Tierra 1M - Procédé de reducir y agrupar 
los datos por Término Wunic^ 
pal de   .........  Tierra
Hojas 1M - '* Hojas 1
M 2M - " 2
3M - 3
" 4M - •• " 4
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ZUMOS 1M - Procédé de reducir y agrupar 
les dates por Término Munic_i 
pal d e ...................   Zumos 1
" 2M - 
3M - 


















PROGRAMAS DE CORRELACION DEL MISMO PARAMETRO EN­
TRE FICMEROS QUE CONTIENEN LOS VALORES MEDIOS POR TERMINO MUNI 
CI PAL.- Prlmero se crearon las correspondlentes matrices. Se - 
abrleron los flcheros correspondlentes que se leyeron raediante 
un conjunto de ordenes. Se ordenô a contlnuaclôn una élimina- 
cl6n de ceros. Se sigue con una serle de mandates y disyunti - 
vas semejante al primer programa de correlaciones, y la ûnica 
dlferencla es, que ahora, de todas las poslbles combinaciones 
entre correlaciones, solo se selecclonan las pertenecientes a 




Métodos de clasificaciôn, (130).
ni-IV-I.- Introduccion.-
Para entender lo realizado en este capitule, se - 
van a introducir una serle de deflnlclones y conceptos.
Se entlende por clasificaciôn a la ordenaclôn de 
los elementos en grupos a traves del estudlo de las relaciones 
que existen entre ellos.
Taxonomla nuraôrlca.- Es la agrupaciôn de los orga 
nlsmos en taxones medlante el uso de môtodos numéricos. El pin 
ciplo fundamental de la taxonomla numérlca, es: medir la seme- 
janza o desemejanza entre estos organismes bas&ndose en unos - 
atrlbutos los cuales no se ponderan a priori.
Entre los postulados fondamentales dados por Adam 
sôn, padre de 1 a taxonomla, es fundamental para entender nues- 
tro trabajo, el que nos indlca que: la taxonomla es una cien- 
cla emplrlca y mas que otras ciencias esté afectada por la sub- 
jetlvidad es sus practlcantes. Sus métodos matem&ticos son lar 
gos, y su désarroilo solo se pudo veriflcar con el advenimien- 
to de los grandes ordenadores.
El objetivo Inlcial de los métodos de claslfica- 
clôn fueron las ciencias biolôgicas; mlentras que actualmente 
y con el desarrollo de gran nûmero de métodos, sus apllcacio- 
nes se dan en las mâs dlversas ciencias y con fines muy varia­
bles .
Actualmente entre varias dlvislones que se pueden 
hacer de los métodos de claslficaclôn, nos Interesa la que los 
clasifIca en métodos de agrupamiento directes, que vamos a uti 
llzar, y métodos de agrupamiento indirecte apoyados en el anâ- 
llsls multlvarlante.
En el estudlo taxonômico se pueden consIderar très
fases,
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- La primera es la descripciôn de unidades taxonô 
micas operaciona1 es UTOs.
- El câlculo de semejanzas entre UTOs.
- La claslficaclôn de grupos homogeneos.
Se darâ una descripciôn del proceso seguido en- 
el apartado slguiente.
III-IV-II.- Métodos de claslficaclôn empleados y criterios se- 
guidos.
Se han utllizado dos métodos de claslficaclôn en 
spcuencla. El prlmero de ellos fué un método de claslficaclôn/ 
jerarqulco. La nfatrlz de claslficaclôn final que se obtuvo très 
la apiIcaciôn del programa que contenta este método jerarqulco 
a los distlntos flcheros, nos sirvlô, como mejor matrlz inlcial 
de datos para entrada al segûndo programa de claslficaclôn no 
jerarqulco, o método de optlmlzaciôn de esta claslficaclôn in^ 
rial; para a partir de ella, consegulr la mejor claslficaclôn/ 
final defInltlva, (apéndlce V),
Como se puede seguir faclImente de lo antedlchq - 
la clasificaciôn final obtenlda era funrlôn de la Inlcial, y 
por tanto, lo que creaba era un ôptlrao local de la matriz Inl- 
ri al.
Se puede declr tambien que el primer programa oeô 
una preclaslficaciôn, y el segundo una claslficaclôn final que 
se tomô como definltlva.
los pasos seguldos en el proceso de claslficaclôn 
estèn Indicados en los organigramas del anexo VIII, aunque de 
todas formas, se darè una sornera expllcacion de los principa­
les pasos del proceso de claslficaclôn.
Se tienen inicialmente 1 elementos (cada uno de - 
los cuarenta y d.os términos municipales), cada uno de los cua-
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les viene definido por j parèmetros de forma:
=(*11 ’ *12 ‘ *13 ‘ * 1 4 .......  ’ *1n>
Utlllzando los parèmetros que tienen los elemeji- 
tos se quieren agrupar estos siguiendo criterios de mayor seme 
janza o de menor desemejanza.
Los problèmes existantes a priori son:
- Mo se sabe el nûmero de clases que séria el 6p- 
tlmo, por tanto se tendrâ que realizar un tanteo.
- Tampoco se sabe el nûmero de elementos que for- 
man parte de cada clase.
- Iqualmente, no se sabe el nûmero deparâmetros - 
mâs Idoneo para la claslficaclôn.
La tercera Indeterminaclôn se ha suprlmido de for 
ma arbitrarla, pues, para clasificar no hay mâs remedio que de 
cldir segûn unos criterios. De lo acertado en la «lecciôn de 
los criterios, se sigue un acierto en la claslficaclôn. Se fi- 
jarôn como parAmetros base para la claslficaclôn, el calcio, - 
para el primer conjunto de clasificaclones por ser de interes/ 
el seguir la evoluçiôn de este elemento; en un segundo conjun­
to de clasificaclones, se eligierôn como parèmetros clasifica- 
torlos calcio, magnesio, potasio y hierrq que fueron los cua-, 
tro lones slempre présentes en todas las determinaciones de ma 
terlales vltivlnicolas y que era, por tanto, el mâximo de paré 
metros de que se podia disponer, para un estudlo geogréfIco - 
comparatlvo. ^
Como eran pocos los parâmetros utilizados, paredo 
obvlo el anélisls multlvarlante, pues las correlaciones entre/ 
lones estudiadas en el apartado III-III, hablan sido muy bajas
ir?
Despejada y fijada, en cada uno de los dos conjun 
tos de clasificaciones, la tercera indeterminaclôn; se proce- 
diô a la ejecuclôn del primer programa de claslficaclôn.
Prlmero se comenzarôn a introducir flcheros en el 
primer programa de preclâslfIcaciôn, o claslficaclôn jerarqul- 
ca, para ellminar como se verâ la primera y con ello, la segun 
da Indetermlnaciôn,
Para agrupar a los elementos en la claslficaclôn/ 
jerarqulca, se ténia que utlllzar un criterlo que permltlera - 
indlcar si el elemento pertenecia mès a un grupo que a otro, - 
es declr, un criterlo de semejanza.
El criterlo que se tomo como semejanza, dentro de 
todos los poslbles existantes, fue el de la distancia euclldea 
La distancia euclldea, entre dos elementos y - 
X^, con un nûmero de parAmetros desde 1 = 1 ,  hasta n; vlene -
dado por la expreslôn.
ÛJK .
n
E, (X., - X,,)\^i (*ij Ik
Otros poslbles criterios que se hubleran podldo - 
eleglr, pero que no hubleran aportado ; mâs qu# compllcidad 
de cAlculo, son los de Mihkowski y Caraberra, coefIciente de d^ 
vergencla, y distancia generalizada de Hahalanobis (131) y (134.
De los flcheros introducidos, se fueron eliminan- 
do aqueUos reglstros que llevaban 0, y dentro de los registre^ 
se selecclona la zona que contenta los parémetrot utilizados 
en la claslfIcaciôni calcio, Magnesio .... .
Una vez obtenldo, por ejemplo, un archivo de sali 
da de registres^con uno, très o cuatro parâmetros por regis 
tro, y completos todos ellos; se apllcô el criterlo de deseme-
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janza de dlstancias euclideas, arrlba mencionado, entre cada - 
elemento y el resto. De esta manera se obtiene una matriz de - 
nxn elementos, siraetrica respecto a la diagonal principal, y - 
con los valores de la diagonal principal cero; es decir, se am 
pie




^jk - ^ji + &ik
A contlnuaclôn se apllca un programa de agrupaciôn 
automâtlca que consta de los siguientes pasos.  ^•
- Busqueda de una distancia minima.
- Creaoiôn dejuQiiitdivldtto.ficticio medio.
Una vez creada la matriz de dlstancias, se procé­
dé al agrupamiento automâtico de los Indivlduos a partir de d^ 
cha matriz, y utllizando unas fôrmulas de agrupaciôn, entre 
las muebas vâlldas que se podian haber usado.
El organigrama existante en el mpéndice riflU .re<nge 
los siguientes pasos.
19.- Hacer T  = m - y %  ) , i*l... m-k^
2 9 si é 1 parar (En general ^  ^  C 
C * n9. de clases Fijadas.
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39.- Encontrar el par mâs prôximo de clases dis­
tintas por ejp. y Xj
4 9 .- Mezclar Xj V . tachar y disminulr Z 
en una unidad.
5 9 .- Volver al bucle has ta llegar al final.
Se puede describir procesos bien clasificados 
cuando se especifica el nûmero de clases a obtener. Si se con­
tinua hasta C = 1. Se produce el dendrograma representado en - 
la pAgina (120).
A medida que los individuos respondan realmente- 
a ]as clases, o esten bien agrupados, la clasificaciôn ultima 
serA mâs ôptima. Si por el contrario no se elige un n# de cla­
ses adecuado no existirâ una buena clasificaciôn.
Este era un grave problema en nuestro método al 
desconocer el n9. de clases ôptirao< Se probaron varias clases, 
de 2 a 9 normalmente, y trâs la apiicaciôn del 2* programa se 
eligiô la clase ôptima,
El paso 3* y 49 se verificaba en los pasos del -
programa comprendidos entre 930 y 1.120 y haciendo uso de las
fôrmulas: D (j , ) = D (j . ) + D (j , K^)
2
D (j , Kg) , E 50
Donde el individuo d ( ,  K^) iba siendo el que
ténia la distancia menor entre los que iban quedando trâs cada
agrupaciôn, y las J eran las correspond!entes al triangulo su­
perior derecho a la diagonal principal.
Trâs realizar dicha operaciôn las veces requeri- 
das, se eliminaban una fila y una columna en la matriz de dis- 
tancias y otra columna y fila tomaba un nuevo valor mezcla de 
dos clases. Asî cada nuevo individuo, que se extraia con la or- 
den 1 .0 5 0 , correspondia a una clasificaciôn de los elementos al 
nivel de distancia correspond!ente.
1 2 0
Con el proceso anterior y después de n-1 repeti - 
clones del proceso, se consigue agrupar a todos los individuo* 
La representaciôn grâfica de» la agrupaciôn de es 
tos Individuos se conoce con el nombre de dendr*ograma (132) y 
(133).
En ordenadas, se representan las distancias eu - 
cideas, y en abscisas, se van agrupando los elementos. Se obtie 
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Si se dan certes a distintos niveles de distan- 
ei as etjeiideas, se van obteniendo 2, 3, d, 5 y 6 clases.
A medida que los elementos se agrupan a menor n^ 
vei de semeianza, se IrAn obteniendo clases menos bomogeneas.
El n*. de clases que se pueden obtenei; por tanto, varia desde - 
1 hasta n.
Pero tras esta clasif icaciôn nos queda un proble, 
ma por elucidar, y es, el conocimiento del nûmero de clases ôg 
t imo.
Para saberlo, y para optimizer localmente las ma 
trices de datos nxc, obtenidas en el programa anterior, se uti_ 
lizô un programa no jerarquico e iterative denominado: progra­
ma del error cuadrâtico mlnimo.
Hay que tener en cuenta que, para clasificar hay 
que comparer, y que comparer de todas 1 as formas posibles un - 
nûmero grande de individuos es tarea inacabable, aun con los - 
ordenadores de al ta capacidad de memoria y al ta velocidad; y - 
que en lo que cada uno de estos programas de clasificaciôn se 
pueden obtener son ôptimos locales, para las condiciones de 
iraba.io, pero nunca un ôptimo absolute.
En el segundo programa utilizado lo que se hace - 
es, a partir de las clases y los elementos de cada clase obte- 
nidos en el programa arterior, buscar la forma de mejorar la 
pertenenci a de cada elemento, iterativamente, dentro de su cia 
se.
Como entrada de este programa, se introduce por - 
pantalla una matriz de n elementos por c clases obtenidos del 
programa anterior, y esta entrada, se va haciendo cada vez que 
acaba este segundo programa, desde 2 hasta 11 clases, suceslva 
mente.
Una vez introducidos los datos, el programa créa/
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automaticamente una funciôn J^, la cual se pretende hacer mln^
ma para cada numéro de clases.
A
■^ e inicial i-1
ÇT 2
Donde cada Î. = (x - ra.)
' x«Xi "
son las distintas clases y x los componentes/
de cada clase.
Se comprueba que las distintas de cada clase , 
para un nûmero de clases dado, es una sumatoria de varianza^^- 
es decir, la distancias mtnimas a las médias.
A continuaciôn, se empiezan a estudiar los distin 
tos elementos, desde hasta , con un procedimiento iterati. 
VO y de uno en uno.
Sea por ejemplo x^, (donde serA un elemento - 
formado por uno 6 cuatro parâmetros). Supongamos que x^  nos 
viene dado en el programa de clasif icaciôn jerârquica dentro - 
de la clase X^, y lo intentâmes mover a la calse X^, tendremos
M / = M, + --
' ' n j * '
Y T j se incrementa a Jj* = E  (|X - Mj( m,*|^ )
xfXi
X ^ i  ' nj t 1
Aajo la condiciôn de que n^ / 1 ,ya que k)$ single*-
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tones no pueden ser destruidos pues pasariamos de 
cinco clases a cuatro, por ejemplo. Un calcule similar se reaH 
z6 para el resto de las clases
M Ÿ  - mj
M. = m. - 1 1
— 1
Ji* = J ^ - mj )
n ^ — 1
Estas ecuaciones nos indican que la trasferencia 
del individuo x desde la clase a la clase Xj es ventajoso , 
si el aumento de es compensado con el decrecimiento de J., 
y entonces, x se clasi f ica en la clase X^.
Este proceso se sigue verificando comparando la - 
clase a la que pertenece con cada una de las otras y dejAndolq 
o moviôndolo, segûn se consiqa un .1^  màs bajo.
Se debe verificar siempre que
r / L  T
e final — e inicial.
Si se produce un decrecimiento, se ha encontràdo/ 
un agrupamiento mejor que el inicial, en el que los elementos 
estAn mAs prôximos entre si y mâs separados con los de las otras 
clases.
Este procedimiento se repi te para 2,3, ... 10 u 11 
clases (anexos VI y VII), obteniândose unas finales.
Se tiene que es una funciôn exponencial del nû 
mero de clases es decir,
- bx (n« de clases)T a . ee
Si se realizan las sucesivas representaciones grâ
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ficas de estas funciones, obteneraos que a partir de 6,7 u 8 
clases el decrecimiento de es muy pequeMo, y las ventajas - 
que se tienen al àumentar el nûmero de clases con el fin de ob 
tener una mejor clasificaciôn aumentan muy poco.
Se eligiô un criterlo racional para fijar el nûme 
ro de clases, prActico, (no el matemAtico que séria la -
derivada primera de la funciôn y no serviria), Cuando a partir 
de una clase n, las dos siguientes tangentes suplementarias a 
la pendiente de la curva. daban un angulo menor de 20 grados. 
se considerô.como clase ôptima.pue# aumentar el nûmero de cla­
ses no aportaba ventajas de clasificaciôn apreciables, y, en - 
cambiô, provocaba serios inconvenlentes en la interpretaciôn - 
de los resultados.
NOTA.- La pertenencia de un individuo a una clase 
en la matriz de entrada de datos para este segundo programa, - 
se introducia con un valor uno en la matriz, y la no pertenen­
cia a una clase con el valor cero* (apéndlce V).
III-IV-III.- Explicaciôn de los programas empleados.
En los diaqramas de flujo, correspondientes a los 
programas de agrupamiento automAtico y de error cuadrdttco 
mo, que se encuentran representados en el anexo V30, vienen cla- 
ramente explicados todos los pasos que hâ seguido el ordenador 
para la claslficaclôn final.
Por ûltimo hay que seflalar, que se obtenla de es­
te programa una matriz de pertenencia final a partir del cual 
se reali zarôn las representaciones grAf icas, Imsruzâee *  ercUem* 
trah en los anékos VI y VII,y permiten obtener las conclusio- 
nes dbl slguiente capitule.
1 2 5
Todos los datos de los pasos intermedios,J inter 
médias, matrices de distancias euclideas, de médias, matriz de 
pertenencia inicial, dendrogramas etc. se omiten puesto que 
ocuparlan mucho vol urnen en este trabajo que ya es suficiente- 
mente prolijo. De todas formas consta de todo el material sufi^  
ciente para reproducir todas las conclusiones, Los listados de 




ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS.
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IV.I.- MEDIDAS DE CENTRAL!ZACION Y DISPERSION.
IV-I-I.- Tierras.
Los parâmetros determinados fueron calcio, magne­
sio, potasio y hierro, el numéro de muostras 105, el n«. de de 
terminaciones 420, y los valores estadisticos por catiôn se in 
dican a continuaciôn:
- Para el calcio, una media de 1 38,72 mg/q s.s.s., 
una desviaclôn tipica de 63,91, una dispersiôn reiativa de 0,46 
y un recorrido entre 27,35 y 327,39.
- Para el catiôn magnesio (II), una media de 4,98 
mg/g s,s.s., una desviaciôn tipica de 2,74, una dispersiôn re­
iativa de 0,55 y un recorrido comprendidc entre 1,60 y 17,16,
- Para el catiôn potasio, (II), una media de 2,00
mg/g s.s,s., una desviaciôn tlpica de 0,53, una dispersiôn re­
iativa de 0,53. y un recorrido entre 0,40 y 6,79.
- Para el catiôn hierro (II) + (III), una media -
de 16,37 mg/g s.s.s., una desviaciôn tlpica de 6,55, una dis­
persiôn reiativa de 0,40 y un recorrido comprendido 4,60 y 
43.63.
Se deduce de las medidas de dispersiôn, que exis­
te una gran variabilidad de las concentraciones de los distin­
tos cationes, debido fundamentaImente, a que sobre la concerta 
ciôn de los cationes en tierra pueden influir multiples causas 
como:
- Tipo de suelo.
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- Tipos de tratamiento.
- Tipos de abonado.
La dispersiôn reiativa de los datos es muy seme - 
jante, con un minimo para el catiôn hierro 0,40 y un mâximo pa
ra el catiôn magnesio de 0,55.
El catiôn existente en mayor concentraciôn, es el 
catiôn calcio con un 0,14% del total, seguido del hierro 1,60% 
magnesio 0,40%, y potasio 0; 2%.
IV-I-II.- Hojas.
Se realizaron cuatro tornas de muestras.
- La primera se realizô en julio de 1.978, y el - 
nûmero de muestras fue 1 3 3 .
- La segunda fue en mayo de 1.979, y el nûmero de
muestras alcanzô la cifra de 259.
- La tercera se verificô en julio de 1.979, y se
tomaron 236 muestras.
- La cuarta se hizo en septiembre de 1.979, y se
llegô a la cifra de 46 muestras.
Los cationes determinados fueron calcio y magnesio 
en el ado 1.978, Y el calcio, magnesio, potasio y hierro en el 
a Mo 1 .979.
El nûmero total de determinaciones realizadas fue
de 2.430.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
Todos los datos dados a continuacA'ôn vienencex-, 
presadoG an mg. del catiôn cor raapondi en te, sotwre un >^ama, t 
de mues seca, hasta peso cdnstante# as decirtu*g../g % 
d*8,S..
El catiôn calcio tuvo una media de 5,37, una des
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viaciôn tlpica de 1,63, una dispersiôn reiativa de 0,30 y un - 
recorrido entre 2,00 y 9,02,
El catiôn magnesio alcanzô una media de 5*3, una 
desviaciôn tlpica de 1,03, una dispersiôn reiativa de 0,19 y un 
recorrido entre 2,82 y 8,00.
Se observa que la media es muy semejante para am- 
bos, pero, en cambio, las medidas de dispersiôn nos dan una dis­
persiôn mayor para el calcio que para el magnesio,
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
La media para el calcio fue de 21,0, la desviadôn
tîpica de 5,18, la dispersiôn reiativa de 0,25 y el recorrido
desde 13,04 hasta 57,50.
La media para el magnesio fue de 4,55, la desvia­
ciôn tîpica fue de 0,96 , la dispersiôn reiativa de 0,21 y el
recorrido variô entre 2,59 y 7,10.
La media para el potasio fue de 6,85, la desvia­
ciôn tlpica fue de 2,65, la dispersiôn reiativa fue de 0,39 y 
el recorrido estaba entre 2,00 y 15,55.
La media para el hierro fue de 0,93, la desviaciôi 
tlpica era de 0,48, la dispersiôn reiativa fue de 0,51 y el re 
corrido variô entre 0,30 y 1,92.
Se comprueba que la mayor concentraciôn es para - 
el catiôn calcio, seguido de magnesio y potasio, y por ûltimo - 
el hierro con una concentraciôn 21 veces menor que calcio.
La mayor dispersiôn reiativa la marca, con mucho, 
el hierro, seguido del potasio y despues y muy parejos estân - 
calcio y magnesio.
TERCERA TOMA DE MUESTRAS.
La media para el calcio fue de 75,59, la desvia-
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ciôn tîpica de 26,96, la dispersiôn reiativa 0,36 y el recorrJL 
do desde 23,58 hasta 163,00.
Là media para el magnesio fue de 4,07, la desvia­
ciôn tlpica fue de 0,77, la dispersiôn reiativa estuvo en 0,19 
y el recorrido oscilô entre 2,35 y 6,34.
El potasio tenla de media 11,42, la desviaciôn t^ 
pica fue de 4,82, la dispersiôn relative estuvo en 0,42 y el e 
recorrido variô entre 4,04 y 33,63.
Por ûltimo para el hierro el valor medio fue de - 
0,53, la desviaciôn tlpica fue de 0,23, la dispersiôn relative 
era de 0,33 y 0,43 y el recorrido iba desde 0,20 hasta 1,65.
Se vuelve a comprobar que la mayor concentraciôn/ 
es para el catiôn calcio, seguido de potasio, a continuaciôn - 
el magnesio y en ûltimo lugar el catiôn hierro.
La mayor dispersiôn reiativa la vuelve a marcar - 
el hierro, pero muy prôximo esté el potasio seguido por el cal^  
cio y por ûltimo el magnesio està mucho menos disperse.
CUARTA TOMA DE MUESTRAS.
El catiôn calcio presentô una media de 60,97, una 
desviaciôn tîpica de 9,32, una dispersiôn reiativa de 0 , 1 5  y - 
un recorrido comprendido entre 45,18 y 82,1.
El catiôn magnesio presentô una media de 5,98, 
una desviaciôn tlpica de 1,64, una dispersiôn reiativa de 0,2# 
y un recorrido entre 3,37 y 12,43.
El catiôn potasio presentô una media de 5,84, una 
desviaciôn tlpica de 1,39, una dispersiôn reiativa de 0,24 y - 
un recorrido entre 3,17 y 9,57.
El catiôn hierro presentô una media de 0,39, una 
desviaciôn tlpica de 0,16, una dispersiôn reiativa de 0,40 y - 
un recorrido entre 0,22 y 1,08.
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L#s mâximas concentraciones las présenta el catiôn 
calcio, seguido da magnesio y potasio en proporciôn muy pareci. 
da y en ûltimo lugar esté el hierro,
El catiôn presentô la mâxima dispersiôn relat^ 
va fue el hierro, despues potasio y magnesio y por ûltimo el - 
calcio.
CQHPARACION DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ARO 79.
Existen una gran variabilidad de hechos:
Para el calcio.- Se observa un gran aumento de ma 
yo a julio y una pequeRa disminuciôn en septiembre.
Para cl magnesio.- No existe variaciôn apreciable 
entre mayo y julio, aunque aumenta un 20% en septiembre.
Para el potasio.- Se comprueba un incremento al -
doble en los valores de julio con lespecto a mayo, y un poste­
rior disminuciôn de esos valores por debajo, de mayo en septiem 
bre.
Para el hierro.- Se comprueba un descenso crecien 
te desde mayo a septiembre.
La mayor dispersiôn reiativa corresponde siempr e 
al catiôn hierro, la menor dispersiôn conesponde al magnesio -
en mayo y julio y al calcio en septiembre.
El potasio suele presentar mayor dispersiôn reia­
tiva que calcio y mgnesio.
COMPARACION ENTRE LOS AFIOS 76 y 79.
Se comprueba una menor cantidad de calcio en el -
aPlo 78, y una cantidad aproximadamente igual de magnesio.
COMPARACIÔN CON LAS MUESTRAS DE TIERRAS.
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Se comprueba que tanto en tierras como en hojas - 
el catiôn présenté en mayor proporciôn, y con distancia, es el - 
calcio.
El hierro que presentaba la segunda concentraciôn 
media en tierras ha descendido al ultime lugar, y con diferen- 
cia,en hojas.
El potasio ha pasado del ûltimo lugar en tierras, 
al segundo lugar en hojas.
El magnesio no ha experimentado una variaciôn sen 
sible y continua en tercer lugar.
Se puede aventurer que existe una correlaciôn en­
tre capacidad de absorciôn y carga entre tierras y hojas, pues 
el potasio que es monovalente, ha visto aümentado en gran pro­
porciôn su porcentaje, el calcio y magnesio no han visto varia 
ciones, mientras que el hierro que es trivalente a visto sens^ 
blemente disminuida su concentraciôn.
La r a z ô n s e  emplea es:
mg. catiôn hojas 
mg. catiôn tierra
IV—I—III.— Zumos.
Se realizaron très tomas de muestras.
- La primera se realizô en septiembre de 1.978 y 
se tomaron 147 muestras.
- La segunda se realizô en julio de 1.979, y el - 
nûmero de muestras tomadas fue de 234.
- La tercera se realizô en septiembre de 1.979, y 
el nûmero de muestras tomadas fue de 241.
Los cationes determinados fueron calcio, magnesio 
y potasio en las très tomas de muestras.
liiciôn.
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El nûmero total de determinaciones fue de 1.866. 
La expreslôn de los resultados fue en mg/1 en so-
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
La media del calcio fue de 342,69, con una desvia
ciôn tlpica de 16,71, la dispersiôn reiativa de 0,26 y el reco
rrido desde 189 a 503.
La media para el magnesio fue de 63,82, la desvia
ciôn tlpica de 16,71, la dispersiôn relative de 0,26 y el reco
rrido desde 30,5 hasta 122.
La media para el potasio fue de 1.071,31, la des­
viaciôn tlpica de 224,05, la dispersiôn relative de 0,21, y el 
recorrido de 540 a 1,610.
La mayor concentraciôn media la marcô el potasio, 
seguido del calcio y en ûltimo lugar el magnesio.
La mayor dispersiôn relative la presentô en pri - 
mer lugar el magnesio, y son muy semejantes los valores del - 
calcio y potasio.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
La media para el calcio fue de 239,1 , la desvia­
ciôn tîpica de 79,96, la dispersiôn reiativa de 0,33 y el reco 
rrido estaba comprendido entre 117 y 500.
La media para el magnesio fue de 72,31, la desvia 
ciôn tlpica 23,97, la dispersiôn reiativa fue de 0,33 y el re­
corrido estaba comprendido entre 27 y 151.
La media para el potasio fue de 7 6 5 ,5 5 , la desvia 
ciôn tlpica de 225,25, la dispersiôn reiativa de 0,29 y el re­
corrido desde 1 74 hasta 1.159.
El mayor valor era el del potasio, seguido del -
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calcio y en ûltimo lugar el magnesio.
La dispersiôn relative fue muy semejante en los -
très casos.
TERCERA TOMA DE MUESTRAS.
La media para el calcio fue de 135,81, la desvia­
ciôn tîpica de 42, la dispersiôn relative de 0,31 y el recorr^
do entre 36,5 y 277.
La media para el magnesio fue de 89,84, la desvia
ciôn tlpica de 30,34, la dispersiôn relative de 0,34 y el reco
rrido de 16,20 hasta 112,60.
La media para el potasio fue de 1.033,51, la des­
viaciôn tîpica de 210,99, la dispersiôn reiativa de 0,20 y el 
recorrido estuvo comprendido entre 363,8 y 1.601,8.
La mayor concentraciôn le correspondiô al potasio, 
seguido del calcio y en ûltimo lugar el magnesio.
La dispersiôn menor correspondiô al potasio, y — 
las de calcio y magnesio fueron muy semejantes.
COMPARACION ENTRE LAS TRES TOMAS DE MUESTRAS.
Con respecto al calcio, se comprueba una mayor con
centraciôn en septiembre del 78 que en la misma fecha del 79.
Y una disminuciôn tambien de julio a septiembre del 79.
El magnesio ha aümentado en el 79 con respecto al 
78 y en septiembre del 79 con respecto a julio del 79.
El potasio permanece invariable de un aPlo a otro, 
pero aumenta en septiembre con respecto a junio.
Se puede concluir que para potasio y magnesio se 
sigue tambien en zumos la tônica de una mayor mineral!zaciôn; 
mientras que para calcio, parece existir otra tendencia contra 
puesta, pues a partir de un tope de concentraciôn, vuelve otra
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VP7. a (iisminuir.
Al igual que en el caso anterior para hojas, se - 
puede aventurar que existe una correlaciôn entre paso de los - 
iones del suelo al zumo (puipa) y la carga, de forma que a me­
nor carga existe una mayor absorciôn como es el caso del pota­
sio.
La tendencia seflalada en el apartado anterior pa­
ra el potasio, se ha continuado, pasando a ser el catiôn mayo-
ritario en zumos.
IV—I —IV.— Case a.
Se realizaron très^tomas de muestras.
- La primera fue en enero de 1.979, correspondiô/ 
a la campafla del 78/79, y el nûmero de muestras tomadas fue de
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- La segunda se realizô en julio de 1.979, y el - 
nûmero de muestras tomadas fue de 47.
- La tercera fue en septiembre de 1.979, y el nû­
mero de muestras tomadas fue de 35.
Los cationes determinados fueron calcio, magnesio 
V potasio en todas, y ademâs hierro en la segunda y tercera.
El nûmero total de determinaciones realizadas fue
de 361.
Todos los datos vienen expresados en miligramos - 
de catiôn sobre gramo de substancia seca.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio ténia un valor medio de 2.63, la desvia
ciôn t ipica era de 0,51, y la dispersiôn reiativa de 0,19, con
un recorrido comprendido entre 1,97 y 3,75.
El magnesio presentaba un valor medio de 5,63, -
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con una desviaciôn tipica de 1,13, una dispersiôn reiativa de 
0,20 y un recorrido comprendido entre 3,60 y 7,08.
El potasio présenta un valor medio de 14,25, con - 
una desviaciôn tipica de 3,95, una dispersiôn reiativa de 0,28 
y un recorrido de 8 hasta 18,20.
La mayor concentraciôn corresponde a potasio, se­
guido de magnesio y por ultimo calcio.
Las menores despersiones corresponden a calcio y 
magensio y la mayor al potasio.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
La media para el calcio fue de 15,78, la desvia­
ciôn tlpica de 2,43, la dispersiôn reiativa de 0,15 y el reco­
rrido estuvo comprendido entre 11,72 y 21,97.
La media para el magnesio fue de 1,49,1a desvia­
ciôn tipica de 0,25, la dispersiôn reiativa de 0,17, y el reco 
rriflo estuvo comprendido entre 0,73 y 2,11.
La media de potasio fue de 11,25, la desviaciôn - 
tlpica de 2,36, la dispersiôn relative de 0,21, y el recorrido 
fue desde 5,84 a 16,38.
La media del hierro estuvo en 0,21, su desviaciôn
tlpica en 0,08, la dispersiôn relative era de 0,40 y el reco-
rrido desde 0,10 hasta 0,56.
La mâxima concentraciôn correspondiô al calcio, - 
seguido muy cerca por el potasio, despues el magnesio y en ul­
timo lugar el hierro.
Las dispersiones de calcio, magnesio y potasio es 
taban muy prôximas, y alrededor de 0,20, mientras que la de hie 
rro era el doble.
TERCERA TOMA DE MUESTRAS
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La media del catiôn calcio fue de 6,52 la desvia­
ciôn tlpica de 2,03, la dispersiôn reiativa de 0,31 y el reco­
rrido estaba comprendido entre 2,62 y 10,78,
La media de magnesio era de 1,05, la desviaciôn/ 
tlpica era de 0,26, la dispersiôn reiativa era de 0,25 y el re 
corrido estaba comprendido entre 0,68 y 1,84.
La media de potasio era de 10,23, la desviaciôn/ 
tlpica era de 1,20, la dispersiôn reiativa era de 0,12 y el re 
corrido entre 7,82 y 13,16.
La media de hierro era 0,10, con una desviaciôn 
de 0,07, una dispersiôn de 0,69 y un recorrido entre 0,02 y - 
0,33.
Se comprueba una disminuciôn del calcio de 2 a 3 
y a 1, es decir, la concentraciôn de calcio disminuye en cas- 
ca a medida que evoluciona el ciclo vegetativo, como si encon- 
trara una barrera limite a su paso.
- El magnesio no varia.
- El potasio sufre un aumento creciente.
- El hierro tambien disminuye.
Se siguen en este apartado las mismas conclusio­
nes que en los anteriores, y que son una mayor absorciôn de 
los cationes monovalentes; una absorciôn menor de los cationes 
divalentes, aunque en mayor proporciôn para el magnesio que pa 
ra el calcio; y por ûltimo los que menos se absorben son los - 
trivalentes.
De todas formas las deducciones realizadas en e£ 
te apartado, no son tan vâlidas como en los otros, por un me­
nor numéro de muestras tomadas.
IV-I-V.- Mostos.
Se realizaron dos tomas de muestras.
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- La primera en octubre de 1,978, en la que se -
determinaron siete parâmetros en treinta y una muestras.
- La segunda en octubre de 1.979, en la que se -
determinaron très parSmetros en treinta y très muestras.
El nûmero total de determinaciones realizadas
fue de 316.
Todos los datos se expresan en mg/1, menos pK y
densidad.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
El cati6n calcio ténia una media de 137,71, una 
desviaciôn tlpica de 30,25, una dispersiôn relativa de 0,22 y 
un recorrido comprendido entre 95 y 202.
El catiôn magnesio ténia una media de 94,71, una 
desviaciôn tipica de 22,02, una dispersiôn relativa de 0,23 y 
un recorrido entre 58 y 142.
El catiôn potasio ténia una media de 1.550, un a 
desviaciôn tipica de 258,12, una dispersiôn reltiva de 0,17 y 
un recorrido desde 1.150 a 2.010.
El catiôn hierro ténia una media de 7,75, una - 
desviaciôn tipica de 8,30, una dispersiôn relativa de 1,30 y - 
un recorrido desde 0,7 hasta 32.
El catiôn cobre tenla una media de 0,13, una des 
viaciôn tipica de 0,07, una dispersiôn relativa de 0,52 y un - 
recorrido entre 0,045 y 0,230.
El pH ténia una media de 3,70, una desviaciôn tl. 
pica de 0,27, una dispersiôn relativa de 0,07 y un recorrido - 
entre 2,93 y 4,10, Expresado, claro estâ, en unidades de pH.
La densidad venia expresada en gramos/1 y ténia/ 
una media de 1.120, una desviaciôn tipica de 43,47, una disper 
siôn relativa de 0,03 y un recorrido desde 1.070 hasta 1.103.
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El catiôn mayoritario fue el potasio, con menor/ 
proporciôn aparecîa el calcio, con una concentraciôn diez ve- 
ces menor y un poco menor era la concentraciôn de magnesio, - 
hierro alcanzaba valores 10 veces menores que calcio, y la con 
centraciôn de cobre era casi inapreciable.
La dispersiôn relativa de los très cationes cal­
cio, magnesio y potasio era muy parecida, mueho mayor era la - 
dispersiôn relativa de hierro y cobre, y muchisimo menor la de 
pH y grado, lo que indicaba la grandisima semejanza de los vi­
nos manchegos en cuanto a los parômetrs que mejor definlan la 
madurez de los mostos.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
El catiôn calcio presentaba una media de 184,23, 
u n a  desviaciôn tipica de 81,87, una dispersiôn relativa deCX44 
y un recorrido desde i46 hasta 221.
El catiôn magnesio présenta una media de 1.720, 
una desviaciôn tipica de 18,42, una dispersiôn relativa deQ26 
y un recorrido entre 1.015 y 1.796.
COMPARACION ENTRE LOS DATOS DE 1.978 y 1.979.
La concentraciôn del catiôn calcio es mayor en - 
1.979. Tambiôn es mucho mayor su dispersiôn relativa.
La concentraciôn de magnesio asi como su disper­
siôn relativa son équivalentes.
La concentraciôn de potasio es mayor en el afio - 
79 que en el 78.
COMPARACION CON LOS DATOS DE 2UM0S.
a) Para el aPlo 78.
C o n  respecto al catiôn calcio tenemos una dismi-
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nuciôn en mhs de la mitad de la concentraciôn. La dispersiôn - 
relativa 0,20, es muy parecida.
Respecto al catiôn magnesio, existe un incremen-
to de la concentraciôn en 1/3 de su valor.
Respecto al catiôn potasio tambien se aprecia un 
incremento en los valores de la concentraciôn de 1/2. Al igual 
que en los anteriores estâ proxima la dispersiôn relativa.
b) Para el afIo 79.
Respecto al catiôn calcio, se observa un incre­
mento de la concentraciôn con respecto a los valores de septem 
bre y una disminuciôn con respecto a los valores de junto. Al 
igual que en las dos tornas de muestras de zumos, la dispersiôn 
relativa ha aumentado con respecto al aHo anterior desde alre-
dedor de 0,20 a valores superiores a 0,30.
Respecto al catiôn magnesio,se comprueba un incre 
mento constante con respecto a junio y a septiembre. La disper 
siôn relativa en cambio disminuyô para los mostos.
Respecto al catiôn potasio, se comprueba un incje 
mento constante de la concentraciôn desde zumos a mostos. Tan- 
to los valores obtenidos para magnesio como para potasio, son 
comparables con los obtenidos en el caso del aMo anterior.
COMPARACION CON HOJAS Y TIERRAS.
Se continua apreciando una inversiôn cada vez - 
mâs Clara en las concentraciones de los cationes calcio y pota 
sio, con una proporciôn que ha pasado de 50/1 hasta 1/10 esde 
tierras hasta mostos, o de 3/1 hasta 1/11 con respecto a la re 
laciôn en hojas.
Respecto a la comparaciôn calcio-magnesio la ra- 
zôn variô desde 30/1 hasta 1,2/1 de tierras a mostos, mientras
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que paso de 4/1 a 1,2/1 con respecto a hojas.
Comparando calcio y hierro se aprecia una rela- 
ciôn dm razones de 10/1 en tierras hasta 12/1 en mosto y u n a  
relariôn de 20/1 a 70/1 en hojas hasta 12/1 en hojas.
De todos estos datos se puede obtener como coro- 
lario, que los cationes podemos seguir diciendo que se absor­
bée inversamente a su carga. Primero lo hace el potasio y mu­
cho mâs râpido que los dem&s, despues, se absorbe el magnesb y 
no el calcio como deberla ser en una relaciôn estrlcta carga 
radio; y por ultimo el hierro, pero muy parecido al calcio.
Se observa que en la relaciôn de absorciones en­
tre calcio y hierro, existe un aumento de tierras a hojas para 
despues disminuir. Parece de lo dicho, como tambien parece de 
lo dicho de la disminuciôn de zumos a mostos de la concentra- 
cion de calcio, al reves que potasio y magnesio, que hay una - 
razôn que limita de alguna manera la absorciôn de calcio a par 
tir de un valor determinado, y que es posible sea debida a - 
necesidades vitales, que hacen que la planta reaccione con una 
barrera selectiva para este catiôn.
IV-I-Vl.- Vinos.
Sé realizaron seis tomas de muestras.
- La primera en octubre de 1.977 con 74 muestras 
y très parâmetros determinados por muestra.
- La segunda en enero de 1.978 con 92 muestras y 
très parâmetros determinados por muestra.
- La tercera en octubre de 1.978 con 44 muestras 
y 8 parâmetros por muestra.
- La cuarta en enero de 1.979 con 65 muestras y 
16 determinaciones por muestra.
- La quinta en octubre de 1.979 con 54 muestras/
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y 5 determinaciones por muestra.
La sexta en enero con 66 muestras y nueve deter­
minaciones por muestra,
El nûmero total de determinaciones f’ue de 2.754,
La concentraciôn de los cationes vino expresada 
en mg/1. de vino.
El pH se expresô en unidades de pH.
El grado se expresô en unidades de grado interna
cional..
Las materias pécticas en mg/1. de vino.
La glicerina, la acidez total y el âcido tartârl 
co,en gramos de âcido tartârico por litro de vino.
El extracto seco se expresô tambien en gramos de
extracto seco en un litro *  vino.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio tenla una media de 72,51. una desviadôn 
tipica de 13,85, una dispersiôn relativa de 0,19 y un recorrido 
entre 57,5 y 95.
El pH ténia una media de 3,65, una desviaciôn ti­
pica de 0,18, una dispersiôn relativa de 0,05 un recorrido corn
prendido entre 2,78 y 4,10.
El grado présenté una media de 11,15, una desvia
ciôn tipica de 1,19, una dispersiôn relativa de 0,11 y un reco
rrido desde 8,2 hasta 13,7.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio présenté una media de 64,38, una des­
viaciôn tipica de 7,27, una dispersiôn relativa de 0,11 y un - 
recorrido desde 44 a 89.
El pH tenla una media de 3,65, una desviaciôn t^
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pica de 0,13, una dispersiôn relativa de 0,04 y un recorrido - 
desde 3,39 hasta 3,96.
El grado fue 13,06 de media, desviaciôn tipica - 
de 0,54, dispersiôn relativa de 0,04 y recorrido desde 12 has­
ta 13,8.
TERCERA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio presentaba una media de 85,24, una des 
viaciôn tipica de 16,97, una dispersiôn relativa de 0,19 y un/ 
recorrido entre 61 y 142.
El potasio presentaba una media de 1.057,‘una 
desviaciôn tipica de 228,78, una dispersiôn relativa de 0,22 y 
un recorrido entre 715 y 1.925.
El hierro presentaba una media de 10,48, una des
viaciôn tipica de 5,33, una dispersiôn relativa de 0,51 y un -
recorrido comprendido entre 1,20 y 25.
El pH présenté una media de 3,53, una desviaciôn
tipica de 0,16, una dispersiôn relativa de 0,05 y un recorrido
entre 3,06 y 3,94.
El grado ténia una media de 12,20, una desviadôn 
tipica de 0,75, una dispersiôn refetiva de 0,06 y un recorrido/ 
comprendido entre 10,70 y 13,40.
El cobre présenté una media de 0,09 y una disper
siôn de 0,35.
Las materias pécticas presentaron una media de - 
380,1 y una dispersiôn relativa de 0,26,
CUARTA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio présenté una media de 84,54, una des- 
viaciôn tipica de 11,72, una dispersiôn relativa de 0,14 y un 
recorrido desde 52 a 120 mg.
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Présenté una media el magnesio de 96,53, una de^ 
viaciôn tipica de 13,97, una dispersiôn relativa de 0,14, y un 
recorrido desde 66,80 hasta 125.
El potasio présenté una media de 661,66, una des 
viaciôn tipica de 151,48, una dispersiôn relativa de 0,25 y un 
recorrido desde 401,40 hasta 966,10.
El hierro présenté una media de 11,88, una desvia 
ciôn tipica de 4,76, una dispersiôn relativa de 0,40 y un reco 
rrido desde 3,60 hasta 25,20.
El pH présenté una media de 3,66, una desviaciôn 
tipica de 0,12, una dispersiôn relativa de 0,03 y un recorrido 
entre 3,34 y 4,07.
El grado présenté una media de 12,70, una desvia 
ciôn tipica de 0,58, una dispersiôn relativa de 0,03 y un reco 
rrido entre 11 a 14.
El cobre présenté una media de 0,12, una disper­
siôn de 0,64. La acidez total présenté una media de 4,48, una 
desviaciôn tipica de 0,89, una dispersiôn relativa de 0,20 y - 
recorrido comprendido entre 2,59 y 8,74.
El âcido tartârico présenté una media de 1,58, - 
una desviaciôn tipica de 0,27, una dispersiôn relativa de 0,17 
y un recorrido desde 1,02 a 2,24.
El extracto seco présenté una media de 16,34, 
una desviaciôn tipica de 2,69, una dispersiôn relativa de 0,16 
y un recorrido entre 12,07 y 22,48.
Las materias pécticas presentaron una media de - 
357,62, una desviaciôn tipica de 125,71, una dispersiôn relati 
va de 0,35 y un recorrido entre 174 y 774.
La glicerina présenté una media de 5,95, una de^ 
viaciôn tipica de 1,96, una dispersiôn relativa de 0,35 y un - 
recorrido desde 3,13 hasta 13,10.
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QUINTA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio présenté una media de 05,44, una desvji 
cién tipica de 12,46, una dispersiôn relativa de 0,15 y un re­
corrido entre 70 y 131.
El magnesio présenté una media de 85,15, una des
viaciôn tipica de 7,16, una dispersiôn relativa de 0,08 y un re
corrido entre 73,52 y 102,91.
El potasio présenté una media de 1.272, una des­
viaciôn tipica de 149,29, una dispersiôn relativa de 0,11 y un 
recorrido de 908 hasta 1.710.
El pH ténia una media de 3,66, una desviaciôn ti_
pica de 0,01, una dispersiôn relativa de 0,03 y un recorrido en
tre 3,47 y 3,99.
El grado présenté una media de 11,88, una desvia 
ciôn tipica de 0,93, una dispersiôn relativa de 0,08 y un reco 
rrido entre 7 y 13,40.
SEXTA TOMA DE MUESTRAS.
El calcio présenté una media de 109,0 , una des­
viaciôn tipica de 11,30, una dispersiôn relativa de 0,14 y un 
recorrido desde 55,9 a 106.
El magnesio presentd una media de 190, una desvia 
ciôn tipica de 16,53. una dispersiôn relativa de 0 , 1 5  y un re­
corrido desde 82 hasta 158.
El potasio présenté una media de 21,59, una des­
viaciôn tipica de 219, una dispersiôn relativa de 0,17 y un re 
corrido desde 759 hasta 1.789.
El hierro tuvo una media de 21,59, una desvia­
ciôn tipica de 8,55, una dispersiôn relativa de 0,40, y un re­
corrido entre 7,71 hasta 40,29.
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El pH présenté una media de 3,77, una desviaciôn 
tipica de 0,12, una dispersiôn relativa de 0,03, y un recorri­
do entre 3,50 y 4,03.
El grado présenté una media de 12,33, una desvia 
ciôn tipica de 0,64, una dispersiôn relativa de 0,05 y un reco 
rrido entre 10,9 y 13,9.
La acidez total présenté una media de 3,92, una 
desviaciôn tipica de 0,73, una dispersiôn relativa de 0,19 y - 
un recorrido entre 2,94 y 5.84.
El âcido tartârico présenté una media de 1,6-1 , - 
una desviaciôn tipica de 0,61, una dispersiôn relativa de 0,38 
y un recorrido entre 0,90 hasta 3,92.
El extracto seco tuvo una media de 20,49, una - 
desviaciôn tipica de 2,96, una dispersiôn relativa de 0,14 y - 
un recorrido entre 14,6 y 27,2.
ANALISIS DE LOS DATOS.
Se harân dos anâlisis de los datos para obtener/ 
conclusiones; uno entre calcio, pH y grado, fundamentalmente - 
para el estudio de las precipitaciones tartâricas. y otro con 
los cuatro cationes, calcio, magnesio, potasio y hierro.
Comparando las seis determinaciones en cuanto a 
calcio pH y grado se tiene.
Ca A Ca pH A pH Grado
A Grac
Octub 77 71 ,61 - 3,65 -
11,50 -
Enero 78 64,08 -8,6 3.65 - 1 3,06 + 1 .96
Octub 78 85,00 - 3,53 - 12,20 -
Enero 79 84.00 -1 ,0 3,66 +0,1 3 12,70 +0,50
Octub 79 85,00 - 3,66 - 11,90 -
Enero 80 79,90 -5,1 3,77 + 0.11 1 2. 30 + 0,40
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Se comprueba, como es normal, una disminuciôn de - 
los valores de calcio de octubre a enero; tambien se comprueba 
un aumento de los valores de pH y grado, tal como se ve en la/ 
tabla.
Como se ha visto en el capitule I, tante el gra­
do, como el pH creciente, influyen sobre una mayor precipita- 
ciôn del calcio, por lo que los datos estân de acuerdo con la 
teoria.
Se comprueba tambien que la dispersiôn de los da 
tos es mucho menor en pH y grado que en calcio, aunque tambien 
es cierto que una menor variaciôn de cualquiera de estos dos - 
ûltimos parâmetros tiene una influencia multiplicada en el cal^  
cio.
Del estudio de extracto seco se ve que existe - 
una mayor proporciôn en Enero de 1.980, 20,49, frente a 16,34 
en enero 79.
Del anâlisis del cuadro, se comprueba que para la 
campaMa 77/78, la ûnica de las dos variables que influyô tue - 
cl qrado, pues el pH permanecia invariable.
En las campaflas 78/79 y 79/80 f'ueron las dos va­
riables, pero mientras que en el primer afio disminuyô muy poco 
la concentraciôn del calcio, en el segundo disminuyô mucho *4» 
Si nos fijamos' ert el grade, no tiene sentido; porque en les 
dos casos el aumento del grado va casi parejo. Si nos f'ija —  
mes en el pH el aumento tambien es muy semejante pero no équi­
valente, puesto que la proporciôn de âcido tartSrico que pa- 
sa a tartrato desde pH 3,66 a pH 3,77, es mucho m4yor que -
ia que pasa de 3,52 a 3,66.
. En cuanto al extracto seco, parece que ayuda a -
que dlsminuyera mcnos la concentraciôn de calcio en el 80, què
en el 79.
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En cuanto a la concentraciôn de âcido tartârico, 
fue muy parecida en los dos afios 1,61, f rente a 1,58 (siempre/ 
refieriéndonos a médias).
La acidez total Fue mayor tambien en el afio 79^ - 
4,48, que en el 80^3,92; por lo que el calciô podla estar com- 
plejado en una mayor proporciôn.
De este dato de acidez total y de la diferencia, 
que supone la variaciôn del pH en uno y en otro caso, parece - 
que se explica esa disminuciôn mayor del calcio para la campa- 
fla 79/80.
Del estudio de los cationes, se desprende que el 
que esté en mayor proporciôn es el potasio, alrededor de los -
1.000 mq. seguido de calcio y magnesio, en mucho menor cantidad 
el hierro, y en cantidades Infimas el cobre.
Los valores medios obtenidos se tienen en la ta­
bla siguiente:
Ca Aca Mg AMg K ÙK Fe AFe Ou ACu
Oc t ubre77 72,6 — — — — — — — — —
Enero 78 64,0 —8,6 — — — — — — — —
Octub 78 85,0 - 87,7 - 1.058 - 10,5 - 0,09
Enero 79 84,0 -1,0 96,5 +9,8 612 -446 11,9 +1 ,4 0,12 +0,03
Octub 79 85,0 — 8 5 , 1 5  — 1 . 2 7 2  — — — — —
Enero 80 79,9 -5,1 109,00 +24 1.268 -4 21,59 - - -
Se comprueba que la concentraciôn de calcio des- 
ciende aunque no excesivamente.
La concentraciôn de potasio desciende ..mucho en - 
la campaPla 78/79, y en la campafla 79/80 es casi nulo el descen- 
so.
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El magnesio sufre un incremento de la concentra­
ciôn de octubre a enero, mayor en el aMo 79 que en 80.
El hierro y el cobre suf'ren un aumento de octo­
bre a enero.
Parte de la diferencia en la precipitaciôn del - 
potasio de un ado para otro, puede estar debida al mayor pH del 
ado 79/80 con respecto al 78/78, que hace que la proporciôn de 
hidrogenotartrato pase del 60 al 58%, pero esta pequefla dismi­
nuciôn no explica mucho, como tampoco una posible diferencia - 
en la concentraciôn de âcido tartârico; pues como se viô pagi­
nas anteriores, es minima. Tampoco cabe explicarlo por una in­
fluencia del grado, pues es pequeda, aunque algo influirâ.
Las posiblilidades que quedan pueden ser un in- 
vierno menos frio, como asi fue hasta enero no dando por tanto 
margen a la precipitaciôn por no alcanzarse el product© de so- 
lubilidad, o la presencia de alguna sustancia adicionada que - 
contuviera potasio.
La concentraciôn de magnesio como se comprueba - 
de los datos aumenta de octubre a enero, quizâ pueda ser debi- 
do a una disoluciôn de las sales o coloides que contuvieran m ^  
nesio y que estuvieran englobados en la casca y lias, y que al 
permanecer durante un cierto tiempo en maceraciôn e irse trans 
formando vayan pasando a la soluciôn.
El aumento de las conc4?ntraciones de los iones - 
hierro y cobre, pueden ser debidas a cesiones de la maquinaria 
y a lo anteriormente dicho para el magnesio.
Estudiando la evoluciôn de la cantidad de calcio 
en los vinos se comprueba. un margen de variabilidad entre 60 y 
85 mg. de media. Es decir, de estos estudios se puede decir a 
priori y con un margen de confianza superior al 90% que la con 
centraciôn de calcio serâ menor de 85 mg. y mayor de 60 mg.
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La concentraciôn de magnesio anda rondando los - 
100 mg. y generalmente estarâ comprendida entre 80 y 110 mg.
Se comprueba tambien que existe una inversiôn dd 
cociente calcio/magnesio pasando de octubre aenero de ser ma­
yor o igual a 1 a ser menor que 1, tanto por disminuciôn de la 
concentraciôn de calcio como por aumento de la de magnesio.
La concentraciôn de potasio estâ en 1.200 mg. pe 
ro con variaciones.
Se comprueba tambien un incremento de la tasa de 
hierro en soluciôn de la campafla de 78/79 a 79/80, en este ûl- 
timo aPlo^se duplicô la cifra de hierro y aparecieron verdade- 
ros problèmes de turbidez.
Noticias verbales de la campafla del 81 indican - 
que existe una continuidad en el aumento de la tasa de hierro , 
y parece ser este un problema creciente de unos aflos a esta - 
parte.
COMPARACION CON MOSTOS.
Con respecto al catiôn calcio.,se comprueba una - 
muy râpida disminuciôn de la concentraciôn de calcio en el pa­
so de mostos a vinos | reducciôr\ que suele ser a la mitadL,es de 
cir de 160 a 80 mg. por litro, parece que se lleva a cabo y râ 
pidamente durante la fermentaciôn.
Con el catiôn magnesio. se comprueba una pequefla 
disminuciôn casi inapreciable en el paso de mostos a vinos, - 
quizâ debidas a las fermentaciones que precipitaban proteinas, 
las cuales englobaban magnesio, que posteriormente cedian al - 
vino trâs un tiempo de contacto.
Del catiôn potasio, se comprobaba una disminuciôn 
en la concentraciôn de 1/3 a 1/4.
Del catiôn hierro, se comprueba un aumento de ca
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si el 40% en el aPlo 78/79, que es del ûnico del que se poseen/ 
datos.
El ration cobre sufriô en cambio una disminuciôn 
tambien rondando el 40% durante la fermentaclôn.
COMPARACION CON EL. RESTO DE LOS PRODUCTOS.
Se comprueba que el catiôn mayoritario sigue sien 
do el potasio, menos en menor proporciôn que en el resto de 
las suspensiones vitivinlcolas, dèbido a las precipitaciones - 
tartâricas.
El cation calcio sigue disminuyendo, como en mos 
tos y en zumos, desde Junio; de forma que su valor en el mes - 
de enerq se vé sobrepasado por el valor del magnesio. Debido - 
tambien en parte a las precipitaciones de tartrato de calcio , 
y en parte al aumento de la concentraciôn de magnesio.
Tanto el catiôn hierro, como el catiôn cobre, si 
gen aumentando en las veces que se han determinado.
OTRAS DETERMINACIONES; COMPARACION DE RESULTADOS.
Materias pécticas.- Se comprueba una disminuciôn 
de materias pécticas de octubre a enero de 1.978/79, debido a 
la precipitaciôn de materia péctica en vino.
Extracto seco.- Se comprueba un aumento del aMo
79 al aMo 80.
Acidez total.- Se comprueba una disminuciôn de 1 
aMo 80 frente al aMo 79.
Acidez tartârice.- Se comprueba una igualdad en 
las determinaciones de los aMos 79 y 80.
G1icerina.- No hubo lugar a comparaciôn al ser - 
el método muy caro, y no encontrarse correlaciones durante el 
primer aMo. que se hizo.
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IV-I-VII.- Lias.
Se realizô una toma de muestras con doce muestras 
y cinco determinaciones por muestra. a saber: calcio, magnesio 
potasio, hierro y cobre.
Los resultados obtenidos se expresaron en mg. de 
catiôn por gramo de cenizas.
El calcio présenté un valor medio de 25,39, u n a  
desviaciôn tipica de 13, una dispersiôn relativa de 0,51 y un 
recorrido desde 6,75 hasta 53,50,
El magnesio présenté una concentraciôn media de 
I 4,76, con una desviaciôn tipica de 1,23, una dispersiôn relat^
j va de 0,26, y un recorrido entre 2,9 y 7,11.
El potasio présenté una media de 160,6, una des­
viaciôn de 54,77, una dispersiôn relativa de 0,30, y un reco­
rrido desde 88,4 hasta 280,5.
El hierro présenté una media de 8,89, ùna desvia 
! ciôn tipica de 2,43, una dispersiôn relativa 0,27, y un reco­
rrido entre 5,6 y 13,35.
El cobre présenté una media de 0,27, una desvia­
ciôn tipica de OflB, una dispersiôn relativa de 0,32 y un reco- 
I rrido comprendido entre 0,16 y 0,48.
! De los datos, se comprueba, que los cationes que
j existen en mayor proporciôn en lias de en«o de 1.979, son pota
! sio y calcio, como era de esperar primero*por ser los que exi^
I  tiàn en mayor proporciôn dentro de los estudiados, y segundo y
principal * por la precipitaciôn que ambos sufren y que ese afio
para esa fecha fue muy cuantiosa para el potasio, segûn vimos 
en el apartado anterior de vinos.
Al comparar los cationes calcio y magnesio, se - 
comprueba que la precipitaciôn c&lcica fue cinco veces mayor -
que la magnés ica.
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Se puede representar en una tabla la razôn entre 
la concentraciôn de iôn que se encuentra precipitado y la que 
se encuentra en soluciôn.
- Cà lias/Ca vinos = x 100 = 31 %
84,54
- Mg lias/Mg vinos = — - i .. x 1 00 = 5%
96,53
- K lias/K vinos = x 100 = 29%
611,77
- Fe lias/Fè vinos = — x 100 = 75%
11,88
- Cu lias/Cu vinos = x 100 =225%
2,00
- Se comprueba por tanto una influenda del pH - 
(3,66) muy seme jante para calcio y potasio en este afio.
- La precipitaciôn del magnesio es muy pequefla y 
la hace' posiblemente englobado en materias pécticas que como/ 
se viô tambien precipitaban.
En cuanto a las dispersiones relativas, es impor 
tante seflalar que las dispersiones relativas de calcio y pota­
sio son las mayores 0 , 5 1  y 0,30, y con mucho, la mayor la del 
calcio, puesto que su precipitaciôn era una f uneiôn muy sensi­
ble de ptras dos pH y grado Fundamentalmente, y sobre todo, el 
pH como se dijo influia mucho en la precipitaciôn.
La mayor precipitaciôn relativa la ostenta el co 
bre, lo cual es un indicio de la cesiôn que deben dar los mate 
riales por donde pasa, o con los que se ponen en contacto el - 
mosto hasta llegar a vino y en los trasiegos, esté seguido por 
el hierro que tambien précipita en grandisima proporciôn.
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IV-II.- Estudio qrafico,
Asimetras y curtosis de las diferentes tomas de 
muestras,- El estudio de la curva estadlstica de los datos to 
mados en cada toma de muestras, se harâ siguiendo un criterio 
evolutive vitivinlcola por par&metro.
Catiôn calcio.- Los resultados se explicaron en 
el capitulo III.
La curva en todos los casos es leptocûrtica y po
sitlva.
Catiôn Magnesio.- La curva generalmente es lepto
curtica y positiva menos en los casos de casca de enero y juHo
del 79 y en mosto 79 que fue leptocûrtica negativa.
De todas formas, en los archives en los que apa 
rpciôn rontenian pocos datos, y no era por tanto muy signified 
tivo el rpsultado.
Catiôn Potasio.- La asimetria fue negativa en 
los très archives de zumos. Tambien en el de casca de enero del 
79. En los dos archives de mosto. Y en enero del 80 en vinos., 
aunque muy poco, era casi simétrico, y de igual forma en.lias.
Catiôn hierro.- Siempre ha presentado valores - 
leptocûrticos positives.
Del anélisis de los cuatro cationes, se deduc% -
que en los casos de magnesio, calcio, y hierro en casi la tota
lidad de los casos, la curva estadlstica es leptocûrtica posi­
tiva, y solo, en mostos y zumos para el potasio, existe una - 
constante de leptocurtosis negativa.
Se nos esté indicando entonces que el catiôn po­
tasio en zumos y mostos tiene un tope superior de dipersiôn - 
més definido que el inferior.
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pH.- Se comprueba una leptocurtosis con asimetria 
negativa para octubre de algunos aMos.
'Grado.- Se comprueba para octubre de todos aMos/ 
una asimetria negativa.
Otros parémetros.- Dado que se tomaron pocos da­
tos no se pueden obtener conclusiones.
Las conclusiones ya se vieron en el capitulo IIL
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IV-III.- Correlaciones.
IV-III-I.- Entre el mismo archivo.
IV-III-I-I.- De tierras.
Como el nûmero de muestras era superior a 100. - 
Cuando se obtuviera un valor en el coeficiente de correlaciôn/ 
superior a 0,25. era cierto que existia correlaciôn a un nivel 
de confianza del 0,01%, es decir que existlan el 99,99% de pro 
babilidades, de que los datos estuviesen correlacionados.
Del repaso del anexo correspondiente a dichas co 
jrrel aciones, se comprueba qie estaban correlacionados a un nivA 
superior;
- Calcio y magnesio 0,29.
- Calcio y hierro 0,37 .
- Magnesio y potasio 0,59.
- Magnesio y hierro 0,30.
- Potasio y hierro 0,48.
Todos ellos correlacionados linealmente, como se 
explicô en el capitulo tercero.
Tambien se obtuvieron las cuatro correlaciones -
triples.
Igualmente, hay que mencionar, que entre magne - 
sio-potasio, y mgnesio-hierro parece existir un indicio de co­
rrelaciôn potencial.
IV-XII-l-II.- De hojas.
A1 existir varias tomas de muestras, se ira rea- 
lizando el estudio correlative al igual que el estadistico del 
apartado anterior.
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Tanto en la 1 », como en 2^  y 3* tomas, existlan 
mâr. de cien muestras y los criterios eran los mi s mos del apar­
tado anterior.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
Correlaciôn significativa:
- Entre calcio y magnesio 0,55.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
Correlaciôn siqnificativa.-
- Entre calcio y magnesio 0,37.
- Las otras cinco correlaciones posibles eran
TERCERA TOMA DE MUESTRAS;
muv bajas.
Correlaciones significativas.-
— Entre calcio y magnesio 0,16 (significativo al
99.9%).
- Entre calcio y potasio 0,26 pero solo signifi- 
rativo en 29 grado.
- Entre magnesio y potasio 0,34 significative en
2® g r a d o .
CUARTA TOMA DE MUESTRAS:
Como el nûmero de muestras tomadas fue de 46, -
existe significaciôn, si el coeficiente de correlaciôn era su­
perior a 0,37.
Correlaciones significativas:
- No existe correlaciôn entre calcio y magnesio, 
y s o l o  se encuentra una correlaciôn de 2* grado de 0,22, es de 
c i r  a un nivel d e  siqnificaciôn inferior al 90%.
- Entre calcio y potasio se tiene 0,33.
- Entre magnesio y potasio 0,39.
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COMPARACION ENTRE DIFERENTES TOMAS DE MUESTRAS.
Se comprueba a lo largo de las très tomas del 
afio 79; 2*, 3$ y 4^, que existe correlaciôn entre calcio y ma^ 
nesio, pero, que esta pasa de ser alta en mayo a media en juüo 
y nul a,excepto en 29 grado,en septiembre.
Si se estudia la evoluciôn de los valores medios 
de calcio y magnesio en estas feehas, se comprueba que mientras 
el magnesio no crece de mayo a julio, y lo hace al 20% de ju- 
lio a septiembre, el calcio crece al triple de mayo a Julio, y 
disminuye un 20% de julio a septiembre, lo que esté indicando, 
que los cationes calcio y magnesio, que en principio siguen le 
yes de absorciôn parecidas en las muestras de tierra, pasan 
posteriormente a diferenciarse, existiendo un tope méximo para 
el calcio, al que se llega rapidamente, para despues disminuiq 
mientras que el magnesio alcanza un valor de absorciôn crecien 
te a modida que envejece la hoja.
Si se comparan los valores de correlaciôn obteni^ 
dos on julio de los aflos 78 y 79, sc comprueba mucha mayor co­
rrelaciôn en el primer afio. En este primer afio, se da la coin- 
cidencia en el parecido de los valores de calcio y magnesio.
Se puede dar como conclus iôn final de estos da­
tos, que o a mayor evoluciôn del ciclo vegetative, o a mayor - 
diferencia de las concentraciones de calcio y magnesio, existe 
una menor correlaciôn entre ambos. .. .
Tambien se comprueba, que a medida que evolucio-
na el ciclo vitivinicola aparecen correlaciones entre calcio y
potasio, y magnesio y potasio, pero decreciente en ambos casos; 
es decir a medida que calcio y magnesio decrecian, crecia la - 
concentraciôn de potasio.
En el caso de la correlaciôn entre calcio y mag 
nesio, se vela en cambio, que era creciente, es decir, a medi-
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da que crecia el calcio,crecia el magnesio.
Que exista mayor correlaciôn en la cuarta toma - 
de muestras, que en la tercera. Para estos dos ûltimos pares - 
estudiados no es significativo, al ser diferentes el nûmero de 
muestras.
COMPARACION CON TIERRAS.
Se comprueba una continuidad de la correlaci ô n 
entre calcio y magnesio, pero con altibajos; tambien se comprje 
ha una continuidad de la correlaciôn entre magnesio y potasio, 
pero con disminuciôn; y por ûltimo ha aparecido la correlaciôn 
entre calcio y potasio, que en tierras no existia.
Por ûltimo seflalar, que entre los cuatro catio­
nes estan calcio, magnesio y potasio correlacionados de alguna 
forma,y, aparté,estâ el hierro sin correlacionar con ninguno de 
los otros très.
IV-III-I-III.- De zumos.
El supuesto matemâtico es el mismo que para tie­
rras y hojas, puesto que el numéro de muestras tomadas super a 
ampliamente las 100.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
Correlaciones significativas:
- Calcio y magnesio 0,34.
- Magnesio y potasio 0,24 (2* grado).
- Magnesio y potasio 0,33.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
Correlaciones significativas:
- '^ alcio y magnesio 0,53.
- Magnesio y potasio 0,12.
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FI resto de las correlaciones son muy bajas.
TERCERA TOMA PE MUESTRAS.
Correlaciones significativas;
- Calcio y magnesio 0,50.
- magnesio y potasio 0,36.
Las correlaciones entre calcio y magnesio, y mag 
nesio-potasio son crecientes.
COMPARACION ENTRE LAS TRES TOMAS.
Se comprueba, que existe en todos los casos, una 
correlaciôn entre calcio y magnesio apreciable, mayor en el 
aPIo 79 que en el 78, y mayor en septiembre que en julio; aun- 
(jup esto segundo no es muy significativo.
Existe tanto para el aHo 79 como para el 78, una 
correlaciôn en el mes de septiembre muy semejante entre magne­
sio y potasio.
COMPARACION CON HOJAS Y TIERRAS.
La correlaciôn entre calcio y magnesio es supedor 
a la existante en hojas y tierras.
La correlaciôn entre magnesio y potasio se man% 
ne al mismo nivel que en hojas y ha disminuido con respecto a 
tierras.
Se comprueba que entre calcio y potasio sigue - 
sin existir correlaciôn y que, en todo caso, solo existe una - 
muy debil y de segundo grado al principio del ciclo vegetati­
ve.
IV—III—I—IV.— Casca.
El nûmero de muestras es mâs pequefio y por tanto
r sube.
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PRIMERA TOMA DE MUESTRAS.
Fueron 11 las muestras y por tanto r ^ 0,68. 
Correlaciones significativas;
- Entre calcio y magnesio 0,68.
- Entre magnesio y potasio 0,77.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS.
El nûmero de muestras fue de 47 y por tanto se -
obtenla significaciôn para r ^ Ov37.
Correlaciones significativas;
- Entre calcio y magnesio 0,68.
- Entre calcio y potasio 0,37.
- Entre magnesio y potasio 0,36.
TERCERA TOMA DE MUESTRAS.
El nûmero de muestras fue de 35 y r ^  0,42.
Correlaciones significativas;
- Entre calcio y magnesio 0,75.
- Entre calcio y potasio 0,36 (decreciente), sig
nificativa al 98%.
- Entre magnesio y potasio no signif icativa.
- Potasio y hierro 0,44 y decreciente.
COMPARACION ENTRE LAS TRES TOMAS DE MUESTRAS.
Existe una correlaciôn apreciable entre calcio y 
magnesio que aumenta de julio a septiembre.
Tambien la correlaciôn entre magnesio y potasio, 
es signi ficativo en junio y en enero.
Del calcio y potasio y del potasio y hierro nada 
se puede aventurar, dado el poco nûmero de muestras.
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La correlaciôn entre magnesio y calcio es creden
te,
IV—III—I—V«— Mosto.
PRIMERA TOMA DE MUESTRAS (Oct. 78).
El numéro de determinaciones fue de 31, por lo -
que r ^ 0,44.
Correlaciones significativas;
- Entre calcio y magnesio 0,32 (no significative.
- Entre calcio y hierro 0,45.
- Entre magnesio y hierro 0,63.
- Entre potasio y pH. 0,51.
- Entre potasio y cobre 0,64.
- Entre hierro y pH 0,45.
Todas son crecientes.
SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS (QCt. 79).
El nûmero de determinaciones fue 35 por lo que -
r ^ 0,42.
Correlaciones significativas;
- Entre calcio y potasio 0,53.
- Entre magnesio y potasio 0,53 la de 2* graso y 
0,42 la lineal.
Las dos son crecientes.
De todos estos datos, solo se obtiene como con- 
clusiôn: que la correlaciôn entre calcio y magnesio, que habla 
existido siempre en todos los casos anteriores, ha desapareci- 




PRIMERA TOMA DE MUESTRAS (Octubre 77).
El numéro de determinaciones fue de 74 per lo
q u e  r ^  0 , 2 9 .
Oorrelaciones significativa:
- Entre calcio y pH 0,58 a partir del segundo 
qr ad o^ n o  siendo hasta entonces nada significativas las correla 
r i o n e s ,  adem&s es decreciente,es decir, a mayor concentraciôn - 
d e  r a l c i o  m e n o r  pH, de acuerdo con la fôrmula que los liga por 
i n t e r m e d i o  d e  l a s  precipitaciones tartAricas.
- Entre calcio y grado 0,32, tambien decrecienta
SEGUNDA TOMA PE MUESTRAS (Febrero del 78).
r ^ 0,27.
Correlaciones significativas;
- Entre calcio y pH 0,40, decreciente.
- Entre calcio y grado 0,37, decreciente.
- Entre pH y grado 0,27, creciente.
TERCERA TOMA PE MUESTRAS (Octubre 78).
r ^ 0,37, excepto en las correlaciones, con mate 
rias pActicas en las que r — 0,61:
Correlaciones significativas:
- Entre calcio y magnesio 0,09.
- Entre calcio y pH 0,33 lineal y 0,42 en 2*
qrado y decreciente la correlaciôn.
- Entre calcio y qrado decreciente y 0,24.
- Entre potasio y pH 0,57 y creciente.
- Entre potasio y cobre 0,47.
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- Entre pH y grado 0,26 creciente.
CUARTA TOMA DE MUESTRAS (Enero 79). 
r ^ 0,31 .
Correlaciones significativas:
- Entre calcio y magnesio 0,48,
- Entre calcio y pH 0,16 decreciente.
- Entre calcio y grado 0,34 y decreciente.
- Entre calcio y acidez total 0,48.
- Entre calcio y extracto seco 0,29.
- Entre calcio y âcido tartârico 0,20.
No existe correlaciôn entre calcio y materias - 
pecticas o qlicerina.
- Entre magnesio y materias pécticas 0,35, solo 
la se segundo qrado, y decreciente.
- Entre potasio y pH 0,38 y creciente.
- Entre potasio y acidez total 0,39 y crecienta
- Entre potasio y extracto seco 0,44 y crecien-
- Entre potasio y materias pActicas 0,61 y cre­
ciente.
- Entre hlerro y materias pActicas en segundo - 
qrado y decreciente.
- Entre pH y grado 0,25.
- Entre pH y acidez total 0,52.
- Entre grado alcohôlico y âcido tartârico 0,31, 
lineal y 0,45 en segundo gradq con correlaciôn decreciente..
- Entre acidez total y âcido tartârico 0,28.
- Entre acidez total y extracto seco 0,32.
- Entre acidez total y materias pActicas 0,49.
- Entre materias pActicas y glicerina 0,39.
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QUINTA TOMA DE MUESTRAS, (Octubre 79). 
r ^ 0,34.
Correlaciones significativas:
- Entre calcio y magnesio 0,17.
- Entre calcio y pH 0,18 decreciente.
- Entre calcio y grado no hay correlaciôn.
- Entre magnesio y potasio 0,37.
- Entre magnesio y pH 0,34.
- Entre potasio y pH 0,34.
- Entre potasio y pH 0,70 y creciente.
- Entre pH y grado 0,35.
SEXTA TOMA PE MUESTRAS (Enero 60). 
r ^ 0,31 .
Correlaciones significatives :
- Entre calcio y magnesio 0,18.
- Entre calcio y pH 0,38 y decreciente.
- Entre calcio y grado no existe correlaciôn.
- Entre magnesio y potasio 0,65.
- Entre magnesio y pH 0,31.
- Entre magnesio y acidez total 0,39.
- Entre magnesio y extracto seco 0,57.
- Entre potasio y pH 0,70 y creciente.
- Entre potasio y extracto seco 0,58.
- Entre hierro y acidez total 0,32.
- Entre pH y grado no existe correlaciôn.
- Entre pH y acidez total 0,27.
- Entre grado alcohôlico y extracto seco 0,48.
COMPARACION ENTRE DIFEREKTES TOMAS DE MUESTRAS: 
Se va a reallzar un estudio semejante al estadis
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tico; primero, entre cationes; y segundo en las precipitacio­
nes tartâricas.
La correlaciôn entre calcio y magnesio sufre una 
gran variaciôn en el aflo 78/79, que no se puede explicar el au 
tor, y permanece constante, pero por debajo del nivel de sign^ 
ficaciôn para las dos tomas de la cosecha 79/80.
Para el aflo 79/80, se registra una correlaciôn *- 
muy alta y creciente de octubre a enero entre magnesio y pota­
sio, mientras que para el aflo 78/79, no existe correlaciôn. 9i 
estudiamos los valores estadisticos, apreciaremos, una eypan 
dlsifcinuciôn de la concentraciôn de potasio durante la campa 
Ma 78/79, y una disrainuciôn casi nula durante la campafla del - 
aMo 79/80., lo cual puede explicar en parte, porqué el primer/ 
aMo no exist la correlaciôn por existir precipitaciôn, mientras 
que en el segundo, por no existir precipitaciôn, se podla 
apreciar mâs nitidamente la correlaciôn; y m&s en enero, en 
donde paredA haberse extraido mayor cantidad de magnesio a par 
tir de las lias.
A continuaciôn se van a estudiar las correlacio­
nes entre calcio y pH, calcio y grado, y potasio y pH.
r Calcio - pH r Calcio grado r Potasio-pH
Octubre 77 0,58 ( G) (-) 0,32 {-)
Enero 78 0,40 (-) 0,37 (-)
Octubre 78 (-33) (-)yO,42(26) (-) 0,24 (-) 0,57 ( + ) '»
Enero 79 0,16 (-) (0,34)(-) 0,38 (+)
Octubre 79 0,18 (-) (no) 0,70 (+)
Enero 80 0,39 (-) (no) 0,70 (+)




Si coraparamos las correlaciones entre calcio y - 
pH de esta tabla, con los valores medios de pH y grado de la - 
tabla del apartado IV-I-VI, se comprueba que para la campaPia 
77/78 no existia variaciôn en los valores de pH. Asimismo, se 
comprueba, que no existe una gran variaciôn en los valores de 
la correlaciôn. Como se ve en la antedicha tabla, parece que - 
la disminuciôn de la concentraciôn de calcio es en mayor parte 
debida al aumento en el grado, y efectivamente, vemos en la ta 
bla, que existe una correlaciôn creciente entre calcio y grado 
a medida que précipita calcio, mientras que inversamente dism^ 
nuye la correlaciôn entre calcio y pH,
Para la campaMa 78/79 nos encontraraos con la mis 
ma consideraciôn de antes, y es , que de octubre a enero exis­
te un aumento del qrado medio y un aumento del pH (como se di- 
io poco significativo para la precipitaciôn). A medida que au- 
menta el grado aumenta la correlaciôn entre calcio y grado, y 
di sminuye la existente entre calcio y pH.
En la campaPIa 79/80 inf'luye ya muy apreciablemen 
te el pH sobre la precipitaciôn, y esto se refleja en un gran/ 
incremento de la correlaciôn entre calcio y pH, mientras que - 
la correlaciôn entre calcio y grado permanece invariable.
En el potasio, se encuentra tambien una gran con
centraciôn de potasio, debido a disminuir la fracciôn de tartâ
rico existente como hidrogeno tartrato.
De los datos existentes y analizados hasta el mo 
mento, no se logra discriminar en cAmbiq porqûe existe una ma­
yor correlaciôn en el aMo 78/80, que en el 78/79 cuando debe- 
ri a ser al revos. Por lo que se estudiarâ algo mâs el problem»
En toma de enero de 1.979, se comprueba que exis
te una correlaciôn muy alta entre los parâmetros potasio y ma- 
terias pActicas. Esto parece indicar que puede ser, que el po-
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tasio précipité englobado en pectinas, y qua por tanto no sea 
tan grande la influencia del pH sobre él.
Otro date a tener en cuenta es la relaciôn entre 
potaslo-extracto seco, que es explicable por ser el catiôn e - 
xistente en mayor concentraciôn. Otra explicaciôn es que estu- 
viese en gran parte ligado a componentes del extract© seco de 
acuerdo con el pârrafo anterior. Se comprueba ademâs, que la - 
correlaciôn es mayor en el aflo 79/80 que en el 78/79, que està 
tambien de acuerdo con la menor concentraciôn de potasio en - 
enero de este primer aflo, aproximadamente la mit ad, debido a - 
precipitaciones a partir de octubre.
Existe una correlaciôn en las tomas ; 3 #, 4 # y 
5* entre pH y qrado, aunque por debajo del nivel de significa- 
ciôn en 3 y 4 y creciente, es decir, en alguna medida aunque - 
baja, es vâlido decir: que a mayor pH mayor grado.
Tambien se encuentra una correlaciôn, aunque pe- 
quefla entre magnesio y pH en las tomas 5# y 6 #.
Existe tambien correlaciôn entre pH y acidez to­
tal, como era de esperar; y entre extracto seco y grado.
COMPARACim CON MOSTOS. Y OTRQS:
Se comprueba que sigue la continuidad en la desa 
pariciôn de la correlaciôn entre calcio y magnesio; ya inicia- 
da en mostos, y que es perfectamente explicable por la precip^ 
taciôn de calcio.
Entre magnesio y potasio no existe correlaciôn - 
durante el aPlo 78/79, posiblemente debido a la precitaciôn de 
potasio, pero en cambio, como consecuencia de la falta de pre­
cipitaciôn durante el aMo 79/80, si existe en este aflo la co­
rrelaciôn tanto en mostos como posteriormente en vinos y cre -
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- Entre calcio y magnesio 0,75.
- Entre calcio y potasio 0,49 decreciente.
- Entre calcio y hierro 0,62.
- Entre magnesio y hierro 0,91.
Se puede concluir de esto que a medida que prec^ 
pita mas calcio précipita menos potasio de acuerdo completamen 
te con la influencia del pH sobre ambos, pues a medida que el 
pH aumenta, aumenta la fracciôn de âcido tartârico existente - 
como tartrato, y nor consiguiente con posihLlidad de precipitar 
hidrogenotartrato de potasio.
Asimismo ' existe una alta correlaciôn entre la - 
precipitaciôn de calcio y magnesio, magnesio y hierro, y caldo 
hierro, posiblemente debidas a la existencia de precipitaciôn, 
en los très casos,como pectatos.
IV-III-I-VIII.- Correlaciones triples.
En aîgunos casos interesantes y que se sabla es- 
taban correlacionados como era el caso de calcio pH y grado en 
vinos y otro^ se realizô una correlaciôn multiple de los très 
parâmetros obteniôndose los siguientes resultados:
Enero 1.979 r
Ta - pH - Tartârico............   0,16
Ca - Acidez - Tartârico.........   0,25
K - pH - Tartârico...............  0,23
K - Acidez - Tartârico.........   0,20
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r
Ta - pH - Extracto soco ....... 0,28
Ca - pH - Materias pActicas.... 0,07
K - pH - Extracto ....... 0,40
K - pH - PActicas ....... 0,45
Ca - Mq - K ........   0,29
Ca - Mq - Fe .............   0,31
Ca - Fe - K ............... 0,31
K - Mq - Fe ........... . 0,28
Enero 1.980
Ca - pH - grado  4L 0,10
Ca - pH - Extracto  . 0,22
Ca - pH - Tartârico  ....  0,24
Ca - Acidez - Tartârico.......  0,30
K - pH - Grado  .......  0,30
K - pH - Extracto ............. 0,68
K - pH - Tartârico  ...  0,15
K - Acidez - Tartârico .......  0,13
Ca — Mq — K 0 , 5 8
Ca — Mq — Fe .................. 0,21
Ca — K — Fe ................... 0 , 1 3
Mq — K — Fe ................... 0 , 1 8
ZUMO - Julio de 1.978
Ca - Mq - K . correlaciôn...... 0,30
ZUMO - Julio 1.979
Ca — Mq — K ................... 0 , 0 8
ZUMO - Septiembre 1.979
Ca - Mq - K  .............. Z. 0,10
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CASCA - Julio de 1.979
r
Ca - Mg - Fe...........  0,13
Ca - Mg - K .......  0,36
Ca - Fe - K ...........  0,38
Mg — Fe — K ................0,33
CASCA - Septiembre de 1.979.
Ca — Mg — Fe .............. —
Ca - Mg - K ...........  0,39
Ca - Fe - K ...........  0,48
Mg - Fe - K ......   0,49
MOJAS 2 - Mavo de 1.979
Ca — Mg — Fe ..... ........ 0,13
Ca - Fe - K  ...... 0,23
Ca - Mg - K   /. 0,10
Mg - Fe - K  .........   0,10
HOJAS 3 - Julio de 1.979
Ca — Mg — Fe ............ 0,10
Ca - Fe - K  ........^  0,10
Ca — Mg — K ............. ^  0,10
Mg - Fe - K     . . Z. 0,1 0
HOJAS 4 - Septiembre de 1.979 
Ca — Mg — Fe .............. 0,27
Ca — Fe — K ............... no
Ca - Mq - K ...........  0,21
Mg - Fe - K ........... 0,07
Ca - Mq - K ........... 0,49
Ca - K - Fe ........  0,60
Ca — Mg — Fe .............. 0,47
Mg - K - Fe ..............  0,37
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Lor. dos con juntos de correlaciones triples mks - 
significativas se dan en tierras entre todos los cationes; y - 
en vinos ; entre los cationes Ca-Mg y K el K,pH junto con ex- 
tracto seco o materias pActicas.
Las correlaciôn entre C a ô  K con pH y grado no - 
son tan significativas como cupiera esperar,
IV-III-II.- Correlaciones entre el mismo parâmetro de distintos 
archives; Reducidos por TArmino Municipal.
Se realizarâ en très partes, primero una compara 
ciôn entre muestras vlnicolas,seguida de una Pomparaciôn entre 
archives vitlcolas. y por ultimo, una comparaciôn de archives/ 
vlnicolas con archives vitlcolas.
IV-III-II-I.- Archives vinicolas.
En todos los casos. la correlaciôn es significat^
va si r a 0,38.
Calcio Magnesio Potasio
Vinos 6M y 5M 0,33(+)(1)/48(29G) 0,70 (+) 0,29(+)
Vinos 4M y 3M 0,14(l)/0,26 (2«G) 0 0
Vinos 2M y 1M 0 -
Vinos 6M y 4M 0.59 0,35 0,20
Vinos 4M y 2M 0.32 -
Vinos 6M y 2M 0,20 -
Vinos 5M y 3M 0.47 0,20 0,14
Vinos 3M y 1M 0,10 /(29G) -
Vinos 5M y 1M 0,15 (2«G)
Vinos 4M y Mes to 1M 0.26 (1)/0,39(29G) 0,19 0.26(29G)
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Vinos 3M y Mosto 1M 0.40 0,30 0.36.
Vinos 6M y Mosto 2M 0,48(210) Q42( 1 )/Q72(21G) Ql 3(l)/Q31 #0)
Vinos 3M y Mosto ?M 0 Ql9(1)/Q69(2»G) 0,34
Mostos 2M y Mostos 1M 0 0,29 (2«G) 0,32
Siqnos.-
(>) - Correlaciôn positiva.
{-) = " negativa.
(1) = " lineal.
(29G) = " segundo grado.
(0) Coeficiente de correlaciôn ^ 0,10.
- No existe correlaciôn por ausencia de algftn pa 
râmetro.
CONSECUENCIAS.-
Se comprueba para el catiôn calcio una correla­
ciôn entre las muestras tomadas en octubre y enero de las cam- 
paPlas 78/79 y 79/80, siendo la correlaciôn de 29 grado; como - 
es claro, lo que se estâ ref lejando es, la precipitaciôn tartâ 
rica.
Tambien se observa una correlaciôn entre los vi­
nos tomados en la misma fecha pero en distintos afios y esto es 
principalmente vâlido y significativo para la comparaciôn en­
tre enero del 79 y enero del 80, y para octubre del 78 y octu­
bre 79.
Tambien se observan correlaciones significativas 
para el catiôn calcio, entre vinos y mostos, y tambien repre- 
sentativas de las precipitaciones tartârias, pues mientras, por 
ejemplo, e x i s t e  una correlaciôn linei significativa entre vi­
nos de octubre de 78 y mostos de esa misma fecha, las correla 
clones entre vinos de enero del 79 y mostos de octubre del 78, 
o vinos de enexo del 80 y mostos de octubre del 79, son de 2*G.
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Si se estudia ahora el catiôn magnesio, se comprueba tambien co 
rrelaciôn entre vinos y mostos pero pincipalmente para la cam­
pafla 79/80, pudiera estar esto relacionado con la ausencia de 
precipitaciones potisica en dicho aflo, y por tanto, la tambien 
posible ausencia de precipitaciôn de pectinas.
IV-III-II-II.- Archives vitlcolas.
Calcio Magnesio Potasio
Hojas 1M y Tierra M 0,10 - -
Hojas 2M y Tierra M 0,19 0,25(2»G) 0,18
Hojas 3M y Tierra M 0,11 0,26(2®G) 0,12
Hojas 4M y Tierra M 0,17 0,21 0,31 (2«G)
Zumos 1M y Tierra M 0,1 2 0,44 0,12
Zumos 2M y Tierra M 0,12 0.55 0,55
Zumos 3M y Tierra M 0,12 0,21 0
Hojas 3M y Hojas 2M 0.43 0,27 0,16
Hojas 3M y Hojas 1M 0,24 0,33
Hojas 2M y Hojas 1M 0,23 0,45
1M y Hojas 1M 0,23 0 . 5 0
2M y Hojas 3M 0,26 0.40 0,28
3M y Hojas 4M 0,15 0,31 0,38
Zumos 2M y Hojas 2M 0,21 0,26 0,29
Zumos 3M y Hojas 2M 0 0,17 0.29 (29G)
Zumos 3M y Hojas 3M 0,25(290) 0.65 0.52 (290)
Zumos 3M y Zumos 2M 0,23 0,30 0,35
Zumos 3M y Zumos 1 M 0, 32 0.48 0.42
» no es significative el hûmero inicial de muestras de hojas.
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CONSECUENCIAS.
No se aprecia correlaciôn entre hojas y tierras 
para catiôn alguno.
Se establece, en cambio, una correlaciôn aprecia 
ble para el magnesio entre zumos y tierra.
Entre los archives de hojas, se establece una co 
rrelaciôn apreciable en las muestras tomadas en julio y septiem 
bre de 1.979, para el catiôn calcio, y menos signlficativa pa­
ra el magnesio. Se siguen estableciendo otras correlaciones 
signi f icativas entre hojas y hojas, tanto para calcio como pa­
ra magnesio.
Entre los zumos y las hojas, tomadas en la misma 
fecha, existe una correlaciôn apreciable para el magnesio, y - 
menor, y significativa a un menor nivel por tanto, tambien pa­
ra calcio y potasio. Esto nos estâ indicando que existe una ab 
sorciôn correlativa de los iones tanto por f rutos como por ho- 
jas.
A continuaciôn se correlacionaron los zumos con 
las hojas tomadas tiempo atras, no existiendo correlaciôn sig­
ni ficativa, como era de esperar, por lo que acontecia en el an­
terior pârrafo.
Se correlacionaron tambien los zumos tomados en 
distintas épocas del mismo aflo, y en distintos aPlos en la mis­
ma época, encontrândose correlaciôn en todos los casos y par a 
todos los cationes. Siendo las mis correlacionadas las tomadas 
en septiembre de los dos aflos, lo que parece indicar, que en - 
la misma Apoca existia una concentraciôn parecida de cationes/ 
en cada térmiro municipal.
IV-III-II-III.- Archives vitlcolas y vinicolas entre si.
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Calcio Magnesio Potasio
Mostos 1M y Zumos 1M 0,50 0,21 0,12
Mostos 2M y Zumos 2M 0,63 0,19 0,54
Mostos 2M y Zumos 3M 0.38 0,29 0,34
Vinos 3M y Hojas 1M 0.17 0,37 -
Vinos 4M y Hojas 1M 0,35 0,22
Vinos 5M y Hojas 2M 0,15 0,26 0,13
Vinos 6M y Hojas 2M 0,33(2«G) 0 0,31 (2«G)
Vinos 5M y Hojas 3M 0,35 0,24 0,25
Vinos 6M y Hojas 3M 0,32(2»G) 0,17 0,23(2«G)
Mostos 1M y Hojas 1M 0.40(29G) 0,16
Mostos 2M y Hojas 2M 0.17 0,78 0.17
Mostos 2M y Hojas
Vinos 1M y Tierras 








Vinos 3M y Tierras M 0,25 0,24 0,20
Vinos 4M y Tierras M 0,44 0,19 0,19
Vinos 5M y Tierras M 0,44 0,46 0,10
Vinos 6M y Tierras M 0,30 0,70 0,20
Mosto 1M y Tierra M 0,61 0,39 0,34
Mosto 2M y Tierra M 0,17 0,29 0,34
Vinos 3M y Zumos 1M 0,14 0,35(2«G) 0,14
Vinos 4M y Zumos 1M 0,28 0.41{29G) 0,13
Vinos 5M y Zumos 2M 0,14 0,39 0,38
Vinos 6M y Zumos 2M 0,32 0,53 0
Vinos 5M y Zumos 3M 0,15 0 0.13
Vinos 6M y Zumos 3M 0,20 0 0,13
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CONSECUENCIAS.-
Existe una correlaciôn cl ara entre el calcio exis 
tente en los diferentes archives de mostos y de zumos como era 
de esperar, mucho mâs baja es en cambio la correlaciôn para *1 
magnesio e intermedia la correlaciôn para el potasio.
Entre vinos y zumos, en cambio, las correlaciones
para calcio y potasio son mucho mâs bajas debido fundamental-
mente a precipitaciones, mientras que las existentes para mag­
nesio son mâs al tas como corresponde, quizâs, a una extracciôn 
del magnesio a partir de las substancias a las que estâ ligado 
en casca.
Entre mostos y tierras existe alguna correlaciôn
Entre mostos y hojas de un periodo anterior exi^ 
te bastante correlaciôn para los très cationes.
Entre vinos y tierras existe correlaciones altas
para el catiôn calcio y magnesio, y menores y nada signif icati.
vas para el catiôn potasio.
Entre vinos y hojas no existe correlaciôn signi-
ficativa.
De todo lo dicho en estos très subapartados, se 
puede deducir que ha aparecido correlaciôn ail1 donde debia - 
aparecer y viciversa, por lo que al reducir los archivos no se 
ha perdido significaclôn en los datos, conclusiôn muy intere- 
santé para el apartado siguicnte. Pues si se hiblera obtenido - 
alguna clasificaclôn vâlida, habrla sidoa partir de datos fia- 
bles.
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IV-IV.- Cla»lf'lcaciones. (apéndices VI y VII).
Como se ha dichô en el capitulo tercero se hiz o 
la clasificaciôn de los vinos manchegos en zonas atendiendo a 
dos criterios clasificatorios a saber: el catiôn calcio, y los 
cationes calcio, magnesio, potasio, y, donde hubiere, hierro,
IV-IV-I.- Utilizando calcio como ûnico elemento para la clasl- 
ficaciôn.
Se comprueba que al trabajar solo con el cat i ôn 
calcio existe un menor nùmero de clases que utilizando très o 
cuatro parâmetros. Generalmente con el calcio se obtienen 7 u 
8 clases mientras que con très o cuatro parâmetros las clases 
aumentan a 8 6 9. Ademâs es muy frecuentc la creaciôn de clases 
con un elemento singular, las cuales, no pueden desaparecer de 
bido a la estructura del segundo programs de clasiflcaciôn que 
tienen un mandate que lo impide.
Lo normal es que entre dos o très clases se ten- 
ga en 80%, como poco, de los térmiros vitivinlcolas. y que el 
resto de las clases contengan uno, dos otrès elementos como mâ 
ximo.
El autor ha ido comparando diferentes archives - 
por ejemplo vinos 6M y vinos 5M, intentando ver si se puede ir 
deduciendods ellos alguna semejanza en las clases que para 
ellos se han obtenido en los programas de clasiflcaciôn. Se - 
pondrâ un ejemplo de como se ha hecho la comparaciôn para dos 
archivos cualesquiera y despues se expondrân unicamente las - 
conclusiones, cuando existan, que se han obtenido en el resto 
de los casos. Ejemplo de comparaciôn entre vinos 5M y vinos 6M. 
Vinos 5M es el archive résultante de agrupar por término muni­
cipal los vinos tomados en octubre de 1.979 y vinos 6M lo mis-
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mo pero para enero 80 tal como se dijo en el capitulo 3.
A 1.1 clase primera de vinos 5M corresponden los 
términos municipales 42, 14, 36, 35. y 8.
36,14 y 35 pertenecon a la clase 5 en vinos 6M.
42 pertenece a la clase 8 en vinos 6M.
0 pertenece a la clase 3 de vinos 6M.
- A la clase 2# de vinos 5M corresponden el elemen
to 37.
37 pertenece a la clase 6 de vinos 6M.
- A la clase tercera de vinos 5M corresponden los/ 
tArminos municipales 9,38,34 y 15.
9 pertenece a la clase 7 de vinos 6M.
38 pertenece a la clase 6 de vinos 6M.
34 pertenece a la clase 3 de vinos 6M.
- A la clase cuarta pertenecen los términos munic_
pales 40, 12, 29, 39, 26, 30, 24 y 25.
39 y 12 pertenecen a la clase 6,
30 y 29 pertenecen a la clase 5.
26 pertenece a la clase 2.
24 pertenece a la clase 1 cfc vinos 6M.
- A la clase quinta corresponden los elementos 22, 
27. 23. 7, 21 , 1 , 1 3.
22 pertenece a la clase 4 de vinos 6M.
21, 7, 27 pertenecen a la clase 5.
23 pertence a la clase 2.
16 pertenece a la clase 3.
1 pertenece a la clase 6.
- A la clase sexta de vinos 5M corresponden los ele 
mentos 3, 20, 33, 16, 32, 19 y 41.
41, 19, 32 y 3 corresponden a la clase 4 de vinos
16 y 20 corresponden a la clase 6.
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- La clase séptima estâ constituida por los elemen
tos 17 y 2,
5 Corresponde a la clase 8 de vinos 6M.
17 corresponde a la clase 6 de vinos 6M.
2 corresponde a la clase 7.
Del estudiô detallado de estas relaciones no se
llega a conclusion alguna que permita relacionar unas zonas 
con otras. Las grâficas de clasiflcaciôn y el n®, ôptimo de - 
clases estân en los anexos VI y VII,
De igual Forma se correlacionaron:
vinos 3M y vinos 4M. 
vinos 4M y vinos 6M. 
vinos 3M y vinos 5M. 
zumos 1M y zumos 3M. 
zumos 1M y vinos 3M.
Zumos 3M y vinos 5M. 
hojas 1M y hojas 3M. 
hojas 1M y zumos 1M. 
hojas 3M y zumos 3M. 
tierras M y hojas 1M, 
hojas 3M y gumos 1M. 
hojas 3M.y zumos 3M.
Se encontrô que los datos estaban mâs correlacio 
nados. en todos los casos, que cuando se utilizaban los cuatro 
cationes para la clasificaciôn.
Tambien se comprueba, que aun englobando a varias 
clases y con términos municipales no incluidos se podlan en mu 
chos archivos formar dos zonas, una norte que se podla subdivjL 
dir en dos a su vez noreste y noroeste y otra alrededor de Val^  
depeflas o zona sur.
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IV-IV-II.- Clasificaciôn utilizando très o cuatro cationes co­
mo parâmetros: comparaciôn entre pianos.
La comparaciôn se hizo al igual que en el caso - 
anterior para el calcio.
Se compararon los archivos.
vinos 3M y vinos 4M.
vinos 4M y vinos 6M,
vinos 3M y vinos 5M.
zumos 3M y vinos 5M.
hojas 3M y zumos 3M.
tierras M y hojas 3M. 
tierras M y zumos 3M.
Se encontrô mucha menor relaciôn entre los pia­
nos cuando se comparaban que en el caso del catiôn calcio.
Finalmente se compararon los mismo archivos cla- 
sificados de las dos formas posibles, encontrândose como con­
clusiôn final, que inicialmente para tierras y hojas existia - 
correlaciôn entre las clases creadas, por el calcio solo y por 
el resto de los cationes, pero a medida que avanzaba el cielo 
évolutive a zumos y vinos, la correlaciôn desaparecia.
IV-IV-III.- Consecuencias obtenidas de los anexos VI y VII,
- Existe una zona difusa al norte de la provinda 
de Ciudad Real, que engloba los términos de mayor concentraciôn 
vitivinlcola como Socuéllamos, Tomelloso, Alcazar, Campo de 
Criptana, Herencia y mâs difusos Villarta, Villarrubia, etc.
- A veces y principalmente en archivos vinicolas 
aparece una zona que comprende los très términos de Las Labo- 
res, Villarta y Arenas de San Juan y a veces Puerto Lapice. E^ 
ta zona suele coincidir en numéro de clase con la zona de Val-
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depeflas.
- Otra zona tambien difusa, se puede apreciar al_ 
rededor de ValdepePlas' englobando ert ella Manzanares, La So- 
lana, Membrilla, Cozar, Moral, etc, y estendiéndose a veces 
hasta Almodovar del Campo.
- Existen tambien algunos términos municipales, 
que se repi ten en salir como clase ûnica en varios archivos.
CAPITULO Y
RESUMEN DE LOS RESULTADOS 0 8 - 
TENIDOS A PARTIR DE LOS DATOS CON 
TENIDOS EN LOS APENDICES, Y DE LAS 
CONSIDERACIONES REALIZADAS EN LOS 
ANTERIORES CAPITÜLOS.
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A lo largo de los anteriores capltulos se han - 
ido describiendo teorica y practicamente, los fundamentos de - 
este trabajo, y los métodos quimicos utilizados en su desarro- 
llo, asl como su aplicaciôn prâctica, al detalle, en los vinos 
manchegos. Despues, se han explicado los métodos matemâticos - 
empleados, y por ùltimo, se han ido analizando los datos obteil 
dos. A lo largo de los cuatro capltulos, se han ido obteniendo 
conclusiones que por su prolijidad se van a intentar resumir - 
aqul utilizando para ello, dentro de lo posible, métodos grÔM 
COS y dejando para un examen més detallado, los capltulos ante 
riores y los anexos.
En primer lugar se ha visto que los datos obten^ 
dos de casi todos los parâmetros estudiados en los vinos man­
chegos , se agrupan en una curva estadîstica que se puede défi­
nir como leptocùrtica y asimétrica positiva, es decir, que la 
representaciôn grâfica de los datos de un parâmetro es del ti- 
po:
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Todos los parâmetros, como se ha escrito, se aîus 
tan a una curva estadîstica leptocùrtica. La mayor parte son - 
asimetricos hacia la derecha, es decir, los datos con valores 
altos estân mâs disperses que los datos con valores por debajo 
de la media, que estân mâs agrupados. Existen dos parâmetros - 
en los que en cambio se da en bastantes casos lo contrario, es 
decir, son leptocûrticos y asimétricos negatives y son el pH y 
grado. El que la mayor parte de los parâmetros sean leptocûrti^ 
COS positives estâ explicado por existir en muchos casos un 1^ 
mite inferior de vitalidad, por parte de la planta con respec­
te al parâmetro, mâs estricto que el limite superior; por lo - 
que estarân habilitados una serie de mécanismes biolôgicos. En 
el caso anômalo del pH se comprueba que realmente no existe 
ninguna anormalidad al ser un término en - log., que si se 
transforma en medidas directes de concentraciôn de protones - 
se obtendrla una curva igual que las anteriores, en cuanto al 
grado alcohôlico tambien estâ d? acuerdo con razones quimica^ - 
pues to que existe un limite superior de alcohol posible a par­
tir del azucar existente en el medio.
Que la curva sea leptocùrtica es muy signif icati. 
vo para el estudio de los coef icientes de correlaciôn, puesto 
que cuanto mâs agrupados estén dos parâmetros que correlacio- 
nen, tanto mâs significative serâ un coeficiente de correlaciôn 
bajo, como los que se obtienen en el caso estudiado. Un ejem^o 
qrâfico es que la correlaciôn entre estatura y salto de longi- 
tud estâ muy clara para todo el mundo, y efectivamente, se ob- 
tiene una correlaciôn muy alta al aplicar cualquier programa - 
de correlaciôn a un conjunto de individuos, en cambio, si se - 
correlacionan estos mismos parâmetros pero para un conjunto de 
individuos cuyas altùras esten comprendidas entre 1,70 y 1,80, 
"l valor de correlaciôn es bajo, siendo asl que los parametros
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seguirôn estando correlacionados, pero debido precisamente a - 
la pequefla dispersiôn de los datos se impide obtener una alta 
correlaciôn.
A continuaciôn se han estudiado en el capitulo - 
cuarto como van evolucionando las médias de los distintos ca­
tiones y para ser mâs claros se representan estos valores en - 
las grâficas adjuntas;
En primer lugar, se representaron las médias de 
las concentraciones de los cuatro cationes determlnados en tie 




En esta grSfica, se comprueba que el catiôn hie- 
rro ha ido disminuyendo progrèsivamente en su concentraciôn 
por gramo de substancia seca desde tierrras a hojas de tierra 
a hojas muy rapidamente, y en hojas lenta pero progreàivamente 
desde mayo a septiembre. El catiôn calcio ha visto tambien dis 
minuida la concentraciôn en hojas con respecto a tierra, aun- 
que mueho menor proporciôn qu el hierro. Y adem&s dentro de -
las tornas de muestras dé hojas llega a un mÂximo en la segund a
toma para posteriormente decrecer.
El magnesio présenta la misma concentraciôn en - 
tierras que en hojas sin variaciôn sensible. Dentro de las to- 
mas de hojas présenta mâximo y mlnimos inversos al calcio.
El potaslo présenta un gran aumento de la concen 
traciôn de hojas con respecto a tierras, y una evoluciôn en -
las tomas de muestras de hojas seme jante a la del calcio. Se -
puede representar por tanto en estos cuatro cationes un incre- 
mento de la absorciôn en êl siguiente orden potasio>magnesio> 
calcio>hierro. Si por otro lado estudiamos la relaciôn carga- 
conrentraciôn de estos iones vemos, que se obtiene un orden de 
menor a mayor de potasio, magnesio, calcio y hierro, es deci r, 
exactamente igual cualitativamente al de absorciôn por lo que 
se puede concluir que SE PRODUCE UNA MAYOR ABSORCION DE LOS CA 
TIONES POR LA PLANTA A MEDIDA QUE SU CARGA SEA MENOR.
Tambien se comprueba para los cationes calcio, - 
magnesio y potasio que las concentraciones de calcio y potasio 
evolucionan de forma equivalents y ANTAGONICA a la del magnesio 
es decir, cuando la concentraciôn de un grupo crece la del otto 
mengua.
En un segundo paso se estudiô la evoluciôn de la 


















En ella se comprueba, que tanto la concentraciôn ♦ 
de magnesio como la de potasio segulan aumentando tanto de zu­
mos en diferentes épocas, como de zumos a mostos; tambien se - 
sigue comprobando que aumenta mueho m&s rapidamente de concen­
traciôn aquel catiôn de menor carga que es el potasio lo que - 
nos sigue corroborando lo dicho en el pArrafo anterior sobre - 
la facilidad de absorciôn, El calcio en cambio sufre un a dismj^ 
nuciôn de zumos a mostos en el aflo 78 y una disminuciÔn de Jtüo 
a septiembre en zumos, seguido de un aumento posterior en mos­
tos, Parece que en este caso aunque la carga sea igual a la - 
del magnesio, el mayor tamaflo del catiôn provoca una dificultad 
a la absorciôn. Una segunda posibilidad estriba en un antago­
nisme calcio magnesio que parece refiejado tanto en hojas como 
aquî en zumos y mostos al comparer gr&ficas, tambien puede exi£ 
tir una membrana selective para este catiôn, en funciôn de las 
nocesidades fisiolôgicas de las vides.
En la grâfica 3, se realize un estudio de las - 
très tomas de muestras de casca. En ellas se comprueba, que en 
todos los casos existe una disminuciÔn de la concentraciôn de 
los cationes desde julio a septiembre del aho 79. Este puede - 
ser debido, posiblemente, a un aumento de materias org&nicas - 




Si estudiamos la disminuciÔn relativa en cada - 
uno de los cuatro casos vemos que para elcalcio ha supuesto un 
110%, para el magnesio un 50%, para el potasio un 12% y para - 
el hierro ün 1 3 5 %. como lo que se sigue estando de acuerdo con 
el postulado fundamental, que es, la absorciôn mayor a menor - 
carga, en todas las partes de la vifSa, aunque como en este ca­
so haya que recuirir a una proporciôn negativa, es la que m&s o 
menos disminuye, dado que ha aumentado m&s la concentraciôn de 
otras substancias protectoras.
Se pasô a estudiar en la grâfica 4 las relaciones 
entre cationes en raosto y vino.
fS
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Se comprueba que tanto calcio como potasio sufren 
un descenso en su concentraciôn de mostos a vinos y dentro de 
ellos a medida que envejecen, debido Fundamentalmente a las pre 
cipitaciones tartâricas.
RI catiôn magnesio sufre, en primer lugar, un des 
censo de la concentraciôn de mostos a vinos, para, posterior- 
mente, alcanzar valores de concentraciôn iguales o superiores 
a los existentes en mosto.
Un posible explicaciôn a este hecho es, que el - 
magnesio quede retenido entre las pectinas que sedlmentan como 
lias en el fondo de la tinaja, al irse descomponiendo estas - 
por fermentaciones anaerobias, se va liberando magnesio que - 
vuelve a superficie.; otra posible explicaciôn es la adiciôn de 
algûn producto, en la elaboraciôn del vino, con alto contenido 
en magnesio.
Los cationes hierro y cobre, sufren un aumento - 
de su concentraciôn desde octubre a enero, y de mostos a vi nos 
en el caso del hierro, por lo que es posible que estos catio­
nes se enriquezcan al contacte, en primer lugar con prensas, - 
etc, y una vez hecho el vino con los trasiegos, contacte con - 
depôsitos etc.
En el capitule cuarto, se puede encontrar una ta 
bla, con los valores de las concentraciones de los cationes y 
de sus incrementos.
A continuaciôn se pasô a determiner las concen - 
traciones de lias, en el capitule cuarto se expone una tabla - 
con la razôn de concentraciones de los cationes en lias y en - 
vinos correspondientes a dichas lias, pudiéndose constatar un 
gran incremento de los cationes calcio y potasio en lias, con 
respecto al vino; que es mucho mayor que el del magnesio, como 
corresponde a presencia de precipitaciones tartàricas en el
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primer caso, y ausencia de ellas en el segundo. Tanto cobre co 
mo hierro han precipitado en proporciôn muchisimo mayor aùn, - 
como corresponde a un producto de solubilidad menor de sus sa- 
Ips insolubles.
Se ha tocado, en la referencias a las concentra - 
ci ones de calcio y potasio en vinos, el problema de las preci­
pitaciones tartâricas, vamos a analizarlo mâs detenidamente.
Como ya se ha visto en los capitules primero y 
cuarto, la precipitaciôn de calcio estâ influida por pH y gra- 
do principalmente, y tambien aunque secundariamente por la con 
centraciôn de âcido tartÂrico, acidez total, extracto seco, go 
mas y mucilages y glicerina. Todos estos factores se han estu- 
diado, tanto desde el punto de vista estadistico, como correla 
tivo. Tambien en el potasio influye la concentraciôn de proto- 
nes en la precipitaciôn.
Estadisticamente, se tiene, en el capitule cuar­
to, una tabla en la que pueden apreciarse los valores medios - 
de calcio, pH, grado, y potasio, asi como los incrementos exi£ 
tentes en estos valores desde octubre a enero, en los afSos en 
que se hicieron las dos tomas de muestras.
Se comprueba una disminuciÔn de los valores de 
calcio, de octubre a enero en diferente proporciôn en cada aflo 
Al compararlos con los valores de pH y grado, existentes en 
esas fechas, se ve que algunas veces influye el incremento de 
grado alcohôlico mayoritariamente, y otras el incremento de pH 
de una forma decisiva, sobre todo, cuando este incremento estâ 
de acuerdo con un incremento de la fracciôn de ôcidos tart&ri- 
co existente como tartrato.
Otros parômetros que podian influir como extrac­
to seco, glicerina, tartàrico etc., parece que no ejercen una 
gran in fluenci a en los casos estudiados.
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Estudiando la disminuciÔn de la concentraciôn de 
potasio, se comprueba que mientras en la campafla 78/79 se pro­
duce un gran descenso, en la 79/80 no aparece casi descenso. 
Parte de esta diferencia en la precipitaciôn puede ser debida/ 
al mayor pH de la segunda campafla, que hace que disminuya la - 
proporciôn de hidrogeno tartrato y que por tanto sea mis difi- 
cil la precipitaciôn. Otra posibilidad real fue la existencia 
d e un invierno menos frio, con lo cual, no se alcanzaria un - 
producto de solubilidad tan bajo como el del aMo anterior. Tarn 
bien es posible que se hàya adicionado alguna substancia conte 
nicndo potasio, tal como algûn metatartrato.
A continuaciôn, se paso a ver como estaban corre 
lacionados los cationes en las distintas tomas de muestras, te 
niendo muchas veces présente la leptocûrtosis para aceptar re- 
sultados bajos en correlaciones, como ya se ha dicho al princ^ 
pi o. Las conclus iones al detalle estan extensamente tratadas - 
en IV-TII, y agut se harâ incapie en las mâs importantes.
En primer lugar, merece destacarse la correladôn 
existente entre los cationes calcio y magnesio a lo largo de - 
muchos materiales del ciclo vegetativo.




En esta grâfica se van representando de forma evo 
lutiva les coeficlentes de correlaciôn obtenidos a lo largo de 
dos campaflas. Al lado de cada valor obtenido se représenta en­
tre parentesis el valor de r a partir del cual el resultado es 
significative al 99%. Caso de que el resultado obtenido no sea 
significative se pone un signo encima del valor entre parente­
sis.
De esta forma, se constata que el valor de r ob­
tenido es significative en tierras, en la primera toma de ho­
jas de cada una de las dos campaflas, en todos los valores de - 
zumo y de casca obtenidos, y no es significative en los valo­
res de mosto y vino, para volver a aparecer nueva signiflca- 
ci6n en lias. (Aunque esta ùltlma dado el pequeflo nûmero de 
muestras no es muy fiable).
Do lo dicho, se deduce, que la correlaciôn es vâ 
lida en los comienzos del ciclo vegetativo, en la porciôn vitl 
cola del mismo, pero en la zona vinlcola se produce una desapa 
ririôn de la significaciôn, como consecuencia posiblemente de 
Tas precipitaciones tartâricas.
Comparando la campafla 78/79 con la 79/80, se pue 
de deducir que existe una inversiôn entre las correlaciones 
existentes en hojas y las existentes en zumos, de forma, que - 
una correlaciôn baja en hojas oonllfeva una correlaciôn alta - 
en zumos ver 79/ 80, ,y una correlaciôn alta en hojas, lleva 
una correlaciôn baja en zumos, tornados en la misma época ante­
rior.
En cuanto a los vinos, todos los resultados caen 
por debajo de la significaciôn menos uno, como as1mismo, se 
comprueba que los valores de enero estân mâs correlacionados - 
que los de octubre. Es como si parte de magnesio precipitado - 
volviese a soluciôn. Ademâs en enero de 1,979, no se produce -
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casi precipitaciôn de calcio, mientras que aumentô la concen­
traciôn de magnesio en un 10%. Quizâ esto nos explique los re­
sultados anômalos de la correlaciôn calcio-magnesio en Enero - 
de 1 .979.
Comparando vinos con respecto a mostos se apreda 
una disminuciÔn apreciable de r, y tambien se aprecia una dis- 
minuciôn apreciable al comparer mostos con zumos.
Se realizô a continuaciôn el estudio de las co­
rrelaciones entre magnesio y potasio (grâfica 6). Siendo los - 




De una simple ojeada, se comprueba que los valo­
res de correlaciôn para el aflo 79/80 decrecen primero muy rap^ 
damente, desde las tierras vitlcolas a las primeras muestras - 
viticolas, para a continuaciôn ir creciendo de hojas a zumos , 
de zumos a mostos y de mostos a vinos hechos (enero 80).
Si estudiamos por separado las evolucione% se
pu'^ de constatar, que existe un incremento de la correlaciôn
desde un valor casi nulo, en la primera toma de muestras de ho
jas del aflo 79, hasta la realizada en septiembre. Igual que -
con las muestras de hojas ocurre con las muestras de zumo. De 
zumo a mosto, se sigue apreciando un aumento de la correlaciôn 
que disminuye un poco en la primera toma de muestras de vino - 
del aflo 7 9, para volver a aumentar en enero del 80. Quiz&s en 
este aflo, se tuviera un resultado anômalo debido a la ausencia 
de precipitaciones potisicas desde octubre a enero.
Se puede concluir, que, a medida que los materia­
les evolucionan la correlaciôn magnesio-potasio se hace mayor.
Otxas conclusiones obtenidas a partir de las co­
rrelaciones, se pueden seguir al detalle en el capltulo IV.
A continuaciôn, en la grôfica 7, se pas a a estu­
diar la evoluciôn de la correlaciôn existente entre calcio y 





Tanto en las correlaciones de calcio pH, como en 
las correlaciones entre calcio y grado alcohôlico, la recta de 
regresiôn que se obtiene es decreciente, como corresponde al - 
hecho de que la concentraciôn de calcio decrece a medida que - 
aumenta el pH debido a que la fracciôn de âcido tartàrico exis 
tente como tartrato se va haciendo mayor. Tambien estâ explica 
do una disminuciÔn de la concentraciôn de calcio con el grado 
alcoholico, es decir en funciôn de la disminuciÔn de la cons­
tante dielôctrlca del medio.
Lo que el autor no habia encontrado en ninguna - 
hibliografîa es lo que représenta la grâfica, es decir, que a - 
medida que uno de los factores ejerce mayor influencia en la - 
correlaciôn, el otro la ejerce menor tal como se comprueba en 
las grâficas de los afios 77/78 y 78/79 con un crecimiento de r 
de calcio-pH y grado a medida que decrece la correlaciôn del - 
calcio-pH o al reves en el aRo 79/80, en el que la influencia 
del pH sobre la precipitaciôn del calcio es tan grande, que 
desaparece la influencia del grado alcohôlico.
Tambien se comprueba que las rectas de crecimien 
to y decrecimiento son diferentes, lo que demuestra o bien una 
relaciôn compleja entre las très variables, o bien la influen­
ci a de otros factored como se sabe, o bien las dos cosas.
En el capitule IV, se estudia aialiticamente el - 
problema de forma mâs detallada.




En ella se comprueba la alta correlacién existen 
Lo entre estos dos parâmetros, que es mâs alta en la campafla - 
79/80 en la cual casi no précipita potasio. En todos los casos 
la correlaciôn es creciente como corresponde a que existe en - 
soluciôn una mayor concentraciôn de potasio a medida que el pH 
aumenta debido a que disminuye la fracciôn de tartarico preset 
te como hidrogenotartrato.
No se encuentra correlaci6n alguna entre potaao 
y grado, a diferencia de la existante en el calcio.
Existe tambien en algùn caso correlaciôn entre - 
potasio y materias pécticaç, y sobre todo entre potasio y ex­
tracto seco, como se comprueba y discute en el capitule cuarto.
Se comprueba tambien, que existe en todos los ca 
sa:; menos uno, una correlaciôn poco significativa entre grado, 
y pH, lo que parece indicarnos que a menor concentraciôn de '- 
àcidos existe un mayor grado alcohôlico; esto puede estar de 
acuerdo con la mayor madurez de las uvas, que viene dado en el 
momento do la recogida por una mayor concentraciôn de glucos a 
pnncipalmente, y por una menor concentraciôn de âcidos en se 
gundo luqar.
Por ultimo se debe seRalar que al realiza el es- 
tudio de^la clasif icaciôn de la provincia de Ciudad Real en zo 
nas de unas caracterlsticas diferenciales,se llegô a résulta- 
dos muy pobres como se ve en el cap, IV-IV. Se concluyô del in 
menso trabajo realizado cerca de 1,000 horas de trabajo de or- 
denador y anâlisis de datos, que solo se podia hablar de dos - 
zonas no muy nitidamente distintas la primera una zona norte, 
que abarcaba desde Villarrubia de los Ojos hasta Socuellamos - 
con dos subzonas y a veces una zona intermedia que las separaba 
constituida por los tôrminos municipales de Arenas, Villarta y 
Puerto Lapice. Y otra zona que abarcaba la denominaciôn de ori^
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gen Valdepeflas y aledaflos, que en algùn caso se extendia hasta 
Almodovar del Campo, y que tambien a veces incluia los très mu 
nicipios antes mentados. Estas conclusiones se obtubieron tan- 
to utilizando calcio como catiôn clasif'icador, como utllizan- 
do très o cuatro cationes cuando se podia y de forma parecida 
en tierras como en vinos.
Las causas de no enconlrar resultados v&lidos en 
este intento clasificador hay que mirarlas en:
- Existir. pocos par&metros discriminatorios, fues 
al menos se deblan haber elegido de 10 a 15,
- Que los par&metros elegidos seau poco signlfica 
tivos desde el punto de vista clasificatorio,
- La existencia de una curvas estadlsticas lepto 
cùrticas, en todos los parâmetros empleados en la clasificadôn 
lo cual nos estaba indicando directamente la homogeneidad de - 
los datos tornados, lo que podia implicar en el fondo la exis­
tencia de una o a lo sumo dos zonas diferentes,
- La imposibilidad de aplicar en el ordenador - 
utllizado y con la economia del autor, un criterio mâs exacto 
para la discriminaciôn del nûmero ôptimo de zonas, cuestiôn que 
no se descarta de réaliser én. ' fut-uros traibajos.
Las conclusiones obtenidas a partir de las corre 
laciones existentes para el mismo catiôn entre distintos arch^ 
vos, son muy bajas.
Se pueden ver en la exposiciôn realizada al fi­




Como consecuencia del contenido del presente Tr«| 
bajo, se pueden establecer las siguientes CONCLUSIONES.
i«) En los Apéndices I y II, vienen recogidos - 
unos 10.000 datos, con los que se pueden caracterizar esta - 
disticamente (media*, desviaciones tipicas, dispersiones, reco 
n*ido)de 16 parâmetros vitivinlcolas en diferentes periodos de - 
maduraclôn.
2#) Los datos pertenecientes a los parâmetros 
tivinirolas estudiados; Calcio, magnesio, potasio, hlerro, co- 
bre, acidez total, âcido tartârico, pectinas, glicerlna, extra: 
to seco etc..., si los hubiere en: tierras, hojas, zumos, cas- 
ca, lias, mostos y vino. Se agrupan: En una curva estadlstica/
l.eptociirtica y Asimétrica positiva. El pH y grado dlfieren co­
mo se explicô.
3# ) Se comprueba para los cfuatro cationes mâs - 
proli jaménte estudiados: calcio, magnesio, potasio y hierro, - 
que existe una varlaciôn de su concentraciôn Inversamente pro- 
porcional a la carga, es *cir: El catiôn potasio con carga +1 
pasa, de tener una pequeMa proporciôn en tierras, a tener la - 
concentraciôn mâs elevada en vinos; mlentras que al catiôn Fe?^ 
pasa de una concentraciôn intermedia en tierras, a ser la meior 
en vinos. Los cationes calcio y magnesio, se encuentran en lu- 
gares intermedios.
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4#) Se encuentra ûna correlaciôn positiva entre 
los cationes calcio y magnesio a lo largo del ciclo vitlcola , 
para disminuir, debido a la precipitaciôn, del calcio,
5*) Existe correlaciôn significative entre los - 
cationes magnesioy potasio, que es creciente de tierras a vi­
nos .
6* ) Al estudiar las correlaciones entre ca y pH, 
y calcio y grado, se ha comprobado que al aumentar r en una pa 
reja de valores disminuye en la otra pareja.
7#) Del estudio comparativo del mismo parâmetro 
**n diferentes tipos de muestras se encontrô una buena correla­
ciôn por Tôrmino Municipal para todos los cationes en bastan- 
tes muestras tomadas de zumos y mostos.
8») Se encuentra tras dos programas de clasifica 
ciôn, y mediante la utilizaciôn de distintos parâmetros, la pre 
sencia de dos zonas distintas, poco netas, en la provincia de 
Ciudad Real. Dichas zonas se extienden en el Norte de la pro­
vincia y alrededor del Término Municipal de ValdepePlas.
9*) En los anexos III, VI, VII, se encuentra una 
quia de las concentraciones existentes para los cationes: cal- 
cio , magnesio y potasio en distintos tipos de muestras, y en - 
diferentes épocas dentro de los 42 Términos vitivinlclas estu­
diados.
10*) Del estudio de correlaciones triples entre 
varios parâmetros, cationes entre si y factores que influian - 
"n las precipitaciones tartâricas, casi no se obtuvo conclusiôn 
siqnificativa. •
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11#) Se realizô una curva de valoraciôn dlferen- 
cial para vinos de "La Mancha".
12#) Se estudiaron algunos factores, que afecta- 
ban a las precipi taciones tartâricas, tanto en la bodega como 
a lo largo del tiempo.
13#) Se han estudiado practicamente y para vinos 
de "La Mancha", varios métodos de valoraciôn del iôn calcio. - 
Se eligieron entre los mâs utilizados en la zona.
14#) En los anexos se pueden encontrar pianos in 
dicadores de los puntos de toma de muestras, utiles por ser 
orientadores de los lugares de mayor concentraciôn vitlcola, y 
vinlcola. Tambien se tienen pianos localizadores de los Térmi- 
nos Municipales vitivinicolas dentro de la provincia,
15#) Se ha encontrado para el calcio, en vinos he 
chos aun con una reIKgeradôn prolongada, una concentraciôn real 
muy superior a la que teoricamente debiera existir.
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ÂPENDICE I
LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES DE TIERRAS, HOJAS, 
ZUMOS Y CASCA EN LA PROVINCIA 
DE CIUDAD REAL.
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LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
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LOCALIZACION DE HUESTRAS DE TIERRAS
HOJA 1
NQ TtlPMHA) MUNICIPAL LOCALIZACION
1 Puerto Lapice era. Madrid K. 134
2 Puerte Lapice Cra, Herencla K, 266
3 Puerto Lapice Cra. Villarta K. 141
4 Puerto Lapice Cra. Ciudad Real K. 256
5 Alcubillas Cra. Valdepeflas K. 76
6 Aleublllae Cra. Valdepeftas K. 8l
7 Alcubillas Cra. Infantes K. 84
6 Infantes Cra. Alcubillas K. 88
9 Infantes Cra. La Solana K. 26
10 Infantes Cra. a Alhambra 6 Kta.
11 Cosar Cra. Infantes K. 5
12 Cozar Cra. Castellar K. 4
13 Vlllamayer de Ova* Cra. Argamasllla 1.8 Kta.
14 Almodovar Cra. Almaden 2 Kta.
15 Almodovar Cra. Puertollano Izda. 2 Kts.
16 Argamasllla de Cva. Cra. a Vlllamayor 2 Kta,
17 Argamasllla de Cva, Cra, a Aldea del Rey K. 12
18 Aldea del Rey Cra. a Ciudad Real K. 26
19 Aldea del Rey Cra. QranAtula 2,5 Kta.





NS 'IKFMnCl MUNICIPAL LOCALIZACICN
21 Calzada de Cva. Cra. Puertollano K. 2
22 Calzada de Cva, Cra. a Almuradiel K. 38
23 Calzada de Cva. Cra. a Qranitula K. 41
24 Oran&tula Cra. a Calzada K. 37
25 QranÂtula Cra. a Moral de Cva. 2 Kts.
26 Almagre Cra. a QrAnatula K, 23
27 ■ Almagro Cra. a Valenzuela 2 Kta.
28 Almagzo Cra. a Pozuelo K. 18
29 Manzanares Cra. a Dalmlel K. 285
30 Kauzanares Cra. a Madrid K. 166
31 Manzanarea Cra. a Belaftoa 5 Kta.
32 Manzanares Cra. a Valdepeftaa K. 182
33 Manzanares Cra. a Argamasllla de Alba K. 22
34 BolaAoa Cra. a Manzanares 5 Kts.
35 BolaAoa Cra. a Dalmlel K. 13
36 Dalmlel Cra. a Vlllarrubla K. 5
37 Dalmlel Cra. a Madrid K. 236
38 Dalmlel Cra. a Bolaflos K. 6
39 Dalmlel Cra, a TerraIba K. 266





NQ TfcWtnO i'AJNICIPAL LCCALIZACICN
41 Carrifin Cra. Malagôa 4 Kts.
42 Carrlôn Cra. Cludad Real K. 249
43 Vlllarrubla Cra. Dalmlel K* 10
44 Vlllarrubla Cra. Urda K. 2.5
45 Vlllarrubla Cra» Las Labores K. 3
46 Las Labores Cra. Puerto Lapice K. 12
47 Las Labores Cra. Arenas de 5. Juan 1.5 Kts.
48 Arenas de S. Juan Cra. Puerto Lapice K. 254
49 Arenas de S. Juan Cra. Manzanares 5 Kts.
50 Torralba Cra. Bolafios 3 Kts.
51 Herencla Cra. Puerto Lapice K. 270
52 Herencla Cra. Camufiaa 2 Kts.
53 Mkral de Cva. Cra. Almagro K. 38 .
54 Moral de Cva. Cra. Bolaflos 5 Kts.
55 Moral de Cva. Cra. Valdepeflas K. 45*5
56 Valdepefias Cra. Moral de Cva, K. 54
57 Valdepeftas Cra. Madrid K. 195
58 Valdepefias Cra, Cadiz K. 205
59 Membrllla Cra. Moral K. 2





NB TEFMmo MJNICIPAL LOCALIZACION
' 61 Membrllla Cra. Diego del Vado K. 10
62 Valdepefias Cra. de La Solana K. 7
63 La Solana Cra. de Valdepeflas K. 19
64 La Solana Cra..de Infantes K. 7
65 Le Solana Cra. Alhambra K. 314
66 In Solana Cra. de Tomelloao K. 25
67 ArgamaellHa de Alba Cra. de Manzanares K. 4
68 Argamasllla de Alba Cra. de Clnco Casas K. 5
69 Tome110 80 Cra. de Argamasllla da Alba K. 3
70 Tomelloao Cra. de Campo de Criptana K. 122
71 Tomelloao Cra. Pedro Hufiiz K. 20
72 Tomelloao Cra. SocuAllamoa K. 6
73 Soeuellamos Cra. Tomelloao K. 15
74 Socuellamoa Cra. Albacete 5 Kts.
75 Soeuellamos Cra, a El Provenelo K. 3
76 Soeuellamos Cra. Las Mesas K. 7
77 Soeuellamos Cra. Pedro Mufloz K. 4
78 Pozuelo de Cva. era. de Valenzuela 2 Kts.
79 Pozuelo de Cva. Cra. de Ballesteros de Cva. 1.5 K.





MS TERMUA) MJNICIPAL LOCALIZACION
81 Herenola Cra. Alcazar de San Juan K. 278
82 Alcazar da San Juan Cra, Herencla K. 283
83 Alcazar da San Juan Cra. de Manzanares 6 Kts.
84 Alcazar de San Juan Cra. Temelloso K. 106
85 Alcazar de San Juan Cra. Quintanar K. 4
86 Alcazar de San Juan Cra. Campo de Crlptana K. 192
87 Campe de Crlptana Cra. Tomelloao 3 Kts.
88 Campe de Crlptana Cra. a Arenales de San Qregorio 5 Kts.
69 Campe da Crlptana Cra. a El Toboso 2 Kts.
90 Pedro Mufloz Cra. a Campo de Crlptana K. 306
91 Pedro Mufloz Cra. a El Tobene 1 Kt.
92 Pedro Mufloz Cra. a Mota del Cuerve 4 Kts.
93 Pedro Mufloz Cra. Soeuellamos K. 14
94 Pedro Mufloz Cra a Tomelloso K. 4
95 Pedro Mufloz Cra. Tomelloso Cruce SocuAllamos K. 13
96 Valdepeflas Cra. a Cozar K. 4
97 Torrenueva Cra. Valdepeflas K. 8
98 Torrenueva Cra. Sta. Cruz de Mudela K. 5
99 Castellar de Stgo, Cra. a Aldeaquemada K. 1.5
100 Castellar de Stgo. Cra. a Torrenueva K. 10
228
LOCALIZACION DE MUESTRAS
DE TIERRAS HOJA 6
NS TfcIFMnJO MUNICIPAL IDCALIZACION,
101 Castellar de Sgo.
102 Terre de J. Abad
103 Terre de Juan Abad
104 Cozar
105 Valdepeftaa
Cra. a Terre de Juan Abad 4 Kts. 
Cra. a Caatellar de Sgo. 6 Kta. 
Cra. a Cozar K. 16 
Cra. Valdepeftaa K. 26 
Cra. Cozar K. 7
2 2 9
MUESTRAS TOMADAS DE TIERRAS VITICOLAS DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - .
H® DE PARAMETROS DETERMINADOS ; 4, DETERMINACIONES; 105
iMy CALCIO .WÎNihSIO POTASIO HIERBO PH
1 60.35 3.39 2 . 2 7 18.87 _
1 2 58.15 4.49 1.72 13.72 -
j 5 139.56 4.32 1.44 8.15 -
4 74.29 5.44 3.72 18.45 -
5 100,69 7.27 4.31 25.84 -
6 123.43 5.68 3.09 19.34 -
7 111.69 5.39 1.89 24.30 -
i 8 151.30 6.47 2.61 16.11 -
: 9 145.80 7.34 3.76 17.54 -
10 '[ 171.10 6.76 2.36 20.20 -
11 42.39 6.82 2.98 19.15 _
i  12 199.71 7.05 2.13 15.85 -
■ 13 27.35 9.09 1.95 16.86 -
! 14 1 152.77 9.62 1.65 20.74 -
1 15 1 170.36 17.16 4.44 23.04 -
16 163.03 7.12 1.81 15.78 -
17 141.03 3.73 1.76 14.14 -
18 145.80 5.64 2.44 17.42 -
19 110.59 9.78 3.37 17.98 -





m CAJJL'IO i-lAGNESIO PCrTASIO HIERRO . pH
21 106*60 6 . 6 9 3.00 34.^ 55 -
22 103.63 4J^5 3.21 2 9 . 7 3 -
23 140.30 4.88 3.64 2 3 . 5 0 -
24 160.80 5.24 1.5 0 18.96 -
25 60.35 2 . 5 0 1.23 16.76 -
26 54.85 2.14 1.24 19.76 -
27 56.69 2 . 9 8 2.10 20.65 -
1 28 122.70 3.67 1.69 2 3 . 0 4 -
! i 210.70 4.81 3 . 0 7 14.71 -
30 ! 166.70 3 . 9 3 2.33 1 5 . 5 5 -
31 1 6 3 . 0 3 3.94 2.20 14.75 -
i 32 161.60 2.66 1.61 1 0 . 1 7 -
i 33 273.59 3.42 1.45 12.37 -
34 1 1 0 1 . 7 0 5.68 3.31 16.90 -
35 1 6 8 . 3 0 7 . 0 5 2.71 1 3 . 3 5 -
36 1 2 1 . 9 0 4 . 5 2 2. 0 9 1 1 . 3 4 -
37 2 5 6 . 5 0 5.24 1.36 8.68 -
38 238.20 5.71 2.74 1 2 . 2 7 -
39 101.67 6.83 6.79 28.51 —





tMV CALCIO POTASIO HIERR3 pH
41 266.98 4.34 1.96 9.00
42 2l6JifO 4.01 3.10 15.36 -
43 148,35 3.58 2.78 12.97 -
44 49.90 2.10 0.68 12.83 -
45 45.30 1.60 0.40 17.75 -
46 44.11 2.89 1.20 20.23 -
i 1^7 138.60 3.94 2.96 18.36 -
48 90.00 4.27 2.23 16.34 -
49 1 77.60 4.84 3.85 13.68 -
50 i 202.80 6.91 2.59 12.22 -
51 253.75 4.43 1.33 10.96 -
52 167.80 7.59 3.38 15.55 -
53 ! 89.23 3.98 3.24 16.95 -
' 54 136.30 9.05 2.37 24.30 -
55 86.50 2.55 0.96 23.78 -
56 146 JfO 3.44 1.55 15.55 -
57 111.00 5.64 1.60 18.56 -
58 130 .45 4.31 2.40 15.92 -
59 180.20 5.67 1.60 8.53 -





Nü CADL’IO MAGNESIO POTASIO HIERRO pH
41 170.90 4Jf3 1.57 11.57 -
62 70.09 4.98 2.20 26.78 -
63 1 1 7 . 6 0 3.59 1.45 16.95 -
64 242.08 4.10 1.23 12.18 -
65 1 3 4 . 7 0 6.84 3.14 22.33 -
66 15 5 . 3 5 4 . 2 6 1.38 18.17 -
67 289.50 4 . 0 5 0.33 11.43 -
1 68 I3 0 .8O 4.03 1.16 1 7 . 0 5 -
1 69 ; 3 2 7 . 5 0 4.28 0.85 13. 3 0 -
70 1 284.90 3.36 0.58 10.73 -
71 183.70 2.69 0.65 7.59 -
72 2 0 9 . 8 0 2.86 0.54 6.98 -
73 1 1 9 . 7 0 2.44 0.96 8.95 -
! 74 115.85 2.60 1.10 10.73 -
75 96i40 1.81 0.60 4.60 -
76 83.69 2.33 1.31 9.00 -
77 1 1 5 . 0 0 3 . 0 5 1.36 11.19 -
78 1 4 6 . 7 0 13.44 0.82 21.44 -
79 77.76 3.84 1.13 1 7 . 7 5 -





Ny CALCIC *4AGvltSIO POTASIO HIERRO pH
81 96.38 4.34 1.12 1 2 . 7 0 —
82 71.80 2.78 1.55 8 . 0 6 -
83 83.70 1.93 1.24 4.78 -
84 168.30 5.82 1.74 5.81 -
85 214.90 15.90 2.30 16.02 -
86 62.50 4.76 1.95 20.04 -
87 231.80 6 . 2 6 1.13 11.76 -
88 158.20 5.42 1.20 13.70 -
89 : 214.90 14.06 2.00 13.59 -
90 1 88.77 6.94 4.62 17.19 -
91 225.06 5.84 1.41 8.43 -
92 148.45 4.70 1.33 9.00 -
93 80.70 2.13 0.84 7.50 -
94 84.53 1.93 OJfO 5.25 -
95 142.90 4.73 1.10 6.89 -
96 41.36 2.18 1.27 24.44
97 115.00 3.56 1.67 18.87 -
98 1 65.50 5.34 2.88 43.63 -
99 117 . 1 2 2.77 1.41 21.63 -
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LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
243
LOGALIZACION DE HUESTRAS DE HOJAS Julio 76
UOJA 1
NQ T ü M n O  MUNICIPAL LOCALIZACIOl
1 Socuallamos Cra. Las Mesas K» 3
2 Socuellaaos Cra. Las Mesas K, 9
5 SaouellamoB Cra. El Provencio 2 Kta,
4 Soeuéllamoa Cra* Pedro Hufioz K. 5
5 Socu8llamoa CCra* El Bonlllo K* 6
6 Socuâllamos Cra* Tomelloso K* 20
7 SocuêllamoB Cra* Tomelloso K* 16
8 Tofflelloso Cra. Socu6liâmes K .4
9 Tomelloso Cra* Pedro Mufioz K* 20
10 Tome110 8 0 Cra. a Vlllarrobledo K. 12
11 TomelloBo Cra* Albacete K. 1)8
12 Tomelloso Cra. a Alcazar de San Juan K* 124
13 Tomelloso Cra. a Ossa de Montlel K. 7
14 Argamasllla Alba Cra* a Ruidera K* 4
15 Argamaailla Alba Cra* a Vlllarta K* 6 >
16 Argamasllla Alba Qra* a Manzanares K* 8
17 Pedro Mufioa Cra. a El Toboso ) Kts.
18 Pedro Mufios Cra. a Mots del Cuervo K. 315
19 pedro Mufiez Cra. a Socu6liâmes K. 13
20 Pedro MuAqz Cra. a Tomelloso K* 6
244
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE HOJAS Julio 78
HCJA 2
NQ ■mPMIl'IO MUNICIPAL LOCALIZACION
21 Camp* da Criptana Cra. a Pedro Mufioz K, 300
22 Pedro Mufioz Cra. a Campo de Criptana K, 3^7
23 Campo de Criptaoa Cra. del Tobeso 3 Kta.
24 Campo de Criptana Cra. a Arenales do S. Gregorio 3 Kts,
25 Alcazar do 8. Juan Cra, a Campo de Criptana K, 292
26 Alcazar de S. Juan Cra, a Quintanar K, 4
27 Fuemte del Fresno Cra, Toledo K. 150
28 Fuente del Fresno Cra, a Villarrubia de Ojos K, 12
29 Fuente del Fresno Cra, a les Cortijos K, 4
30 Malagfin Cra, a Fuento del Fresno K. 159
31 Malagfin Cra, a Los Cortijos 5 Kts.
32 Malagôn Cra, a Daimlel K, 19
33 HalagÔn Cra. a Torralba K. 4
34 Malagfin Cra, a Porzuna 5 Kts,
35 Alcazar de S. Juan Cra, a Tomelloso K. 10?
36 Alcazar de S. Juan Cra, a Manzanares 6 Kts.
37 Alcazar de S. Juan Cra, a Villafranca 3 Kts,
38 Alcazar de S. Juan Cra, a Herencia K. 263
39 Herencla Cra, a Villafranca 2 Kts.
40 Herehcia Cra. a Camufias 3 Kts.
2 4 5
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE HOJAS 
HOJA 3
Julio 78
Na ItmiîdO MKTCIPAL LOCALIZACION
41 Herencia Cra. a Lianes 3 Kts,
42 Herencia . Cra. a Puerto Lapice K, 270
43 Puerto Lapice Cra. a Madrid K, 133
44 Puerto Lapice Cra. a Cadiz K. 140
45 Villarta de 5. Juan Cra. a Boroncla 4 Kta»
46 Vlllarta de S. Juan Cra. a Argamasllla de Alba K. 10
47 Villarta de S. Juan Cra. a Cadiz K» 156
48 Arenas de San Juan Cra. a Vlllarta K, 4
49 Arenas de San Juan Cra. a Manzanares 6 Kts,
50 Arenas de San Juan Cra. a Puerto Lapice K. 254
51 Puerto Lapico Cra. a Arenas de San Juan K. 258
52 Hembrilla Cra. a La Solana K, 301
53 La Solana Cra. a Valdepefias K. 16
54 La Solana Cra. a San Carlos del Valle 4 Kts,
55 La Solana Cra. a Infantes K. 7
56 La Solana Cra. a Alhambra K. 314
57 La Solana Cra, a Tomelloso K, 22
58 Membrilla Cra, a Moral 2 Kts,
59 Hembrilla Cra. a Diego del Vado 3 Kts.
60 Alcubillas Cra. a Valdepefias K, 78
246
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE HOJAS Julio 78
HOJA 4
NQ TEFMHO MUNICIPAL lOCALIZACICN
61 Alcubillas Cra. a Infantes K, 84
62 Infantes Cra. a Alcubillas R, 88
63 Infantes Cra. a La Solana K, 23
64 Infantes Cra. a Carrizosa K, 4
65 Infantes Cra. a Cozar K, 4
66 Cozar Cra. a Infantes K, 6
67 Cozar Cra* a Valdepefias K, 23
68 Cozar Cra. a Torre de Juan Abad K» 13
69 Torre de Juan Abad Cra. a Castellar de Sgo, 4 Kts,
70 Torre de Juan Abad Cra. a Valdepefias K, 16
71 Moral do Cva. Cra. a Valdepefias K. 44
72 Moral de Cva. Cra, a Manzanares 13 Kts,
73 Moral de Cva, Cra, a Sta. Cruz de Mudela 2 Kts,
74 Bolaftoa Cra, a Moral de Cva, 5 Kts,
75 Bolafios Cra, a Dalmiel K. 13
76 Bolafios Cra, a Torralba 3 Kts.
77 Torralba Cra, a Bolafios 3 Kta,
78 Torralba Cra. a Daimiel K. 262
79 Torralba Cra, a Malagôn 3 Kts.
80 Fernan Caballero Cra, a Las Peralosas K. 2
2 4 7
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE HOJAS
HOJA 5
Julio 78
Na TEFMINO MJNICIPAL LOCALIZACICN
81 Fernan Caballero Cra, a Malagôn K, 169
82 Carriôn Cra, a Malagôn 3 Kts,
83 Daimiel Cra, a Torralba K. 26?
84 Daimiel Cra, a Arenas de San Juan K. 234
85 Daimiel Cra, a Malagôn K, 4
86 Daimiel Cra, a Bclaftoa K. 4
87 Carriôn Cra, a Ciudad Real K. 249
88 Casteller de Sgo. Cra, a Aldeaquemada 1.5 Kta.
89 Santa Cruz de Mdla. Cra, a Cadiz K, 222
90 Torrenueva Cra, a Sta, Cruz de Mudela 1.5 Kts.
91 Caetellar de Sgo. Cra. a Almuradiel 2 Kta.
92 Santa Cruz de Mdla. Cra, a Calzada de Cva, 2 Kts.
93 Caetellar de Sgo. Cra. a Torre de Juan Abad 3 Kta,
94 Torrenueva Cra. a Valdepefias K, 9
95 Santa Cruz de Mdla. Cra, a Madrid K, 211
96 Calzada de 'Cva. Cra, a Almuradiel 3 Kts,
97 Calzada de Cva. Cra. a Puertollano K, 3
98 Calzada de Cva. Cra, a Granâtula K. 42
99 Aldea del Roy Cra, a Calzada de Cva. K. 30
100 Aldea del Rey Cra, a Ciudad real K, 27
2 4 8
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE vRCJAS
HOJA 6
Julio 78
Ma TtïMIUO MJNICIPAL UDCALIZACICN
101 Aldea del Rey Cra. a Argamasllla de Cva. K. 24
102 ArgaaaaiUa de Cva. Cra. a Aldea K. 12
103 Argamasilla de Cva. Cra. a Ciudad Real K. 173
104 Villarrubia de OJos Cra. a Puente del Fresno K. 2
105 Villarrubia de OJos Cra. a Daimiel K. 12
106 Villarrubia de OJos Cra. a Lan Labores K. 4 -
107 lais La bores Cra. a Puerto Lapice K. 11
108 Las Labores Cra. a Arenas de 3. Juan 1.5 Kts»
109 Manzanares Cra. a Arenas de S» Juan 7 Kts.
110 Manzanares Cra. a Argamasilla de Alba K. 22
111 Manzanares Cra. a La Solana K. 297
112 Manzanares Cra. de Cadiz K. 182
113 Manzanares Cra. a Ciudad Real K. 288
114 Villamayor de Cva. Cra. a San Quintin 4 Kts.
115 Villamayor de Cva. Cra. a Argamasilla de Cva. 2 Kta.
116 OranAtula Cra. a Calzada de Cva. K. 37
117 OranÂtula Cra. a Moral de Cva. 2 Kts.
118 Almagro Cra. a Qran&tula K. 26
119 Almagro Cra. a Moral de Cva. K. 28
120 Almagro Cra. a Pezuelo de Cva. K, 18
2 4 9
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE HOJAS 
HOJA 7
Julio 78



























Cra. a Ballesteros K. 2 
Cra. a La Solana K. 13 
Cra. a Membrilla 13 Kts.
Cra. a San Carlos del Valle 3 Kts.
Cra. a Alcubillas K. 64
Cra. a Cozar K. 10
Cra. a Cozar K. 3
Cra. a Torrenueva K, 2
Cra. a Cadiz K. 208
Cra. antigua a Cadiz 2 Kts.
Cra# a Moral de Cva. K. 152 
Cra. a Ciudad Real 2 Kts.
Cra. a Ciudad Real 9 Kts.
2 5 0
MUESTRAS TOMADAS DE HOJAS DE VITIS VINIFERA EB I
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - DATOS -, Julio 78
R* DE PARAMETROSt 2, DETERMINACIONES: 133.
Wù CALCIC .WGÆSIO POTASIO HIERRO PH
1 5.94 5.06 - - -
2 6»72 4.^ 32 - - -
3 2.00 3.44 - - -
4 4.98 4.88 - - -
5 2.54 4.80 - - -
6 3.75 4.82 - - -
; 7 4.52 4.84 - - -
i 8 7.20 4.23 - - -
9 I 8.00 7.32 - - -
10 ' 4.57 4.92 - - -
11 5.75 6.12 - - -
12 3.54 4.38 - - -
13 5.56 5.36 - - -
14 1 3.54 3.14 - -
15 4.66 5.04 - - -
16 5.16 4.76 - - -
17 4.53 4.92 - - -
18 4.26 4.46 - - —
19 5.84 4.18 - - -






k\y CADCIO ilAGiItSIO POTASIO HIERRO pH
21 5.37 5.28 - —— —
22 4.84 5.20 - - -
4.28 4.58 - - -
' 24
1 5.68 4.71 - -
-
25 6.08 5.26 - - -
26 4.10 4.32 - - -
1 27 3.54 4.80 - - -
i  28 7.20 6.30 - - -
! ^9 ; 3.96 4.42 - - -
30 !  3.28 3.98 - - -
51 4.25 4.80 -
! 32 t  6.46 5.14 - -
33 !  5.90 5.30 - - -
34 1  4.10 4.20 - - -
35 2.68 4.96 - - -
36 j  3.97 6.05 - - -
37 4.50 4.58 - -
38 6.68 4.34 - - -
39 6.62 6.31 - - -






iMÜ CADCIO ;4AG\fkSIÜ POTASIO HIERRO pH
41 4.^ 54 4.85 - —
42 4.41 5.40 - - -
43 3.37 4.15 - - -
44 2.84 3.88 - - -
45 3.22 4.89 - - -
46 4.14 5.28 —- - -
47 3.88 3.16 -
48 4.14 5.28 - - *
49 i 3.32 4.71 - - -
50 1 4.02 4.62 - - -
51 4.69 4.60 - -
52 4.26 7.51 - - — . .
53 8.21 5 . 6 2 - - -
54 6.03 4.72 - - -
55 5.22 5.24 — - -
56 7.81 5.42 - - -
57 5.78 6.81 - - -
58 3.04 4.06 - - -
59 5.92 5.48 - - -






iNW CADL’IO POTASIO HIERRO pH
il 3.46 4.46 - -
62 3.84 4.22 - - -
63 6.42 5.36 •* - -
64 4»04 4.42 - - -
63 3.76 5.68 - — -
66 7.41 4.58 - - -
' 67 . 3.14 3.37 - - -
! 68 5.40 4.38 - - -
1 69 5.51 7.06 - - -
70 2.90 5.22 - ■ - -
71 4.24 5.14 - - -
i 72 5.68 5.04
“ - -
‘ 73 4.94 4.54 - ■ -
' 74 3.68 5.42 - - -
i  75 5.10 5.50 - - -
76 4.24 4.72 - - -
77 3.04 5.44 - - -
78 7.24 7.51 - - -
79 4.33 4.01 - - -






CADLTO .^ Q'ÜJSIO POTASIO HIERRO pH
81 6.02 4.20 - -
82 4.84 5.62 - —
85 8.50 5.24 - -
84 5.16 7.11 - -
85 7.24 5.16 - -
86 5.46 6.66 - -
i 87 3.77 2.82 - - -
j 88 4.86 4-81 - - -
1
4.51 5.48 - - -
90 1 6.75 4.24 - - -
91 6.16 5.34 - -
i 92 6.40 5.94 - -
93 5.80 4.60 - -
! 94 4.48 5.04 - - -
95 5.34 5.20 - - -
96 8.40 6.48 - - -
97 4.27 5.18 - - -
98 7.04 6.44 - - -
99 4.56 6.62 - - -






CADCIO .4AG\IESI0 POTASIO HIERRO pH
101 6.82 6.86 -
102 6.39 5.18 - — -
103 3.80 6.36 - - -
104 4.70 5.46 - - -
105 4.43 7.41 - - -
106 6.48 6.22 - - -
107 3.06 3.86 - — -
' 108 2.66 3.06 - - -
; 109 5.46 5.38 - - -
110 5.58 6.26 - . - -
! Ill j 6.66 7.24 — -
112 1 5.96 6.26 - -
113 1 6.56 6.24 - -
114 1 8.32 6.08 - - -
115 1 6.12 5.90 - - -
116 1 5.08 6.08 - - -
117 8.24 7.12 - - -
118 4.78 5.18 - - -
119 8.72 7.60 - - -






NV CALCIO POTASIO HIERRO pH
121 6.41 5.58 - _
122 8.12 6.38 - - _
125 8.80 5.24 - - -
: 124 8.02 6.08 - - _
125 7.64 5.58 - - —
126 8.61 5.18 - - -
i 127 9.02 6.14 - - w
, 128 5.46 4.86 - - -
, 129 7.22 5.12 - - -
150 ! 8.36 5.90 - - _
151 8,34 5.84 - -
132 5.83 6.10 - - _
! 133
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LOCALIZACION DE MUESTRAS DE HOJAS;, ZUMOS. T CASGA Verano 79
HOJA 1
NS TEFMHJO MWICIPAL LOCALIZACION
1 Fernan Caballero Cra, Fernan Caballero a Carriôn K. 7
2 Fernan. (^ballere Cra. Las Peralosas K. 4
3 Fernan Caballero Cra. Malagôn 1®** Cue. dcha. 2 kts.
i 4 Fernan Caballero Cra. Malagôn 1®** Cno. dcha. 4 kts.
1 5 Malagôn Cra, Fuencallente 3Kts*
6 Malagôn Cfa, Torralba 9 Kts,
7 Dalmiel Cra, Malagôn k. 10
S ffalagôn Cra. Torralba 3 Kts.
9 Malagôn Cra, Daimiel K.18
to Malagôn Cra. Los Cortijos 3 Kts.
n Malagôn Cra, a Fuente del Fresno, Cno, dcha, 3 K,
12 Malagôn Cra. a Fuente del Fresno K, 160
13 Fuente del Fresno Cra. a Los Cortijos K. 5
14 Arenas de San Juan Cra. a Puerto Lapice 2 Kts.
15 Fuente del Fresno Cra. a Malagôn K, 3'
16 Fuente del Fresno Cra, a Malagôn K. 6
17 Fuente del Fresno Cra, a Toledo K. 149
16 Fuente del Fresno Cra, a Villarrubia K, 8
19 Fuente del Fresno Cra. a Villarrubia Cno, dcha, 3 kts.
20 Villarrubia de OJos Cra. a Fuente del Fresno K, 3.5
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21 Villarrubia de Ojos Cra. Daimiel K. 11
22 Villarrubia de Ojos Cra. Dalmiel K. 8
23 Dalmiel Cra. Villarrubia K 6 Cno. qzda, 2 Kts.
24 Villarrubia de Ojos Cra. Manzanares 10 Kta»
25 Villarrubia de Ojos Cra. Arenas de San Juan 3 Kts.
26 Villarrubia de Ojos Cra. a Urda 2 Kts.
27 Villarrubia de Ojos Cra. a Las Labores K. 3.5
28 Las Labores Cra. a Villarrubia K, 7
29 Las labores Cra. a Villarrubia K, 10
30 Las Labores Cra, a Puerto Lapice K, 11
31 Las Labores Cra, a Arenas de San Juan 2 Kts.
32 Puerto Lapice Cra, a Madrid K. 134
33 Puerto Lapice Cra, a Herencia K. 266
34 Herencla Cra, a Puerto LApice K. 270 Cno, dcha, 3
35 Herencia Cra, a Puerto L&pice K, 270
36 Puerto Lapice Cra, a Villarta de San Juan K. 139
37 Puerto Lapice Cra, a Villarta K, 141.5 Cno, dcha, 2 Ktt
38 Puerto lapice Cra, a Ciudad Real K. 258
39 Las Labores Cra, a Arenas 2 Kts,
40 Puerto Lapice Cra. a Ciudad Real K. 260 Izda, 1,5 Kts.
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41 Arenas de San Juan Cra. a Villarrubia de Ojos 3 Kts,
42 Arenas de San Juan Cra. a Villarrubia 3 Kts, dcha, 3 Kts,
43 Arenas de San Juan Cra, a Daimiel K, 247
44 Arenas de San Juan Cra, a Daimiel K. 243.5
45 Arenas de San Juan Cra, a Daimiel K, 240
46 Arenas de San Juan Cra. a Manzanares 4 Kts,
47 Arenas De San Juan Cra, a Manzanares 7 Kts.
48 Arenas de San Juan Cra, a Villarta 3 Kta,
49 Vlllarta De San J. Cra. a Arenas 2 Kts.
50 Vlllarta de S. Juan Cra, a Manzanares K. 150. 1
51 Manzanares Cra, a Arenas Kt. 7,2
52 Villarta de S, Juan Cra. a Manzanares K. 156
53 Villarta de S. Juan Cra, a Manzanares K. 161
54 Manzanares Cra, a Madrid K. 163
55 Manzanares Cra, a Madrid K. 165)
56 Manzanares Cra. a Madrid K. 168,5
57 Manzanares Cra. a Madrid K, 171
58 Manzanares Cra, a Arenas de San Juan 3 Kts.
59 Manzanares Cra, a Arenas de San Juan 11.5 Kts,
60 Manzanares Cra, a Villarrubia de Los Ojos K, 4
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61 Manzanares Cra. a Villarrubia 10.3 Kts.
62 Manzanares Cra. a Villarrubia 16 Kts.
63 Manzanares Cra. a Villarrubia 16 Kts. Izda. 3 kts.
63B Manzanares iden. 5 kts.
64 Manzanares Cra. a Villarrubia des. dcha. 4 Kts.
65 Dalmiel Cra, a Arenas K» 236
66 Daimiel Cra, a Arenas cruce con H 430
67 Daimiel Cra, a Villarrubia K. 3
68 Daimiel Cra. a Manzanares K. 276.2
69 Daimiel Cra. a Manzanares K. 280.5
70 Daimiel idem izda. 2 kts.
71 Daimiel Cra. a Manzanares K. 285*5 dcha. 2.7
72 Daimiel Cra. a Manzanares K. 285.5
73 Manzanares Cra, a Daimiel K. 290
74 Hknzanaree Cra, a Alcazar K. 4
75 Itonzaaares Cra. a Alcazar K. 10
76 Manzanares Cra. LLanos a Herrera a Las Moralas K, 7
77B Manzanares Cra. LLanos a Herrera a Cinco Casas K, 5
201 Manzanares id. Desv. dcha, 3,3 kts.
202 Manzanares 5staci6n de Herrera
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77 Manzanares Cra, Argamasilla K« 20
76 Mauzanarea ld« dcha, Cmo. Quesada 5 kts*
79 Manzanares Cra. a Argamasilla de Alba K. 23
81 Hembrllla Cra. al Moral 3 Kts.
82 Meubrllla Cra. a Diego del Vado K. 3
83 Membrllla Cra. a Diego del Vado K. 7
84 Menbrllla Cra. a Diego del Vado K* 12*3
85 Membrllla Id. Dcha. Cno. Moledores 2.5 Kts.
86 ValdepeQaa Cra. a La Solana K. 13
87 La Solana Cra. a Valdepefias K. 18
88 La Solana Cra. a Valdepefias K. 21
89 La Solana Cra, a Valdepefias K. 21 Izda. Cno. 3 kts,
92 La Solana Cra. a Herrera 4 Kts.
93 . La Solana Cra. a Herrera 9 Kts*
95 Manzanares Cra. a Argamasilla de Alba K. 9
96 Argamasilla Alba Cra. a Argamasilla K* 4.2
97 Argamasilla Alba Id. iBda* Cmo. de la Carosa 3*5
98 Argamasilla Alba Id. dcha. 3 Kts.
99 Argamasilla Alba Cra. a Clnco Casas K, 7
100 Argamasilla Alba Cra. Clnco Casas a Vlllarta K. 2
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101 Vlllarta de S. Juan Cra, Clnco Caaae a Vlllarta K, 9
102 Vlllarta de S. Juan Cra. Clnco Canaa K. 15.6
103 Vlllarta de 5* Juan I'd. dcha. Cno. Mejôn Blanco 3 Kts.
104 Vlllarta de S* Juan Cra» LLanos a Herencla K. 24
105 Herencla Cra. Lianes a Herencla K. 29
106 Herencla Cra. a Puerto laploe K, 272.5
107 Herencla Cra. a Camufiae 3 Kts.
109 Herencla Cra. a Villafranca 3 Kts.
110 Herencla Cra. a Alcazar K. 277.5
1 111 Alcazar de S. Juan Cra. a Herencla K. 262
112 Alcazar de S* Juan Id. dcha 4 Kts.
120 Vlllarta de S* Juan Cra* Alcazar a Manzanares K. 24
121 Alcazar de S. Juan Cra. Alcazar a Manzanares K* 29 Izda, 4 k
122 Alcazar de S* Juan Cra. a Manzanares K. 30 dcha. 2 Kts.
123 Alcazar de S. Juan Cra. a Manzanares K* 35
124 Alcazar de S, Juan Cra. a Manzanares K. 40
125 Alcazar de S. Juan Cra. a Manzanares K 44
127 Alcazar de S. Juan Cra. a Miguel Esteban 5 Kts.
130 Campo de Crlptana Cra. a Miguel Esteban 3 Kts.
131 Caapo de Crlptana Cra. a Alcazar 3 Kts.
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132 Campo de Crlptana Cra» a San Benlto K. 4
133 Campo de Crlptana Cra» a San Benlto K. 8
i 134 Campe de Ciplptana Id. Cno, Tonelloao 4 Kts.
135 Campo de Crlptana Id, Cno» Tomelloee 9 Kts»
136 Campo de Crlptana Id, Cno. Tomelloso 14 Kts.
138 Alcazar de S. Juan Cra. Tomelloso K. 112
139 Alcazar de S. Juan Cra, Tomelloso K, 108
140 Alcazar de S. Juan Id. Cno. dcha. 3*5 Kts.
141 Alcazar de 5. Juan Cra. Tomelloso K. 104
147 Campo de Crlptana Cra. a Tomelloso K. 6.5
148 Campo de Crlptana Cra. a Tomelloso K. 3.5
149 Campo de Crlptana Cra, al Toboso 3 Kts,
150 Campo de Crlptana Cra, Pedro Mufioz K. 302.5
151 Campo de Crlptana Cra, pedro Mufioz K. 305 izda 1 Kts,
152 Pedro Mufioz Id, dcha. 6 Kts, >
153 Pedrà MuAoz Cra, Campo de Crlptana K. 308
154 Pedro Mufiez Cra, al Toboso 2 Kts.
155 Pedro MuHoz Cra, a Meta del Cuervo K 314
156 Pedro Munoz Cra, a Socuellamos K, 14
157 Pedre Mufiez Cra, a Socuellamos K, 10
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158 Pedre Hofloz Cra. Tomelloso K.4
159 Pedro Mufioz Cra. Tomelloso K. 8
160 Pedro Mufioz Id. Izda. 3 Kts.
161 Pedro Mufioz Id. a Cra. Areuales de 3. Qregorlo 3*4 K.
162 Campo de Crlptana Cra. a Arenales K. 12
165 Campo de Crlptana Cra. a Arenales K. 6
164 Campo de Crlptana Cra. a Arenales K» 7.8 Izda. 3 Kts.
165 Tomelloso Arenales a Cra. Tomelloso 2kts.
166 Tomelloso Cruce Cra. Soc.-Arenales con Tomell.-P.N.
167 Pedro Mufioz Cra. Tomelloso K. 18
168 Tomelloso Cra. Pedro Mufioz K. 21
169 Tomelloso Cra. Pedro Mufioz K. 25
170 Tomelloso Cra. Socûellamos K.2
171 Tomelloso Cra. DocuAllamos K. K. 6 dcha. 2 Kts.
172 Tomelloso Id Dcha. 6 Kts.
173 Tomelloso Cra. Socuëllamos K. 12 Izda. 3 Kts.
174 Soc&ellamoa Id. Dcha. 5 Kts.
176 Soc&ellamos Cra. a Socuéllamos K 21
177 Secfiellamos Id. Cafiada Real dcha. 4 Kts.
178 Socfiellamos id. Cafiada Real Dcha. 8.5 Kts.
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179 Socuêllamos Cra. Al Bonlllo 5 Kts.
162 Socuellamos Cra. al Provenclo 2 Kts.
183 Socuellamos Cra. a Las Mesas 4 Kts,
184 Socuellamos Cra. a Las Mesas 9 Kts.
185 Socuêllamos Cra, Pedro Munoz K.5
187 Socuêllamos Cra, a Arenales de San Qregorlo 4 Kts.
188 Socuêllamos Cra. a Arenales de San Qregorlo 9 Kts.
189 Socuêllamos Id. 11 Kts. dcha. 1 K.
300 Almodovar Cra. a Vlllamayor 1 K.
301 Almodovar Cra. Puertollano Izda. 1 K.
302 Vlllamayor de Cva. Cra. de Argamasilla de Cva. 2 Kts.
303 Argamasilla de Cva. Cra. a Vlllamayor 2 Kts.
305 Aldea del Rey Cra. a Argamasilla de Cva. K. 22
306 Aldea del Rey Cra. a Cludad Real K. 25
304 Argamasilla de Cva. Cra. a Aldea K. 8
307 Aldea del Rey Cra. a Cludad Real K. 29
308 Aldea del Rey Cra. a Qranâtula 3 Kts.
309 Calzada de CalatravK Cra. a Calzada K. 32
310 Calzada de Cva. Cra. a Puertollano 2 Kts,
311 Calzada de Cva. Cra. a Almuradlel 3 Kts.
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312 Calzada de Cva* Cra. a Santa Cruz 3 Kte.
315 Calzada de Cva. Cra. a QranAtula K, 43
314 Qran&tula Cra. a Calzada K.37
315 QranÂtula Cra. al Moral 2 Kte.
316 Carrl6n Cra. a Cludad Real K. 248
317 Carrifin Cra. Feruan Caballero k. 4
318 Carriôn Cra. a Malagôn 4 Kts.
319 Torralba Cra. a Malagôn 6 Kts.
32Ô Torralba Cra. Torralba-Malag6n a Dalmlel- Mal.4 k.
321 Torralba Cra. Halag6n 2 Kts.
322 Torralba Cra. a Bolafios 3 Kts.
323 Torralba Cra. Pozuelo 11 Kts,
324 Pozuelo de Cva. Cra. Pozuelo 4 Kts.
325 A Imagro Cra. Carrlfin K« 6
326 Carriôn Cra. Carrlên K. 14
327 Dalmlel Cra. a Torralba K. 264
328 Daimlel Cra. Cludad Real K. 270
529 Dalmlel Cra. Malagfin K.5
330 Dalmlel Cra. Bolafios K 6
331 Bolafioe Cra. Dalmlel K. 13,5
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332 Bolafios Cra. a Torralba 4 Kts.
333 Aimagrc Cra. a Valenzuela 2 Kts.
334 MLguelturra Cra. Cludad Real k. 4 Izda. 2 Kts.
335 Pozuelo de Cva. Cra. a Ballesteros 3 Kts.
336 Pozuelo de Cva. Cra. a Valenzuela 2 Kts.
337 Pozuelo de Cva. Cra. a Almagro K. 16
333 Almagro Cra. a Calzada K. 24
339 Almagro Cra. a Moral K, 33.5
340 Moral de Cva. Cra. Moral a Almagro K. 38.5
341 Moral de Cva. Cra. a Sta. Cruz 5 Kts.
342 Moral de Cva. Cra. a Valdepefias K. 45
343 Valdepefias Cré. al Moral K. 53
344 Valdepefias Cra. a Las Agrupadas 6 Kts.
345 Valdepefias Idem K. 12.5
346 Sta, Cruz de Mudela Cra. Madrid K. 211
347 Sta. Cruz de Mudela Cra. a Moral 3 Kts.
348 Sta. Cruz de Mudela Cra. a Terrenuev% 3 Kts .
349 Torrenueva Cra, a Valdepefias 2 Kts,
350 Castellar de Sgo. Cra. a Almuradlel 3 Kts,
351 Castellar de Sgo. Cra. a Aldeaquemada 3 Kts.
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352 Castellar de Sgo» Cra. a Torre 3 Kts.
353 Terre de J. Abad Cra. a Castellar 11 Kts.
354 Torre de J, Abad Cra. a Castellar 3 Kts.
355 Torre de J. Abad Carretera a Torrenueva K. 21
356 Torre de J* Abad Cra. a Cozar K, 15
357 Cozar Cra, a Valdepefias K. 27
358 Cozar Cra. a Infantes K. 8
359 Infantes Cra. a La Solana K. 15
360 Infantes Cra. a La Solana K* 21
361 Infantes Cra, a La Solana K. 26.5
362 Infantes Cra, a Carrlzosa 3 Kts.
363 Infantes Cra. a Valdepefias K. 87
364 Alcublllas Cra, a Infantes K 83
365 Alcublllas Iden Izda. 3 kts.
366 Alcublllas Cra. a Valdepefias K. 75
367 Valdepefias Cra. a Alcublllas K. 67.5
368 Valdepefias Cra. a Alcublllas K, 63
369 Valdepefias Cra. a Cozar K. 4 ■
370 Valdepefias Cra. a La Solana K. 5
371 Valdepefias Cra. a San Carlos del Valle K. 5
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372 Valdepefias Cra. Madrid K. 204
373 Valdepefias Cra. Madrid K. 20?
374 La Solana Cra* a San Caries 5 Kts.
375 La Solana Cra. a Infantes K. 4
376 La Solana Cra. a Ruldera E. 312
377 La Holana Cra. a Tomelloso K. 20
378 Argamasilla de Alt# Cra. a Tomelloso desde La Solana K. 35
379 Tomelloso Cra, a La Solana K. 44
380 Tomelloso Cra. a Ossa de Montlel 4 Kts.
381 Tomelloso Cra. a Albacete K. 134
382 Tomelloso Cra. a Vlllarrobledo K. 9
383 Dalmlel Cra. Valdepefias K. 23
384 Moral de Cva. Cra. a Manzanares 20 Kts.
385 Valdepefias Cra. a Dalmlel K. 8
386 Valdepefias Cra, a Dalmlel K. 3
387 Valdepefias Cra. Madrid K. 191
588 Manzanares Cra. Madrid K. 180
389 Manzanares Cra. a Bolafios 5 Kts
390 Bolafios Cra. a Manzanares 3 Kts.
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MUESTRAS DE HOJAS DE VITIS VINIFERA DE LA I
PROVINCIA DE CIUDAD REAL i datos mayo 79
N® DE PARAMETROS: 4, N® DE DETERMINACIONES: 259
NO CMjCIO i#G\[ESIO POTASIO HIERFO pH
--- 1_
t 21.4 5.75 5.21 0.38 mm
2 1 7 . 6 8 3 . 9 7 5.67 1.35 -
3 21.28 3.39 7J+7 0 . 5 0 -
4 21.44 4 . 1 7 6 . 1 9 0.48 -
5 28.5 4.43 4 . 1 6 0.64 -
6 5 0 , 6 6 5.02 6.95 0 , 3 0 -
7 2 4 . 6 2 3.36 5.21 0.49 -
8 2 5 . 3 4 4.69 2.81 1.74 -
, 9 3 0 . 0 2 4.45 5.82 0.64 -
10 ' 2 5 . 3 3.^ 99 10, 0 3 0.61 -
11 29.76 4.39 6 . 2 3 0.56 -
j  12 23. 9 4.91 7.21 0.63 -
■ 2 3 . 3 5 4.01 6.73 0.72 -
1 14 1 28.84 5.28 7.26 0 . 7 2 -
15 1 7 . 2 6 3.7 1 7 . 0 5 1.06 -
16 27.86 4.33 13.62 0.78 -
17 22.74 3.86 10.44 0 . 9 0 -
18 2 9 . 7 2 3.54 7.00 0.64 -
19 2 6 , 2 4 4.11 8 . 5 9 0.31 —






wv CALCIO i-tAGvIESIO POTASIO HIERRO pH
21 20.62 5.03 8.27 1.75 -
22 21.70 3.81 13.52 1.74 -
23 22.10 5.34 11.57 0,46 "
24 22.68 ' 4.48 10.71 0.43 -
25 25.40 5.07 11.37 1.22 -
26 15.02 3.60 6 , 9 2 1.77 -
27 17.96 4.22 7.79 1.77 -
; 28 20.34 2.48 6.44 0.39 -
; 29 18.56 4.07 9.25 0.90 -
30 ’ 19.74 4.83 5.99 1.77 -
31 1 32.81 4.46 7.63 0.85 -
; 52 1 25.09 3.97 13.36 0.54 -
' 33 j 22.41 5.97 4.88 0.62 -
' 34 j 31.95 6.44 7.79 1.77 -
! 35 1 24.40 4.28 10.26 0.38 -
36 19.58 2,78 6,34 1.77 -
37 33.67 4.78 5.06 0.72 -
38 13.04 4.34 2.49 0.91 -
39 22.77 2.53 8.32 1.21 -






Nü CMjL'IO i-1AG\IESI0 POTASIO HIERRD pH
41 22.81 5Jf5 8.06 - -
42 25.95 3.74 8.08 0.83 -
43 23.20 3.60 8.07 1.48 -
44 25.39 4.16 8.01 0.54 -
45 25.79 4.59 8.03 0.44 -
46 17.37 3.79 8.03 0.49 -
47 29.43 4.73 7.99 1.04 — ■
1 48 25.42 4.22 7.98 0 . 6 0 -
49 1 25.67 4.78 7.96 0.65 -
50 34.33 4.88 7.97 1.35 -
51 26.02 4.75 8.02 0.79 -
52 23.67 3.99 7.03 0 . 3 0 -
53 27.08 4.41 8.78 0.64 -
54 28.37 4.51 9.48 0.95 -
55 26.05 4.63 7.08 0.51 -
56 26.05 4.64 6.97 0.88 -
57 21.58 4.66 9.79 0.81 -
58 34.35 7.10 7.28 1.74 -
59 28.77 6.04 7.37 0.50 -






CAtCIO .^ G'JESIO POTASIO HIERRD pH
61 25.35 6.80 6.40 1.05 -
62 25.39 7.50 7.90 0.44 -
63 27.97 6.94 5.13 0*66 -
63b 21.48 7.06 14.93 0.66 -
64 28.97 8.39 6.85 1.58 -
65 19.10 4.67 11.57 0.54 -
66 20.79 5.57 10.77 1.04 -
67 2 9 . 0 2 7.05 11.44 0,66 -
68 22.18 5.21 8.52 0.73 -
69 1 26.68 6.93 15.55 1.67 -
70 21.85 6.25 6.61 0.34 -
71 1 23.46 4.88 7.23 0.32 -
72 j 28.03 5.61 14.88 0.50 -
73 j 30.40 4.68 10.72 0.59 -
74 1 30.49 6.50 4.17 0,50 -
75 30.49 5.69 8,14 0.66 -
76 25.27 4.58 8.76 0.69 -
77b 19.16 4.61 7.97 1.88 -
201 26.19 4.72 6.55 1.33 -






NV CADCIO i-IAGNiESIO POTASIO HIERFO pH
77 28.26 4.98 6.78 0.82 -
78 22.45 4*90 6.15 0.50 -
79 22.87 5.44 6.15 0.48 -
81 26.06 5.34 9.96 1.21 -
82 25.05 5.57 14.69 0.84 -
83 18.77 5.22 12.95 0.93 -
' 84 23.27 5.75 6.04 0.72 -
! 85 24.01 5.68 8.79 1.88 -
1 86 : 19.00 5.25 8.08 0.52 "
87 i 22.25 4.77 5.38 1.80 -
86 21.20 5.85 6.97 0.53 -
89 25.15 6.36 3.29 0.91 -
1 92 19.75 5.61 3.29 0.31 -
! 95 57.50 4.33 7.08 1.67 -
95 19.98 4.16 10.50 0.93 -
96 22.45 5-.05 10.25 0.84 -
97 30.67 4.99 5.15 0.55 -
98 18.89 5.39 10.10 0.79 -
99 24.09 4.10 4.28 0.43 -






CAtCIO POTASIO HIERRD pH
toi 24.62 5.21 7.78 0.65 -
102 21.79 4 .78 11.7 0.76 -
103 20.33 4.94 6.18 0.33 -
104 17.74 5.19 9.02 0.37 -
105 21.24 4.85 4.73 0.69 -
106 17.41 4.88 9.50 1.01 -
107 17.07 4.58 10.40 0.61 -
109 17.71 4.86 7.43 0.57 -
110 19.80 4 .68 10.23 0.42 -
111 I 15.26 4 .25 7.43 0.59 -
112 1 15.78 4.29 13»53 0.61 -
; 120 1 20.12 3 .40 6.63 1.40 -
121 1 18.42 3 .82 9.71 0.87 -
122 1 17.32 4.17 8.77 0.48 -
123 18.61 5.50 4.32 0.57 -
124 1 14.19 3.56 5.79 0.37 -
.125 17.39 4.25 5.45 0.73
127 19.10 9.65 3.71 0.61 -
130 17.74 4.34 9.98 1.80 -






CAIjCIO POTASIO HIERRO pH
i  132 18.20 4.07 7.85 0.44 -
' 133 14.83 3.75 7.60 0.46 -
1 134 17.87 4.22 6.49 0.51 -
i ’55 16.55 4.34 4.11 0.85 -
136 19.92 4.84 4.20 0 .0 9 -
158 17.94 5.92 7.43 0 .4 0 -
139 18.70 4.59 1.48 - -
' 140 14.33 4.09 1.39 1.69 -
: 141 i 18.86 3.75 2.35 0.64 -
147 : 18.81 4.02 1.66 1.38 -
148 14.63 4.19 3 .30 1.45 -
I 149 24.32 4.31 2,76 1.38 -
150 ! 18.53 4.34 5.72 1 .72 -
' 151 18.21 3.83 2.30 1.92 -
152 17.61 4.69 2,80 1.07 -
153 1 16,18 4.03 7.68 1.13 -
154 16.49 3.89 1 0.25 1.92 -
155 13.68 4.74 7.71 0.69 -
156 16.13 4 .36 6.67 0.58 -






Nü CALCIC iiAG'&SIO POTASIO HIERFO pH
158 17.54 4.15 5.66 0.55 -
159 17.71 3.98 7.52 0.46 -
160 15.43 4.48 8.14 0.58 -
161 17.89 3.91 4.72 0.52 -
162 28.40 4.15 6.05 1.61 -
163 20.04 4.64 4.19 0,82 -
164 15.84 5.28 4.10 1.14 -
; 165 15.64 4.87 8.07 1.30 -
166 17.14 4.06 5.44 0.73 -
167 ; 16.76 4.72 11.55 1.65 -
168 18.39 4.00 9.57 1.92 -
169 20.42 4.65 12.24 1.09 -
170 14.72 3.48 8.62 0.59 -
171 18.39 3.60 7.39 0,42 -
172 16.28 4.43 9.54 1.92 —
173 17.98 3.98 8.66 0,71 -
174 18.89 3.70 7.22 1.56 -
176 21.44 4.19 6.77 1.67 -
177 16.99 5.91 4.09 0.91 -






NQ CAiCIO MAGÆSIO POTASIO HEERRO pH
179 25.39 4.37 6.29 1.86 -
182 17.52 4.03 4.63 1.92 -
183 18.89 3.75 8.05 0 .55 -
184 17.5 4.83 5.89 1.28 -
185 19.66 4.81 7.13 0.42 -
187 17.29 4.74 6.31 1.88 -
188 19.66 5.10 5.73 1.92 -
i 189 14.93 4.64 7.14 1.03 -
1 300 23.74 4.56 5.89 0.70 -
301 ; 19.50 4.15 7.67 0.68 -
302 19.11 3.94 4.36 1.79 -
i 303 19.54 4.65 3.31 0.79 -
' 304 19.74 5.09 6.58 0.53 -
! 305 18.45 4.93 2.70 1.89 -
306 18.58 4.38 7.11 1.63 -
307 24.46 5.37 2.70 0.81 -
308 20.43 5.51 6 . 0 6 1.47 -
309 14.98 4.27 8.00 1.87 -
310 25.72 5.63 8.02 1.51 -






CAIXTO i-IAG'IESIO POTASIO HIERRO pH
512 16.96 4.37 7.65 0.66 -
313 28.70 4.67 7.24 1.92 -
314 18.78 4.46 6.78 0.78 -
315 18.78 5.04 7.17 0.67 -
316 20.28 4.60 5.78 1.87 -
317 18.61 4.93 3.36 1.46 -
318 18.45 4.55 5.82 0.78 -
319 19.17 4.73 3.81 1.06 -
320 18.78 4.80 6.28 1.87 -
321 ; 18.09 4.06 4.68 0.66 -
322 1 20.01 4.73 5.02 1.25 -
323 22.98 5.98 6.55 1.09 -
524 1 15.00 4.53 6.76 0.78 -
325 14.83 3.82 6.88 0.49 -
326 19.94 3.11 5.37 1.65 -
327 i 16.18 3.84 6.26 0.72 -
528 22.42 5.53 4.05 0.87 -
329 31.49 4-07 7.52 1.34 -
350 21.86 4.61 5.94 0,51 -






Nÿ CALCIC .-lAG'ÆSIO POTASIO HIERRO pH
332 19.41 4.03 7.26 _ -
335 18.79 6.09 8.04 - -
334 21.79 5.25 6.31 - -
335 19.91 3 .83 2.53 - -
336 19.39 6.25 3.47 0.53 -
337 16.22 2.62 2.53 1.18 -
336 13.81 4.02 6.60 0.48 -
339 19-74 4.27 4.37 0.66 -
340 16.25 4.39 5.08 0.37 -
' 341 1 22.91 6.02 4.29 -
342 21.20 5.43 6.33 0.66 -
343 13.37 4.63 6.55 0.85 -
344 17.47 4.71 5.09 1.28 -
345 18.34 4.72 6.64 1.52
346 20.61 5.66 4.11 1.08 -
347 15.97 4.21 6.19 0.93 -
348 12,42 3.74 6.91 0,90 -
349 18.25 4.30 8.63 0.56 -
350 19.36 3.46 6.05 0.47 -






CALCIO .^GvIESIO POTASIO HIERRO pH
352 16.87 3.22 5.07 0,78 -
353 22.13 4.43 11.93 1.51 -
354 19.5 4 .17 8.75 0.50 -
355 19.14 3.48 5.50 1.35 —
356 15.77 3.53 7.95 0,44 -
357 15.75 3.38 7.48 0.73 -
358 16.20 3.43 6.62 0.53 -
359 21.15 4.37 7.88 0.44 -
360 ; 29.31 3.69 5.35 0.65 -
361 ! 15.54 5.02 7.57 0.97 -
362 20.85 4.22 6.62 1.86 -
563 18.31 4.23 6.67 1.80 -
364 20.28 4.05 5.14 1.86 -
365 18.43 3.97 5.03 0.53 -
366 13.66 4.14 6.47 1.02 -
367 18.31 4.32 2.30 0.52 -
368 15.21 3.19 2.72 1.15 -
369 18.02 3.79 5.42 1.04 -
570 16.09 4.05 2.93 0,86 -






Nü CADCIO .-PWS'ftSIO POTASIO HIERRO pH
372 16.91 3.53 5.56 -
373 15.50 4.22 6.85 1.42 -
374 25.51 3.76 6.18 0.57 -
375 26.21 5.36 1.43 0.56 —
376 20.21 5.77 4.37 0.85 -
377 18.83 4.01 2.83 0.97 -
378 16.95 4*46 3.46 0.66 -
379 15.72 4.32 2.69 0.49 -
, 380 19.18 3.36 3 .0 0.68 -
301 18.80 4.64 2.0 0 .55 -
38c 17.95 3.08 1.50 1.35 -
383 16.97 3.38 4.65 1.08 -
384 j 16.97 3.93 4.62 0.47 -
385 1 18.69 4.32 4.60 - -
386 1 14.41 2.70 6.18 0.57 -
387 14.22 2.59 7.10 0.41 -
388 16.91 2.92 6.59 -
389 17.14 2.80 4.14 0.49 -
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2 9 3
MTOSTHAS DE HOJAS DE VITIS VINIFERA DE LA ]
PROVIMCIA DE CIUDAD REAL - datoa -, Julio 79
H® DE PARAMETROS» 4 , N® DE DETERMINACIONES : 235
NU CADCIO i-lAGNtSIO POTASIO HIERRO pH
1 110,6 4 . 2 4 3 0 . 3 0 0,46 -
2 84.4 4 . 2 5 , 8,10 0 . 4 6 -
3 8 6 , 0 3 3.51 10.91 - -
4 1 2 7 . 0 4.28 5.64 - -
5 136.20 3.57 6.96 - -
6 91.80 3.64 10.55 - -
7 85.87 5.28 7 . 1 4 0.43 -
8 82,20 3.67 32.69 0. 5 1 . -
9 126,80 3.53 20,66 0.33 -
10 75.60 4.00 17.85 0.73 -
11 91.10 3.78 9.91 - -
12 76.80 4.48 1 0 , 2 7 0,43 -
13 6 9 . 1 0 3.67 1 1 . 6 9 0,79 -
14 86.35 5.50 1 3 . 5 4 0,39 -
15 98,65 2.82 10.55 0.61 -
16 68.10 3.51 1 1 . 3 0 - -
17 72.60 2.65 1 4 . 9 0 0.42 -
18 126,30 3 . 0 5 13. 5 4 0,70 -
19 67.33 2.87 8.60 0,34 -






CAD2I0 HAGVKSIO POTASIO HIERRD pH
22 99.10 3.29 6.60 0.31 -
23 86.03 4.62 12.69 0.70 -
24 82.67 2.35 10,70 1.34 -
25 93.10 2.55 9.24 0,46 -
26 84.10 3.36 8.70 0*45 -
27 53.90 3.27 9.17 0.46 -
28 72.3 2.40 8,28 0.37 -
29 73.57 3.00 8.03 - -
30 69.41 2,56 11.52 0,62 ~
31 1 89.03 4.78 5.86 0.31 -
32 66.70 3.15 13.58 0.74 -
33 104.90 3.89 6.78 0,96 -
34 67.35 4.90 11.34 0.40 -
35 64.50 3.42 12.05 0.54 -
36 88.10 3.56 5.50 0 .46 -
37 103.76 3.35 7.32 0.83 -
38 64.30 3.73 9.59 -
39 75.32 3.67 6.68 0.46 -
40 66.10 3.22 10.98 0,76 -






Nü CAJjCIO POTASIO HIERRO pH
42 86.22 4.12 7.85 0,42 -
43 107.12 4.32 6.35  ^0.26 -
44 98.63 4.40 5.29 - —
45 65.21 2.98 11.69 0.29 -
' 46 105.10 5.23 5.64 0,26 -
47 77.22 4.71 5.61 0.50 -
i 48 93.90 3.50 8.31 0.35 -
1 49 81.63 3.79 11.30 0.44 -
, 50 ; 110,00 3.81 8.35 0,37 -
51 1 83.84 4.89 12.48 0,31 -
52 1 78.90 5.34 8.10 0,27 -
i 53 1 110,00 4.04 5.93 0,55 -
54 j 87.92 3.44 9.24 0.40 -
i 55 88,80 2,90 10,27 0.37 -
56 65.30 3.70 9.24 0,63 -
58 1 81,30 4.14 12.76 0.22 -
59 80,61 3.72 9.24 0.31 -
60 88,60 3.65 7.99 0,70 “
61 92,50 5.04 5.22 0.52 ~






iMW CADCIO i-lACÎ'itSIO POTASIO HIERRO pH
65 88.43 4.01 4.04 0.88 -
66 84.18 3.37 13.12 0.48 -
67 79.42 3.92 8,74 0.57 -
68 79.42 3.54 12,58 0.59 -
69 92.50 3.89 8.13 0.85 -
70 126.10 5.12 31.24 0.49 -
71 135.50 4.49 11.00 0,43 -
. 72 1 0 2 . 5 0 4.35 10,48 0.51 -
: 73 42.90 4.10 7.81 0.65 -
74 ■ 59.90 4.60 5.36 0.53 -
75 87.70 4.59 7.78 1,10 -
; 76 86.22 - 3.74 11.39 0.42 -
77b ! 08.10 3.94 9.13 0.41 -
77 i 88.80 4.28 7.17 0.39 -
78 ! 122,10 4.20 9.56 0.40 -
79 82.65 4.43 '9.74 0,48 -
81 62,77 3.95 7.35 0.44 -
82 104,10 3.86 10,59 0.55 -
85 85.50 3.56 11.41 0.48 -






iM9 CALCIO i-IAG'JtSIO POTASIO HIERRO pH
96 88.94 4.35 13.08 0.41 -
97 152.60 5.22 9.77 0.54 -
9» 81.97 4.61
11.48 0.45 -
99 83.80 4.05 13.47 0.43 -
100 68.55 3.45 14.47 0.38 -
toi 58.35 3.15 13.97 0.46 -
102 84.00 3.32 8,74 0,83 -
, 103 125.30 4.19 13.33 0.40 -
, 104 96.40 4.37 8.24 0.43 -
105 80,40 4.67 9.42 0,54 -,
106 88.77 4.29 11.27 0.48 -
1 107 96.42 3.94 33.12 0.40 -
109 77.89 3.80 14.01 0.50 -
110 1 84.70 3.50 13.62 0.45 -
111 77.35 2.79 15.08 0,43 -
112 1 58.52 2.56 15.54 0.78 —
120 81.94 4.98 8.56 0.40 -
121 91.10 2.59 11.73 0.40 -
122 63.10 2.66 9.99 0.58 -






iMU CALCIO .JIAG'JESIO POTASIO HIERRO pH-
124 101,33 4.91 10.02 0,87 -
125 89.33 2.54 13.94 0.76 -
127 89.80 5.22 11.55 0,72 -
130 123.05 4.37 9.91 0,58 -
131 64.91 3.12 14.19 0.49 -
132 139.90 4.08 18,63 0,43 -
133 83.54 3.32 13.97 0.43 -
134 134.30 3.98 11.34 0.53 -
i 155 : 95.43 4.32 10.73 0.59 -
136 1 1 0 7 . 0 0 4.98 8.17 0,74 -
138 99.80 3.13 14.08 0.40
' 139 j  86.90 5.34 11.87 0.37 -
140 ! 92.50 4.64 14.86 0,31 -
' 141 1 89.65 3.95 11.30 1.10 -
147 1 99.60 5.59 8.72 0.46 -
148 1 67.20 5.75 9.65 1.17 -
149 101.40 5.97 5.96 0.41 -
150 102.50 5.16 5.09 0.72 -
151 69.90 2.96 12.73 0.55 -





J u l i o  7 9
CAOCIO i-IAGNlfcSXO POTASIO HIERRO pH
153 81.25 3.45 9.99 0.45 -
154 85.40 3.16 11.88 0.67 -
155 97.41 4.82 9.96 0.53 -
156 75.40 3.97 6.94 0.31 -
157 75.70 2.89 10.57 0.57 -
158 67.56 4.84 5.60 1.02 -
159 66.35 6.30 18.50 0.41 -
160 54.80 4.82 7.38 0 . 4 6 -
l6l . 3 0 . 0 0 3.78 18.70 0 . 4 6 -
162 ! 42.80 4.32 11.30 0,41 -
163 50.50 4.61 11.84 1.65 -
1 165 48.90 4.27 9.13 0.48 -
166 1 38.50 4.81 9 . 0 6 0,59 -
167 1 26.32 3.65 15.51 0.49 -
168 1 32.30 4.70 19.08 0 . 9 0 -
169 29.24 3.84 16.78 0.48 -
170 35.55 4.15 12.43 0.34 -
171 41.71 3.72 8.28 0.39 -
172 43.25 4.54 8.28 1.36 -





J u l i o  7 9
iNW CAOLTO .HAG-JESIO POTASIO HIERRO pH
174 34.17 3.66 11.19 0 . 5 2 -
176 42.02 5.28 15.76 0,70 -
177 28.94 2.48 15.50 0 . 3 1 -
178 29.09 2.60 14.48 0.29 -
179 36.01 3.55 10.68 1.19 -
182 82.0 4.09 10,23 0.81 -
183 40.94 4.09 10.27 0.37 -
184 3 2 . 0 3.43 14.55 0 . 3 2 -
185 ; 56.94 3,11 14.31 0.38 -
187 1 76.63 4.38 11.71 0,29 -
188 j 87.10 4.0 10.92 0.42 -
189 1 83.10 4.70 8.93 0.61 -
5 0 0 ! 38.32 3.86 13.28 0.20 -
501 i 47.86 3.41 12.22 0.64 -
302 54.79 3.79 12.32 0,40 -
303 44.78 3.64 11*77 0.66 -
30i4 50.79 3.80 10.33 0.38 -
305 54.79 4.58 9.65 0.45 -
306 38.63 3.78. 13.11 0.38 -






WÜ CALCIO ijAGÆSIO POTASIO HIERRO pH
309 66*48 4.34 10.33 0.44 -
310 68.02 5.05 3.80 0.45 -
311 76.17 5.64 5.60 0.41 -
312 54.63 4.40 11.01 0.39 -
313 54.60 4.11 11.91 0.29 -
315 40.48 5.01 7.19 0,35 -
3 1 6 82.35 5.01 6.78 0.36 -
317 83.40 4.57 8.58 0.55 -
318 66.50 4.34 2.28 0.37 -
519 ; 86.79 4.91 5.73 0,38 -
320 54.32 4.73 8.28 0.44 -
322 83.40 5.41 11.54 0.41 -
323 84.94 5.42 1 3 . 2 0 0.47 -
324 80.17 5.08 9.84 0.51 -
325 92.48 4.27 7.77 0.44 -
326 104.0 3.80 8.72 0.36 -
527 133.1 4.76 7.60 0.99 -
328 32:33 4.97 11.50 0.80 -
329 115.4 4.84 9.30 0.40 -






iNU CALCIO i'iAG'lfcSIO POTASIO HIERRO pH
331 116.95 4 .9 0 4 .9 2 0.51 -
332 50.17 5 .16 11.23 1.38 -
333 137.90 5 .2 5 6 .58 0 .47 -
334 107.72 4 .3 4 10.59 0 .44 -
335 107.41 4 .0 0 8 .96 0 .53 -
336 77.87 4 .1 2 8 .4 5 1.60 -
,337 96 .50 3 .5 0 11.40 0 .57 -
338 65.56 3 .3 8 11.33 1.38 -
339 82.33 6 .34 33.63 0 .60 -
340 ! 62.48 3 .6 2 17.85 0 .5 2 -
341 1 73.80 2 .6 3 15.13 0 .44 -
342 1 76.00 3 .87 11.96 0 .9 2 -
343 1 76.00 4 .04 12.31 0 .44 -
344 110.77 4 .4 5 11.64 0.50 • -
345 79.92 4 .4 7 11.99 0 .6 7 -
346 104.94 5 .09 5 .93 0.51 -
347 87.10 4 .9 3 9.21 0 .4 2 -
348 49.98 3 .8 2 19.80 0 .4 5 -
549 57.51 3 .21 19.97 0 .40 -






10Ù CALCIO iWlNlESIO POTASIO HIERRO pH
351 85.30 3.97 8.23 0.38 -
352 68.71 3.78 16.90 0.37 -
353 77.61 4.02 18.86 0.37 -
354 163.00 3.42 16.21 0.45 -
355 66.25 3.69 15.34 0.36 -
356 77.10 3.08 16.56 0.32 -
357 - 4.28 18.30 0 . 4 0 -
; 358 58.73 3.74 16.90 0.38 -
, 359 84.52 3.95 19.27 0.38 -
360 ! 64.57 3.89 12.72- 0.64 -
361 59.50 4.06 14.57 0.61 -
362 57.04 2.96 14.74 0.35 -
363 50.90 4.04 11.33 0.34 -
! 364 j 39.24 3.74 13.42 0.35 -
365 1 58.16 4.33 15.93 0.46 -
366 j 30.18 3i49 16.70 0.37 -
367 31 .40 4.11 15.93 0.62 -
366 23.58 3.56 15.30 - -
369 30.64 4.79 16.08 0.46 -






CADCIO .■lAGvIHSIO POTASIO HIERRO pu
371 46.76 4.93 16.81 OJ49 _
372 34.33 3.35 7.83 0.39 -
373 29.87 3.33 13.82 0.41 -
378 38.93 4.76 4.76 0.43 -
379 48.45 4.86 12.35 0,46 -
380 48,76 4.33 19.45 0.46 -
381 35.55 4.11 8.76 0.33 -
382 55.82 3.56 77.91 0,42 -
, 383 30.18 4.64 6.51 0.48 -
384 50.14 4.12 6.37 0.71 -
385 ! 38.00 4.09 5.10 0.36
: 386 ! 40.16 4.41 5.84 0.65 -
i 387 1 34.30 3.68 5.24 0.39 -
t 388 i 39.24 3.38 15.37 0 . 4 0 -
i 389 34.00
! ■ f
2.86 7.07 0.39 -
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CADCIO i'IAG'iESIO POTASIO HIERRO PH
5 49.41 5.40 7.23 0.52
10 45.18 3.37 9.57 0.33
1 15 69.05 4.31 7.17 0.67
20 67.51 4.97 4.81 0.52
25 71.82 4.02 5.78 0.48
30 51.34 4.24 8.20 0.39
35 65.35 4.66 7.17 0.59
I 45 65.97 7;80 5.62 0.51
, 55 69.05 6.15 4.14 0.38
60 ! 79.06 4.75 4.90 0.60
65 67.51 9.19 4.98 0.56
j  70 82i13 5.84 6.66 0.41
75 79.83 6.13 7.13 0.37
85 1 55.57 3.88 6.58 1.08
95 61.35 B.4T 3.17 0.33
99 58.27 7.27 4.62 0.37
105 75.21 6.77 3.34 0.28
110 60.73 4.07 4.98 0.31
120 52.49 5.11 7.21 0.25 WMk






Nü CADCIO ilAavlKSIO POTASIO HIERRD pH
130 60.81 5.55 3.98 0.42 .
140 61.96 6.84 7.37 0.32 -
150 68.74 7.05 4.19 0.27 -
155 60.04 6.34 4.67 0.23
160 55.57 5.10 5.75 0.28 -
165 52.96 6.50 5.88 0.33 -
170 54.88 4.39 4.01 0.30 -
185 50.95 6.71 5.51 0.59 -
1 300 50.95 8.33 5.70 0.24 -
305 1 53.65 7.38 5.54 0.29 -
, 510 51.18 12.43 5.57 0.41 -
i 315 70.43 6.25 5.40 0.65 -
320 59.81 8.43 4.71 0.49 -
325 54.42 5.77 7.28 0.33 -
330 59.51 7.91 5.83 0.22 -
335 52.72 4.97 7.47 0.70 -
340 56.96 4.46 9.06 0.28 -
350 59.81 5.91 4.74 0.37 -
355 52.26 5.35 5.70 0.33 -






C A I O O POTASIO HIERRO pH
365 50,80 4 ,6 5
370 53.65 5 .5 6
375 47,49 6 ,5 5
380 70,97 5 .5 6
385 60,27 7 .1 2
390 77.67 5 .9 6
5 ,49 0 .32 -
6 ,18 0,40 —
5.78 0 .4 5 -
5 .05 0 ,30 —
6 .8 2 0.31 -
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I  -ni zuMos.
LDCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
323
LOCALIZAQim DE MUESTRAS DE ZUMOS
HOJA 1
Septlefflbre 78
HQ TEPMINO MUNICIPAL LOCALIZACION
1 Puerto Laplce Cra» Herencla K. 266.5
2 Puerto Laplce era. Madrid K. 132
3 Puerto Laplce Cra. Cadiz K. 138
k Vlllarta de S^ Juan era. Madrid K. 144
5 Vlllarta de S. Juan Cra. Argamasllla de Alba K. 8
6 Vlllarta de 5. Juan era. Argamasllla de Alba K. 13
7 Vlllarta de S, Juan Cra. Madrid K« 141
8 Arenas de S. Juan Cra. de Vlllarta K. 4
9 Arenas de S. Juan Cra. Manzanares 12 Kts.
10 Arenaà de Sw Juan Cra. Manzanares 2 Kts.
11 Puerto Laplce Cra. Arenas K. 258
12 Arenas de S. Juan Cra. Ciudad Real K. 247
13 Campo de Crlptana Cra. Alcazar de San Juan K* 292 .
14 Campo de Crlptana Cra. Tomellese 3 Kts.
15 Campo de Crlptana Cra. a Arenalss de San Oregorlo 2 Kts,
16 Campo de Crlptana Cra. a El Toboso 2 Kts.
17 Campo de Crlptana era. a Pedro Mufiez K. 302
18 Pedro MuAoz Cra. a Campo de Crlptana K. 309
19 Pedre Mufioz Cra. ai Tobeeo 3 Kts.
20 Pedro Mufioz Cra. Meta del Cuervo 4 Kts.
3 2 4
LOCALIZACION DE HUESTHAS DE ZUMOS
HOJA 2
Septlembre 78
HS TEmri'O MUNICIPAL LOCALIZACION
21 Pedro Huilez Cra. Tomellese K. 3
2 2 Pedro Mufioz Cra. a Soeuéllamea K. 14
23 Secûellamoa Cra a Pedre Mufioz K. 7
24 SecuAllauoa Cra. Las Mesas K. 5
25 Socuéllamoa Cra. de El Provenclo 2 Kts.
2 6 Seeuéllamôa Cra. Vlllarroblede K. 6
27 SoGuëllamoo Cra. Tomellese K. 7
28 Tomelloao Cra. Socufillames K. 5
29 Herencla Cra. Vlllarta 4 Kts.
30 Herencla Cra. Puerto L&plce K. 270
31 Herencla Cra. a Lianes Cdllo.8 Kts.
32 Herencla Cra. a Vlllafranca
33 Herencla Cra. a Alcazar de San Juan K. 280
34 Alcazar de San Juan Cra. Vlllafranca 3 Kts.
35 Alcazar de San Juan Cra. Qulntanar 6 Kts.
36 Alcazar de San Juan Cra. Manzanares 17 Kts.
37 Alcazar de San Juan Cra. Manzanares 5 Kts.
38 Alcazar de San Juan Cra. Temellose K. 102
39 Tomelloao Cra. a Alcazar K. 122
40 Tomelloae Cra. Vlllarroblede K. 12
325
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE ZUMOS Septlembre 78
î
HOJA 3
HS ■remiHO MWICIPAL LOCALIZACION
41 Temelloeo Cra, a Albaceto 133
42 Manzanares Cra, a Dalmlel K, 283
43 Manzanares Cra. a Vlllarrubla 9 Kts.
44 Manzanares Cra. a Arenas de San Juan 7 Kts.
43 Manzanares Cra, a Vlllarta de San Juan K. 164
46 Manzanares Cra. a Moral de Gva. 6 Kts,
47 Manzanares Cra. a BolaAos 3 Kts.
48 Memhrllla Cra. Manzanares K. 297
49 Hembrllla Cra. a Moral 2 Kts.
50 Memhrllla Cra. a Diego del Vado 3.5 Kts.
51 Membrllla Cra. Diego del Vado 12 Kts.
52 Valdepefias Cra. a La Solana K. 12
53 La Solana Cra. a Valdepefias K. 21
54 La Selana Cra. a San Carlos del Valle 3 Kts.
55 La Solana Cra. a Infantes K. 5
56 La Solana Cra. a Ruidera K. 314
57 La Solana Cra. a Temellose K. 22
56 La Solana Cra. Manzanares K, 304
59 Fernan Caballero Cra. Porzuna K. 2
60 Fernam Caballero Cra. Carrlbn K. 10
326
LOCALIZACION DE MUESTBAS DE ZUMOS
HOJA 4
Septlembre 78
HQ lEIMnJO MJNICIPAL liXALIZACION
61 Malagin Cra. Porzuna K*. 2
62 Maleg&m Cra. Torralba 2 Kts.
63 Malagftn Cra. Daimlel K. 18
64 Malagôn Cra. a Los Cortices 3 Kts.
65 MalagÔn Cra. Fuente del Fresno K. I6 0
6 6 Fuente del Fresno Cra. a Los CortlJos K. 4
67 Fuente del Fresne Cra. a Toledo K. 150
6 8 Puente del Fresno Cra, Vlllarrubla de OJos K. 10
69 Torralba Cra. Malag&n 6 Kts.
70 Torralba Cra. Dalmlel K. 262
71 Torralba Cra. Bolaftos 3 Kts.
72 Torralba Cra. Carrlbn K 255
73 Carrltn Cra. Malag6n 3 Kts.
74 CarrlSn Cra* Fernan Caballero K. 5
75 Alcublllas Cra. Valdepefias K. 75
76 Alcublllas Cra. Infantes K. 64
77 Infantes Cra. Alcublllas K. 8 8
78 Infantes Cra. La Solana K. 16
79 Infantes Cra. La Solana K, 24
80 Infantes Cra. Carrlzosa K. 20
3 2 7
LOCALIZATION DE MUESTRAS DE ZUMOS
HOJA 5
Septlembre 78
HQ ■n^ PMH-JO MUNICIPAL LOCALIZACION
81 Infantes Cra» Cozar K*2
82 Cozar Cra. Infantes K. 5
83 Gozar Cra, Valdepefias K. 25
84 CozaT' Cra. Torre de J. Abad K. 14
85 Torre de Juan Abad Cra. Castellar de Santiago 4 Kts.
86 Torre de Juan Abad Cra. a Torrenueva K. 20
87 Castellar de Sgo» Cra. a Torre De Juan Abad 7 Kts.
88 Castellar de Sgo» Cra, a Torquemada K. 5
89 Castellar de Sgo» Cra. a Almuradlel 2 Kts.
90 Dalmlel Cra. a Torralba K. 252
91 Dalmlel Cra. a Vlllarrubla de OJos K. 3
92 Dalmlel Cra. a Manzanares K, 276
93 Dalmlel Cra. a Arenas de San Juan K. 236
94 Dalmlel Cra. Malagôn K. 4
95 Dalmlel Cra. a Bolafios K. 5
96 BolaAo#. Cra, Dalmlel K. 10
97 Bolaftoe Cra. torralba K. 3
98 Bolafios Cra. Moral 2 Kts,
99 Moral de Cva. Cra. Bolafios 2 Kts.
100 Moral de Cva. Cra. Valdepefias K. 46
3 2 8
LOCALIZAICION DE MUESTRAS DE ZUMOS
HOJA 6
Septlembre 78
MS TERMIHO MMTCIPAL LOCALIZACION
101 Moral de Cva* Cra. a Manzanares 3 Kts,
102 Moral de Cva. Cra. a Sta. Cruz de Mudela 3 Kts.
103 Moral de Cva, Cra. a Almagro K, 36
104 Almagro Cra. a Moral K, 27
105 Almagro Cra. a QranAtula K, 27
106 Tomelloao Cra. Ossa de Montiel 3 Kts.
107 Tomelloao Cra. a Argamaslllb de Alba K. 4
108 Argamasllla Alba Cra. a Ruidera K. 2
109 ArgamasllDa Alba Cra. a La Solana K. 34
110 Argamasllla Alba Cra. a Manzanares K. 4
111 Argamasllla Alba Cra. a Clnco Casas K. 5
112 Las Labores Cra, Puerto Laplce K. 11,6
113 Las Labores Cra. a Arenas 1.5 Kts.
114 Las Labores Cra. a Vlllarrubla de OJos K. 6
115 Vlllarrubla de OJos Cra. a Las Labores K. 3
116 Vlllarrubla de OJos Cra. a Urda K. 2
117 Vlllarrubla de OJos Cra, Fuente del Fresno K, 4
118 Vlllarrubla de OJos Cra, a Arenas de San Juan 3 Kts.
119 Vlllarrubla de OJos Cra. a Dalmlel K. 11
120 Almagro Cra, a Valenzuela 3 Kts.
329
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE ZUMOS
HOJA 7
Septlembre 78
HQ TKPMDO MALECIPAL LOCAIJZACICN
121 ValdepefiaB Cra, Madrid K, 192
122 Valdepefias Cra, a La Solana K. 2
123 Valdepefias Cra. a San Carlos del Valle 3 Kts.
124 Valdepefias Cra. a Infantes K. 6 5
125 Valdepefias Cra, Cozar K, 2,5
126 Valdepefias Cra, a Torrenueva K, 4
127 Torrenueva Cra, a Valdepefias K, 9
128 Torreaueva Cra, a Santa Cruz de Mudela K H
129 Santa Cruz de Mudele Cra, a Torrenueva K, 3
130 Santa Cruz de Mudela Cra. Cadiz K. 220
131 Santa Cruz de Mudele Cra, Valdepefias K, 213
132 Valdepefias Cra. Moral K. 55
133 Vlllamayor de Cva. Cra, Cludad Real 3<«Kt8.
134 Vlllamayor de Cva. Cra. a Argamasllla 2 Kts,
135 Argamasllla de Cva. Cra. a Vlllamayer 3 Kts.
136 Argamasllla de Cva, Cra. a Aldea del Rey K. 10
137 Aldea del Rey Cra, a Cludad Real K. 30
138 Aides del Rey Cra, a Calzada de Cva, K, 32
139 Calzada de Cva. Cra. a Almuradlel K. 40
140 Calzada de Cva. Cra, 5ta. Cruz de Mudela 3 Kts.
3 3 0
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE ZUMOS
HOJA 8
Septlembre 78








Calzada de Cva. 
QranAtyla 
QranÂtula 
Pozuelo de Cva. 
Pozuelo de Cva. 
Ballesteros de Cva. 
Ballesteros de Cva.
Cra. QraaÂtula K. 42 
Cra. Calzada de Cva. K. 36 
Cra. Moral de Cva. 3 Kts.
Cra. Valenzuela de Cva. 3 Kts, 
Cra. Ballesteros 2 Kts.
Cra. Cludad Real 4 Kts.
Cra. Aldea K. 18
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MUESTRAS DE ZUMO DE FRUTQ DE VITIS VIHIFERA I
DE LA PROVIHCIA DE CIUDAD REAL - datoe - septlembre 78 
N® DE PARAMETROS: 4, K® DE DETERMIRACIONES * 147
NQ CADCIO MAGNESIO POEASIO HIERRD PH
1 480 81 1610 - 3.12
2 471 54 710 3.04
)
396 61.5 1310 — 3.37
4 409 83.5 1115 — 2.92
5 371 67.5 800 - 2.90
6 378 30.5 955 - 2.70
1 7 302 37.5 540 — 2.91
I ^ 279 40 1140 - 3.15
1 9 : 308 36 1015 - 2.89
10 257 42.5 1055 - 3.01
11 385 30.5 1025 - 2.83
12 269 38 1175 - 3.00
13 434 67.5 1280 - 2.79
14 292 57.5 1111 - 2.96
15 297 52 1150 - 3.07
16 337 75.5 885 - 3.07
17 268 52 985 - 3.12
18 281 57 1100 - 3.02
19 462 58 1190 - 2.88






t><y CAu:io i-1AQ>IESI0 POTASIO HIERRO pH
21 309 45 1270 5.09
22 294 40 1270 2.97
23 340 75 1200 3.04
' 24 328 63.5 1170 2.83
25 310 42.5 1170 3.07
26 366 68 940 2.99
i 27 270 25 6 0 0 3.07
I 28 318 37.5 1110 3.15
29 ; 315 65.5 955 3.16
50 ; 282 57.5 1250 3.02
31 329 58 1430 3.06
! 1 189 105 1370 3.05
1 I 284 56 1095 3.28
i 34 ! 320 67.5 1280 3.13
35 I 314 122 1455 3.12
36 3 0 0 77.5 1165 3.01
37 408 61 1 0 5 0 3.08
38 320 75 985 2.92
39 308 67 1140 3.21






I'JU CADCIO ;1AG>JESI0 POTASIO HIERRO pH
41 266 53 1085 - 3 .23
42 348 86 .8 1200 - 2 .97
43 264 52 1000 - 3 .04
44 405 54 1285 - 3 .19
45 331 75 .5 1350 - 3.11
46 328 5 7 .5 1085 - 3 .06
47 502 78 970 - 3 .00
48 475 78 1510 — 3.46
! I 380 5 3 .5 1250 — 3 .24
50 354 7 6 .5 1080 - 2 .99
51 306 6 1 .5 1140 - 3 .19
52 329 73 970 - 2 .93
53 324 6 6 .5 1000 - 3 .12
54 341 7 1 .5 825 - 3 .02
55 338 6 5 .5 685 - 2 .88
56 328 6 1 .5 880 - 2.84
57 293 6 5 .5 880 - 3 .09
58 335 8 1 .5 1270 - 3 .07
59 411 56 930 — 2.96






Ny CADCIO i4AGI\IKSI0 POTASIO HIERRO pH
6. 294 60.5 905 3.21
62 280 59.5 925 — 3.12
63 375 61.5 915 — 3.01
64 303 85 1600 — 3.28
65 304 1 0 6< 1235 - 3.84
66 393 85 1025 - 2.97
67 260 56 1120 - 3.22
68 201 50 920 - 3.14
69 ; 309 67 685 - 3.10
70 ' 3 0 2 54 720 - 2.91
71 307 80 840 - 2.75
72 322 56 970 - 2.01
73 376 62.5 1395 - 3.38
74 1 408 80 1175
- 3 . 0 3
75 318 65 970 2.98
76 278 54 1050 2 . 9 6
77 280 50 1085
— 3.00
78 392 82.5 1610 - 3.42
79 376 67.5 9 1 0 — 2.93





s e p t l e m b r e  7 8
I ' j y C A L C I O . - l A G ' I f c S I O P O T A S I O H I E R R O pH
8 1 3 8 7 4 5 1 2 0 0 - 3 . 0 3
8 2 3 6 8 6 1 . 5 1 1 0 0 - 2 . 9 3
8 3 2 8 3 5 0 1 0 1 5 - 2 . 9 7
8 4 3 4 6 4 1 9 4 5 - 2 . 9 1
8 5 2 9 4 5 4 9 5 0 - 3 . 0 2
8 6 2 8 3 4 5 8 2 5 - 2 . 8 3
8 7 3 3 1 4 5 9 7 5 - 3 . 0 1
8 8 1 3 5 7 5 6 . 5 8 8 5 - 2 . 8 8
8 9 3 6 5 5 6 7 7 0 - 2 . 9 6
9 0 2 0 4 5 1 . 5 1 1 1 5 - 3 . 5 6
9 1 1 2 2 4 6 4 . 5 1 0 5 5 - 3 . 2 0
9 2 ! 4 0 1 8 0 1050 - 3 . 2 0
9 3 ' 3 7 3 4 2 . 5 9 7 0 - 3 . 2 2
9 4 j 3 3 9 6 3 7 7 5 - 3 . 2 3
9 5 ! 4 5 0 8 3 . 5 7 5 0 - 5 . 0 1
9 6 3 4 5 7 9 . 5 9 8 5 - 3 . 2 5
9 7 2 3 0 3 7 . 5 1 0 5 5 - 3 . 1 4
9 8 3 2 5 5 5 1 2 0 0 - 3 . 0 6
9 9 2 4 6 6 3 9 0 0 - 3 . 1 7






I'jy CADCIO i'lAG'itSIO POTASIO HIERRO pH
101 539 91 • 800 - 2.73
102 326 68 1200 - 3.14
103 214 66 1085 - 3.27
104 394 69.5 930 - 3.21
105 264 53 1039 - 3.31
106 403 85.5 1210 - 3 .38
107 318 61 1175 - 3.27
108 330 61 1110 - 2.90
1 109 i 304 56 880 — 3.07
110 1 305 53 925 - 3.05
1 393 . 63 930 - 3.21
112 425 52 1110 - 3.34
113 305 62 915 - 3.29
' 114 325 51 1175 - 3J 3
I ’’5 350 62.5 1460 - 3.21
116 334 63.5 1265 - 3.52
117 273 58.5 1265 3.40
118 301 52.5 1055 - 3.24
119 377 58.5 1085 - 3.70







iNy CADCIO .W ÎnILSIO POTASIO HIERRO pH
121 445 61 1200 - 3 .4 0
122 405 60 1090 - 3 .4 7
123 352 78 1100 — 3 .2 6
124 419 55 975 - 3 .2 6
125 355 6 9 .5 875 - 3 .41
126 368 58 1650 - 3 .4 4
127 408 5 8 .5 1105 - 3 .33
128 351 78 1135 - 3 .3 5
129 295 59 1069 — 3 .1 9
130 374 53 1040 — 3 .1 0
131 1 426 9 1 .5 685 - 3 .1 7
132 1 374 69 915 - 3 .2 7
133 1 58 1100 — 3 .5 8
134 ! 330 51 1275 - 3 .2 6
135 j 363 73 1260 - 2 .8 7
136 i 362 6 7 .5 910 - 3.01
137 448 80 1250 - 3 .5 8
138 407 90 1055 - 3 .1 9
139 482 115 1460 - 3 .44












































































































































































































MUESTRAS DE ZUMO DE FRÜTO DE VITIS VINIFERA i
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - jullo 79 
H® DE PARAMETRCS: 3, N® DE DETERMINACIONES! 23t
Nü CADLTO i-CVCîÆSIO POTASIO HIERHO pH
1 325 119 574 - -
2 193 71 658 - -
5 254 70.5 844 -
5 306 76.5 756.4 - —
6 275 70 526 - —
7 208 68 430 — — -
i 8 223 72 534.2 - — -
9 223 57.5 376.9 — •
! 1 210 86 970.7 -
11 1 208 51 931.4 - —
12 204 77.5 839 - -
15 201 64 980 - -
14 I 240 38 913.7 - -
! 15 1 218 63.5 744.6 - -
16 320 91.5 872.4 - -
17 183 99 475 - -
18 254 65 264.5 - -
19 223 48.5 - - -
20 148 47 982.6 - -






N9 GMx:io i'lAG'JtSIO POTASIO HIERRO pH
25 3 0 9 1 1 9 386.7 - ~
24 2 2 5  , 76 874.4
- -
25 3 0 4 7 0
9 2 5 . 6
— -
26 190 54.5 766.3 -
27 158 57 1088.7
- -
28 2 5 1 60.6 878
~ -
29 183 54.5 1012 - -
; 30 2 6 8 45.5 868.5
- -
, 31 220 38.5
7 2 1
- -
32 ! 385 45 896 - -
33 335 43 567.6 - -
34 206 93.5 - —
! 35 2 0 7 67.5 952 - -




38 258 5 0 898 - —
39 193 46.5 684 — -
40 157 39 805.6 - -
41 2 6 2 - 455.6 - -






HQ CALL’IO ilAGNESIO POTASIO HIERRO pH
43 351 40 813.4 -
44 325 43 780 -
*.5 325 67.5 414.3 -
46 492 59 524.4 -
47 298 90.5 721 - -
48 246 64 563 - -
49 182 46.5 1059 - -
50 278 73.5 819.4 -
51 270 104.5 754.4 - —
52 ! 231 155 367 -
53 1 232 74 740.7 - -
54 i 214 47 357.3 — -
55 { 200 43 711.2 - -
58 1 372 132.5 738.7 - -
59 306 59 899.9 — —
60 325 65 1065 — —
65 227 54.4 673.8 -
66 - 77 740.7 - —
67 326 77.5 532.3 - -






NÜ CADCIO i^ G>IESIO POTASIO HIERRO pH
69 169 55.5 654 - -
70 420 97.5 317.9 - —
71 210 73 771.2 - -
72 416 73 524.3 - -
73 516 77.5 642.4 - —
74 339 88 913.7 - -
' 75 168 57 1059.5
- -
! 76 110 45.5 689 - -
! 77b 122 36 374.5
- -
77 368 99 - -
-
78 560 67.5 935.6
- -
i 79 410 95 995.2
- -
61
2 2 3 . 6 86 648 — -
82 214 78.5 826.7 - -
83 306 103 -
- -
95 138 45.5 -
- -
96 142 40.5 - - -
97 118 41 -
- -
98 128 28 - —
—
99





j u l i o  79
CALCIO iiAGNESIO POTASIO HIERRO pH
101 435 65.5 - - —
102 140 57.5 - - -
103 206 61 - - -
104 182 56 - — —
1 0 5 256 82 - - -
106 256 76 - - -
i 107 448 102 - - -
, 109 380 69.5 - - -
, 110 196 60.5 - “ ■ -
111 1 230 81 274 - -
112 200 64 664 — —
120 176 62.5 631.5 - -
121 136 49.5 686.9 — -
! 122 124 46 545.2 - -
123 202 67 637.7 - -
124 226 80.5 641.8 - -
125 257 58 271.9 - —
127 238 135 684 — -
130 238 82.5 - - -






CALL'IO i-PG’JESIO POTASIO HIERRO pH
132 237.6 68.5 - — -
135 3 2 0 86.5 458 - -
154 211 92 785.6 - -
135 5 0 0 - 364.4 - -
' 136 296 74.5 650 - -
158 286 71.5 746 — -
î 139 218 121 989 -
, 140 290 119 576 - —
, 141 272 75 - - -
147 1 228 90.5 3.95.2 - -
148 242 90.5 - - -
1 149 234 94.5 267.8 - -
1 150 272 82 - -
1 151 1 256 60.5 - - -
j 152 326 86.5 832.9 - -
153 268 77 . 728 - -
154 209.4 74 452.7 - —
155 192 79 670.5 - -
156 270 78.5 - - -






iNV CABJIO iWa'OJSIO POTASIO HIERRO pH
158 257.8 85 5 2 8 . 8 -
159 332 83.5 368.5 - -
1 6 0 3 2 0 1 0 2 - - -
1 6 1 354 118.5 676.7 -
1 6 2 284 99 415.7 -
1 6 5 325 93 853.4 - —
165 247 79.5 785.6 - -
I 1 6 6 249 71.5 576 - -
1
1 2 0 42 - — ■ -
1 6 8 I 154 43.5 806.2 - -
169 135 48 8 1 3 . 8 - -
170 156 34.5 174.3 - -
171 158 51 6 8 8 - —
172 205 66.5 456 - “
173 142 32.5 788 - -
174 257 66.5 771 - -
1 7 6 156 53 420 .6 - -
177 158 4 4 .5 292 - -
178 128 27 766 - -






iMÛ CAJJÜIO i'WÎ>IESIO POTASIO HIERRO pH
1 8 2 1 9 8 53.5 - — -
183 109.4 36 313 - -
184 175 48.5 - - -
185 167 40 432 - -
1 8 7
1 6 0 45 604 - -
1 8 8
180 84.5 679 - -
189 377 117.5 711 - —
3 0 0
2 2 8 97.5 879.9 — -
301 2 2 2 72.5 959 — —
302 ; 2 5 6 89 862.9 - -
303 387 114.5 1 0 1 2 . 2 - -
1 304 188 66.5 943.9 - -
305 180 74.5 1005.7 - -
306 1 204 91 1159.3 - -
307 1 145 61.5 1 0 6 7 . 6 - -
308 190 133.5 1027 - -
309 369 139 761 - -
310 ’ 224 73.5 863 - -
311 240 151.5 648 - -






Nü CAÜCIO iWGWtSIO POTASIO HIERRO pH
313 219 106 969 - -
314 218 77.5 636.9 - -
315 189 53.5 813.9 - -
3 1 6 312 89 626.2 - -
317 265 91.5 . 781 - -
318 243 87.5 914 - -
319 195 66.5 698 - -
3 2 0 125 62 1155 - -
, 322 ; 125 60.5 978 - -
323 ! - 729 - -
324 230 624 - -
325 305 91.5 1010 - -
1 327 332 89.5 6 6 0 , 3 - -
! 328 1 276 62 989 - -
329 247 76.5 - - -
350 245 66.5 679.5 - -
331 247 64 986.6 - -
332 290 102 - - -
333 268 91.5 577.2 - -





j u l i o  7 9
CAÜOIO i-lAG'fliSIO POTASIO HIERRO pH
335 212 76 1125 —
336 200 79 935.4 — -
537 163 68.5 999.8 - -
338 192 75 984.4 - —
539 160 40 1146.5 - -
340 138 37 926.9 * -
341 234 55.5 -
- -
542 154 48 999 - -
345 147 45 816
- -
344 ! 154 56 722.2 - -
345 203 66.5 901.3 - -
346 1 162 51 400.3 - -
347 1 256 85 651.8 - -
348 1 219 83 792
- -




351 196 55 653.9 — -
352 268 74.5 602.8 - -
353 189 83.5 1082.5
- -
354 131






.Mÿ CAÜCIO ;wSÆSio POTASIO HIERRO pH
355 261 77.5 8 6 0 - 8 - —
356 265 54.5 747.8 — -
357 - 73 792.5 - -
358 311 - 624.5 - -
359 290 91 967.4 - —
360 132 69.5 909-8 — -
! 561 276 91 1018.5 - -
I 362 224 66 867-2 - -
1
; ■ 225 74 705 - -
364 ! 145 49.5 - - -
365 188 75 922.6 - -
366 142 6 2 975.9 — -
367 158 61 914 - -
! 368 406 68 - - -
369 492 65 988-7 - -
370 354 59.5 724.3 - -
371 354 64 1033.5 — -
372 194 45 1052,7 - -
573 196 43 837.3 - -






CAûCIG POTASIO HIERRO pH
379 117 54.5 632.6 - -
380 124 45.5 745.6 - -
381 202 52 - - -
382 189 52 621.9 - -
383 198 126.5 604.9 - -
384 261 83 939.6 - -
585 384 94.5 1084.6 - -
, 386 182 82 647.6 - -
, 387 405 119.5 487.7 - -
388 279 95 833 - -
■ 389 1 184 64.5 931 - -
i 390 1 245 78.5 719.8 -
201 1 167 43 682.8 - -
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359
MUESTRAS DE ZUMO DE FRUTO DE VITIS VINIFERA I
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL v datos - eeptieabre 79
N® DE PARAMETROa 3 , N® DE DETERMINACIONES ; 2 3 6
CAIXJIO iWivIkSIO POTASIO HIERRO pH
1 184 100 1 2 9 2 - -
2 124 129 1 0 5 1 - -
144 163 1245 - -
4 1 3 7 65 793 - , -
5 179 157 1079 - -
6 188 120 1298 - -
7 2 1 4 94 870 - -
8 120 89 1 3 5 0 - -
, 9 1 5 1 84 1189 ~ -
11 ! 1 5 5 59 1217 - -
12 1 6 1 59 1010 - -
1 3 1 3 3 98 1285 - -
1 5 145 62 1 3 0 1 - -
16 1 1 9 4 93 1 0 3 6 - -
17 1 2 2 3 85 812 - -
18 ! 180 1 0 3 943 - -
19 172 173 1 0 3 2 - -
20 126 75 1208 - -
21 167 5 1 1 1 0 3 - -
22 1 6 2 79 1 3 2 2 -
360




m CAiX'IO .-lAG'fliSIO POTASIO HIERRO pH
24 192 91 1066 - -
25 142 44 1124 - -
26 254 117 1279 - -
27 133 78 1051 - -
' 28 168 61 870 - -
29 117 96 808 - -
i 30 105 55 . 1333 - -
31 130 60 982 - -
32 ! 138 52 902 - -
53 ! 201 162 1219 - -
34 1 143 54 6l6 - -
i I 139 92 1107 - -
1 36 1 142 88 1201 - -
1 38 137 64 999 - -
39 194 83 849 - -
40 174 90 935 - -
43 151 83 ' 840 - -
44 131 69 543 - -
45 117 86 864 - -






CAÜL'IO i-ftOftiSIO POTASIO HIERRO pH
47 120 67 845 — —
48 114 38 881 - -
49 133 1@1 943 - -
51 134 78 823 - -
53 155 85 961 - -
54 179 99 767 - -
; 56 133 79 973 - -
, 57 134 77 784 - -
56 156 80 958 - -
59 : 115 71 871 - -
60 122 54 940 - -
i 163 97 980 - -
! 62 67 75 815 - -
) 63 i 85 64 950 - -
64 1 151 1 2 6 1431 - -
65 64 60 658 - -
66 169 211 1598 - -
67 102 94 1130 - -
68 65 58 731 - -






iHy CALCIC ÆG\IESIO POTASIO HIERRO
70 61 68 899 - -
71 76 95 1070 - -
72 37 65 1020 - -
73 88 70 1150 - -
74 62 70 1090 - -
75 64 86 992 - -
i 76 94 94 1160 - -
77 40 32 628 - -
, 77b 49 54 990 - -
78 112 84 849 - -
79 1  109 121 1070 -
: 81 1  85 104 1030 - -
! 82 1 46 70 1223 - -
83 1 44 68 1032 - -
84 1 46 98 1 0 9 2 - -
85 i  119 101 1211 - -
86 105 77 1 0 3 2 - -
87 169 127 1026 - -
88 98 103 1012 - -






Nü CALCIO :-1Aa>ftSI0 POTASIO HIERRO pH
92 180 142 1066 - -
93 159 94 976 - -
95 166 104 1046 - -
96 103 105 970 - -
97 116 81 648 - -
98 104 61 913 - -
99 107 78 1092 - -
100 54 841 1217 - -
lût 74 58 753 - -
102 I 107 56 735 - -
103 132 95 1170 - -
104 98 81 889 - -
105 134 113 929.5 - -
1 0 6 1 141 66 970 - -
107 - 95 966 - -
109 127 70 1170 - -
1 10 84 56 1094 - -
lit 153 75 1160 - -
112 143 124 1271 - -






iMy CADCIO .‘lAG’JHSIO POTASIO HIERRO pH
! 1 2 1 1 1 1 4 6 7 4 9 - -
1 1 2 2 1 9 8 1 2 4 8 2 7 - -
1 2 3 1 6 7 1 2 1 1 1 4 6 - -
1 2 4 1 1 3 8 9 1 1 2 2 - -
1 2 5 1 8 4 8 8 1 2 7 9 - -
1 2 7 1 2 6 1 0 2 1 1 4 2 - -
1 3 0 1 6 0 1 2 2 9 5 4 - -
1 3 1 1 3 4 9 3 1 1 9 4 - -
1 3 2 1 1 6 7 4 9 3 9 - -
1 3 5 1 4 4 1 3 3 9 6 4 - -
1 3 8 1  1 4 6 8 4 1 5 7 4 - -
; 1 3 9 i 6 6 6 6 7 6 8 - -
! 1 4 0 i 1 5 0 1 1 4 1 2 7 9 - -
1 1 4 1 9 3 6 0 6 9 1 - -
; 1 4 7 I 1 2 8 6 9 7 5 7 - -
1 4 8 i 1 3 5 1 0 7 6 9 1 - -
1 4 9 9 6 - - - -
1 5 0 2 0 3 1 3 3 8 4 0 - —
1 5 1 2 7 5 .  1 2 6 9 1 5 - -





s e p t i e a b r e  7 9
ivy CADOIO i4AGMESI0 POTASIO HIERRO pH
L1X_J-----1 _
153 154 82 975 - -
154 114 129 1047 - -
155 115 85 975 - -
156 76 89 457 - -
157 113 79 1062 - -
159 114 70 743 - -
' 160 122 68 948 - -
1 161 113 81 1120 - -
1 162 ; 137 87 1229 - -
163 ! 77 76 1136 - -
164 127 73 809 - -
165 119 87 1532 - -
! 167 163 84 656 - -
' 168 155 91 979 - -
i 169 124 63 871 - -
170 115 52 019 - -
171 120 76 1142 “ -
172 150 46 755 - -
173 145 40 871 - -






Ci'U CAiX'IO .4Aa\lhJSI0 POTASIO HIERHO pH
176 125 65 836 - -
177 126 56 538 - -
178 103 44 923 - -
179 72 95 1002 - -
182 0 2 89 1464 - -
184 116 70 1057 - -
187 119 60 732 - -
< 188 137 95 1093 - -
i 189 178 114 1480 - -
201 159 66 772 - -
202 j 191 69 1028 - -
i  300 1 103 73 983 - -
‘ 301 ' 129 90 1016 - — -
' 302 , 130 56 919 - -
I 303 ; 125 73 1101 - -
304 145 78 1026 - -
305 137 94 1221 - -
506 198 147 1306 - -
307 217 116 1213 - -






Ntt CALCIO ilAG'ItSIO POTASIO HIERRD pH
509 101 78 935 - -
5 1 0 197 225 958 - -
J M 187 113 981 - -
312 114 66 1134 - -
313 119 72 1146 - -
314 134 62 886 - -
315 162 102 811 - -
316 75 - - - -
317 ; 88 768 - -
318 1 213 106 1016 - ** 1
319 160 56 741 - -
320 212 188 1099 - -
321 217 100 - - -
322 186 95 1006 - -
323 l68 102 890 - -
324 228 - - - -
325 - 159 1039 - -
326 157.5 88 1136 - -
327 177 103 817 - *-





e e p t i e m b r e  7 9
tMy CADLTO ilAG'lKSIO POTASIO HIEPRD pu
3 2 9 145 102 1 0 3 9 - -
330 1 1 4 68 886 - -
331 138 82 974 - -
332 2 0 7 200 8 9 2 - -
333 98 117 1111 -
335 264 98 966 - -
336 1 0 3 97 861 - -
337 1 5 0 42 1121 - -
1 5 3 0 1 4 5 1 1 4 1224 - -
339 146 91 1 2 0 7 - -
3 4 0 1 6 4 49 1 0 3 9 - -
i 3 4 1 ! 278 176 1602 - -
342 i 1 4 4 102 1228 - -
343 1 1 1 4 80 964 — ■ -
344 1 2 4 67 1010 - -
345 i liy 91 915 - -
346 195 1 3 3 1008 - -
547 184 160 808 - -
348 108 5 2 1134 - -






m CADL'IO POTASIO HIERRO pH
3 5 0 2 1 2 9 4 8 9 5 - -
3 5 1 1 8 1 - - - -
3 5 2 1 5 5 8 1 8 5 9 - -
- 353 1 5 5 1 2 0 1 2 7 9 - —
' 3 5 4 1 1 9 6 4 9 1 3 - -
3 5 5 1 3 1 7 6 1 0 2 7 -
i 3 5 6 1 2 0 9 8 1 0 0 8 - -
3 5 7 1 2 9 8 8 7 9 8 - -
3 5 8 1 0 3 6 9 8 0 6 - -
3 5 9 121 8 7 9 9 7 - -
360 1  1 4 6 9 2 1132 - -
i  3 6 1 1 1 3 5 1 0 3 9 0 7 - -
1 3 6 2 ! 1 0 9 8 1 1 0 1 8 - -
1 3 6 3 i 1 2 7 8 0 1 1 3 4 - -
3 6 4 1 1 9 7 7 1 2 4 1 - -
3 6 5 I " 5 7 5 9 7 6 - -
3 6 6 1 1 2 . 5 5 8 1100 - -
3 6 7 1 5 1 8 0 9 6 0 - -
3 6 8 1 3 6 7 2 1 2 8 9 - -







CAIXJIO .^ G'ffcSIO POTASIO HIERRO pH
370 145 89 859 - -
571 151 94 680 -■
372 138 94 1402 - -
373 123 88 878 - -
374 170.5 57 804 - -
375 219 70 863 - -
i 376 155 83 1234 - -
i  377 196 90 825 - -
, 378 124 108 1140 - -
379 101 94 1025 - -
380 } 114 96 1274 - -
381 1 96 1014 - -
' 382 ! 139 105 1117 - -
' 383 ! 95.5 64 792 - — -
384 1 77 65 554 - -
385 77 64 848 - -
386 120 90 972 - -
387 72 67 74) - -
388 160 80 697 - -






CAÜL’IO iJPiQÆSIO POTASIO HIERRO pH
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I  - 1Y  CASCA.
LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
3 7 7
MUESTRAS DE CASCA DE FRÜTO DE VITIS VIHIFERA
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - Julio 79
N® DE PARAHETROS: If, K® DE DETERMINA CI ONES :
M U CALL'IO .WÎslESIO POTASIO HIERRO pH
5 1 9 . 6 6 1 . 5 6 8 . 8 0 0 . 1 5 -
1 0 1 4 . 7 9 1 . 5 9 1 2 . 9 6 0 . 2 0 -
1 5 1 6 . 9 0 1 . 4 0 1 2 . 4 0 0 . 3 7 , -
2 0 1 8 . 5 5 1 . 9 4 1 3 . 5 3 0 . 1 1 » -
2 5 1 8 . 2 7 1 . 6 1 1 2 . 7 2 0 . 2 0 -
3 0 1 9 . 8 6 1 . 7 6 1 6 . 3 8 0.50 -
^ 3 5 1 5 . 3 0 1 . 6 0 1 4 . 5 8 0 . 2 0 -
! ‘ ♦ ° 1 4 - 1 4 1 . 3 9 1 5 . 0 3 - -
1 I  1 8 . 7 8 1 . 7 9 1 6 . 0 2 0 . 1 5 -
5 0 !  2 1 . 9 7 2 . 1 1 1 3 . 8 0 0 . 1 8 -
5 5 1 4 . 7 5 1 . 3 3 11.05 0 . 1 7 -
i  6 0 1 8 . 0 6 1 . 7 6 1 2 . 6 9 0 . 4 0 -
i 6 5 1 5 . 6 5 1 . 4 8 8 . 1 4 0 . 2 0 -
1  7 0 1 9 . 3 3 1 . 8 8 1 1 . 7 7 0 . 2 0 -
7 5 1 4 . 7 9 1 . 2 9 1 2 . 6 0 0 . 5 1 -
9 5 1 3 . 6 5 1 . 1 2 6 . 7 1 0 . 1 5 -
1 0 0 1 5 . 4 3 1 . 2 0 9 . 4 3 0 . 5 6 -
1 0 5 1 6 . 7 3 1 . 3 9 1 1 . 4 4 0 . 2 5 -
1 1 5 2 1 . 3 3 1 . 7 8 1 1 . 1 4 0 . 1 4 -






My OUX'IO .lAG'BiSIO POTASIO HIERRO pH
125 14.18 0.99 10.99 0 . 1 6 -
130 14.65 1.55 9.52 0.25 -
155 17.90 1.76 7.40 0.18 -
140 12.97 1.57 11.80 0.17 -
150 15.65 1.52 5.84 0.26 -
155 15.65 1.45 10.59 0.15 -
160 14.14 1.54 9.57 0.18 -
, 165 16.69 1.50 10.84 0.16 -
, 170 14.12 1.25 12.40 0.18 -
185 ! 18.68 1.48 15.05 0.22 -
300 14.26 1.69 11.47 0.10 -
: 505 14.65 1.52 10.99 0.20 -
' 5 1 0 j 15.69 1.48 7.58 0.55 -
515 1 11.97 1.56 9.40 0.19 -
520 1 11.72 1.56 12.10 0.29 -
525 16.57 1.59 11.44 0.20 -
550 15.28 0,75 1 0 . 5 0 0.21 “
555 15.75 1.57 9.67 0.15 -
540 14.28 1.15 11.02 0.18 -
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MUESTRAS DE CASCA DE FRUTO DE VITIS VINIFERA I
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - septlembre 79
N® DE PARAMETROS: 4, N® DE DETERMINACICNESî 35
iVÿ CADOIO .WG^ESIO POTASIO HIERRO pH
10 6.99 0.88 11.35 0.08 -
15 2.62 0.68 1 2 . 2 6 0.09 -
30 3.55 0.71 11.17 0.08 -
55 6.73 0.99 10.77 0.02 -
45 8.13 1.20 9.47 0.06 -
60 5.73 0.76 11.49 0.05 -
65 5.26 0.91 8.75 0.15 -
70 3.20 0.68 9.75 0.14 -
1 75 8.01 0.81 8.79 0.55 -
85 ! 6.72 1.05 9.89 0.07 -
95 5.59 0 . 9 0 9.15 0.10 -
; 100 5.03 0.79 10.21 0.12 -
110 4.52 0.69 10.87 - -
120 7.21 1.10 9.73 0.05 -
130 9.25 1.55 9.22 0.25 -
140 4.90 1.00 15.16 0.05 -
155 9.95 1.24 9.44 0,08
l6o 7.72 1.10 9.80 0.07 -
170 6.80 1.01 8.96 0.07 -






Mû CALCIC .lAG'OèSIO POTASIO HIERRO pH
305 4.49 1.05 11.91 0.17 -
310 6,50 1.84 11.05 0.11
315 8.74 1.65 10.72 0.02 -
530 7.64 1.18 9.86 0.02 -
540 8.51 1.55 11.28 0.06 -
545 4.99 0.87 9.12 0.14 -
i 550 7.12 0.91 7.82 - -
1 555 6.95 1.12 10.82 0.09 -
560 8.65 1.02 11.80 0.05 -
565 1 7.46 0.99 10.55 0.06 -
570 10.78 1.58 8.58 0.12 -
575 5.64 1.21 9.51 0.09 -
580 4 .66 0.85 11.59 0,05 -
585 I 6.10 1.21 9.50 0.16 -
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MPEmiCC II
LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES DE MOSTOS, VINOS, CAS 
CA Y LIAS EN LA PROVINCIA DE CIU­
DAD REAL.
I I  - 1 MOSTOS.
LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
398
LOCALIZACION DE HUESTRAS DE MOSTOS
HOJA 1
Octubre 78
l'Aï TKPMIWO MUNICIPAL IXJCALIZACICN
1 jBrenas de S» Juan Coperatlva
2 Dalmlel Coperatlva La Oalmlelefia
I 3 Halag6a Qrupo Slndlcal
i * ♦ Uerencla Coperatlva San JosI
j 5 Alcazar de San Juan Coperatlva La Union
6 Alcazar de ean Juan Cope. Ntra. Sra. del Perpétue Socorro
7 Campo de Crlptana Coperatlva San Qregorlo
8 Campo de Crlptana Coperatlva La Hanchega
9 Campo de Crlptana Coperatlva Ntra. Sra, de Crlptana
10 Pedro Mufioz Coperatlva
n Secùellamos Coperatlva
12 Tomelloso Coperatlva
13 Argamasllla de Alba Coperatlva
14 la Solana Coperatlva
15 Alcublllas Coperatlva
16 Infantes Coperatlva
17 Cozar Coperatlva Corza de La Sierra
18 Terre de Juan Abad Coperatlva
19 Casteliar de Sgo* Coperatlva
20 Sta. Cruz de Mudela Coperatlva
399
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE MOSTOS
HOJA 2
Octobre 76
NQ Tt3MIM0 MKtCIPAL LOCALIZACION
21 Carrl6n Coperatlva
22 Pozuele de Cva* Coperatlva
23 Alinagro Coperatlva
24 Manzanares Coperatlva Jeeua del Perdôn
25 Meabrilla Coperatlva Vlrgeu del Roearlo
26 Meabrilla Coperatlva Vlrgeu del. Seplno
27 Valdepenas Coperatlva 'La Invenclble'
28 Valdepedaa Coperatlva
29 Vlllarrubla de Ojoa Coperatlva
30 Laa Laboree Coperatlva
31 Puerto Laplce Coperatlva
4 0 0
HUESTRAS DE MOSTO I a
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datoB - octubre 78
N* DE PARAMETROS: ?, N» DE DETRMIHACI0NE3 : 31
ivy CALCIO POTASIO HIERRO PH
1
■
127 85 1500 4.85 3 . 4 0
2 160 142 1490 26.80 3.42
3 102 82 1460 1.70 3 . 5 5
k 142 93 1955 1 . 5 0 3.65
5 166 141 1280 2 4 . 5 0 4.10
6 108 87 1755 1.75 3.55
' 7 195 121 2010 3 2 . 0 0 3.88
8 127 107 1900 4.90 3.74
1 9 152 132 1480 8.85 3.61
10 ! 121 76 1700 7.70 3.66
11 ! 125 61 1665 1.60 3.65
, 12 1 152 58 1500 1 . 3 0 3 . 5 0
13 1 147 85 1525 2.85 3.75
' 14 ! 158 89 1870 2.70 3.52
i 15 1 170 82 1185 - 3 . 2 4
16 146 89 1 1 5 0 1.25 3.49
17 170 111 1840 - 3.54
18 202 83 1810 1 3 . 5 0 3.35
19 148 70 1 2 2 5 3.85 2.93












1 1010 0,12 - - -
2 1095 0.14 - - -
3 1090 0.14 - - -
4 1095 0.13 - -
5 1102 0,09 - - -
6 1078 0,20 - “ -
7 1095 0.23 - - -
8 1096 0.10 - - -
9 1080 0.06 — - -
10 1090 0.12 - - -
11 1095 0.18 - - -
12 1095 0.14 - - -
13 1094 - - - -
14 1091 0,12 - - -
15 1094 - - - -
16 1095 0.04 - - -
17 1090 - - - -
18 lO&k 0.13 “ - -
19 1039 0.10 - - -











e x t r a c t o
SECO
21 1087 0.17 - - -
22 1095 0.15 - - “
25 1069 0.34 - - -
24 1093 0.04 - - -
25 1100 0 . 0 6 - - -
26 1095 0.04 - - -
27 1096 0,07 - -
28 1033 - - -
29 1 0 9 0 0 . 1 6 - - -







m CAICIO j<lAG>JESIO POTASIO HIERRO pH
21 110 71 1640 10.05 3.85
22 103 68 1865 2,40 4.01
23 98 82 1735 8,00 3.69
24 175 79 1220 16,50 3.40
25 177 130 1665 5.15 3.72
26 129 94 1225 3.05 3.35
' 27 102 100 1190 0.70 3.49
! 28 98 125 1150 13.50 3.85
29 ' 121 111 1438 1.45 3.30
30 1 103 84 1500 9.65 3*64
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LOCALIZACION DE MÜESTRAS DE MOSTO
HOJA 1
Octubre 79
NQ TtïMIl'IO MUNICIPAL LOCALIZACICN
3 SoefiellafflOB Coperatlva
5 Tonelleso Grupo Slndical San José
8 ToubIIoso Coperatlva Vlrgen de Las VIfias
10 Argajaasllla de Alba Coperatlva
12 La Solaoa Coperatlva
15 Meabrllla Cope. Ntra. Sra, del Rosario
17 Membrilla Cope. Ntra. Sra. del Espino
19 Mattzamirea Cope. Ntro. Padre Jes&s del Perd6n
21 Dalmlel Coperatlva La Oalmlelefia
27 Alcazar de San Juaa Coperatlva Perpetuo Socorro
29 Pedre Mvxfioz Qrupo Colom&n
32 Las Laboree Coperatlva
35 Arenas de San Juan Coperatlva
37 Alcazar de San Juan Coperatlva La Union
39 Campe de Crlptana Coperatlva Vlrgen de Crlptana
41 Pedro Mufioz Qrupo Cervantln
43 Berencla Coperatlva San Jos8
46 Pedro Mufioz Coperatlva San Isidro
48 Canpo de Crlptana Coperatlva Manchega
50 Villarta de San Juaa Coperatlva
427




53 Campo d« Crlptana Coperatlva Sam Gregorio
55 Puerto Laplce Coperatlva
58 Valdepeftas Coperatlva * La lavenclble *
60 Aleubillaa Coperatlva
67 Terre de Juau Abad Coperatlva
75 Vlllamajor de Cva» Coperatlva
78 OranAtuIa Coperatlva
83 Calzada de Cva. Coperatlva Vlrgen de Los Remedies
87 Moral da Cva. Coperatlva
90 Almodovar del Campe Coperatlva
94 Halag6a Coperatlva
98 Malagfia Qrupo Slndltal
101 Vlllarrubia de Ojoe Coperatlva
4 2 8
MÜESTRAS DE MOSTO ]
DE LA PROVIHCIA DE CIÜDAD REAL - datos - octubre 79
N® DE PARAMETROSj 3, N® DE DETERHINACIONESî 35
CMXJIO ÆQ'IESIO POTASIO HIERPO pH
3 305 88 1389 - -
,8. 64.85 1341 - -
6 386 72 1796 - -
10 180 78 1324 - -
12 392 86 1341 - -
15 229 78 1141 - -
17 148 71 1196 - -
19 88 73 1273 - -
21 103 73.50 1242 - -
27 ' ^6 81 1201 - -
29 148 74.30 1524 - -
32 135 128 1502 - -
35 72 71 1015 - —
37 1 139 77 1324 - -
39 108 79 1415 - -
41 I 143 81 1273 - -
45 173 85 1435 - -
46 144 97 1444 - -
48 110 87 1481 - -






CALCIC .lAGNtSIO POTASIO HIERRO pH
53 - 96 1276 - -
55 196 83 1215 - -
58 - 77 1387 - -
60 272 79 1406 - -
67 223 - 1594 - -
75 233 92 1370 - -
! 78 134 92 1415 - -
j 83 199 74 1360 - -
1 ®7 i 163 63 1295 - -
90 1 177 93 1517 - -
94 192 75 1343 - -
i 98 259 64 1280 - -
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1 ûaltalel La Daimlelefia
2 Arenas de San Juan Coperatlva
3 Fernan Caballero Coperatlva
h Las labores Coperatlva
5 Manzanares Coperatlva Nuestro fadre Jésus D. Pdon,
6 Campo de Crlptana Coperatlva San Gregorio
7 Bolanos Coperatlva
8 Almagro Coperatlva Las Nieves
9 Moral de Cva, Coperatlva
10 Alcazar de S. Juan La Union
11 pedro Hunoz Grupo Cervantln
12 Socuellamos Coperatlva
13 Alcazar de S. Juan Ntra. Sra, Socorro
14 Pozuelo de Cva. Coperatlva
15 Campo de Crlptana Vlrgen del Carmen
16 Pedro Mufioz Grupo Manchego
17 Herencia Coperatlva
18 Valdepenae La Invencible
19 Argamasilla de Alba Coperatlva
20 Torralba Coperatlva
436
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA 2
Octubre 77
I«2 ncmno MUNICIPAL DOGALIZACIGN
21 Dalmlel La Dalmielena tinto
22 Malag8n Coperatlva
23 Membrilla Ntra, Sra, del Espino
24 Puente del Fresno Coperatlva
25 Villarta de S. Juan Coperativa
26 Torralba Coperatlva Caja Ahorros de Ronda
27 Vlllarrubia de Ojos Coperativa
28 Carrion de Cva, Coperativa
29 Carrion de Cva. Bodega de Dionisio Naranjo
30 La Solana 5ta. Catalina ( Cva. )
31 Valdepenae Coperativa'La Invencible' tinto
32 Infantes Coperativa
33 Membrilla Ntra. Sra, del Rosario
34 Valdepenas Espinosa
35 Aldea del Rey Coperativa
36 Calzada de Cva, Ntra, Sra, de los Remedies
37 Valdepenas Espinosa tinto 1^
38 Valdepenae Espinosa tinto 2^
39 Tomelloso Coperativa Virgen de las Vinas
40 Castellar de Sgo, Ntra. Sra, Misericordia ( cva, )
4 3 7
LOCALÏZACION DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA 3
Octubre 77
NQ TtaMnO MJNICIPAL liXALIZACION
41 Cozar Coperativa Corza de la Sierra
42 Torre de Juan Abad Coperativa trasegado
43 Torre de Juan Abad Coperativa sin trasegar
44 Tomelloso Coperativa Virgen VLfias sin trasegar
45 Sta. Cruz de Mdla. Coperativa
46 Valdepefias Morenito
47 Torrenueva Coperativa
48 Valdepefias Luis Mejia
49 ValdepeAas Luis Mejia tinta
50 Alcubillas Coperativa
51 Alcublllas Coperativa pozo
. 52 Calzada de Cva. Salvador del Mundo 1^
53 Calzada de Cva. Salvador del Mundo 2^
54 Argamasilla Cva. Coperativa
55 Vlllamayor Cva. Coperativa
56 Valdepefias Pintado
57 valdepefias Pintado tinto 1®
58 Valdepefias Pintado tinto 2®
59 Valdepefias Pintado
60 Valdepefias Ramon Hidalgo
4 3 8







63 Valdepefias Querola tinto
64 Valdepefias Brotons
65 Valdepefias Carlos Madrid tinto
66 Valdepefias Carlos Madrid
67 Valdepefias Lopez de Lerraa tinto
68 Valdepefias Lopez de Lerma
69 GranAtula Coperativa '
70 Malag6n Qrupo Sindical
71 Villarrubia Luis Villegas
72 Herencia Herencia
73 Pedro Mufioa Coperativa San Isidro
74 Campo de Griptana La Manchega
439
MÜESTRAS DE VINO I
DE LA PROVINCIA DE CIÜDAD REAL - datoe - octubre 77
N« DE PARAMETRQS: 3, N® DE DETERMINACIONKS: 74
N® CALCIO pR QRADO iL -
1 64 3.65 11.50 - -
2 72 3.72 10.60 - -
3 76 3.60 - - -
4 75 3.70 9.50 - -
5 67 3.60 11.80 - -
6 62 5.70 - - -
7 74 3.85 10.30 - —
8 82 3.75 9.10 - -
9 73 3.75 11.50 - -
10 70 3.72 11.40 - -
” 70
3.60 9.80 - -
12 78.50 3.70 10.40 - -
13 79 3.57 10.60 - -
14 81 3.65 - - -
15 70 3.50 9.80 - -
16 69.50 3.52 9.80 — -
17 58 3.80 10.40 - -
18 69 3.65 11.50 - -
19 77 3.60 9.70 — -






N® CALCIO pH QRADO - -
2, 71 3.60 11.70 - -
22 74 3.65 11.00 - -
23 66 3.65 12.40 - -
24 75 3.55 10.40 - -
25 66 3.60 - - -
26 103 3.50 10.90 - -
27 67 3.50 9.80 - -
28 67 3.95 12.70 - —
29 95 3.80 10.70 - -
30 70 3.87 11.40 — -
31 71 3.75 8.20 — -
32 73 3.80 12.10 - -
33 65 3.67 9.10 - -
34 62 3.65 12.80 - -
35 67 3.62 12.80 - -
36 80 5.65 13.70 - -
37 57.50 3.58 12.50 - -
38 67 3.90 12.00 - -
59 61 3.55 11.30 - -






N® CALCIO pH GRADO -
41 72 3.60 11.20 - -
42 67 3.60 12.80 - -
43 64.50 3.60 12.40 - -
44 64 3.55 11.50 - -
45 62 3.60 - — -
46 74.50 3.62 12.30 - —
47 64 3.65 11.20 - -
48 70 3.55 11.90 - — .
49 60 3.80 13.00 - -
50 76 4.10 10.40 - -
51 74 3.70 11.90 - -
52 64 3.60 9.70 — -
53 89 4.40 8.70 - -
54 79.50 3.67 12.50 - -
55 73.50 3.77 11.70 -
56 77 3.77 10.90 - -
57 68 3.78 11.90 — —
58 76 3.62 12.30 - -
59 148 2.95 - - —
60
■ 1.1







H® CALCIO pH GRADO - -
6 1 58.50 3.70 12.75 - —
62 73 3.55 9.50 - -
63 69.50 3.52 11.30 - -
64 61 3.65 12.00 - -
65 67 3.60 11.90 - —
66 68.50 3.50 9.90 - —
67 76.50 3.45 9.70 - -
66 74.50 3.55 9.60 - -
69 64.50 3.60 11.30 - -
70 64.50 3.60 11.70 - —
71 66 3.45 11.60 - -
72 60 3.62 1 0 . 3 0 - -
73 58 3.22 11.60 - -
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U)CAL1£ACI0N DE MÜESTRAS DE VINOS
HOJA
Febrero 78





















Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana 
Alcazar de S. Juan 
Alcazar de S. Juan 
Alcazar de S. Juan 
Alcazar de S« Juan 
Alcazar de 5, JUan 
Alcazar de 5* Juan 
Alcazar de S* Juan 
Alcazar de S. Juan 
Campo de Griptana 
Campo de Griptana
Qlrona mistela 
Oirona blanco fondo 
Qirona blanco superficie 
Htra* Sra. de Griptana fondo 
Ntra, Sra* de Griptana superficie >
Coperativa San Qregorio deposito 7 mt. 
Coperativa San Qregorio deposito 4 mt, 
Coperativa San Qregorio fondo 
Coperativa San Qregorio superficie 
Coperativa Perpetuo Socorro fondo 
Coperativa Perpetuo Socorro superficie 
Cope* Perpetuo Socorro tinto fondo 
Cope* Perpetuo Sodorro tinto superfie* 
La Union tinto fondo 
La Union tinto superficie 
La Union fondo 
La Union superficie 
La Manchega tinto fondo 
La Manchega tinto superficie
448
LOCALIZACION DE MÜESTRAS DE VINOS
HOJA 2
Febrero ?8
NQ ItüünO MUNICIPAL LOCALIZACICN
2 6 Herencia San José fondo
2 7 Herencia San José superficie
2 8 Tomelloao Qrupo sindical San José
2 9 Tomelloso Qrupo Sindical San José tinto
3 1 Tomelloso Virgen Vidas trasegado pared
3 2 Tomelloso Virgen Vidas trasegado centro
3 4 Pedro Mufioz San Isidro trasegado
3 5 Pedro Muftoz Qrupo Cervantin
3 7 Pedro Mufioz Qrupo Manchego
3 9 SoouellaaoB Crlsto de la Vega
4 1 Alcubillas Coperativa Virgen del Rosario
4 3 Infantes Coperativa Ntra. Sra. de la Antigua
4 5 Torre de Juan Abad Coperativa Virgen de la Vega
4 7 Cozar Coperativa Corza de la Sierra
4 8 Carrion Coperativa
4 9 Carrion DLouisio Naranjo
5 0 Torralba Coperativa
5 1 Villarta de S. Jua:i Coperativa
5 2 Arenas de S« Juan Coperativa
5 3 Dalmiel La Daimielefia
449
WCkLlZkClOH DE MÜESTRAS DE VINOS
HOJA 3
Febrero 78
MQ TEFMIT» MUNICIPAL LOCALEZACICN
54 Dalmiel La Daimielefia tinto
55 Pozuelo de Cva. Coperativa
56 Fernan Caballero Coperativa
57 Fueute del Freano Coperativa Fuente del Fresno
58 Halagon Qrupo Slndloal
59 Calzada de Cva. coperativa Virgen de los Renedlos
60 Calzada de Cva. Coperativa Salvador del Mundo
61 Almagro Coperativa Las Nieves
62 Valdepefias Brotons
63 Bolafioa Coperativa
64 Valdepefias Carmelo Madrid, tinto
65 Vbldepefias Carmslo Madrid blanco
66 Castallar de Sgo. Coperativa tinajas de bnrro
67 Gastellar de Sgo. Coperativa
68 Sta# Cruz de Hudela Coperativa Ntra. Sra. de los KLlagros
69 Valdepefias Querola
70 Valdepefias Querola tinto
71 Valdepefias La Invencible
72 Valdepefias La Invencible
Valdepefias -- La ynYSAglUfl 2*" , .....— — — ,
4 5 0




............ . ■ '  '
LÛCALIZACICN
74 Valdepefias la Invencible 3*
75 Valdepefias La Invencible tinto
76 Valdepefias Pintado
77 Valdepefias Pintado tinto
78 Valdepefias Pintado tinto 2®
79 Valdepefias Luis Mejia
60 Valdepefias Luis Mejia refrigerado
81 Valdepefias lopez de Lerma
82 Valdepefias Lopez de Lerma tinto
83 Valdepefias Hidalgo tinto
84 Valdepefias Luis Hidalgo
85 Valdepefias Espinosa
86 Valdepefias Eapinoea tinto pared
87 Valdepefias Espinosa tinto centro
88 Valdepefias Espinosa tinto 2®
89 Torrenueva centro Coperativa
90 Torrenueva Coperativa pared
91 Villarrubia de Ojoi Coperativa
92 Villarrubia Inis Villegas
93 MeabrlUa Virgen del Espino centro
451
LOCALIZACION OS MDESTRA3 DE VX4OS
HÛIA 5
Febrero 78
NQ TEPMnJO MJNICIPAL LQpALIZACION
 T ■ ■ ..... .
Vlrgem del Eap^ no pared
Virgen del Rosario Deposito ) mt.
Virgen del fiosarlo Deposito 6 mt.
Virgen del Rosario eemento
Coperativa centro
Coperativa pared
Coperativa Jesus del pardon pared

































f e b r e r o  70
N* CALCIC pH QRADO - -
27 56 3.79 12.60 -
28 60 3.65 12.90 - -
29 89 3.61 1 2 . 9 0 - -
51 82 5.54 13.50 - -
32 63 3.60 13.30 -
34 73 3.43 12.70 - -
35 70 3.52 13.30 - -
37 64 3.64 13 -
59 60.50 3.67 12.60 — -
41 68 3.58 1 3 . 1 0 -
43 61 3.85 12.90 - -
45 65 3.80 12.70 - -
47 67 3 . 6 1 12.70 - -
48 60.50 3.51 13.10 - -
49 68 3.51 13.80 - -
50 61 3.39 13.80 - -
51 63.50 5.72 13.80 - -
52 62 3.58 13.40 - -
53 53 3.51 1 3 . 5 0 - -
54 50 3.77 1 3 . 7 0 - -
453
MÜESTRAS DE VINO I
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - febrero 78
N® DE PARAMETRQS: 3, N® DE DETERMINACIONES: 91
H® CALCIO pH QRADO - -
t 44 3.95 14.50 - -
a 54.50 3.79 14.30 -
3 56 3.77 14.30 - -
4 70 3.51 12.45 - -
5 70 3.48 12.45
- -
7 60 3.77 13.90 - -
8 62 3.77 13.90 - -
9 62 3.69 1 2 . 9 0 - -
10 58 3.69 12.90 - -
13 6 5 3.47 12.50 - -
14 64 3.45 12.50 - -
15 65 3.48 12.80 — -
16* 57.50 3.49 12.80 - -
18 63 3.50 13.20 - -
19 58.50 3.51 13.20 - -
20 55 3.66 13.40 - -
21 60.50 3.64 13.40 - -
23 61.30 3.73 12.70 — -
24 54 3.79 12.70 - -







N® CALCIO pH GRADO - -
55 55 3.88 13.80 - -
56 65 3.46 12.70 - -
57 63 3.89 13.80 - -
58 66 3.65 15.10 - -
59 59.50 3.75 13.80 - -
60 64 3.71 13.50 - -
61 70.50 3.66 13.30 - -
62 80 3.62 12.30 - -
63 58.50 3.90 13.60 - -
64 72.50 3.67 12.50 - -
65 71.50 3.54 12.30 - -
66 6 1 3.49 12,10 - -
67 77 3.39 12.40 - -
68 59 3.70 12.90 - -
69 70 3.64 12.40 - -
70 56 3.60 12,40 - -
71 66 3.61 13.50 - -
72 71.50 3.60 13.40 - -
73 6o 3.69 12.60 - -






N® CALCIO pH GRADO - -
76 73 3.66 12.30 » —
77 60 3.96 12.60 — -
78 66 3.68 12.20 - -
79 72 3.70 12.70 - -
80 69.50 3.70 12.40 - -
81 70 3.58 12.20 - -
82 74.50 3.53 12.40 - -
83 57 3.89 12.70 - -
84 59 3.89 12.60 - -
85 67 3.74 13.20 - -
86 55 3.76 13*00 - -
87 54 3.78 12.90 - -
88 66 3.85 12.80 — -
89 69 3.69 13.40 - -
90 68.50 5.66 13.50 - —
91 62.50 3.64 14.10 - -
92 65 3.87 13.00 - -
93 68. 3.57 13.20 -
94 67*50 3.60 13.10 -





f e b r e r o  78
N® CALCIO pH GRADO - -
96 54.50 5.58 15.20 - -
97 64 5.59 13.20 - -
98 68.50 3.56 12.70 - -
99 67.50 3.57 12.70 - -
100 58 3.67 15.40 - -
101 61 3.51 15.55 - -
102 78 3.67 13.85 - -
105 67 3.66 15.00 — -
105 60 3.66 15.60 - -
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2 Fernan Caballero Coperativa
3 Malagon Coperativa
4 Malagon Qrupo Sindical tinto
5 Fuente del Fresno Fuente del Fresno
6 Torralba de Cva. Coperativa
7 Herencia Coperativa
8 Alcazar de S. Juan La Onion
9 Alcazar de S. Juan La Union 2 ®
10 Alcazar de 5. Juan Coperativa Perpetuo Socorro
11 Campo da Criptana Coperativa San Qregorio
12 Campo da Griptana Coperativa La Manchega
13 Campo de Griptana Ntra. Sra. De Crlptana
14 Pedro Mudon Coperativa San Isidro
15 ToffldUoso Coperativa Virgen da las Vidas
16 Tomelloso Qrupo Sindical San.Jose
17 Argamasilla de Alba Coperativa








21 Cozar Coperatlva Corza de la Sierra
22 Torr« d# JuBu Abad Coperativa
23 Gastellar de Sgo* Coperatlva
24 Torreaueva Coperatlva
25 gta. Crus de Mdla. Coperatlva
26 Carrloa Coperatlva
27 Fozuelo de Cvm, Coperatlva
28 Aluagro Coperatlva Vlrgen de las KLeves
29 Calzada de Cva. Coperatlva Vlrgen de les Remedloa
30 Calzada de Cva.. Coperatlva Salvador del Mundo
31 Aldea del Ray Coperatlva
32 Vlllamayor de Cva. Coperatlva
33 Almodovar del Cpo. Coperatlva
34 Argamasllla Cva. Coperatlva
35 Mansanarea Coperatlva
36 Hembrllla Coperatlva Vlrgen del Roearlo
37 Membrllla Coperatlva Vlrgen del Espino
36 Valdepeflaa Coperatlva *La Invencible'
39 Valdepeftaa Coperatlva 'La Xnvencible’ tlnto
40 Moral de Cva. Coperatlva tlnto
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LOCALIZACION DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA 3
Octubre 78





MoraiiL de Cva. 








MUESTRAS DE VINO la
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - octubre 78 
H» DE PARAMETROS; 9, N« DÇ DETERMIHACIONES: hk
CAtXJIO i4AG\IESI0 Por;^io HIERRO pH
1 78 107 1260 13.05 3.46
2 81 112 765 2.40 3.40
3 70 90 795 7.40 3.51
k 78 120 940 8.75 5.53
5 78 60 1075 7.15 3.57
6 80 90 715 5.25 3.38
7 78 80 1100 11.20 3.56
8 101 103 1560 2.15 3.59
9 ; 83 87 1485 11.55 3.63
10 1 87 70 1000 15.40 3.43
11 84 80 994 2.50 3.68
12 83 89 1550 9.25 3.68
15 84 72 1025 9.80 5 «46
14 84 61 1055 1.40 3.66
15 78 72 945 12.10 3.68
16 80 89 1010 1.20 5.64
17 91 97 1042 12.15 3.50
18 74 86 1925 1 0 . 3 0 3.74
19 84 72 970 1 3 . 0 0 5.37






K* GRADO COBRE MATERIAS
PECTICAS
- -
\ 10.90 0.12 - - -
Z 10.70 0.04 - - -
3 11.20 0.06 - - -
4 11.10 0.06 - - -
5 12.40 0.13 - - -
6 12.20 0.06 - - -
7 13.00 0.06 - - -
6 10,70 0.17 - - -
9 11.80 0.09 - - -
10 12.40 0.11 - - -
11 12.20 0.08 493 - -
12 12.60 0.10 - - -
13 12.40 0,07 — - -
14 11.40 0.10 - - -
15 12.30 0.10 - - -
16 12.70 0.09 - - -
17 11.80 0.07 - - -
18 11.70 0.13 2 6 6 - “
19 12.00 - 392 - -






iNy CALCIO .lAG'JfcSIO POTASIO HIERRO pH
21 98 74 900 8 .80 3 .25
22 80 90 915 16.80 3.58
25 100 75 740 12.70 3 .10
24 103 85. 1100 13.25 3 .43
25 99 Ill 870 12.95 3.51
26 67 83 1025 10.05 ■ 3.59
27 71 82 1210 5.60 3.70
28 75 77 1180 9.30 3 .69
29 111 72 1140 16.40 3.59
50 1 78 65 1065 7.70 3.94
31 80 63 1140 12.50 3.61
32 73 60 1140 10.40 3.60
33 85 75 1015 2 .80 3.79
34 1 99 103 1040 12.30 3.81
35 79.50 85 755 11.85 5.23
36 70 105 955 13.00 3.45
37 72 103 1055 16.80 3.50
38 79 142 915 8.60 5.47
39 85 100 1085 8.10 3.43






H® ORADQ COBRE MATERIAS
PECTICAS
- —
21 11.65 0.11 - - -
22 12.30 0.08 - ■ - -
23 11.60 0.04 - - -
24 12.00 0.06 - - -
25 12.40 0.10 — - -
26 12.50 0.17 - - -
27 11.80 0.07 - — -
28 11.10 0.11 - - -
29 11.80 0.10 — -
30 13.40 0.09 208 - -
31 13.00 0.04 - - -
32 13.00 0.15 520 — -
33 13.05 0.10 453 - -
34 13.20 0.08 - - -
35 13.10 0.09 385 — -
36 12.65 0*08 - • — -
37 11.90 0.06 - - -
38 13.25 0.09 290 - —
39 12.00 0.09 414 - —
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LOCALIZÀCtOW DE MUESTRiS DE VINOS
H07A 2
Enero 79
1«2 TtHMDO MUNICIPAL « DOCAUZACION
35 Valdepeflas CoperatlTa *La Inrencible* filtrado
26 Valdepofias Cope 'La Xnvenclble* tinto filtrado
27 Horencla CoperatlTa San Joeé tinte
28 Herencia CoperatlTa San Joeâ
30 Alcazar de San Juan CoperatlTa La Unlôn
31 Alcazar de San Juan CoperatlTa La Unlôn tlnto
32 Alcazar de San Juan CoperatlTa Sra. Socorro
33 Alcazar de San Juan CoperatlTa Sra* Socorro tlnto
34 Campo de Crlptana CoperatlTa Ntra* Sra* de Crlptana
36 Canpo de Crlptana CoperatlTa Manchega
37 Pedro Mttfioz San laldro
38 Pedro Muftoz Qrupo Manckego
41 Socuellaaos CoperatlTa depéaltoe
42 Socuellamoa CoperatlTa
43 Socuellamos CoperatlTa tlnto Tlntorera
44 Tomelloeo Vlrgen de laa Vlfiaa centre
45 Tomelloso Vlrgen de lae Vlfiaa pared
46 Tomelloeo Qrupo Slndlcal San Joeê centro
47 Tomelloeo Qrupo Slndlcal San JoeA pared
48 Argamasilla Alba CoperatlTa
500
LOCALIZACIQN DE NUESTRAS DE VINOS
flOJA 1
Enero 79
MQ IWmJO MUNICIPAL DOCALIZACION
1 Puente del Fresno Coperatlva bianco centro
2 Puente del Fresno CoperatlTa bianco pared
i 3 Vlllarrubia de Ojos Coperatlva
4 Villarrubia de OJos Coperatlva depSsitoa
I 6 Arenas de San Juan Coperatlva
7 Daimlel CoperatlTa depfialtos
. 6 Dalmlel Coperatlva
10 Daimlel Coperatlva tlnto Cenclbel
1 1 Torralba de Cva* Coperatlva
12 Aldea del Rey Coperatlva
13 Calzada de Cva. Coperatlva Salvador Mundo bodega nueva
14 Calzada de Cva* Coperatlva Salvador Mundo bodega vieja
16 Calzada de Cva* Cope. Ntra. Sra* de loa Renedloa centro
17 Calzada de Cva* Cope. Ntra. Sra. de loa Remedlos pared
19 Cerrl6n Coperatlva
20 Alaagro Coperatlva Ntra* Sra* de laa Nieves.
21 Moral de Cva. Coperatlva
22 Moral de Cva. Coperatlva tlnto
23 Valdepeftas Coperatlva 'La Xnvenclble'
24 Valdepefiae Coperatlva 'La Invenclble* tlnto
501






49 Fernan Caballero Coperatlva
50 Fernan Caballero Coperatlva tlnto
51 Fernan Caballero Coperatlva bodega exterior
52 Nalagftn Coperatlva
53 Malagfin Coperatlva tinte
54 MalagAn Qrupo Slndlcal tlnto
56 Vlllamayor de Cva. Qrupo Slndlcal
57 Almodovar del Campd Coperatlva
58 Argamasilla de Cva# Coperatlva
60 Terrenueva Coperatlva
61 Casteller de Sgo. Coperatlva
62 Torre de Juan Abad Coperatlva
63 Cozar Goperatlvaj
64 Infantes Coperatlva centre
65 Infantes Coperatlva pared
66 Alcublllas Coperatlva ^
67 La Solana Coperatlva
69 Hembrilla Vlrgen del Rosario centro
70 Membrllla Vlrgen del Rosario pared
71 Hembrilla Vlrgen del Rosario depAslto
502
LOCAUZACION DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA k
Enero 79











Vlrgen del Rosario tlnto 
Vlrgen del Esplao centro 
Vlrgen del Ssplno pared 
Muestro Padre Jésus del Perdôn 
Coperatlva
503
MUESTRAS DE VIHO 
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datoe - enero 79
N® DE PARAHETHOS: 12, N« DE DETERMINACIOKES: 0
la
Nü CAtOO i'IAG'IESIO POTASIO HIERRO pH
1 88.40 85.90 850 21.50 5.79
2 68.40 7 8 .6 0 850 9.50 5.84
) 97.60 81.40 832 8.80 5.57
4 76 .20 8 6 .80 880 6.70 3.67
6 69.00 66.80 840 11.50 5 .6 6
7 89.00 107.00 852 11.40 5.60
8 8 9i00 79.00 695 16.10 5.83
1 10 92 .00 112.00 846 12.20 5 .6 8
11 ; 75.00 105.20 850 9.50 5.58
12 ; 91.6 0 96 ..00 845 19.50 5.64
15 85.40 86 .00 610 19.70 5 .6 8
14 88.40 109.00 600 17.60 5 .8 8
16 88.40 95.00 624.70 15.70 5.75
' 17 74.20 80.40 502.40 12.10 5 .6 8
19 85 .80 95.40 515 21.80 5.59
20 120.00 125.00 966.10 17.00 4.07
21 95.80 8 5 .20 651 w 25.70 5.69
22 81.40 101.40 702 .20 25 .20 5.73
25 85 .80 98 .00 556.50 14.10 3 .68












1 12.60 0 .12 4.71 1.81 17.04
2 12.60 0 .0 6 4.70 1.92 17.74
3 11.00 0.09 4.65 1.79 22.48
4 15.00 0.09 4 .2 2 1.74 21.24
6 15.40 0.11 4.72 1.47 20.54
7 12.80 0.14 5.22 1.10 15.35
a 12.40 0.14 8.74 1.58 15.65
10 12.20 0 .0 7 5.16 2.24 18.48
11 12.60 0.13 4.79 1.56 16.01
12 12.80 0.08 4.48 1.10 13.51
15 12.80 0.06 4.33 1.50 14.92
14 12.60 0 .13 5.50 1.59 17.62
16 12.70 0.09 4.26 1.66 -
17 12.80 0.09 4.60 1.97 14.13
19 13.00 0.07 4.65 1.75 15.48
20 12.00 0.17 4.86 1.45 19.83
21 15.40 0.09 4.89 2 .12 17.72
22 13.60 0.21 4.96 1.90 21.31
25 12.60 0 .1 5 5.75 1.80 14.96








PECTICAS GLXCERINA — - -
1 370 4.55
2 762 4.55 - - -
3 726 5.30 - - -
4 482 5.80 - - -
6 230 8.90 - , - "
7 618 7 .0 0 - - -
8 774 4.55 — - -
10 342 3.96 - — • -
11 304 6.41 - -
12 174 12.90 — - -
13 202 15.10 - - -
14 260 9.50 - — -
16 274 7 .00 — - -
17 188 6.40 — — ' -
19 528 8 .10 - - -
20 - 5.95 — - -
21 254 9.75 - - -
22 214 3.95 - - —
23 358 5.50 - - -
24 280
- ^
















I 9 .6 8 5.13 mg./l. 14.81 mg./] 357 mg/1
2 9.80 7.20 17.00 745
3 - - - -
4 3.52 11.02 14.54 467
6 2 .8 0 10.90 13.70 216
7 13.70 11.97 24.67 593
8 2.75 36.10 38.90 ' 735
10 - - - -
11 6.34 34.40 40.74 263.7
12 15.49 33.60 35.10 139
13 1.95 9.50 11.50 192.5
14 5.45 11.40 16.85 243.2
16 4.54 5.40 14.60 -
17 7 .0 0 7 .6 0 - 173.5
19 3.80 4.80 - -
20 - - - -
21 4.19 36.80 41.05 193
22 3.27 6.27 9.54 204.5
23 4.19 3.04 7.25 330.8






m CADCIO i-PiQJhSIO POTASIO HIERRO pH
25 100,00 98 .20 598.40 14.50 3 .61
26 90 .00 100.00 671.80 15.80 3.61
27 98.60 125.00 794.00 4.20 3 .6 6
28 84.00 100.00 782.30 15.20 3 .6 8
30 89 .20 113.60 729.70 14.05 3 .6 8
31 90.60 122.00 795.40 14.00 3.73
32 83 .60 95.20 650.90 13.00 3.56
33 80.60 111.00 637 .80 15.20 3 .6 6
1 i 102.00 105.00 624.70 8 .0 0 3 .6 8
36 1 78.00 105.00 714.00 6 .2 0 3.84
37 86.80 104.00 632.60 6.50 3.58
38 80.70 93.40 677.20 10.40 3.74 ’
41 60.00 83 .20 615.50 10.60 3.69
42 91.40 88 .60 522.30 9.90 3.55
43 96.00 106,00 619.40 9 .0 0 3.57
44 73.00 90.80 530 .10 9.90 3.71
45 73.00 88.60 467.00 10.30 3.63
46 76.80 94.60 414.50 9 .0 0 3 .6 0
47 73.00 101.60 469.70 10.80 3.65












25 12.70 0.30 3.78 1.66 12.77
26 13.00 0.31 5-14 1.40 16.53
27 12.60 0.05 5.50 1.82 19.14
28 12.60 0.14 4.72 1.70 15.64
30 12.70 0.15 4.58 1.62 14.73
31 13.40 0.16 5.85 1.44 20 .50
52 12.70 0.13 5.02 1.35 13.76
33 13.20 0.05 4.67 1.25 16.37
34 12.80 0 .1 2 3.96 1.57 14.86
36 12.40 0.09 3.65 1.62 18.62
37 11.40 0.16 5.24 1.61 12.72
38 12.70 0.11 3 .86 1.56 -
41 13.40 0 .1 2 3.79 2 .12 12.07
42 12.20 0.14 5.25 1.87 15.27
43 12.80 0 .12 5.37 1.82 17.93
44 14.00 0 ,1 6 3.63 1.04 18.22
45 13.90 0,09 3.45 1.06 18.60
46 13.40 0.09 3.89 1.18 12.21
47 13.30 0 .1 0 3 .66 1.45 16.20









QLICERINA - — -
25 318 3.60 - - -
26 308 4.05 - - -
27 448 5.57 - - -
28 404 5.55 — — -
50 412 7.05 - . - —
31 372 4 .8 6 - - -
32 458 5.82 - - -
33 474 5.80 - - -
34 - 3.90 — - -
36 426 6.40 - - -
37 - 6.90 - — -
38 428 5.70 - - —
41 281 3.65 - - -
42 362 4.60 - - —
43 354 4.62 - — —
44 - 5.60 - — —
45 336 5.15 - — —
46 370 3.90 - — —
47 394 9.70 - - —
















25 8.46 5.13 13.50 304.5
26 4.90 37.60 42.50 265.5
27 4 .6 8 3.50 • - -
28 1.46 4.70 - -
50 1.20 5 .0 0 - -
51 4.71 34.98 39.30 352.7
32 2.85 4.75 7.60 450 ;
33 2.64 3.80 6.44 467
34 - - - -
36 8.46 4.56 13.20 413
37 - - - -
38 4 .0 0 4.80 - -
41 11.68 14.25 25.93 255
42 7.90 4.6 - -
43 3.64 4.2 - -
44 2.98 - - -
45 - 4.8 - -
46 12.50 7.79 2 0 .2 0 349.8
47 6.65 36.48 43.13 351






iMQ GAiriO .•PVG'IESIO POTASIO HIERRO pH
49 9U40 83.20 507.80 11.60 3.43
50 94.60 112.00 467.10 6.90 3.41
51 93.60 89.60 440.00 6.50 3.40
52 76.00 100.00 - 6.70 3,64
53 88.40 119.60 780.00 8.60 3.74'
54 76.00 117.00 614.20 8.20 3.78
■ 56 96.40 109.00 545.90 12.00 3.61
! ^7 90.00 101.60 408.00 5.00 3.56
1 56 ; 99.20 110.80 503.00 17.70 3.51
60 1 102,00 112.80 583.30 10.80 3.67
61 74.40 98.00 500.00 12.50 3.34
62 86.60 81.40 414*50 15.70 3.65
63 106.50 114.60 451.00 9.80 3.64
! 64 1 84.00 100,00 480.80 14.60 3.78
65 82.60 72.00 503.10 15.40 3.77
66 84.00 70.40 463.00 14.80 3.51
67 77.00 79.20 454.00 5.80 3.56
69 66.60 85.00 497.70 6.90 3.73
70 65.80 81.40 451.30 6.10 3.73












! 49 11.60 0.42 4.44 1.64 18.48
1 50 13.40 0.44 5 .54 1.32 19.44
! 51 11.60 0 .1 3 4.65 1.79 14.26
! 52 13.60 0 .0 7 5 .06 1.20 19.47
; 53 13.40 0 .09 4 .3 3 1.49 21.80
1 54 12.80 0 .0 9 3.82 1.78 14.98
% 12.40 0.16 3.91 1.39 18.60
57 12.40 0 .0 7 4.74 1.44 18.17
58 12.00 0.08 4.84 1.56 15.74
60 13.00 0 .07 3.74 1.51 13.11
61 12.60 0 .0 5 5 .20 1.72 18.49
62 12.60 0.07 4 .0 2 1.15 14.09
63 12.40 0 .1 0 4.53. 1.53 17.56
64 12.40 0.06 3.31 1.53 13.48
65 12.40 0 .0 7 5.55 1.40 13.54
66 12.40 0 .0 5 5.41 2 .1 2 16.98
67 11.60 0.06 4 .40 1.61 14.81
69 12.60 0 .1 2 3.24 1.36 12.16
70 12.70 0 .1 5 2 .68 1.39 13.31








GLICERINA - - -
49 362 6.70 - - -
50 - 5.86 - -
51 330 6 .1 2 - - -
52 356 3.13 — - —
! 53 - 5.87 - . - -
! 54 420 6.43 - - -
56 370 6.43 - - -
57 284 6.37 - - -
58 282 3.87 - - —
60 350 3.33 - - -
6l 306 7.63 - - -
62 - 5.80 - -
63 242 5.77 - - -
64 376 3.93 — - -
65 330 6 .4 0 — - -
66 372 5.83 - - -
67 308 5.42 - - -
69 - 7.85 — ■ - -
70 302 6 .2 0 - - -















49 6.50 3.99 10,30 352
50 - - - -
51 10.20 4.75 14.95 315
52 4.78 15.58 20.36 336
• 55 - - - -
54 2.11 3.80 5.90 414
56 5.70 3 .8 0 9.50 360.5
57 5 .60 34.70 40.30 244
58 4.80 33.34 3 8 .10 244
60 5.24 35.15 40.40 309.6
61 1.30 35.90 37.20 369
62 - - - -
65 1.10 37.60 38.70 203.3
64 6 .00 36.60 42.10 334
65 2.40 6 .3 0 - -
66 2.43 35.70 38 .20 333.9
67 4.50 34.20 38.70 269.3
69 - - -
70 1.10 36.10 37.20 264.8













76 84 .00 443.40
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4 .26 1.42 13.57
4 .09 1.52 13.90
5.95 1.36 15.04
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2 Socu«llano8 Coperatlva tlnto
4 TOBrillOSO Qrupo Slndlcal San Josfi
7 Tome1108 0 Coperatlva Vlrgen de las Vlfiaa
9 Argamaellla de Alba Coperatlva
U La Solatia Coperatlva
14 Membrllla Coperatlva Ntra. Sra, del Roearlo
16 Membx±lla Coperatlva Ntra. Sra. del Espino
18 Maazaaarea Coperatlva Jesus del Perdôm
22 Daimlel Coperatlva La DalmleleBa
24 Torralba Coperatlva
25 Torralba Coperatlva Caja de Aborros de Ronda
26 Aleasar Coperatlva Perpetuo Socorro
28 Pedro MuAoz Qrupo ColOman ( Slndlcal de Colonlzaci)
31 laa Lahore8 Coperatlva
34 Areaas de S. Juan Coperatlva
36 Alcazar La Unl6n
38 Campe de Crlptana Coperatlva Vlrgen de Crlptana
40 Pedro Mufioz Qrupo Cervantîa
42 Herencla Coperatlva San Joaê
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45 Pedro Mufioz Coperativa San Isidro
47 Cafflpo de Criptana Coperatlva La Kanchega
49 Vlllarta de 5. Juax Coperativa
52 Canpo de Crlptan* Coperativa San Gregorio
54 Puerto Lapiee Coperativa
56 Valdepefias Coperativa *Ln Invencible*
57 Valdepeftas Coperativa *La InvencibXe* tlnto
59 Alcublllas Coperativa
62 Infantes Coperativa
63 Infantes Coperativa tlnto
65 CSozar Coperativa
66 Torre de J# Abad Coperativa
69 Castellar de Sgo. Coperativa
71 Torrenueva Coperativa
72 5ta. Cruz de Hudla. Coperativa
74 Villamayor de Cra. Coperativa
76 Argamasllla de Cra. Coperativa
77 Grandtula Coperativa
79 Calzada de Cva. Coperativa Salvador del Mundo Bdo. vleja
80 Calzada de Cva. Cope Salvador del Mundo bodega nueva
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NQ TKPKn>»0 MJNICIPAL LOCALIZACICN
81 Calz&da de Cva. Vlrgén. de les Remedloa
82 Calzada de Cva. Vlrgen de loa Remedies tlnto
84 Aldea del Ray Coperativa
85 Moral de Cva. Coperativa
86 Moral de Cva» Coperativa tlnto
89 Almodovar del Campo Coperativa
92 Halag&n Coperativa
93 Malagëm Coperativa tlnto
95 Malagftn Orupo de Colonlzacl6n
96 Halag6n Qrupo de Colonlzacl6n tlnto
97 Malagôn Qrupo de Colonlzacl6n clarete
99 Fuente del FTesao Coperativa
102 Villarrubla de Ojoa Coperativa
103 Carrl6n Coperativa
589
HttEST^S DE VINO I
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - octubre 79
N® DE PARAMEÏRûS: 5» N® DE DETERMINACIONES; 55
N* CALCIO MAGNESIO POTASIO pH GRADO
1 87.29 88.46 1183 3.53 7.00
2 80.17 89.42 1271 3.58 11.75
4 66.61 76.32 1056 3.57 11.90
7 65.57 76.41 1122 3.56 11.10
1
9 63.06 80.07 1214 3.62 11.90
' n 75.37 96.65 1340 3.72 11.60
14 68.90 83.16 1278 3.62 12.20
16 82.25 84.12 1459 3.58 11.00
18 87.88 83.16 1202 3.49 11.90
22 109.57 81.42 1267 3.54 12.50
24 78.71 79.11 1012 3.47 12.00
25 78.50 82.96 1081 3.56 12.10
26 74.95 82.19 1211 3.53 11.70
28 82.25 81.90 1145 3.47 11.90
31 89.52 76.29 1215 3.75 13.10
34 76.62 73.52 908 - 12.30
36 81.84 86.24 1419 3.76 11.60
38 88.51 99.54 1313 3.69 12.15
40 93.00 80.0? 1141 3.58 11.50






»• CALCIO MAGNESIO POTASIO pH GRADO
43 88.09 80.27 1133 3.57 10.00
47 71.82 92.79 1260 3.74 10.70
49 61.40 68.94 1213 3.79 11.90
52 76.51 87.97 1080 3.62 12.40
54 96.85 87.96 1268 3.76 12.60
105>19 86.05 1221 3 .5 7 11.45
57 75.37 85.28 1313 3.69 11.45
59 114.58 83.74 1388 3.58 10,70
62 78.08 85.85 1256 3.69 11.90
i 63 71.82 89.81 1446 3 .7 3 12.90
65 98.94 81.52 1287 3.66 11.50
66 69.74 80.27 1393 3.84 11.70
69 85.36 89.42 1592 3.99 11.40
71 82,25 73.52 1419 3.76 11.60
72 96.43 81,23 1202 3.69 12.30
74 88.72 89.42 1278 3 .7 7 13.20
76 83.31 84.89 1313 3.78 12.80
77 94.77 102,91 1264 3.82 12.10
79 88.93 77.18 1258 3.58 11.45






»• CALCIO MAGNESIO POTASIO pH GRADO
81 101.02 87.78 1690 3.74 11.85
82 83.92 97.61 1254 3.69 12.40
84 96.02 91.83 1214 3.63 12.20
85 96.43 81.90 1345 3.65 11.80
86 78.08 91.83 120% 3.57 12.00
89 115.95 98.00 1234 3.52 11.60
92 98.94 77.09 1059 3.52 12.20
93 61.21 90.83 1313 3.73 13.00
95 101.02 68.80 1256 3.58 11.60
96 88.51 96.45 1380 3.74 12.50
97 80.17 81.81 1274 3.74 12.40
99 101.02 76.41 1353 3.70 12.00
102 94.77 90.87 1711 3.72 12.60
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LOCALIZJLCION DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA 1
E&ero 80
NQ TEPMIWO MJNICIPAL DOCALXZACION
1 Bolaflos Coperativa
2 Moral de Cva» Coperativa
3 Moral de Cva. Coperativa tlnto
4 GraaÂtula Coperativa
5 Calzada de Cva» Salvador del Mundo bodega vieja
6 Calzada de Cva.. Salvador del Mundo bodega nueva
7 Calzada de Cva. Salvador del Mundo tlnto
8 Calzada de Cva. Ntra. Sra. de los Remedloa
9 Calzada de Cva. Ntra. Sra de los Remedies tlnto
10 Aldea del Rey Coperativa
11 Argamaallla da Cva. Coperativa
12 Vlllamayor de Cva. Coperativa
13 Almodovar del Campo Coperativa
14 Campo de Crlptana Coperativa Ntra. Sra. de Crlptana
15 Campo de Crlptana Cope. Ntra. Sra. de Crlptana depbsitos
16 Campo de Crlptana Coperativa Manchega tlnto
17 Campo de Crlptana Coperativa Hancfaega bianco
18 Canpo de Crlptana Coperativa Manchega depCsltoe
19 Campo de Crlptana Coperativa San Gregorio bianco
20 Alcazar de San Juan Coperativa Ntra. Sra, del Socorro
604
LOCALIZACION DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA 2
Enero 80
NO TEFMINO MJNICIPAL LOCALIZACION
21 Alcazar de S, Juan La Union tlnto
22 Alcazar de S. Juan La Union
23 Uerencia San Jos6
j 24 Herencla San Josô 1^
j 25 Herencla San Joaô tlnto
26 Puerto lapice Coperativa
1 27 Vlllarta de 5. Juan Coperativa
28 Arenas de S, Juan Obperatlva
29 Las Labores Coperativa
30 Villarrubla de Ojos Coperativa
31 Villarrubla de Ojos Coperativa depôsitos
32 Fuente del Fresno Coperativa
33 Malagdn Coperativa
34 Malagôn Qrupo Slndlcal
35 Malagôn Qrupo Slndlcal tlnto
36 Malagôn Qrupo Slndlcal Clarete
37 Fernan Caballero Coperativa
38 Torrenueva Coperativa
39 Torre de Juan Abad Coperativa
40 Cozar Coperativa depôolto
605
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HOJA 3
Enero 80
NS TEHiDJO MUNICIPAL lOCALIZACICN






47 ValdepeAaa Coperativa 'La Invenclble*
48 Valdepeflas Coperativa 'La Invenclble' tlnto
49 Valdepeftas Coperativa 'lA Invenclble'
50 Valdepefias Coperativa .'La Invenclble' tlnto
51 Pedro Mufioz Coperativa
52 Pedro Mufioz Coperativa
53 Pedro Mufioz Qrupo Hanchego tlnto
54 Pedro Mufioz Qrupo Manchego
55 Argamasllla de Alba Coperativa
56 La Solana Coperativa
57 Dalmlel Coperativa
58 Dalmlel Coperativa tlnto
59 Membrllla Coperativa Ntra. Sra. del Rosario
60 Membrllla Coperativa Ntra. Sra. del Espino
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10CALIZAClt)îJ DE MUESTRAS DE VINOS
HOJA-' 4
Enero 80








MUESTRAS DE VINO I«
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL datos- enero 80 
K® DE PARAMETROS; 9, N® DE DETERMINACIONES: 66
itQ CADL'IO i-lAG!>ILSIO POTASIO HIERRO pH
1 61.60 107.90 1418 25.98 5.96
2 81.00 91.90 1529 56.50 5.80
5 59.00 118.00 945 58.19 5.70
4 78.80 111.40 780 26.95 5.60
5 75.80 98.50 759 24.12 5.69
6 81.10 96.40 1062 58.70 5.64
i 7 75.50 124.70 1180.70 20.76 5.76
8 81.90 115.90 1477 20.29 5.82
9 i 70,00 151.11 1190 25.05 5.84
to i 87.00 119.00 1047 28.76 5.70
n 94.50 117.20 1187 28.92 5.64
12 86.50 154.60 1557 55.66 5.88
! 105.60 141.80 1181 21.77 5.58
1 14 1 98.20 112.40 1169 20.17 5.62
15 79.10 119.50 1299 16.42 5.62
16 55.90 158.90 1685 14.90 4.02
18 76.40 124.00 1565 28.50 5.75
19 77.20 130.00 , 1646 19.87 5.88
20 85.90 108.00 1282 21.55 5.71












1 11.50 4.83 2.87 19.58 -
2 11.50 4.85 1.44 17.01 -
3 12,40 5.56 1.66 18.52 -
4 10.90 5.40 1.71 17.58 -
' 5 11.60 4.09 5.91 18.55 -
' 6 11.90 4.98 1.49 18.10 -
I 7 11.90 4.98 1.62 20.51 -
j 8 12.05 4.49 1.24 20.20 -
9 11.60 4.61 1.59 17.10 -
to 12.50 4.06 1.56 18.70 -
11 12.70 5.66 1.42 20.00 —
12 12.40 4.17 1.28 19.55 -
13 12.10 5.85 1.41 20.23 -
14 11.40 5.14 1.25 19.14 -
15 12,60 4.90 5.92 20.87 -
16 12.50 5.21 1.18 25.07 -
18 12.80 5.00 1.55 25.39 -
19 12,00 4.90 1,48 25.40 -
20 11.80 4.77 2.19 22.10 -






CAICIO .•lAG'ftÆIO POTASIO HIERRO pH
22 89.00 107.90 1588 19.11 5.74
23 74.70 115.90 1655.40 15.90 4.01
24 62.50 115.90 1640.50 19.70 4.03
25 76.60 152.50 1789 9.05 5.92
26 87.50 105.00 1412 38.19 5.82
27 97.60 94.90 1162 25.16 5.68
28 104.00 103.00 1317 26.48 5.69
29 73.24 92.80 890 11.41 5.81
1 95.40 115.40 1379 3.87 5.75
31 ■ 87.20 110.30 1582 16.50 3.85
32 j 89.70 95.60 1454 11.54 5.93
33 i 87.50 82.00 1017 27.03 3.65
54 1 85.10 84.00 1082 24.29 3.77
35 : 69.50 98.50 1187 14.69 3.81
36 j 80,98 94.60 1184 21.75 3.79
37 93.00 86.90 853 22.57 3.50
38 78.00 87.60 1003 11.66 5.76
39 77.70 98.40 1299 40.29 5.91
40 87.30 101.50 1195.50 21.35 5.75













22 12.40 4.24 1.82 22.09 -
23 12.50 3.14 1.22 24.50 -
24 15.10 3.97 3.55 23.00 -
25 15.40 3.67 1.52 27.06 -
26 15.00 5.99 1.75 22.63 -
27 12.40 5.69 1.26 19.57 -
28 12.40 3.09 1.70 14.70 -
29 15.60 5.59 1.15 19.14 -
30 12.20 3.55 1.58 16.68 -
31 15.20 5.47 1.72 17.82 -
52 11.70 3.10 1.51 19.20 -
53 12.20 3.51 1.52 16.70 -
54 11.50 3.14 1.41 14.60 -
55 12.50 5.25 2.75 18.52 -
56 12.50 5.55 1.87 15.45 -
57 12.30 5.97 1.56 19.26 -
38 12.40 5.05 1.94 17.65 -
59 11.40 5.12 1.61 18.70 -
40 12.10 5.76 1.76 20.13 -




I l l a
enero 80
Ny CALCIO iV^ GNfcSIO POTASIO HIERRO pH
42 64.55 97.50 1228 17.26 3.89
43 75.50 97.70 1314 31.45 3.85
44 106.00 97.50 1364 21*89 4.00
45 101,60 101.60 1228 36.50 3.69
46 90.20 99.00 1222 29.00 3.77
47 78.80 101.20 1184 25.64 3.67
i 48 85.90 101.20 1240 23.79 3.71
49 68.50 105.10 1374 29.72 3.79
50 ; 70.60 124.80 1394 15.87 3 .90
51 1 87.50 111.40 1412 13.77 3 .66
52 86.70 131.60 1249 9.64 3.62
53 65.00 115.90 1418 15.45 3 .97
54 77.00 101.80 1329 21.94 3.74
55 1 83.80 94.40 1106.40 11.66 5 .74
56 75.60 115.60 1560 18.10 3.88
57 77.00 103.40 1023.50 10.82 3.57
58 74.00 128.30 1329 10.53 3.71
59 70.70 104.30 1305.30 18.69 3.79
60 70,40 110.90 1287 21.35 3.67














42 12.20 5.68 1.19 18.66 -
45 12.70 5.47 1.52 19.63 —
44 12.60 3.80 0.90 17.23 -
45 12.90 3.83 1.38 22.71 -
46 12.60 3.39 1.20 21.17 **
47 11.70 3.84 1.43 24.76 -
48 11.90 3.52 1.89 22.80 —
49 13.60 3.95 1.13 26.22 -
50 15.20 3.51 1.46 25.04 -
51 12.40 3.76 Î.13 22.80 -
52 13.80 3.99 1.64 27.22 -
55 11.60 3.99 1.52 20.52 -
54 11.50 3.34 1.34 20.45 -
55 11.40 3.82 1.50 18.65 -
56 12.20 3.07 2.18 23.22 -
57 12.50 3.42 ’ 1.11 20.78 -
58 11.60 3.55 1.21 23.79 -
59 12.70 3.35 1.18 21.89 -
60 12.60 3.39 1.17 20.14 -
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LOCALIZACION, DATOS, ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
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Alcazar de S. Juaa 
Campe de Crlptana 
Campe de Crlptana 











Ceperatlya Ntra, Sra» de Crlptana
Coperatlva San laldro






MÜESTRAS DE CASCA DE FRUTOS DE VITIS VINIFERA I
DE LA PRÛVINCIA DE CIUDAD REAL * datos - enero 79
N» DE PARAMETRÛS: 3, N® DE DETERMINAGIONES ; 11
CAÜCIO .#G[<ESIO POTASIO HIERBO pH
1 2.87 5.44 14 - -
2 2.56 4.96 11.40 - -
3 2.57 7.04 16.80 - -
4 2.23 7.08 8.00 - -
5 2.70 - 18.00 - -
6 1.97 6.86 18.20 - -
! 7 3.75 4.76 11.20 - -
! ^ 2.15 5.70 1 2 . 5 0 . - -
, 9 3.20 3.60 8.44 - -
10 1 2.66 5.80 12.56 - -
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LOCALIZACION. DATOS. ESTADISTICAS Y 
CORRELACIONES.
661
LOCALIZACION DE MUESTRA8 DE LIAS DE VINOS
HOJA 1
Enero 79
NO TEBKnO MUNICIPAL LOCALIZACION
5 Villarrubla Coperatlva
9 Dnlolel Coperatlva
15 Cnlzada de Cra. Salvador del Mundô
18 Carrion Coperatlva
29 Herencia Coperatlva
35 Canpo de Crlptana La Nanchega
39 Pedro Mufioz Qrupo Manchego
40 Socuellamoe Coperatlva
55 VlUamayor de Cva* Coperatlva
59 Argamaallla de Cva. Coperatlva
68 La Solana Coperatlva
76 Manzanaree Coperatlva
662
MVESTRAS DE LIAS DE VINO 
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL - datos - 
N® DE PARAMETROSt N® DE DETERMINACXONESt 12
N® CALCIC MAQNESIG PCTASIO BŒERRO COBRE
5 17.65 5.11 192.80 7.25 0.26
9 17.93 5.85 230.00 10,70 0.28
15 18.25 3.50 148.80 6.65 0.21
18 30.61 6.02 211.20 12.60 0.28
i 53.50 7.11 88.40 13.35 0.36
' 35 33.00 4.20 142.00 8.61 ‘ 0.20
i 16.55
2.90 124.00 5.60 0.16
40 6.75 4.10 280.50 7.25 0.48
; 55 25.60 4.00 210,50 7.21 0.27
' 59 18.20 3.70 205 .00 8.10 0.22
66 43.50 5.25 208.40 8.72 0.24
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TIERRA.S DE LÀ PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL 
HOJA I
NQ CAIjCIO PCTASIO HIERRD N»
1 120.24 6 . 2 3 1.75 10.94 5
2 111.94 6.11 3.10 23.16 3
5 1 3 0 . 0 3 6.78 2.58 20.44 3
k 78.08 2.93 1.68 2 1 . 1 5 3
5 161.56 1 3 . 3 9 3 . 0 4 21.89 2
6 - - - 0
; 7 83.8 4.55 3 . 0 4 15.01 2
' 8 210.15 4 . 0 4 0.74 1 4 . 2 4 2
9 1 5 2 . 0 3 5.42 1.78 14.96 2
10 147.20 5.72 1.60 12.80 1
11 1 3 5 6.36 3.01 15.12 2
12 i 116.84 5.34 3.28 29.26 3
15 ; 201.63 8.58 . 1.44 13.01 3
14 2 4 1 . 6 9 4 . 1 7 2.53 12.18 2
15 165.11 2.35 0.98 1 9 . 2 7 3
16 1 0 9 . 3 0 5.95 2.68 2 1 . 1 5 3
17 1 7 9 . 5 7 5.57 3 . 2 5 15.20 4
18 - - - - 0
19 - - - - 0
20 110.57 3.87 1.36 17.86 2
21 172.64 5.45 1.95 1 3 . 0 7 3
22 1 5 6 . 1 0 6.86 2.91 17.95 3
23 162.43 4 . 7 0 1.80 1 7 . 4 0 4
24 91.35 3 . 4 1 2.08 1 9 . 2 9 2
25 - - - - 0





k\Q CADCIO .-1AGÆSI0 PCTASIO HIERRO N«
27 157.53 6.14 1.96 12.38 3
26 - - - - 0
29 104.01 5.19 2.19 21,68 3
30 128.40 4.04 1.61 9.04 6
31 112.23 8.64 0.97 19.59 2
! 32 83.08 4.41 2.29 14.79 4
i
- - - - 0
, 34 106.13 2.45 1.06 8.89 5
1 35 251.42 3.30 0.65 9.65 4
36 215.45 6.22 2.72 13.55 2
37 121.35 2.86 2.00 23.64 2
1 38 j 90.25 4.45 2.27 31.25 2
39 ! 100,68 3.82 1.84 20.32 6
40 27.35 9.09 1.95 16.86 1
i
81.18 2.43 1.28 14.52 3
42 0
677
HOJAS DE LA PROVINCIA DE CIÜDAD REAL
MEDIA DE LOG PARAMETROS POR TERHIKO MUNICIPAL
HOJA I jullo 78
CALCIO i^ AlGÆSIO POTASIO HIERRO H®
1 4.67 4.92 - - 6
2 4.06 4.93 - - 2
5 5.82 7.16 - - 3
4 6.21 6.55 - - 3
5 - - - - 0
6 - - - - 0
7 3.83 4.87 - - 3
8 4.39 4.31 - - 3
9 5.09 5.77 - - 2
10 6.92 6.73 - - 2
11 4.34 5.21 - - 3
12 i 6.57 6.03 - - 3
13 i 5.11 4.85 - - 3
 ^ 14 4.30 4.22 - - 2
15 5.61 4.92 - - 3
16 5.20 4.11 ” - 3
17 6.59 6.04 - 4
18 6.24 5.20 - - 2
19 4.90 5.17 - - 3
20 6.66 6.60 - - 2
21 5.13 5.34 - - 4
22 4.51 4.92 - - 4
23 6.6l 5.56 - - 5
24 2.86 3.46 - - 2
25 4.80 4.68 - - 5





CADCIO .•lACi'ftSIO POTASIO UIERRD HO
27 4.41 5.68 . 3
28 - - - - 0
29 4.95 4.91 - — 3
! 30 4.68 4.69 - - 5
1 ■
6.41 5.58 - - 1
32 3.63 4.21 - - 3
' 33 5.42 5.54 - - 3
34 4.35 4.57 - - 7
35 5.77 5.39 - - 6
36 4.87 5.65 - - 3
37 4.20 6.14 - - 2
38 ! 5.61 4.64 - - 2
39 7.96 5.60 - - 10
i 7.22 5.99 - - 2
41 5.20 6.36 - 3
42 3.75 4.44 3
679
HOJAS DE LA PROVINCIA DE CIÜDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL
HOJA I mayo 79
Ma CALCIO i-fta-jESio POTASIO HIERRD N®
1 17.16 4.65 5.95 0.69 12
2 17.46 4.05 5.56 1.14 3
3 20.48 5.05 4.64 1.45 4
4 16.79 4.55 6.47 0.61 4
5 21.62 4.35 6.78 . 0.69 2
6 - - - - 0
7 24.91 4.40 7.95 0.77 9
8 21.84 4.66 7.37 0.63 6
9 19.64 4.87 4.94 0.66 2
i 10 - - - — 0
! 11 17.45 3.57 7.22 0.89 3
12 ! 20.45 4.72 7.98 1.42 5
13 ' 19.43 4.31 5.25 1.15 15
14 19.32 4.30 5.08 1.44 4
15 19.14 3.63 4.86 0.73 3
16 15.97 3.40 7.05 0.63 2
17 23.98 5.21 8.46 0.73 17
18 20.45 4.32 ■ 6.13 0.68 4
19 24.53 3.93 8.90 0.73 6
20 18.78 4.75 6.97 0.72 2
21 21.37 4.94 8.62 0.78 7
22 21.03 4.31 6.81 1.14 5
23 26.07 5.09 4.54 0.91 9
24 22.84 3.67 7.53 1.02 5
25 27.64 4.55 6.17 0.73 7




I I mayo 79
Nü CAJÜL'IO ,'IAG'ILSIO POEASIO HIERRO H®
27 23.43 5.51 10.49 1.12 5
28 21.79 5.23 6.31 - 1
29 19.33 4.94 5.08 0.50 4
30 16.80 4.27 7.49 0.88 11
31 17.65 4.31 3.62 0.83 4
32 23.08 4.19 6.62 0.86 6
; 33 16.33 4.54 5.74 0.97 3
34 18.79 4.38 6.26 1.32 12
1 35 17.55 4.04 6.56 0.98 12
36 19.61 4.86 5.27 1.19 5
37 1 19.13 3.90 8.53 0.95 4
38 1 18.25 4.30 8.63 0.56 1
39 ! 16.58 4.05 5.30 0.97 14
40 19.11 3.94 4.36 1.79 1
41 21.92 4.23 9.56 1.29 7
42 23.93 4.62 8.12 0.72 9
681
HOJAS DE LA PROVINCIA DE CIÜDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL
HOJA I Julio 79
CALCIO i-IAG'lfcSIÛ POTASIO HIERRO N®
1 86*84 3.71 13.10 0.60 12
2 35.86 3.85 15.35 0.39 3
3 65.51 4.50 10.23 0.40 3
4 94.57 4.81 14.83 0.72 4
5 43.09 3.63 12.75 0.42 2
6 - - - - 0
1 7 89.87 4.16 7.77 0.36 9
8 85.80 4.41 13.37 0.44 6
9 47.78 3.72 11.05 0.52 2
10 - - - - 0
11 66.68 4.64 8.39 0.79 3
12 j 63.98 4.71 8.53 0.40 5
13 1 91.57 4.47 10.87 0.65 14
14 84.06 4.45 6.59 0.41 4
15 75.00 4.07 10.76 0.47 3
16 58.73 4.01 17.60 0.39 2
17 89.60 4.47 10.14 0.63 17
18 102.00 4.07 13.74 0.46 4
19 83.68 3.09 11.76 0.57 6
20 40.48 5.01 7.19 0.35 1
21 79.98 4.07 14.98 0.47 6
22 63.31 3.78 14.53 0.46 5
23 - - - - 0
24 75.98 3.28 8.07 0.44 5
25 97.21 3.81 15.56 0.50 7




I I julio 79
‘ m CADL10 POTASIO HIERRO N®
27 83.46 3.79 9.78 0.48 3
28 107.72 4.34 10.59 0.44 1
29 65.61 3.56 12,83 0.65 4
30 66.38 4.15 1U36 0.53 11
31 90.49 4.12 9.66 0 . 8 0 4
32 82.31 3.48 8.96 0.75 6
I 80.67 4.61 11.65 0.46 3
34 52.41 3.78 12.21 . 0,52 12
1  35 41.08 4.16 12.36 0.55 12
36 77.36 5.12 9.69 0 . 4 2 4
37 95.99 3.55 16.74 0.37 4
38 1 57.51 3.21 19.97 0 , 7 0 1
39 i 47.88 4.16 12.06 0 . 5 1 13
40 54.79 3.79 1 2 . 3 2 0 . 4 0 1
41 80.03 3 . 1 6 9.48 0.58 6
42 91.84 4.11 9.61 0.46 9
683
HOJAS DE LA PROVINCIA DE CIÜDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL
UQ7A I septiembre 79
NU CALCIO i«1AQÆSI0 POTASIO HIERRO N®
1 65.08 5.94 7.21 0.32 E
2 50.80 4.65 5.49 0.32 1
5 53.65 7.38 * 5.54 0.29 1
4 54.42 5.77 7.28 0.33 1
5 50.95 8.33 5.70 0.24 1
6 - - - - 0
j 7 65.97 7.80 5.62 0.31 1
8 58.27 7.27 4.62 0.37 1
9 - - - 0
10 - - - - 0
11 77.67 5.96 4.59 0.38 1
12 51.18 12.43 5.57 0.41 1
13 64.77 6 . 3 0 4.08 0.34 2
14 - - 0
15 59.81 5.91 4.74 0.37 1
16 - - * - 0
17 72.24 7.27 6.15 0.34 4
18 I - - - 0
19 69.05 4.51 7.17 0.67 1
20 70.43 6.25 5.40 0.65 3
21 67.10 5.17 5.16 0.39 1
22 61.04 4.53 6.19 0.23 1
23 47.49 6.55 5.78 0.45 1
24 51.34 4.24 8.20 0.39 2
25 47.29 4.38 8.40 0.42 3




I I aeptiembre 79
Ntt CALCIC ,4AG>lhSIO POTASIO HIERRO pH
27 55.57 3.88 6.58 1.08
28 - - - -
29 56.96 4.46 9.06 0.28
30 57.80 5.72 5.21 0.25
31 52.72 4.97 7.47 0.70
32 - - - —
33 - - - -
34 50.95 6.71 5.51 0.39
! 55 59.60 5.48 4.98 0,31
36 59.81 8.43 4.71 0.49
37 52.26 5.35 5.70 0.33
38 i - - -
39 ! 56.96 6.34 6.50 0.35
40 - - i
41 69.66 4.49 5.29 0.50
42 52.49 5.11 7.21 0.25
685
ZUMOS DE U PROVINCIA DE CIUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL
HOJA I sep kl ombre 76
Ntt CALCIO .JAG'IESIO PCTASIO pH H®
1 332.40 80.6 1187 3.05 5
2 298.00 59.5 1010 2.97 2
3 427.50 85 1152 3.38 2
4 378.33 73 1130 3.28 3
1 5 - - - -
6 - - - - -
7 278.25 39.12 1096 3.01 4
8 333.00 58 961 3.06 4
9 362.50 70.25 1085 2.94 2
10 401.50 104 1312 3.36 2
11 3 0 0 . 0 0 57.37 1080 3.15 3
12 1 423.33 94.5 1215 3.38 3
; 13 329.60 60.9 1082 3.00 5
14 392.00 71.25 1285 3.20 2
15 351.00 52.50 877 2.95 3
16 368.00 61,5 1100 2.93 1
17 1 328.00 64.17 952 3.24 6
18 365.00 49.25 922 3 . 0 6 2
19 284.67 63.67 1022 3.11 3
20 355.50 63.5 1135 3.28 2
21 279.80 68.4 1220 3.11 5
22 359.00 57 1129 3.04 7
23 326.17 68.67 923 3.00 6
24 351.67 55 1067 3.25 3
25 311.20 74.5 1116 3.29 5




I I aeptiembre 78
NQ CALCIO iiAGxILSIO POTASIO pH N®
27 373.7 67.87 1245 3.22 4
28 - - - - 0
29 280,4 7 0 . 2 0 1017 3.06 5
30 324.4 50.80 1171 3.26 5
3t 434.5 61.25 982 3.09 2
32 433.0 56.75 1164 3.15 4
i  5 5 365.0 67.83 931 3.00 3
: 34 322,6 54.80 1016 3.26 5
! 35 321.3 62.00 1145 2.69 6
; 36 310.0 64.35 804 2.92 4
37 268.5 49.50 887 3.30 2
38 1  379.5 68.25 569 3.30 2
39 380,9 65.44 1097 3.42 8
40 321.0 54.50 1187 3.41 2
41 327.0 59.10 1226 2.86 5
42 365.0 54.75 852 3.41 4
687
ZUMÛS DE U  PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL
HOJA I Julio 79
CADCIO ;4ftQÆSIû POTASIO HIERHO N®
1 223*2 80.62 610.6 12
2 158.3 62.17 949.2 - 3
j 3 179.7 9 0 . 1 2 1064.9 - 4
1 k 231.2 74.50 929.5 - 4
' 5 2 2 3 . 0 85.00 919.4 2
' 6 — - - - 0
; 7 316.6 58.12 606.4 - 9
8 152.4 44.10 475.0 - 5
1 9 287.5 9 0 . 5 0 978.0 - 2
i  ’ ° - - - - 0
11 260.7 81.50 853.2 - 3
! 12 i 249.6 111.80 804.6 - 5
13 ' 278.3 84.38 514.3 - 14
14 273.3 89.33 773.7 3
1  15 312.3 89.33 626.2 - 3
16 311.0 73.00 808.5 - 2
17 271.6 78.14 664.0 - 1 7
I 1 8 [ 257.3 86.83 692.0 3
1 233.2 7 1 . 9 2 671.3 - 6
20 ! 203.5 65.50 7 2 5 . 4 - 2
21 278.4 ; 78.71 952.0 - 7
22 229.4 7 8 . 3 0 893.6 - 5
23 - - - 0
24 223.0 49.12 832.7 - 5
25 235.6 7 0 . 0 7 7 0 4 . 9 - 7




I I Julio 79
iMU CAiJL’IO porAsio HIERRO M®
27 247.9 89.2 737 3
28 211.0 9 0 . 0 - - 1
29 196.7 55.9 955 - 4
30 268.1 81.4 576 - 11
31 201,2 74.5 921 - 4
32 259.5 43.5 781 - 6
33 212.3 73.0 615 - 3
34 184.2 54.9 534 - 12
35 173.2 52.6 644 - 12
i 36 148.3 63.0 890 - 4
37 211.5 67.9 926 - 4
' 38 154.0 48.5 940 - 1
39 279.2 66.8 851 13
40 1 256.0 89.0 863 - 1
41 1 227.8 64.5 887 - 6
42 1 229.1 72.4 723 9
689
aUMOS DE LA PHOVIHCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMING MUNICIPAL
f^ OJA I aeptlerobre 79
m C A L C I O i^ ACi>lLSIO POTASIO HIERRO
1 157.5 91.1 1067 » 12
2 115.5 7 0 . 0 1106 - 3
3 171.5 123.0 1238 - 4
4 129.7 120.2 1145 - 4
5 116.0 81.5 999 - 2
6 - - i. - 0
7 123.2 71.0 840 - 6
8 101.3 65.8 997 - 6
1 9 135.0 75.5 1063 - 2
10 - - - - 0
11 158.0 125.3 957 - 3
12 j 143.6 110.8 1031 - 5
13 ! 144.3 99.4 948 - 12
14 148.5 94.0 973 4
15 182.7 87.5 877 - 3
16 116.0 78.5 802 - 2
17 108.9 88.8 929 - 16
18 147.2 114.2 1095 - 4
19 174.2 102.3 1068 - 6
20 148.0 82.0 848 - 2
21 128 .0 78.3 979 7
22 127.6 88.6 1038 - 5
23 162.7 95.9 984 - 9
24 142.8 71.0 968 - 5
25 159.0 94.7 1190 - 6




I I eeptierabre 79
C M O O i-iAGi'ftiSIO POTASIO HIERRO N®
27 68.0 68.2 1118 5
2Ô - - - - 0
29 165.7 96,0 1106 - 4
! 117.5 81.4 835 - 10
31 186.2 79.0 983 - 4
• 32 158.4 91.2 1051 - 5
35 162.3 115.0 983 — 3
34 123.8 74.6 994 - 10
35 128.1 77.1 1036 - 11
i 36 168.6 108.2 934 ~ 5
' 37 131.2 89.5 1057 - 4
I 38 196.0 - 760 - 1
39 121.1 86.0 967 - 14 ■
40 130.0 56.0 919 - 1
I 165.1 76.4 1165 - 7
42 111.6 75.7 896 7
691
MOSTO DE LA PHOVIWCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I octubre 78
wa CALCIO .WS'JfcSIÛ POTASIO HIERRO N®
1 137.0 114 1517 13.1 2
2 170,0 82 1185 2.2 1
5 - - - - 0
4 98.0 82 1735 8.0 1
5 - - - — 0
6 - — - - 0
7 127.0 85 1500 4.8 1
8 147.0 85 1525 2.8 1
9 - - - - 0
10 - - - -■ 0
11 - - - - 0
12 - - - 0
13 158.0 120 1797 15.2 3
14 110.0 71 1640 10.1 1
15 148.0 70 1225 3.8 1
16 170.0 111 1840 - 1
17 160.0 142 1490 26.8 1 .
18 — - - - 0
19 - - - - 0
20 - - - 0
21 142.0 93 1955 1.5 1
22 146.0 89 1 1 5 0 1.2 1
23 158.0 89 1870 2.7 1
24 103.0 64 1 5 0 0 9.6 1
25 102.0 82 1460 1.7 1




I I octubre 78
NQ CALCIO iJIAGvIESlO POTASIO HIERRO N®
27 153 112 1445 4.1 2
28 - - - - 0
29 - - - - 0
30 121 76 1700 7.7 1
31 103 68 1865 2.4 1
32 95 95 1580 16.8 1
35 140 83 1550 1.4 1
34 125 81 1665 1.6 1
33 152 58 1500 1.3 1
36 - - - - 0
37 202 83 1810 13.5 1
38 ! - - - Q
39 i 100 112 1170 7.1 2
40 - - - 0
41 121 Ill 1438 1.4 1
42 0
693
MOSTO DE LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I octufljre 79
NQ CADCIO .^ G>IESIO POTASIO HIERRO N»
1 87.5 79 1262 » 2
2 272 79 1406 - 1
3 - - - - 0
4 - - - - 0
5 177 93 1517 - 1
6 - - - - 0
7 72 71 1015 - 1
8 180 78 1324 - 1
9 - - - - 0
10 - - - - 0
11 - - - - 0
12 199 74 1360 - 1
13 ! 109 87 1391 - 3
14 1 - - - 0
15 - - _ 0
16 - - - — 0
17 1 103 73.4 1242 - 1
18 - - - 0
19 - — - - 0
20 134 92 1416 - 1
21 173 85 1435 - 1
22 - — - - G
23 392 86 1341 - 1
24 135 128 1502 - 1
25 225.5 69.5 1 3 1 1 - 2




I I octubre 79
iMU CALCIO .^ AG'ftSIO POTASIO HIERRO N®
27 188.5 74 1168 — 2
28 - ■ •W - - 0
29 - - - - 0
30 145 84 1414 - 3
31 - - - - 0
' 32 196 83 1215 - 1
33 - - - - 0
34 305 88 1 3 8 9 - 1
1 35 283.5 68 1568 - 2
56 - - - - G
■ 37 j  223 - 1594 - 1
38 - - - 0
39 I 77 1387 1
40 233 9 2 1370 — 1
i 271 8 5 1497 - 1
4 2 172 66 1119 1
695
VINO DE LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I octubre 77
Nü CALCIO .-1AGÆSI0 POIASIO HIERRO N®
1 74.5 - - 2
2 75.0 - - - 2
3 67.0 - - 1
4 62.0 - - - 1
5 - - - - 0
6 - - - - 0
7 72.0 - - - 1
6 77.0 - - - 1
9 79.5 - - - 1
10 - - - - 0
11 74.0 - - - 1
12 77.7 - - - 3
13 73.7 - - - 3
14 81.0 - 2
15 78.0 - 1
16 72.0 - - 1
17 67.5 - - - 2
18 76.0 - - - 1
19 75.0 - - - 1
20 64.0 - - - 1
21 59.0 - - - 2
22 73.0 - - - 1
23 70,0 - - - 1
24 75.0 - - - 1
25 69.2 - - - 2




I I octubre 77
NÜ CALCIO .4AGÆSI0 POTASIO HIERRO N°
27 65.5 2
26 - - - - 0
29 73.0 - - - 1
3P 65.8 - - - 3
31 81.0 - - - 1
32 - - - - 0
33 62.0 - - 1
34 78.5 - - - 1
1 35 62.5 - - — 2
36 115.5 - - - 2
37 65.7 - - - 2
38 i 64.0 - - - 1
39 1 72.3 - - - 21
40 73.5 - — 1
41 66.5 - - - 2
42 66.0 1
697
VINOS DE U  PROVINCIA DE CIUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I enero 78
iSQ CALLIO ÆG>IESIO POTASIO HIERRO K®
1 61.1 - m. . 8
2 68.0 — - - 1
3 60.0 - - - 1
4 70.5 - - - 1
5 - - - - 0
6 - - - - 0
7 62.0 - - - 1
8 - - - - G
9 70.5 - - - 1
10 - - - - G
11 58.5 - - — ■ 1
12 j 61.7 - - - 2
13 ! 59.2 - - - 11
14 64.2 - 2
15 69.0 - — 2
16 67.0 - - 1
17 51.5 - - - 2
18 65.5 - - - 1
19 63.0 - - - 1
20 - - - - G
21 64.5 - - - 2
22 61.0 - - - 1
23 68.0 - - - 2
24 - - - - G
25 66.0 - - - 1




I I enero 78
CADCIO .■lAG'llSIO POTASIO HIERRO M®
27 62.4 5
28 - - - - 0
29 67.0 - - - 1
30 69.0 - - - 3
31 55.0 - - - 1
32 78.0 - - - 1
33 59.0 - - - 1
34 60.5 - - - 1
35 73.5 - - - 4
36 61.0 - - - 1
37 65.0 — - - 1
38 1 68.7 - - 2
39 ] 66.0 - - - 22
40 - - 0





VINOS DE LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I octubre ?d
NQ CALCIO MAGÆSIO POTASIO HIERRO N«
1 90.33 86.67 1348.33 9.05 3
2 184.00 83.00 860.00 1 3 . 8 5 1
3 80 63 1140 1 2 . 5 0 1
4 75 77 1180 9.30 1
5 85 75 1015 2.80 1
6 - - - - 0
7 - - - - 0
8 91 97 1042 12.15 1
9 99 103 1040 12.30 1
10 - - - - 0
11 78 107 1260 13.05 1
12 ; 94.50 68.50 1102.50 12.05 2
13 ; 83.67 80.33 1189.67 7.18 3
14 67 83 1025 10.05 1
15 100 75 740 12.70 1
16 98 74 9 0 0 8.80 1
17 - - - - 0
18 81 112 765 2.40 1
19 78 80 1075 7.15 1
20 - - - - 0
21 78 80 1100 11.20 1
22 84 72 970 13.00 1
23 74 86 1925 1 0 . 3 0 1
24 72 78 965 20.80 1
25 74 105 877 8.07 2






Nü CALCIO .-lAG'IESIO POTASIO HIERRO N°
27 71 104 1005 14.90 2
26 - - - - 0
29 85.50 105 1167.50 22.75 2
30 84 61 1035 1.40 1
31 71 82 1210 5.60 1
32 82 93 993 16,80 1
i 33 99 111 870 2.95 1
' 34 - - * - - 0
I 35 79 80.50 977.50 6.65 2
36 80 90 715 5.25 1
37 80 90 915 16,60 1
38 I 103 85 1100 13.25 1
39 j  82 121 1000 8.35 2
40 73 60 1140 10,80 1
41 81 86 960 10.45 1
42 0
701
VINOS DE LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I enero 79
Nâ CALCIO ;4AG\IESI0 POTASIO HIERRO N®
1 86 110.45 703.45 14.06 4
2 84 70.40 463 14.80 1
3 91.60 96 843 19.50 1
4 120 125 963 17 1
5 90 101.60 408 5 1
6 - - - - 0
; 7 69 66.80 840 11.50 1
; ® 90 110.80 411.40 14.30 1
i  ^ 99;20 110.80 503 17.70 1
10 - - - - 0
11 69.50 107 438.70 9.80 1
12 84.10 92.10 584.27 16.27 4
13 1  90 105 669.35 7.10 2
14 83.80 93.40 510 21.80 1
15 74.40 98 500 12.50 1
16 106.50 114.60 451 9.80 1
17 90 99.33 857.67 13.23 3
18 93.20 94.93 471.63 8.33 3
19 88.40 82.25 830 15.30 . 2
20 - - - - 0
21 91.30 112.50 788.15 9.70 2
22 83.30 86 491.95 15 2
23 77 79.20 454 5.80 1
24 - - • - - 0
25 80.13 112.20 697.10 7.83 3






HQ CADCIO ÆG'&SIO POTASIO HIERRO H®
27 69.03 86.25 482.23 7.95 6
28 - - - - 0
29 87.60 92.30 666.60 24.45 2
30 83.75 98.70 654.90 8.45 2
31 - - - - -
32 - - - - -
33 - - - - -
34 82.47 92.60 585.73 9.83 3
j 35 73.95 93.90 470.32 10 4
i 36 73 1 0 5 . 2 0 850 9.30 1
' 37 86.60 81.40 414.50 15.70 1
38 I 102 112.80 583.30 10.80 1
39 91.70 98.60 612,77 14.77 4
40 96.40 1 0 9 545.90 12 1
41 8 6 . 9 0 84.10 856 7.75 2
42 0
703
VINOS DE LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I octubre 79
ixy CALCIO .4AGIESI0 POTASIO HIERRO N®
1 78.39 84.21 1315 - 2
2 114.58 83.74 1388 - 1
3 96.02 91.83 1214 - 1
4 - - - - 0
5 113.95 98 1234 - 1
6 - - - - 0
7 76.62 73.52 908 - 1
6 63.06 80.07 1214 - 1
9 83.31 84.89 1313 - 1
10 - - - - 0
11 - - - - 0
12 90.59 85.64 1354.75 - 4
13 : 78.95 93.43 1217.67 - 3
14 1 76.41 86.05 1274 - 1
15 j 85.36 89.42 1592 - 1
16 1 98.94 81.52 1287 - 1
17 î 109.57 81.42 1267 - 1
18 - - - -
19 1 101.02 76.41 1353 - 1
20 i 94.77 102.91 1264 - 1
21 i 74.95 90.87 1499 - 1
22 74.95 87.83 1351 -
23 75.37 96.65 1340 - 1
24 89.52 76.29 1215 - 1
25 89.97 82.99 1256 - 5






CALCIO ,'IAG'JESIO POTASIO HIERRO M®




29 87.25 86.87 *1276 - 2
50 87.78 80.74 1159.67 - 5
51 - - - - 0
52 1 96.85 87.97 1268 - 1
55 96.45 81.23 1202 - 1
54 83.75 88.94 1227 - 2
35 66.09 76.36 1089 - 2
56 1 78.60 81.03 1046.50 - 2
57 69.74 80.27 1595 - 1
! 58 82.25 75.52 1419 - 1
59 90.28 85.66 1267 - 2
40 1 88.72 89.42 1278 1
41 ! 94.77 90.87 1711 - 1
42 I 61.40 84.94 1213 1
705
VINOS DE LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
MEDIA DE LOS PARAMETROS POR TERMINO MUNICIPAL
HOJA I enoroÔO
—
wy CALCIO .VWl'JfcSIO POTASIO HIERRO
•• V
1 82.83 120.53 1432.67 2 0 . 1 1 3
2 95.90 1 0 0 . 3 0 1 2 2 5 32.75 2
3 87 1 1 9 1 0 4 7 28.76 1
4 - - — - 0
5 105.60 141.80 1181 21.77 1
6 - - - - 0
7 73.24 92.80 890 11.41 1
8 83.80 94.40 1 1 0 6 . 4 0 11.66 1
9 94.30 1 1 7 . 2 0 1187 28.92 1
10 - - - - 0
11 61.60 1 0 7 . 9 0 1418 25.98 1
12 76.82 1 1 2 . 9 2 1 1 3 3 . 7 4 25.78 5
13 ; 76.83 130.23 1 4 5 7 . 5 0 20.22 &
14 1 73.10 100.20 1127 3 1 . 6 0 1
15 i - - - 0
16 ! 74.95 103.60 1183.50 16.61 3
17 1 75.50 111.85 ■ 1176.25 10.67 2
18 93 8 6 . 9 0 833 22.57 1
19 1 89.70 93.60 1454 11.54 1
20 i 78.80 1 1 1 . 4 0 780 26.95 1
21 ; 71.27 1 2 7 . 3 7 1694.97 14.88 3
22 90.75 97.60 1 3 3 9 26.67 2
23 6 5 . 6 0 1 1 5 . 6 0 1560 18.10 1
24 1 0 4 1 0 3 1 3 1 7 26.48 1
25 80.77 89.77 1 1 1 7 . 5 0 21.93 4






i.NKi CMJCIO .^ AGÆSIO POTASIO HIERRO B®
27 70.55 107.60 1296.15 20.20 2
28 - - - - 0
29 70 104.95 1136 37.34 2
30 79.05 115.17 1352 15.20 4
31 - - - - 0
32 87.50 103 1412 38.19 1
33 - — - - 0
34 83.80 102.70 1388 33.96 1
! 74 1 0 5 . 2 0 1195 12.08 2
36 72.10 94 961 7.71 1
! 37 77.70 98.40 1299 40.29 1
1 i 78 87.60 1003 11.66 1
39 ! 75.95 108.07 1298 23.75 4
40 86.50 134.60 1537 35.66 1
; 41 91.30 112.85 1380.50 10.18 2
42 97.60 94.90 1162 23.16 1
V'^ 'f
APENDfCE nr
C O R R E L A C I O N E S  ENTRE DIFERENTES ARCHIVOS 
DE DATOS; REDUCIDOS POR T E R M I N O S  M U N I -  
a P A L E S ,  PARA LOS CATIONES CALCIO, MAGNE- 
310, POTASIO Y HIERRO.
IV -  1
C O R R E L A C I O N E S  e n t r e  a rc h iv o s  
REDUCIDOS POR T E R M I N O S  M U N I ­
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0020 KEM BrtSrttiO EN LA HINIMIZACI 
0030 REM SUMA BE LOS CUAIiRABOS BE LOS ERRORES 
0010 URITEFILE ELS,' 2’
0050 DIM A<>*,>*2) .P(4,n2),Z<'>2,H>
0060 PRINT INTRODUCIR NUMERO DE luniVIUUOS Y PE CARALlERES 
0070 INPUT H,N
0000 PRINT INTRODUCIR NUMERO DE FI EUEHU'
0090 INPUT NI
0100 PRINT INTRODUCIR NOM [IRC DEI. FICHE RU 
0110 INPUT NR
0120 OPEN FILE FLl. PRO',NI,NR,IN 
0130 FOR 11^ 1 TO M







0210 FOR J-'l TO M
0220 FOR 1=1 TO N
0230 IF A(I,J)t<0 GOTO 290







0310 REM K7 ES EL NUMERO PE INDIVIPUOS EHMINAPOS 
0320 MAT B(N,M-X7)=(0)
0330 FOR 1=1 TO N 
03R0 FOR J=1 TO M
0350 IF Ad, J) = 10d00000000 GOTO 380 
0360 P(I,J-M)=A<I.J)
0370 GOTO 390 
0300 U=H*I 
0390 NEXT J 
0900 11=0
OHIO MAT Z(M-K7.N)=(0)
0N20 NEXT I 
0'*30 MAT PRINT D




0400 REM N=NUMERO INPIVI DUOS : C=CLASES ; <J=CARAC TERf S 
0490 REM X<N,S),U(C,N),M<C,S>,R(C),N(C)
0500 DIM X142,4) ,0(10,42) .MdO .41 ,HdO) .N( 10 >
0510 PRINT IHTROPUZCA EL HUM. DE CEASES ORTENIDAS DEL I'l NDROGRAMA
0520 INPUT C
0530 PRINT FLP, NR, NUMERO DE CEASES'.';C 




0580 FOR 18=1 TO M-X7 
0590 FOR .10=1 TO S 
0600 X(10,J0>=Z(IB,JB)
0610 NEXT J8 
0620 NEXT 18 
0630 MAI U(C.M-K7)=(0)
0640 PRINT INTRODUZCA LA HATRIZ PE PERT E.L'ENCIA INICIAL 
0650 MAT INPUT U.CONV 640 
0660 MAT PRINT U ■
0670 GOSUD 1260 
0680 GOSUD 1430 
0670 P4=D1
0700 PRINT CLP.'J(E) INIC1AL=';D4 
0 710 REM COMIENZO DEL PUCLE 
0720 FOR J=1 TO N-K7 
0730 R=R*1
0740 PRINT NUMERO DE I TERACIONES-^ ' : H
0750 REM A nuE CLASECI) PERTENFCE EL INDIVIPUO(J)
0760 FOR 1=1 TO C 
0 77 0 K=0
0780 IF Ud,J) = 0 GOTO 8:0
0790 REM ESTE VALOR DE I SE PASA A LA VARIADLE U
oeoo U=I
942
0010 FOR 03=1 to N-K7
0030 IF U(I.O3)=0 GOTO 840
0830 K=K*1
084 0 NEXT 03
0850 N(I)=K
0060 NEXT I
0870 FOR 1=1 TO C
0080 IF N(U)=1 GOTO 1200
08?0 REM CALCULO PE LA MA1KI7 R PE DIMENSION E
0700 REM COINCIDE LA CLASE DEL INDIVIDUO J ('(W) LA I I.A':| I '
0910 IF 0=1 GOTO 780 
0720 R( I )=N( n/(N(I >H )
0730 FOR 04=1 TO S
0740 D2=D2*(X< J.04)-M<1.04))T2
0950 NEXT 04
0760 R( I ) = R( I )»ti2
0970 GOTO 1040
0980 R(I)=N(n/(N<I)-l)
0770 FOR 05=1 TO S





1050 REM CALCULO DEL MINIMO VALOR DE R Y EL LUGAR (JUE OCUFA
1060 FOR 06=1 TO C
1070 FOR 07=1 TO C
1080 IF R(06)<R(07> GOTO 1100
1090 GOTO 1120





1150 REM RECALCULAR J(E) Y LA MATRI7 M YA QUE VARIAI)
1160 GOSUD 1260 
1170 GOSUD 1430 
1100 D5=D1
1170 IF D4=D56R=N-K7 GOTO 1210 
120 0 NEXT J 
1210 PRINT J
1220 PRINT FLP. MATRIZ DE LAS MEDIAS Y MATRIZ DE PERTENFCIA I I DAL
1230 MAT PRINT FLP.M.U
1240 PRINT FLP. 3(E) FINAL=;D5
1250 STOP
1260 REM SUDRUT INA PARA CALCULO DE MATRIZ M 
1270 MAT M=(0>
1200 FOR 11=1 TO C 
1290 K=0
1300 FOR Jl=l TO N-K7
1310 IF U(I1.J1)=0 GOTO 1360
13-20 X=K*1
1330 FOR L=I TO S
I 34 0 Ml II .L)-- M( I I ,L)+X( J1 ,L)
1350 NEXT L
1360 NEXT Jl






1430 REM SUDRUTINA PARA CALCULO DE JIE)
1440 D.D1 = 0
1450 FOR 12=1 TO C
1460 FOR 01=1 TO N-K7
1470 IF UII3,011=0 GOTO 1510
1400 FOR 02=1 TO S
14 70 D=Dt(XIOI,02)-M(12.02)) 12
1500 NEXT 02
1510 NEXT 01
1520 REM D ES L VALOR D J< I 
1530 Dl=Dim 
I 54 0 D=n 
1550 NEXT 12
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CALCULO DE LA MATRIZ R (C)
MINIMO VALOR DE R ( C)
NUMERO (K) DE ORDEN EN R(C)
CALCULO DE J (ITERACION R)
N9 DE INDIVIDUOS DE 
LA CLASE I N(I)
PRINT J ( FINAL)
MATRIZ DE PERTENCIA FINAL
TRANSFERENCIA DEL INDIVIDUO 
0  A LA CLASE®________
CLASE I A LA OUE PERTENECE 
INDIVIDUO J
MATRIZ DE PERTENENCIA INICIAL 
DADA FOR EL OENOROGRAMA 
GENERADO FOR EL PROGRAMA DE 
CALCULO DE DISTANCIAS EUCLIDEAS 
Y AGRURAMIENTO AUTOMATICO
INPUT
INPUT MATRIZ DE PERTENENCIA 
INICIAL
N? DE CLASES
